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'. A L IL M O SEÑOR 
• D E S A L C E D O Y A Z C O N A , 
OBISPO A N T E S DE LA S A N T A 
Jgleíia de Coria , Argobifpo , y Señor 
de la Santa Metropolitana, y Apoflolica 
Igleíia de Santiago , Notario Mayor de 
el Rey no de León, y aora de la Santa,, 
y patriarchal Iglefia.de Sevilla, de 
el Confejo de fu Mageftad, 
mi Señor, &c* 
ILmOé S E N O R f 
T E Libro , que com 
fervorofas fatigas, in-
culco los defalientos 
de el animo, paíTaoy. 
á los pies de V. S. lima, 
á fer vióHma de mi 
refpeto, aunque antes 
qm fccpncibieíTa, tuvo el mérito de 
f * í l u e 
que fe confagraffe *. Indifcretá teme-
ridad fue de el entendimiento , rrla-
drugar en la protección , antes de % f 
la luz 5 pero que impaciente cuidado 
pudo contenerle entonces en las pere-
zoias diípoííc iones de el tiempo 'í Ya 
eirá fobre el Ara conciliando atenciones 
•á la ceniza , y á la llama j para quédef-
de el oculto tranCto de la imaginación, 
; en la vna fe ilumine , y eri la otra fe 
eílampe. 
Á corta de tan precifá honrada 
íervidumbre declara el inmutable con-
cepto que le dedica 5 por eíío íale oy 
deíde el teatro de mi conocimiento áel 
de el mundo j fale íindicado de vna of-
íadia , mas fin profanar la reverencia? 
fale Jrníflrarido la cadena , que de fus 
yerros formó la ignorancia, masnoco-
moimpenitente íatisfaccion de la culpa, 
que mayor defdoro fue el cometerlos, 
que aora confeííarlos 5 fale, y para opri-
mido de fu pefo, bufeando en el fagra-
do de V. S. lima, todoquanto imagino 
la confianza, y promete eialtodofelde 
fu grandeza. 
No fe dirige , no, aquella a ganar 
i los 
los vanos rumores de el apiaufb, quando 
tuvo por eílimulo el voto contraído con 
el Héroe hiítoriado al noble intento de 
celebrar fus virtudes por el publico efpiri* 
tual ínteres; y no podia tener logro efta 
bien ideada máxima, fino ayudada de la 
otra; porque V. S. lluftrif, con fervorofas 
aníias ha cultivado fu devoción á exem-
plo fingular de el mundo, conmoviendo 
al mundo en fu devoción con la eficacia 
de fu exemplo. 
Las firmezas de fu exaltación las buf-
eo V.S.lluftrifsima enPedrojel mas luzido 
efmaltc de fu Mitra , fue aquella myftica 
piedraj aquel eftrecho TlKatro del Palan-
car, relicario de fu memoria,fue el primer 
tranfito, que ideo íu fineza; en aquella 
bruta foledad fe formo el racional Divi-
no, que ha fido fagrada divifa en el pe-* 
cho de V. S.lluílrifsima preciólo joyel, en 
que fe gravaron fus cultos, y íus ref-
petos» 
Eftos^  que con activo femblante fe han 
manifeftado en las demonftraciones de 
V. S. han ocupado todos los fondos de fu 
corazón : pues queriendo yo,que a la 
frente de efíos mal formados difenosfe 
pufieífe el Efcudo de fus Armas} par a que 
en el íe quebraífen de la emulación las 
puntas, mando V. S. poner la Efigie de el 
Santo* eífo fue añadir timbres á la noble-
¿aTy laureles á la templanza; o dar á cono-
cer, que eftando reconcentrada en fu mif-
ma efphera h devocion,tiene en la piedad 
de V.S. el primero lugar. 
En la fabia política de los Romanoss 
ébfervó difcreta la erudición, que ponía» 
á los Jóvenes vnas Laminas de oro pen-
dientes de el pecho en figura de Corazo-
nes>fignificava efte ingeniofo emplufis en 
aquella preciofa materia, que de la volun-
> tadavia defer lamina pura el Coraron: 
nada debe á V.S. eñe bien fundado enca-
recimiento en honra de el Divino Alcán-
taras que le ha quedado que hazer , para 
promover fu culto á efte viviente bolean 
de fu zelo? á eífa alentada fogofa pira de 
fu arrKjn que5 fino dibujar fu imagen eñ 
fus efpacios con el finiísimo matiz de fus 
éxecífos? 
Para convalecer de las defconfiancá% 
Cantío d e & fineza, pedia el Eípofo ala Eípofa, 
.s.verí le pufieífe como Sello fobre fu corazonj 
es copia bien imitada de las anfias de V.S, 
lluf. 
lluftrifsima, y con la ventaja que ay de vn 
amante rezelo á vna evidente fatisfaccion: 
parece que tenían abreviada esfera en el 
pecho, pues dibujan en el papel otro re-
trato. 
Sobre efte folido fundamento llega á 
fu auge el piadofo fervor de V.S. Iluftrifsi-
ma, quedando cortos en fu ponderación 
todos los artificiofos efplendores, que co-
munica el entendimiento á las elegancias 
de el labio : Que es efto, fino completar 
la vltima maravilla en los extremos de el 
cariño, y defmentir con operaciones lin-* 
£es fus ciegas operaciones? Erró con h 
mifma verdad el que dixo, no guardava 
modo el amor > puede averfe, ni mas in-
géniofo,ni mas fino, que fiar de las futile-
zas de el buril el dibujo , dexandole fin 
deformación en el pecho ? Comunicar en 
fiel eftampa el traslado para memorable 
aclamación 5 hazaña es, que debe ocupar 
todos los alientosálafama, y que conclu-
ye á el mas elado ceño de la eíquivez con 
el mas ardiente filogifmo de la venera-
ción* 
Negar á la publicidad los aplaufos, 
que gano el valor á cofta de la íangre, es 
% 4 efedto 
efecto de vna moderación defafida de vtí 
Impulfo defapafsionado, que el conoci-
miento contempla en V. S. Iluftrif pero 
yo diría, que es apreciable logro deíu de-
voción, para interefaríe mas en el pode-
rofo auípicio de el Sandísimo Pedro, buf-
care otra voz para fundar efte dictamen, 
porque no íe deíautoríze el diclamen con 
mi voz. 
Un complemento es de felizidades 
VideTi. todo el Pfalmo 90. para los que íe ponen 
telraan. . • t t * t T - * 
ibi. en la protección de el Altiisimo 5 con que 
dulcura las exagera el Profeta Rey ! dize, 
que los cifcumvalará fu verdad á modo 
deefeudo* Efta proporción fe evidencia 
con la efperanca de V. S. Uuftrií, eftandó 
debaxo de la tutela de el Santo : por ella 
creo yo (voy con fruyendo fus vozes) 
que en la propicia fombra de fus alas, han 
de llegar fus íufpiros al centro de los in-
mortales gozos: por ellas fe ferenarán las 
incLiríiones nocturnas de aquel implo 
monílruo s anticipando á los fuftos, que 
ocaíiona el temor,los alivios, que prome-
te la feguridad 3 por ella pararan las vo-
lantes íaetas, que con crueles inquietos 
amagos turban la tranquila paz de los en-
••.*.'..;-• ten--
tendimientos 5 por ella fe evitarán los ef-
torvos, para hazer practicables los c a mi-
nas; por ella fe conculcará aquel alpid,, 
aquel Baíilifco , quedando ineficaz el ve-
neno , que fe fraguo en la oficina de fu 
odio? por ella fe mira con cobarde fuga el 
mal y acercándole con placido roíbro el 
bien: lo que obra Dios par fu poder,, obra 
en los Santos mediante fu participación* 
lamas noblediviía del Eícudo de V, S. 
lluítrif. es la imagen de Pedro^todo quan-
to refiere eíte Oráculo , aílegura íu pro-
tección y porque le elige por Eícudo. 
Por eñe facro excelfo caraeler fe da- a 
conocer el iluminado efplendor de tanta 
nobkza?como concurre en V* S.íluftrifsi-
ma, que faufta mente al haga fu cuna, Aquí 
avia de tender el buelola consideración, o 
pedir vozes el entendimiento a la ela~ 
que-ncia,para dezir algo, de lo mucho vque 
iluftra la fama en la memoria de tantos 
Héroes, como ha producido la gran Cafa 
délos Señores Salcedos, y Azconas5 mas 
fuera infruélaofo el ruego, porque es tañ-
ía-la rnodeftia de V. S.lluftrifskoa, que ha 
podida reprimir las mías, y aun eflrechar-
mj los alientos con la foberana ley de fus 
mandatos. Sepa 
trvEpifi. 
Sepa el Mun do, que han fído ociofas 
mis reverentes fuplicas,para vencer áV.Sé 
Uuftrilsima en vna demonftracion, en que 
tanto fe intereífa mi refpeto: hágale pu-
blica efta verdad en fu gran Theatro, para 
que conozca á V, S.lluftrifsima el mundo, 
yque fobre aquella fevera deciíion, queda 
muy favorecida mi obediencia,pero muy 
quexoía mi pluma. 
Sea ilación gloriofa de efte anteceden-
te, el que V. S. Uuftrif. aprecia efte deco-
rólo diftintivo , por vna folida verdad , y 
no por el proprio amor : que no le ciegan 
los preciólos eímaltes de la Sangre, quan-
do tan he'roycamente los deíprecia ? efto 
es verdaderamente fer noble! agraviara á 
ella verdad, fino la contextára con las vo-v 
zes de Séneca > dize afsi efte gran Philofo-
pho: Quieres fer conocido de todos ? buf-
caiBodo, oaraque ninguno te deíconoz-
ea? quieres que tu honra tenga la mayor 
eftimacion? yo te daré el mayor imperio: 
manda (obre ú; quieres fer bienaventura-
do? fea la primera diligencia de tu defve-
td, deípreciarlo todo, ydefpreciarte.V.S. 
lluftrifsimaes comento vivo deefta fen-
ten cía ,pues autoriza íus palabras con el 
ajuftado exemplo de fus obras. En 
En que fe ceban los entendimientos 
hurrunos?diziendo, que es la nobleza vna 
claridad de los mayores? vna honra de los A r I í l o c -
. J . 1. i.reth. 
que nos engendraron? vna virtud con vna Boet. u. 
riqueza continuada ? vna alabanca proce- d e c o n ' 
didadel mérito de nuetíros Padres? que HLer. in 
dixeran, íi vieran en V. S.lluftrifsima can- e?" 
celada coa el olvido tanta dorada vani-
dad? Eílasprefumidasventajas déla San-
gre ordinariamente fuelen fer villanías 
de el entendimieto.Con mas alto eítilo la 
deferive San Gregorio Nazianzeno en las 
alabanzas de fu Héroe, que porque ajuf-* 
tan á las de V. S. lluftrif. he querido tras-
ladarlas defde fu pluma á fu perfona, per-
diendo en la mia, .fino el fentido, la ele-
gancia : Efte es (dize) el íuperlativo de los orat.z?. 
buenos, y los nobles .; no Labio de la no-
bleza, que vanamente atrajera la eftima-
ciénTno déla que mienten las fábulas, no 
de la que eftampan los Sepulcros en el 
horror de vina ceniza elada, no de la que 
fe heredacon la fangre, no de la que fe ad-
quiere con la ciencia 3 de aquella nobleza 
•hablo, que tiene por ornamento á la pie-
dad^ buenas coftumbres i efta es la que 
cultiva V.S.Iluftrifsima con la fatiga de íus 
"ÜJ P r o " 
pmprios merecimientos > conciliando ve-
neraciones á fu frente, para que fe corone 
con elLaureLque fe oftenta frondofo pre-
mió de la virtud 5 y lio marchita pompa 
de la vanidad. 
Aun no queda bien ponderado eftc 
magnánimo defprecio de V,SJluftrÍfsima 
en eílas profieras impresiones de la tinta, 
quando eran dignas del bronce; achaque 
es efte,que el miímo fervor,que le anima, 
es el que le defalienta} eimiímo impulía, 
que le llama , es el que le congoja, opo--
niendo á los tímidos esfuerzas de la mano 
las desmayadas intercadencias áo\ pulfo. 
Con ellas oífadamente pretendo, co-
piar aquí la imagen de V, S. líuflrif. en el 
vivo conocimiento de que le concito vn 
enojo: V.S. íluftrifsima me dibujo la idea 
en los amantes modelos de fu devoción? 
pues proporcionado fera , que oyga las 
expresiones de mi rendimiento , mortifi-
cando lia paciencia, ya que la pluma íé 
dexa llevar de aquella (emejanea* 
Para formar eíl^pfogeólo, es menef-
ter prevenir el-dilatado Heneo délas pren-
das de V.S.Íluftrifsima? la aceptación,con 
que las ha celebrado el Mundo, dará el 
co-
colorido 5 fi á las lincas de la atención fe 
huvieran de tirar los raígos,bien se, que 
debierari al arte los mayores encoiníosjno 
puede falir menos, que afeada de las fom~ 
bras, que en los retirados lexos de la villa 
diiculpen la deformidad , con eíra artifi-
cioía traza confieíío vn impofsÍbIe3 y que 
al auge de íus perfecciones no llega la in-
fuficierrclá ele los pinceles. 
Principióle á formar cfta defde los pri-
meroscrepufculos de la Cuna, con aque-
llas derivaciones, con que la alumbro na-
turaleza, con el mageííüofoefplendorde 
tanto nobiliísimo aícehciente : Allí le vi-
vificaron acuelles esfbrc'ados efpiritus, 
ilufrrando íu memoria , para qué jtc^afle 
pbr V. S. lluíirií. a la pMeriáaa : ñn co-
municaron los reales dueños de fu gran-
deza, para'que fuellen predios cleoie-ntos 
deludida: allí dibujaron las altas reglas 
de fu prudencia, para que en'ellas,y íobre 
la razón tuvieífe norte el dictamen: allí íe 
amoldaron Jos éxemplos en el claro indi-
cedle fus virtudes , para que V. 5. llüftrif.' 
midiefle por ellos íus obras, y fus pala-' 
bras; alli vltimamente aquellos plauíibles 
Oráculos de la paz, y de la guerra, entre 
T " 
quiénes Mercurio., y Marte partieron h 
ciencia, y el valor, fincopando el inmen-
fo Mapa de fus excelencias,haziendo,que 
fueife la vnidad mas glorióla, por, mas ce-
ñ ida^ que igualarte la parte con el todo/ 
En la educaciprtde V. S. íliiftrif. to-
maron aumento ellos, bofquexos , alenta-
dos con aquel exceifo pundonor, que ar-
día en el puro carmin.de la Sangre: ya fe 
divifaban eq ellos vna, docilidad amable, 
vna,piedad con fuperiores fondos, va 
agrado,corv mageílad, vna modeftiaün 
fingimiento: allí eran ellos real zes crédito 
de la confian^aj dírelo mejor: anuncios de 
lo que prometían , prom.eíTas de, lo que 
anunciavan. 
Jluílraronfe defpue$, pallando al cir* 
cp literario, en aquel grande Alcázar de. 
Minerva; el Colegio Mayor de San Bar.-
tholome de Salamanca, donde honro V.S*, 
lluílrifsima vna de fus Becas: entonces fe 
dexaron ver los progreffos de fu aplica-
ción en colores proprios, ajuftandofe lo 
adquirido con lo heredado, halla que fue, 
deíempeño de la efperanca el verde Ramo 
de Oliva, que confagrb el errorá tanta 
Deydad, para dibuxo de fu viveza, 6 tro-* 
pheo de íufabiduria. Ella 
Eíia logro defpues h mayor fatisfa-
Cion, poniendo á V.S Jluflrifsima en los 
Tribunales mas autorizados de efta Mo-
ria rquia, donde fe vio en fu cumbre la 
equidad, íín que fe afeáífen las integrida-
des de cabal Miniftro, con las epiqueyas 
de prudente modelador 5 aqui refaltaron 
en peregrinos cambiantes fobre el dilata-
do País de muchos aciertos: la Mifericor*-
di.a, y la Verdad» la Jufiicia, y la Paz f ef-
tas con amigable qículo, aquellas eort p f a l ' g * 
propicio encuentro,para no hazer repug-
nantes los eílremos en la opuefta perípec-
tiva de vn fumo rigor¡g y vria nimia pie-
dad. Y que fe puede dezír de elardíénte 
zeío y que tiene V. S, llufhriísima fiendc* 
Proteelor de las Tgíeílas de las tres Orde^ 
nes Militares? que diligencias ño antici-
po fu cuydado,;para fu reparación ? Que 
fpndps no buícqfu actividad, para fu or-
namento? Las que parecían írre verence e£* 
pectaculo en los^ ojps de la ateiícion^e lle-
varon defpues de ía atención fos ojos, di-
vertidos con la hermofura,y con la decen-
cia* parece, que el zeÍode;V.S.llufírffi 
las hizo Cielo5pareeé,que eh elegante mó* 
tamorphofis f e quiere atrepellar eí labio,. 
«i 1() 
no afirmo fea conforme á !a propiedad* 
aunque para ferio, falta v na letra íoli á I4; 
pronunciación.* 1 1 
Por eftas lineas toma bueló la manó| 
•para darmas bulto ala Imagen, coníide-
randa á V.S;iluftrifsima digniísimo PaC" 
tor, antes de la Santa Igleíia de Coria, y1 
deípuesdéla• Santa"1 Apbftolicá , y Metro-5 
politana de Santiago 5 pero con ineficazes* 
medidas fiempre, y aora masque nunca;: 
Es V.S.tluíiriisima por la Dignidad luz de 
el mundo ,. porque én la derivación haze 
las vezes de Apoílolj la luz, como cuerpo 
tranfparente, no dexa perfección en fu re-
tratojpues que esfuerzos ^ uede engendrar 
la oiíadia, quando hade llevar de íbmbías 
la tabla, menos, que le comunique rayos 
laEsferaf ;,:>^iv«: uüij I 
Textor. ¿Acara avian de fer alkagueños, y no ful-
in offiu- rninados • Jos q U C fineé lá fábula en la dief-
na. . « ¡¡te 7 
tra de Júpiter* pero hállalos la verdad en 
Mabae. aquel divina Prote&or, en aquel, á cuy as 
fulgurantes naftas le vinculo todo el can-
dor 4ee! empleo Apoílolicojen aquel,que 
por hijo del trueno, y á modo de íonante 
rapto, vadeo las tormentas del Goifo,para 
hazer (agrados las orillas de aquel felicifsK 
mo 
m'o Paísj en tanto Herde los 'divid. h' ca-
fualidad, poniendo al mérito vna diade-
ma , que con triuiBphante actividad auto-
riza la frente de V.S, Iluítrifsima» no tanto 
para crédito de íu luz , como para que 1& 
tenga el Sacro Regio Pontificio Eíplenr 
dór. 
No fean ya los ojos perfpicaces avi-
fos de la pluma 3 que no puede mirarle 
<el Sol en el Lleno de fu Mageftad, que no 
puede la flaqueza de la mano refiftirías 
actividades de el fuego} con que fi he de 
profeguir con la imagen , avre de dibujar: 
con la memoria, y no con la vifta. 
Autenticas fon en fus inalterables re-
gifiros las publicas aclamaciones, que lo-
gro V.S Jluftrifsitna para ordenamiento de 
Ja Mitra y que encarecimientos dex6 de 
honrar fu opinión, fin ofenía de la verdad! 
íiendo efí:a de mas cuerpo, que la opinión, 
la diftancia aun oy la haze mas amable en 
eíte patrio fuelo, donde la franqueó elco« 
nocimiento á las enamoradas liíonjas de el 
labio. Efto es propiamente venerar áV. 
S« íluftriísiiiia en imagen , ya. que la deí-
gracia hizo traslado de la dicha, para que 
no gozaífemos íiempredefu Períbna¿ 
- EÍ cuydado Paftoral de V.S.lluílrifsU 
mayaze en los monumentos eternos de la 
fama* no íuena al olvido el ya^e en el fu-
\ •'". ñéftú dignificado, con que fe pronuncia^ 
4igo, que permanece, y vive, promovien-
do el bien efpiritual de fus ovejas: defayre 
la ponderación llamándole cuydado 5 def-
velo^y centinela es mejor, por tres razo* 
s, Berr» fteg que pondera la dulcura de San Ber* 
m íent. j t r r • • ! 
nardo, las que te proporcionan con las ta-* 
f£as de V.S* lluítrifsima en el fagrado ¿VÍK 
ñiílerioj cenirelas con brevedad, para dar-* 
, .;...) lasa el papel. 
* ^ La primera és por la enfeñan^aj y no 
timos en efte dbifpadomas,que vn Apaf-
tolico giro en tantas Mifsianes, como fo-
mento íu fervor: La fegunda es por la Cufc 
todiaj todas las añilas de V.S.iluíinfsiina 
fe derramaron por fus ángulos á confir-
mar á íüsfubditos, marcándolos con lá fe* 
ña! delá Cruz , para que pudielíen vencer 
á las poteftades del Infierno : La tercera es 
por la oración j vn circulo perfeettisimo 
era el Palacio de' V. S, íluítrií, en lose'xer* 
vicios my(ticos, y V.S.Uuftriisima centró 
• de ellos > que concierto, qué--regularidad, 
que parfimonia noobíervo la atenciónaa 
'-:•' fus 
fsn alu*nnos,tanceñida,yque fin achaques .qn.aui 
de fu juventud fe transformava en ancia* 
nidad? no era para otra cofa, que para ha-
zer al temo Coro con los Venerables an~ y 5?¿a¿ 
cianos,quealabavanalCordero,yparaque *• 
por V. S. lluftrifsima tuvieííen vna íimili-
tud en la tierra las fuá ves harmonías de el 
Cielo. 
Aun mas perfección halla el refpecluo* 
fo Simulacro de V.5.lluftrifsima en aque* 
Ha inextinguible llama de fu charidadjefta 
apuro todos los eftremos de fu corazón, 
derramando,y dando á los pobres, todo pfai.m 
quantp ateforo la templanza, para que1 *•*• 
permanecieííe fu juftieia: afsi lo examina-
ron ios ojos, quedando otras circundan-
cias en el filencio, que (ello la ncceísidad 
con vergoncoío candado. 
Que abrigo no hallaron las almas de-
votasen el trato de V. S. lluftrifsima ayu-
dándolas, y dirigiéndolas com Protector, 
:y Maeftro, para que en el peiigrofo eftado 
4e la vida, llegaílen á la cumbre efpiritual? 
y en el eftrecho lazo de fucomunicacion, 
creo yo , que bufcaba V. S. lluftrifsima 
.para si fus medras , para el govierno íus 
ventajas, pues es confiante política en los 
fflf* ' eftra. 
Luc.caP. éftrados de D¡0S,refponctet a el que llarna¿ 
u* v** conceder a elque ruega. 
. " ; El infáti¿abte teíoo de las viffia's EcléS 
flameas fue Congoja á la mayor -robunezj-
lio huvb Pueblo, ni alvergue pagizo , que 
carécieíTede íli vifta, reíiíHendo las íncle--
menciás de el tiempo con imponderable 
tolerancia.. 
< * En vn continuo movimiento efconde el 
Sol fus lüzes,p-ara que fe vean en otro Ori-
ssontejlas que rayaron enefte; íobre el Ze-
nit de ntieftra dicha fe allomaron a el di? 
Santiago, á íer mas propicias, mas' brillan-
tes no, rekerando con mas permanencia 
ios empleos , que h-azen- Venerable á la 
Dignidad, eftos fueron tan {ingulafes5que 
noay memoria de otrosen el íolicito afán 
-de tantos meritiisimos Prelados, como 
ocuparon aquella Apoíiolíca Silla?mas de 
"lóó^v! glebas-pallaron porerekamert-cle 
V. S. Ilüftnísima j-.no es mucho -.palparon 
los efectos de fu régimen \ y reformación: 
más "de. 50oy. almas -confirmó íu zeloj 
que es elfo, ítno deírrjentir las facultades 
;de hombre % y parecer Ángel? proporción 
Apoca!. - t i e n e $Í0% .: ^ng^\ e f a gj q u c f u { p e ¿-
i.3.8si4. '"«ió. tes iras Yéldelo contra la ^epuBica 
aafe -*.r r V e -
Vegetable„ contra el agita, y Contra la 
1 ierra} Ángel era, pues fubio defde ia cu-
ria de el Sol, marcándole la Omnipotencia 
Divina cOn fu miíma ieñal, Ángel era, 
pues traslado efta mifma feñal á h frente 
de los efcogidos, que es lo que ha«é Vv S^  
Iluftrifsima con fus Subditos amados. 
Coronen efta íimboüca traza los vlti-
ínosrafgos en el valor de V.S. Uuftriísima, 
para que fublimen á la heroycidad en el 
mas alto concepto de la admiración; en el 
violento incurfo, que hizieron los Inglefes 
el año de 171 9. fobre las coftas del Rey no 
de Galicia, vadeo V.S.lluftrifsima los ma-
yores peligros eftando entre la íangre,y el 
fuego en fu Villa de Pontevedra, y conce-
diendo aquellos vna precifa retirada a la 
feguridad de fu perfona,tio quifo hazerla* 
haftaque coa providencias mas que hu* 
manas, eftableció los medios, que juzgo 
por propios la obligación de Prelado* y 
Principe temporal 5 eftos cancelaron los 
arrojos de vna barbara furia en la profana-
ción de los Templos vivos de Dios,que fon 
fus Virgines, y fus Efpofas, las claras digo, 
y las de vifta alegre, que quifo hazer me-
lancólicas la turbación, y á los previftos 
1Í1Í3 ' ama-
amagos ocurrió V. S. mandando, fe retí-
raííen á el Religiofifsimo Con vento de la 
Merced Deícal^a dé fu Capital de Santia-J 
go; alli las que venían á merced de V. S. 
celebrando'fu redempcion, quedaron mas 
cautivas de fo generofidad: alli ie eftrech6i 
el amor de pecha á pecho, entre vna, y 
otra Familia ,que reboso á los labios, co-
po lazo purpureo ., rubricándole la voz 
con tos nías cultos colores, y el corazón 
con las mas nobles actividades. 
Nada inmutaron a V» S.los ruegos,pa-
radexar incompleta vna acción tan elo-
rjoia,a que tueron coníequentes otras mu-
chas j i l l i fe examino fu cuydado en el fo-
corro de tantas necefsidadesjnotóle fu cir^ 
cunfpeccion , cautelando las mociones, 
que hazla en fu fenti'micnto la laftima, 
porque no triumphaíle de todos la defdt-
cha 5 alli fue fu pecho Efcudo , en que fe 
quebraron pujantes iras, abrigo, en que fe 
vTefugiaron dolientes aníias> allí íe vio qua-
ü en fu mifmo punto con proporción Cor-
refpondiente la ruina, y la reparación. 
Sobre los fagrados lexos de la edad, 
*me arrebata la plumada dar á tanto fuceíío 
vna ajuílada finuiitud; Aaron Sumo Si-
•• ñ f I r cer-
ccr dote ;dctu vo lis i ras • de el A tí gel en 1 a 
íedicion de Chore* hollando la fenda de la 
muerte V.S.cxpufoá evidentes contingen-
cias la vida 5 porque no íe prophanatle l a 
{agrado en el violento deíorden de la ím-, 
piedad: aquel gran Mimír ro íwípendió lo» 
ful minantes golpes deípues de el'eftragojt 
V.S . evitó el eílrago burlando con antici-
pada prevención los mas fenfibíes golpes: 
aquel antevio el remedio en la orden de 
Moyfes con el facrificio en la mano? V.S.le 
l e b r u x u k ó en fu efperanca, ayudada de 
el fragranté in cié nfo de fus oraciones* me-
lancólico theatro, que immuta el valor 
con éxito feliz, labrando para V . S. en la 
oficina de los pefares rgloriofos, y trium-
phantes Laureles. 
He dado á la imagen el vkimo reto-
que, y previne mas mi diligencia, quando 
paífa V.S. defdeefte (agrado Trono al de 
Sevilla: O ! quanto anuncia la verdad en? 
tan acertada mutacioo: quanto vaticina el 
defvelo! quanto promete el cuy dado ! Se-
rán las empreífas deV.SJluftríísima glorio-' 
í a fatiga de la fama; fe logran y a , diré me-
jor , dicbofo empleó de ius bronces eflas 
heroycas acciones, que prometen,y afian-
H% 4 ^ a Q 
can minea bien aplaudidas experiencias* 
jorque al rayar las luzes de V. S. en eíTe 
Andaluz emiiphe'rio, que como Sol iiuf* 
tra, al punto miímo tuvo principio el lo-
gro de influencias benignas por quien la 
Becefsidad íufpirava: afsi lo manifterla la 
común voz de los pobres, que en las co* 
piofas limofnás, que diariamente diikibuv 
ye V:«S.halla íbeorridaíu miíeria$y no me* 
líos lo publica el beneficio común, que la 
Ciudad de Sevilla confieíTa deber áV.S, 
que en la hambre, que padeció, la amparo: 
con cantidades grueífas de trigo > hafta 
igualarlos términoscorreípondientesáía 
ahila de fu necefsidad: Ya íienten todos en 
V.S. vna piedad tirana en la abundancia^ 
que liberal reparte : porque á esfuercos^  
de fu zelo, faltan á la pobreza los defaho-
gos, que tal vez permite el vergoeoío en-
cogimiento : pudiera formar quexas lo 
compafsivo; porque á impulfos de eftos 
deívelos, deímayaron ya las miferia*, en 
qué el logro de íus empleos (e afianca $ no 
es éfte indicio de le ves dificu!tades, que ¡ 
difminuyan á V.S. Iluftrifsimafus glorias* 
argumento claro ñ de fus inmortales lau-
reles3 á expenías de afanes>y fo licitudes de| 
fu 
(uPaíldral vigilancia, en xjulen confidere 
las lagrimas con que compravan [os ojos la 
pena de ver á Sevilla va teatro doloroíb 
antes que Y. S. la iluílrafle con fií preten-
da. • 
fr¿ Afsi en luftroía duración corren ase-
gurados los prcgreilos, que en efta pro-
moción vaticina la efperanc>: ojalá pudie-
ra bolar en íu alcance la pluma á copiar-
los y para concurrir á formar caracteres* 
con que fe eternize fu memoria j por eíTo 
aquí no los tranícribe. Antes de ella com-
pleto V. S. la vilita de fu Ar^obifpado en 
toda la vafta circunferencia; Exempíar lo 
relaticio á otro no mas hizo eficaces los. 
medios para la execucion de el Templa 
de las Madres Agufiinas Recoletas de fu 
Ciudad de Betancos 5 circunftancia ? que, 
naze recuerdo ala mas religiofa piedad: 
porqueí¿ Dios gravo fu Ley en dos tablas 
de piedra, en cada piedra de aquel celebre 
edificio dexó eftampada V.S. fu imagen, 
gravando feguridades á fu permanencia,, 
para que el olvido no injurie fu memoria», 
Apunte arriba el motivo de mi atrevi-
miento?, aora le declarare mas: Hizo , que 
le vieflek imagen de Pedro en la frente de 
et Libro; áfsi dio á conocer, era fu Pfotéc* 
tor, y haze frente á la emulación la ima-
gen de V.S. en el LibroiLuego el Libro re-
conoce á V.S. por fu Tutelar j con vn mif-
rao termino fe bufcan, y fe correfpondea 
kíS atenciones, guardando la proporción; 
digo, que yo cipero de V.S. para el Libro, 
lo que• V.S, eípera para si de Pedro. 
Con eíla obfequiofa demonftracion, 
fuplico á V.S. le reciba, y me perdone, 
creyendo, que íi le huviera de regular por 
las amias, fegun , y como íe mueven en el 
pecho r hizieran completo el facrifkio. 
Dios guarde á V. S, en íu mayor grandeza 
los anos, que defeo,y necefsito. Junio zo# 
de 1723, 
• *?# ¿í • \ ' 
lluftrifsimo Señor. 
B. L . M . de V. S, lluftrifsima, 
fo mas rendido, y afecto Criada 
©0» Fernandü Camkrcs de Tegrau 
. . • • , • - • " • - ' . 
• 
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CENSURA ®E EL N 0 H $ th $&A 
Molario de San Vicente, Leñar de Trhna en 
el Concento de nueflro^Padre San Francif- X 
co de íDefcálcos de la Ciudad 
de Lwia, 
E vifto vn Libro intitulado; El Héroe Sva*, 
phico San Pedro de Alcántara, fu Autor Don 
Fernando Camberos y Yegros. Y aviendo-
lode ceníurar, pudiera con razón temer me ten-
gan por menos jufto Cenfor. Lo vno, por ia anti-
gua amiftad > que profcííb con el Autor •, porque 
como dko bien ( el que en nada íupo dezir mal) 
difcreto Séneca : Pofl amkitiam credtndum eft, ante 
4mtchiamjudicandum, El juizio que halla adelan-
tado al afecto, fuele fer mas afecto» que juizio: y 
por eftacaufa pudiera parecer mi ceníura^mas na-
cida de ia inclinación de la voluntad, que del exa-
men del entendimiento \ aísi lo fíntió Marco Jo-
lio: Vel cenfor vix exuere amieitiam vaho. Lo otro, 
porque fui ya el primero , que aprobó el intento 
de eícrivir eñe Libro , aviendome el Autor comu-
nicado fu voto. Y por eíía parte, y aun mas prin-
cipalmente, por la de fer tan intereííádo en las 
glorias de mi gran Padre, y Hermano, San Pedro 
- de Alcántara, parto feliz de ia gloriofa fecundi-
dad de mi muy amada Madre la Santa Provincia 
de San Gabriel, á cuyos amorofos pechos bebió 
- el eípirítu de fu mas e (trecha Reforma , y defcaW 
céz, que oiaravülofamente eftendió por vno, y 




..pueftro- Seráfico Padre San Frandfco, como lo, 
offic.io ^ a n t a ' a Iglefia en el Oficio Seráfico: Vnatum pau-
Odob. siifonijst tnortifitAtUi qñidem corport, fed fpirituvi-
k&. i . vificatus, aufleram nimis vitám ducens ^Apojlolicnm 
Santii Franeifci fpiritum rsnovavit. Cuyo Divino 
exemplar imito, no folo la Religión Seráfica en 
todas fus reformas, y recolecciones permanentes, 
fino también las demás iiuílres Religiones de la 
Univerfal Igleíia en todas fus reformas ,y Defcal* 
^ezesj motivos al parecer juftificadús, para ex-
cluirme de Cenfor por parte apafsionada , y Juez 
en caufapropria,pues todas eftas glorias recaen en 
mi Santa Madre la Provincia de San Gabriel, 
fuente , y origen de tanta Apoftolica perfección. 
Pero aviendo de falir a luz efte Libro ,él mif-
mo ffeta la mas eficaz recomendación para el 
aplaufo, y fe conocerá, que no le aprueba lapaf-
fion, fino la fuerza del conocimiento ; y que efte 
en fu aprobación, es el mas apaísionado ; verdad, 
que llegaran a tocar quantos con atenta reflexión 
le llegaren á leer, pues, como dixo San Ambro-
fío: Bonorum optrumproprium efi vt externo caminen* 
datare non egeant, fed gratis fuá , cum videntur ipfo 
tejiantur. Las obras excelentes, no necefsitan de 
externa recomendación , pues folo con dexarfe 
ver, fe llevan con dulce violencia al entendimien-
to, y a la voluntad. Por eííb dixo el Sabio, que las. 
obras, y frutos de ia íabidiaria, fon las que vozeán 
las merecidas alabancas de fu agigantada grande-
za; dite ei defrittn mmnum fuarum , & laudent eam 
impartís opera ejits. Y no necefsita dv- palabras para 
publico teliirkado aplaufo , quandoenfus obras 
pone 
^viftel'fundamento de bulto vSapienth 
féíppe no» quarit aristtflimomum^fed operum¡ dixo 
S. Gerónimo. La mifma fabiduria es la que clama. 
en:(u'aUbancá,iM«£»¿¿ »w fapkníU cUmim! Con-
¿luye el Santo. 
• No tic ne linea, eflre Libio,. que no eíie pro»? 
damando la erudición de íu Autor, íu ingenio, | 
fu eioquencia.. Sus ajanadas clanfulasfjgnificaé 
otro tanto mas de>to que.- dizen: Los conceptuó-
íos-equivocos,.dulces paranorrúfias, diíeretas.alu-
fío-nes , pendeDaciones profundas-, y* reflexiones 
juiziofas, 1 ufpenden al paíTo que deleytan, tifa de 
la S agrá da \ Eícdpmra^y-do£írina de- [os Santos 
Padres^amfinguíardeftrez.a» y genuína acomoi 
dación. • Válele de las ,que;(e dizen buenas Le-
tras, iifongeando el guhV con fu florida agrada-
¿le variedad. Vacia en, fiii las fuentes de la noti-
cióla erudición ,. y; los- artificios de la mas cultas 
'•fcioricí'Í^'W>cfaAe.fta.obra la mas- cabal" her-
''moíura, digna de immortal 'Fama/' Qué- jüzier* 
nueftro Autor con referir á.fecas las heroicas hai-
zarus de eLSeraphin EftremeEoj fi fobre eFpunt£y< 
Baño en que háft'a aquí las ha celebrado el' muá-
'do>no echara el agradable hafmoniofacótrapiíri-
to del artificio retorico,íino dézir lo dichó,y can* 
lar con la inútil repetición MXaíh aóra-ias virtu-
' des, y hazañas de nueir.ro Héroe Seraphico-Saíp 
.Pedro de Alcantara^é han &'&|&0 ver en errrmnh 
do en habito hnir,ilde,y-llano, acomodado al pro-
pio iníHíuto^y &par naturalmente hetfmoíás erari-
' el imán de las voluntadesr,ya.deoy mas'por her-
' molas, y 'por gatóasíertii'^dul^^encanto -dei'óV 
.. eora&@aes. Sien-
Siendo , pues j eñe Libro ma¿ empeño' de la 
alabanza, que objetode¿%c«níura , queda eximi-
do de toda, y yo de la de averme paflado de Cen-
for á la de PÍnegyr-ifta. Concluyo, pues, mifen-
t¡r con el de Plinio a cerca de vnos eferitos, que 
íe le encomendaron. /» quib*t (díze) CenJorU 
virgula nibií) laudis, & admirationñ multa dignan 
petiri. Aísi lo íiento yo de nueftro Libro. Por 
tanto, y porque no contiene cofa alguna contra-
ria a n ueára Santa Pe Gatholica , buenas coftum-
bres, y doctrina de los Santos Padres, juzgo íe le 
debe dar la licencia, que pide el Autor para po-
derle imprimir. Sie fentÍQt/hlvofemper.meliori,8lC. 
Én eite Convento de nueftro Padre San Franciíco 
de la Ciudad de Coria, Febrero 10. de 1720. 
Fray ]uan Molano 
¿rejv,- debj ícente. 
a i w í i :y-,{) ^ .< r> /^ ic i .^ts j ,, * « ^ 
-irwqiíiíoa-oíüintjaiiBrfaídfibaig^ h ¿is'rbfj onpíí 
E ' 
jpilomaon Í)BL ^FE^nKi'Dfss^ 
mo Iraáte híac/Iro Juan Matheo , de los Clérigos 
Menores, %>gentt> de Bfiudios ,y dos \ie^es Tre-
po ftt o que fue de fu Colegia de San Carlos de la 
Uniyerfidadde Salamanca* de fu Gremio >y Ciauf* 
tro de Theologosy y Calledraúco en. propiedad de. 
Artes, Tredkadordel%{e)[N*Señor {que (Dios 
vUavdt ) Fiptador General > que fue de fu ^eli* 
.; gjon j j (provincial anual dt Lis don 
£a/iillásyy dragón* ¿i» 
E. orden de eí íeñor Don Jofeph Athanaíio 
García de Efcalona , Provifor„ y Vicario Ge-
neral <le el Obifpado de Salamanca, Co*-
legíaí en el Mayor de el Arcobiípo, he 4eMo 
él Libro > en que Don Fernando Caraberos labra k 
golpes- de íü devoción ardiente con el fin ¿el de ík 
diferéta pluma la eftatua inmortal de la mayor Peni-
tencia , que para, ornamento de fu. Igíeíía delinea 
Dios en la- Vida de San. Pedro de Alcántara. Y ro-
bándome dulcemente el corazón por Ios-ojos ,• entre 
las precifas fufpenfiones de admirada, me halle lue-
go en debida exprefsion de mi juizio, con las phraíTes 
con que explico el fuyo juíto Lipfio en recomenda- C r ) 
.•¿ion cié otroLibro : ( r yplacet materies, ordoy mdiíf- J u í l ' 
irmyilUvtiUjúmüyifle facMlÍrnusrb*t frimma. Todo LyP i e 
tmanto contiene efte abreviado Volumen5 fe concilla 
mis agrados ; porque el affumpto, fobiefer tan pro-
'vechofo a fa¡edificación de los fieles;, es el mas grato 
á mis devotas atenciones: Placet materie^iilavtHiJ si-
ma : en el methodo', y eftilo;, queei Autor obférva, 
fe reconoce fudiferecion nativa-, pues con tanta faci-
lidad di£ta los mas íublimes conceptos* que fe cono-
ce violentad fu pluma, para eferivit chillas ;vae|as » 
de íentcncias: ¥lace$ ordo , ijiejaci/jimus, V vltima- >, 
mente le acredita h induítría de (a zcló , ctv la felici- ,; 
dad, con que, triunfa de el tiempo, y. dei olvido, . 
para enriquecer eíta hiftoria de las mas puntuales no- & 
ticias, haíta coronar las fatigas de fu devoción, con 
el apetecido laurel de ¿a verdad : JflacetJndafíria, hcec 
fumma*, v . . . ^ %, 
Pero aplicando en particular la atención a las . 
partes de que íe compone efte todo admirable, podre 
•expreüar menos coniufamenie", algo de lo mucho,; 
que raí eftimacion concibe. Piacet materias: Es el., 
aüumptó de eíre labro,, retocar con nuevos colori-
dos, ia Auguíta imagen.. de. San Pedro ¡ de Alcántara, ¡ 
aquel Héroe portentofo de la gracia , que para que -I.C. I 
-veneraliemosaübínferp 'fel Omnipotente brazo;, le. ¡ 
-formó Dios original üa traliumptOj pues al adorar las 4 
-Cilampas de fus virtuofos rigores, desfallecen a la, i-mi,-* , 
íaciptvfos ánimos más Gigantes. A eíte, pues.., agra-
do exemplar de Beaiteates ,. fe reconocen tan deudo- ; 
res Jos Clérigos Menores, "que-ño puede dexar de fec? 
fuinamente grato á nueítrps ojos, ver renovadas con ;• 
pinzél tan dieítro, ¡as memorias de vn objeto, que ¡* 
.tanto adora nueítro cariño.. Plaset materisu No pue-; 
-do omitir fin injuria* de mi Venerable Inítituto , vn^ , 
noticia, que.liento íe huyeíle á la cuydadofa adver-<£ 
tenciad.e nueítro Hiftoriadp.r ¿abio, : porque folo';; e-ae" 
los buelos de iii pluraa,iogcara,fu recomendación mas > 
debida. 1? «ira eievar a tlirono , lahon-rófa cuna quele ;' 
•dio Alcántara fu Pat¡:ia,-.eíigÍ0 á fus- expeiafas Xíl%íi®9^ H: 
.pío íumptúoíb,en: eí; mifrau íitio,donde para inmortal;.' 
gloria íuya,xuvoíu oriente eíta |umbrera, de ja Igíe-^i 
lia. Deíeoíos íus Compatricios de adelantar, fus cul-;;: 
tos, cedieron a mi Religión Sagrada efte Templo, coai-
ta preciofa Reliquia de fu Brazo año de lóüi. en que 
íouiamos,jurídica poiíeísiQn de eü¡e rice» Te|oi;0,,qíiq:> 
,..... ^ como 
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como hallado ño fin fatigas en el campo de muchas 
contradicciones (aperadas* es , y ferá eternamente el 
gozo de nueftras atenciones devotas.( 2 ) Pero es dig-
no de admiración , y reparo , lo quedefde aquellos..' (*) 
tiempos hafta oy fe celebra como prodigio : Pues en M a u I ? * 
. la vida del Santo , que eferivió el Venerable, y Revé-
reñdifsimo Padre Fray Juan de San Bernardo, Predi-
cador Apoftolico, y Procurador en la Caufa de fu Ca-
nonización , y la imprimió en Ñapóles en la Oficina 
dé Gerónimo Fasülo año de 1667. que fue qninze 
años-antes de perficionaiTe dicha Iglella , y de entre-
garfe para fu fundación á mi Religión Sagrada , ef-
tampóeítas claufulas,que eternizarán mejor losCleri- ' ' 
gos Menores, en los bronces de fu aprecio : La dtcha-
fa Villa di Alcántara, celebra fu memoria continúame*» 
, te, como de Patrón, y Proteélor de fu Nobilifsima Pa-
tria, confervando la Cafa donde nació efta Luz. de la 
Iglefia, la qualje ha dado d los Clérigos Menores, para 
Templo, y Convento. Quien atentamente cornputaífe 
los años al ver, que efte Venerable Eícriror dio por 
hecho, lo futuro , como podrá dudar, que eferivió 
con cfpiritu profetico, y que fu Santo Fundador le 
arrebató la pluma, para rubricar con luzes Celeftiaks 
á favor de los Clérigos Menores defde el Solio de 
refplandores, que goza, el dominio de fu brazo, y de 
fuíglefia? Afsi lo reconocerá perpetuamente nueílro 
afecto, coníagrando á fus veneraciones, tantos como 
corazones, Altares. Afsi lo declaró el Supremo Con-
fejo de Cartilla, fellando a las contradicciones el la-
bio, con trasladaren fu fenrencia el vaticinio. Afsi lo 
vocearon entre aplauíbs los Moradores de Alcánta-
ra, pues advertidos de tan feliz prefagío , fubferivic-
ron conformes fus votos, lo que el Santo avia ya de-
cretado con la viva voz de Cus milagros. 
Siéndome ían grato el objeto deefta Hiftoria, 
«orno no fe ha de merecer también todo el guíto,vér 
'! • f W tan 
¡ 
tan vivamente dibuxadas fuá virtudes, que,parece 
traslada el Autor al papel toda la, alma de liis •giórío-
fas acciones? PUcet ordo i fie facilitmus: El orden, que 
obferva en la divifion de Capítulos , y colocacion.de 
los (lucilos, es arreglado á los tiempos : El eítilo go-
za las facilidades de claro, fui las peníioncs de di-
fuílb. Los periodos fon breves fin confuíion, 
las fentencias graves, fin moleftia, y con jugar 
muchas vezesde la varia figniiicacion de los voca-
blos , la reduce á los mas ferios conceptos. Pra&ica 
fin variación vn Laconifmoel mas agradable, y puro» 
pues arreglado al compás de fuaves cadencias ^intro-
duce guftofa mente por el oído , devotos fofsiegos al 
animo 5 y quando efte fe divierte en la admiración de 
vn concepto, pareciendole, que en ella apuró toda fu 
viveza el diícurfo, empeña á la devoción con otro 
mas fubido, porque el fecundo manantial de fu eta-
quencia, quanto nías difeurre, mas íe dilata, y fedien-
to el defeo de beber tanta diferecion dukida»*K> Abe 
hazer paufa en la lectura. Con dificultad fe hallará 
claufula á quien no anime vn concepto, bien defeme-
jante eftilo al de aquellos , que reprehende vn Philé-
fopho, porque en vn -riode palabras, no fuelen traer 
ni vna gota de entendimiento: Verborumfiuvium^ leí 
nec menihguu¿.m\ peto €fí cftos raudales , no puede 
perderle ni vna goca, puf que cada gota, al calor de íii 
devoción íe quaxa perla. • .. , 1 
Las vozes de que fe vale, con fer muy limadas,' 
fon las mas vfuales, y coimunes; Efcrive para ¡que-íé 
entiendan todos > y fiera muy ageno de fu diíerecion 
advertida, fundaren La ignorancia agena , los créditos 
de elevada. En todos tiempos ha ávido ingenios co-
mo paladares de mal fíufto.; y ennueíkoíiglo no fon 
pocos, los que aplauckn como masprecioío, ; lo me-
nos yfado, venerando con refpetos de miílerio, los 
penfimienios, y vocablos mas obfeuros , -o porqire 
apadrinados de la obibiridad, les es mas fácil apro-
piar-
o 
Fab. apud Men 
doz in Vir id . Hb 




píarfe los conceptos ágenos •, ó porque fe fatisface fu 
defeo con adivinar lo que otros quiíieron dezir. ( 3 ) 
Obfcuritatem requirunt (dezia Fabío ) vt cum intslís-
• xerint aecumine fuo,non qttafi audierint ffed quafi inve-
nerint deieóientur. Pero como el feñor Don Fernando 
folicita hazer devotos, no adivinos, pone todo fu ef-
tudio con San Bernardo en víar de vozes, que1 efeu-
fen la moleítia de comentarlas , y enciendan los cora-
- zones en aficiones devotas : ( 4 ) Sed nec ftudium fatn 
'ii ejfs mihtyUt exponam verba,, qudmvt tmhutzw torcía. 
„ Y afsi, quando repito fu le&ura , fe me reprefenta á . ™ a r " " : r m > l S 
los ojos en efte peníilfagrado , aquel hermofo con- , n a n t < 
l junto, de apacibles corrientes de claridad, y eloquen-
, cia, de flores, y frutos, que refpiran amenidad , y fra-
grancias, neétares, que inundan las almas en dulcu-
ras, que pintó con mas diferecion San Gerónimo , en 
aplaufo de las obras de Lybio : ( 5 ) Lacieo eloquen* 
Piae flamine manare , w cu-ius orationem quotiei incido> 
t&tiesMjlQremne£Íarii>mMedullammtllis, in Atiica Pro gymn 
belhriaymihividetur incidí ffe; y para dezirlo devna num.if. 
vez, quanto vozea la admiración con fus íilencios , y 
la fama con fus aplaufos , me parece viene no fofo 
ajuftado, fmo eftreeho a fus m erecidos elogios: £ ó ) ,(<r) 
Ineo ommi admirasio ingeni], oumis lam eloquenñ<e Cicfir.ap.curaicro 
continetur. Con que folo pudiera expreíTar digna-
emente lo que liento , íi fuera fácil copiarle al Autor 
Ja elegancia de fu eftilo. -
•Salo refta Satisfacer á vn efcrupulo, que puede 
condenar de ociofo a efte trabajo luzido •. GonfieíTo, 
que para difundir por el mundo la fama de efte Sagra-
do Caudillo , han fido muchas las plumas de fus hi-
jos, que han fatigado fus buetos5 pero también es ver-
dad*que por no defmentit iaprofefsion de fu Inftitúi 
ta> refpiran mortificación aun en eleftib; yeftáyá 
s t^eftragado el gufto, que para aficionar el defeo/es 
pccci£b¿aror«r de flores el plato, con que fe te debe 
Hiero?. ap.Mend. 
in Vnid , lib. 7, 
Xepcfcrates 
agradecer al Autor efte fudor glorioso, pues alrrego 
de fus fatigas, pódanos.áczir con Xenocrates.queen-
tic las cí pinas, y afpereza$ de fií.penitente vida vive-
mos ya brotar tantas flores de erudición , y elegan-
cia, que fi harta aq.ui infundía efpantos íü auííeridad 
portcntofa, oy fe hará mas tratable a la imitación fu 
afpereza-, pues fe admiran tan cubiertas de roíanlas 
efpinas de ib admirable penitencia , que nace en cada 
cfpina vna rofa,q la fuaviza.(7 )Nonne ínter cardo*& 
vrtícas ¡iHa pierumque, & Mofas ennafei cernitiíi Y 
aísi, entre tantos como han empleado en efte aíTump-
to fus defvelos, fe haze nueílro Autor acreedor efpc* 
ciai de que fe aplaudan los íiiyos , con el timbre de 
San Enodio : ( 8 ) Pdcbrx funt qu¿e feribh , Red?mit<g 
r • p , ' ) ... funt floribus. N i a tanta flor de diferecion amena, diz-
epiii. l 2. do, que han de correfponder, como íu devoción foli-
cita, copiofos frutos de edificación en las almas, pues 
ai íliave halago con que recrea la vifta, fe imprefsio-
. narán mas eficazmente los afe&os de las virtudes,que: 
retrata. Que aun por eíTo, para abrazarfe la Alma 
Santa con tanta myrra de rigor, y; penitencia, como 
advirtió en fu Efpofo, fe le figuró primero á si mi£. 
;- ma con las viftoías fragrancias del Nardo: (9) Nardus 
« pO mea dedil odorem fuum,fafcijculus myrrba dileéluí meas 
an.cap. 1. tnibi inter vbera mea commotabitur. Porque para 
atraer á las almas á abrazarfe con los rigores, fiem-
pre fue máxima divina, disfrazarle fu auftero feto-* 
biante a la penitencia, con alguna gala fagrada : Con 
que bien puedo prometerme, que como efte Autor á 
estuer^os de fu devoción concibió en fu idea la me-
jor, y mas viftofa imagen de San Pedro de Alcántara» 
que hafta aqui fe ha permitido al dibuxo , ha de 
transformar, también á valentías de fu eloquencia los 
corazones humanos, en aquel eípiritu elevado , que 
tan vivamente retratan fus afectos , que es en lo que 
colocó la principal parte.de la cloqueada Quintilla-. 
noi 
;/ISS:: (tt):M¿áslht*pars élóquenti'a con/lat mimo \ hanc 
affiet ybunc concipc^e imagina , & iranyformáre quo-
dammodó ad" naturam evmni de quibüs loquimur> ne-
cefseji^ 
Últimamente fe'haz'c eftimable fu fatiga, por la • 
fuma induftria, que maniñefta. Placet induftria, bae 
i fumma. Pues no aviendo perdonado defvelo , en la 
averiguación de las mas feguras noticias, nos ofrece 
• también nuevos exemplos, y fuceífos , que omitie-
¿ ron los Hiftoriadores antiguos, o porque, aunque 
mas cercanos á las fuentes, no fe aplicaron a beber 
las noticias en fus propios manantiales , ó porque la. 
devota induftria de nueftro' Hiftoriador ha deícu-, 
bierto nuevas minas ocultas, para fácar á luz de los le-
ños óbfeuros de la antigüedad', los mas ricos teforos 
de erudición. Ni fe acredita menos fu induftria labo-
; riofa , en la conciliación de opiniones encontradas, 
- como también fu modeftia'en confutar las menos fo-
• lidas, pues de tal fuerte pondera fus motivos, que 
5 en los moldes con que las impugna, les labra bron-
• ees con que á la p'^ fteridad las "conferVa ,'y las eter-
niza, que es la prenda, que celebra el Efpiritu Divi-
¡ no, en él' Varón prudente, y fabio. (11) Sapientiam 
•  'üMiquorum exquireé fapiens: N'arrattonem virorum 
'^H^mH-éiórum fffhftrvawts Y poique nada faitea efte 
-iLibroy de quanto^  engrandece vn Panegyris perfe&o, 
fe^dtierte Heno no iolo de las noticias divinas , fino 
1 también de las profanas con "tanta oportunidad, que 
-parece las recobra de los Autores profanos, como 
-<de Poffdftbre's ínjüftbs, (12) para coníagrarlas'en caí-
ate de Dios,;y de" fus1 Santos ¿ como á Tus legítimos 
-Dueños. (13")' Tbejaur'ühdquipp'é tollít ah ¿£gyp>tíj$ 
(^•'cleziá el Dáitíiaríd.)\vtid¿ Oh 'Táhetmculum conf~ 
truaty </úi Poa.t'As\h.c Pbilofophos' Ugit•;• e/uibm ad pe-
fjetrandafmj/Jíeria ccelJjIileloquij fubiilim conval'eftat* 
Confieífó 'que tk partícular • a:ráor¿c{tie le proférTo, 
(to) 
Quintil, lib. í l 
cap. z* 




Pbüvfopbi Jt qut6 
forte vera , & fidei 
noftrx actomods 
dixemnt, ab en 
tamquam i ni u/i i t 
fojfeffbribus vendí-
canda in vfunt 




S. Petr. Damián. 
lib.z.epift.7. 
me ha divertido guítofamcnte la pluma; pero ómí¿ 
tiendo mucho en fu merecido elogio , he dicho lo 
qixo ingenuamente Tiento, pues no íiempre ha de fer 
el defafecta, el ceníbr mas'calificado , y afsi fello mi 
vv Vh^'ñ l 4i£tamenconla:fentencia de Piinio (1.4) Ugi opus 
1 hn.hb.p. epiitoi. o m n i ¡ ) m numeris abfoluí'uw , & licet multnm aptd 
me gratice amor ipfius adiecií , \udicav.i taman , nec f 
enim foli judkant qui maligne legunt. Aísi lo fien-» , 
to, Calvo meliori, &c. En efta nueftra Cafa de 
el rErpi.riai Santo de Madrid á .1,2. de Agofto 
M. ]uan Matheo^roVmcial 
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CENSURA A EL LWQ&mh HE^OE 
Sera/ico del Seno/ T)oBor (Don Franeifcp 
Suare^ Monroy¡Colegial del Colegio Mayor de S. 
lldefonfo de la Unúnrfídad de alcalá, fu Cathe* 
dratko en ellayy del Clanftro^ y alprefente 
Capellán de los (Reyes nuevos 
de Toledo, 
) ' '' " 
M . P. S. 
-
^ ^ | y j ^ O R mandado de V. A. me 
'"'' j l f c^So3^& han entregado un Libro 
ÍSÜ J •WBB fiF* jucamente intitulado el 
' ' S o B ^ | p i 9 ^ tan conforme al aíTumpto 
fin humano , abrafado en 
incendios de amor de Dios , y del proxima^ 
San Pedro de Alcántara , dífcretameníe com-
puefito , y con novedad adornado por Don 
Fernando Camberos y Yegros, 
Cünñcüo debiera efcuíarfe miinfufícien* 
da a tan íuperior Magifterio en la Ccnfura, 
fino temiera con mayor razón , que.,-San Ber~ 
nardo, mas rieígo en no obedecer , que en 
Epífi. 42. ad efcrivir ; fcrlhcre fupra me eft , non obedire con-
Henri, Arqut. tra me, utrobique peticulum JJed wajus fi non ohe-
diero ; y íiguiendo efte documento , proíigo 
Eptfi. lój.ad con San íkíilío , díziendo : Acapi librum , & 





Tfmaty & reptar fententijs qnod ftnferim mh 
pt: y aviendok vifto con la atención . , 7 
cuydado , que debo , no fola una vez , fe-
san el Poeta : Nec vidift fiml fiffé '& > )*> 
bat u/que morari ¡ gúftofo me he^  detenido, 
defeando íacar algún fruto t y acierto en el 
didamenjíu .cftilo es muy femcjaRte lo t ro , -
que para el mifmo fin remitieron a Pimío, 
deque afirma lo figuiente :. Narrat apttfy Lib.2.npift.l* 
prnat excelfe , pofiremo áocet , ckleclat, afftcit> 
fumma efi facultas copia ubertas t de que efiá 
muy adornada efta Htftoria* -
Profigue advertido de Gafiodoro r 
conformandofe con lo qoe-ordena a los Ef-
critores \ Blegans oraíor praconiatur apte, wr-
rat aparte , arguit acriter colegit forthtr , orna* 
méfa , docet , dehcUt , & affiM ', todo efto 
lo executa el'.Author en efte- Libro y y para 
mayor acierto fe conforma con loe que el Fe* 
m. dé los ingenios-Auguaino entena- debe te. pfajmtX^ 
mv el que es bueno , que es ut ventas p§* 
Uat , vertías luseat , vertías mevea-t \ ut patea* 
debst toqui ehm >& oferte.; ut placea*• campo* 
/Ut , & órnate r ut maveat , fsrvmúr ,. & de-
vote \y con razón .porque el único argu* 
meato-cte'im Efcritor , debe fer maniteiUs 
. la verdad > para que fe conozca , y adornar-
la para que agrade, con fervor , y devo-
ción j para que mueva. 
Todo efto lo obferva puntualmente 
- eí Author en efta Hiftoria , y para e ñ e ñ n 
la divide ea tres como partes ,: 6 tratados* 
que 
<fue es lotyue alabo Sátr&eronyrímtrf oca&ati 
Fút/l ai Pauf fc"meÍanle » í-ibrttm tuum qtiemproJhevdvfio prit* 
de Lnflit. Mo- ^tniel' órnate que compo/itum tranjmijiftilibenter 
nach. legi, '& prdcipué in eajub divifw phcuifi , re^  
aere en ellas con gran dittincion la prodigio* 
ía Vidadd Santo, pondera lo heroyco , y íu-
perior de íus virtudes , con hermola variedad 
de fetitencias, y mueítra algunas gracias gratis 
datas, ó eípeciales beneficios con que iapodea 
fofa Mano del Aitifsimo le favoreció, y por fu 
interceísion comunico a fus devotos! con tan 
guiiofa elegancia, que con fuavidad perfuade, 
y con -fuerza enamora» y logra conformar fe al ; 
precepto de Auguíüno j claridad en las vozes, 
para que la verdad no íe obfeurezca.*, compofi-
cion ,y ornato en las noticias, para que agra-
de^ devoción fervorofa en los motivos, para 
que mueva t y encienda los corazones, fin de-, 
' xur razón conducente ©ara confirmarlo,y lo 
LikJe Q?¿!. in i £ l u e e s ^ n u £ ^ repelerloj parece mirava efte Li-
bro Cicerón, quando dixo efi in mrbarum/pien* , 
dore -tíegam vompofitiam aftm facúltate copio fu fra-
que eutafummo ingenio eum extilMiombm maximis 
fUm compUtUtur , dwidieaecute,. nec pmterwittit 
fuidquAwquodeffet ineauflt batid ad confirmandum 
baud ad refiliendmn^mQs corren á v na la doctri-
na, y la agudeza, la erudición, y la eloquen-
cia, valiendoíe de vozes tan exprefsivas,y pro*; 
prias, como pudiera el mas coníumado Theo-
íogo, no foío Eícoíaftico, fino es Miítico, don-
de con tanta dificultad fe encuentran, que obli-
ga a. íus Profeífores^vfar muchas vezes de im^ 
per-
perfectas, y impropias ;. primor q\ie fe puede 
afirmar fe le concedió al Autor, para que eí-
crivteííe coa tanta novedad efta Hiítoria , y en 
fu alabanza la queda San Gregorio el Grande 
fobre aquellas palabras:. Mihi autím dedit Deus 
dwreexfententiji,, del Capitulo 7. de la Sabidu* 
t ía , que expone (parece mirando ,eile Libro) 
dicen íxfcntmtU, graviter , fententiofe , trudiUy 
Mg&nbfe ? fHtiliter yfopide, jumnde¿ximte ,. appo-
Jifa<M perfandendum v gravedad en las palabras, 
pefoen las íentencias , amenidad en la erudU 
cion Y puntualidad en lo fútil , y eficacia en el 
mover, que como lo celebra el Santo.al mirar 
aquel texto, fe veía aquí al reconocer efte Li -
brof en que afuaves.no menos que eficaces con-
ceptos convence difcürfos, y enciende afectos, 
haziencio aun masefpiíitual > que curiofaíu doc-
trina, fegun el precepto de San Bernardo, doc* $erm>%% fliper 
trina fpimtus non curio fttatem arguit yfed chapita.- Cani. 
tem AcunMt, que no dudara concederlo el que 
leyere efte Libro, pues aunque corto en el cuer> < ; 
po , es tasifecundo en lado£trina»q«e creo nin. 
guno le leeracon faftidío > ni le eftudiara fin iru> 
t©, á que parece ha mirado el Author con ar- * 
diente devoción, y fu ferv orólo zelo del prove-
cho de las almas. • • « 
Y porque para lograr efte intento es tan 
poderofo atradVivo la eficacia del exemplo> cot># 
cluye con una breve* y- muy; útil, relación de al-
gunos deles innumerables Varones infignes eíi 
fantidad , que ya en parte ha declarado la Igle-
íia > que como herederos de íu eipintu , y íeme* 
jan-
jantes a fu zeío te hanimítado, y puntualmente 
feguidoen el maravillofo rigor oWü.penitenciaj 
y;heroyco de fus virtudes , iluítrando la mila-< 
grofa extenfíon de fu Reforma, para que al con-
templar fns exemplares Vidas , íe aliente nueftra 
tibieza a ia tierna devoción del Santo, y fervo- : 
roías aníias de imitarle, venciendo aquel punto 
tan dificultofo que toco elProfano,de faber mez-
clar lo útil con lo guftoío. Omni tulit punBum 
qui mifcui titile diiki j pues ni lo aípero de la peni-
tencia , ni lo.feco, y e€eríl de la contemplación 
podrán impedir alcorazon mas obft inado , y re-
Übci.Epifl.io beldé , que. fe aficione, y fe mueva con lo her-
mofo de íus palabras, y. eficaz de fus fentencias, 
como lo aífegura PKnio de otro muy femejante, 
Sermo eft copio fm} & várim , dulcís m primií, Ó* 
qui repugnantes quoqw dmat, '&impefatj de que 
• ' ; me períuado fera la prueba mas eficaz la espe-
rienda del que con Mención le leyere, y cuy da-
dofole obíervar-e , abrazando los< defenganos 
difsimulados Con loshermoíos colores de la re-
tonca, para que aproveche al corazón lamiedi-
Ffalm. i» c ^ n a ^ c o r n o {0 teftifica. Auguílino , ut dumfuavU 
tate carmínis mulcHur audttus Dwini Sermonispa-, 
Hter utilitas infiratur , y Yo tengo por primor? 
lograr el acierto con tan breve Tratado, y al 
rnifmo tiempo la fama de propr\o , y puntual 
LtbSJeUifi'tt. Orador, por conformarfecon ei precepto que 
Qrat* nos da Qumüliano ; Propia ve*ba , reBus ord& 
noniníonguum dilatata tonclufio nibií defit me fu¿ 
prfiuity propiedad en las palabras, lo elevado 
del eíiilo , lo fucinto del concepto , tío íabrar, 
ni 
ni faltar nada al aflumpto, que pretende, como \ 
es juíto lo confieííen, y precifo que lo admiren, 
quantos vieren efta Hiftoria, reconociendo el 
Authorpor mas digno de alabanza , que de cen-
fura, como de otro mas acertado dictamen Hu-
go Lugdonieníe lo confieíía , Uudespro ctnfut/% 
detulit) y Yo con gran gufto fe las diera, finó te-
miera con el Nazianceno las eftrechara mi len-
gua , Vereor ns laude mea ipftm minuam gloriam •, y 
con mayor razón faltar al eftrecho cargo, y 
obligación de Cenfor, por lo qual, y no hallar 
en él coía alguna que contradiga la pureza de 
nueirra Santa Fe Catholica , Decretos Pontifi-
cios^ doctrina (ana de Santos Padres, nialas 
buenas coftumbres, ü muy provechofa do&rina 
para el fervicio de Dios, y cordial devoción al" 
Santo, puede V. A. (fi fuere férvido) dar al Au-
thor la licencia, que pide, para que quanto an-
tes fe imprima. EÜe es mi parecer, falvo meliori. 
Dado en Toledo en 15» de Noviembre de 
1720. 




M j M ^ , f E E D E E P A T A S , - . . ^ . 
GAp.t.íohrr.rí»ii>.!ecíéiitoí,lce feiícienfosvQapJ. fblWi7 lini4.Ledefmas,lc:eLcdefraa.Cap.z.fol.2z. lin.iS. hizlef-
íe&,l,ee huyefíen. Cap.z.fül.íj.lin.t j.matrimoni,ke ma-
trimonio. Capi.f0l.4j'. lía. 9, avores, lee favores. Cap.7. fol.jz. 
lirt.is.haeha,leefíachaque. Cap.14 foí.pi.lin.j. Prevenidos, lee 
ü?r«v<taida.Cap.nS fot.i.otf.Un.zr..vick>s,le¿ vivos. Cap. 16. fol 
1 rpjlio.7.Befo,Jee Boso.Cap.17.foL1 i4.1in,i7.vicios,lee vivos* 
Cap.15.rol.1i4.lin.r3. aunque, lee Ave que. Cap.zi. fol.i $8.' 
Iin.}.cfto,lee efte.Cap.22.fol.14f .lin.zf .Ueuar, lee llenar. Cap. 
4j.foLtipJin.jo.frente,lee fuente. 
Eíle Libro intitulada: Vida de San Ven-
drá de Jfcimtarayí® Autor Don Fernando 
Gamberos y Yegros 5 eftá fielmente im-
pfeíTo* y édrrefponde á fu original. Ma« 
4r¡d,yJi¿tio9.dei7Z|. 
Licenciado Don Benito de!" Rl§ 
deCordida 
QútHdfas GzmM por íü MageíM; 
sis i ff b f B3 ítaioi a: <p 1 a 
i- • . • • . . ' 
. . - . . • 
$$% TÁSSA, 
On Balthafar de San* Pedro Aze-
vedo, Secretario de Cámara del 
Rey nueftro Señor, y de Govierno 
del Confeio. 
I Ü\ yh 
Certifico, que av iendofe vifto por los 
Señores de el vn Libro intitulado: Vida de 
San Pedro <kAlcanum * que ¡con Ucencia de 
dichos-Señores ha íidoimpreíío, tacaron 
a íeis mrs. cada, pliego, y el dicho Libro 
parece tisne treinta y íeis üm principios^ 
ni jabl&s; .y al 4icho r«í%ecl:o montam du^ 
píen tos y diez y iei$ mrs*de velloni y á efe 
te precio, y no mas, mandaron íe vend^i 
y que eíla certificación fe ponga, al prin-
cipio de cada vno. Y para que confte, lo 
firme. En Madrid á io# de Julio de 
17 % | , anos. 
(Don (Balthafar de $<m Tedr® 
j> Axfpédo» 
jvj.y P R I f . 
Prl vilegio. 
^lene Privilegio del Rey nueítro Se-
ñor (que Dios guarde) y Señores 
de fu Real Coníejo, el Licenciado 
Don Fernando Camberos de Yegros, pa-
ra imprimir, y vender por tiempo de diez 
años, vn Libro, intitulado: El Héroe Seráfi-
co, San fpedro de Alcántara .. fin que otra per-
fona alguna, fin fu confentimiento lo pue-
da hazer yfiri incurrir en las penas conte-
nidas en dicho Privilegio: como mas lar-
gamente confia de eL Madrid, y Diziern-
brei4.de ijto» 
• " : ; ' . P 
' o f^ looo Süp £KS.q Y , U E Í V £ Í > ^ ^ ^ ^ 
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EL mCfO%, <DOK THOMAS O^TÍZ 
de Gatay^ Secretario de Cámara del lluflrifsimo 
<^| Señor Ar-fobifpo de Sevilla 9 y Canónigo deh Sari" 
$ Ü ta Apofiohca Metropolitana Iglefia de Santiago^ 
4y& en honor de el Autbor ,di%e efis 
S O N E T a | ] 
«$| f^XELMonftruopenitente sqaífombrof0 M 
$ § -p. J En ráfagas de luz, hizo evidencia, %i 
%% Que arde ya Serafín fu penitencia, IN 
^9| Eres { Fernando) Edipo reügiofo. sK 
•jgg T u eftilo culto, le haze mas gloriofo | j 
j | | En bella, natural, fuá ve elocuencia, g 
Xg Que lluvia celeftial, con fu influencia, g 
T | Es en las almas, riego luminoío. 
^ A ! El buelo de tu pluma, es aura fuave, 
^ g Que robando harmonía á las Sirenas 
Ai Ul ifes mas dieftro, y que mas fabe, a£ 
Haze encanto dichofo, en fus faenas. gJ 
Buela, y canta (Fernando ) feliz ave, J¿¡^fH¡¡Ík 
%% Sacude Eftrellas, en Lugar de Arenas, cuerpo ielffl 
**} Santo, g J 
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PREVENCIÓN A EL QUE LEE. 
&.*$^Mprendo una oíTadia, dando a la luz del 
InzGf^ Mundo un Héroe tan grande en la 
Vida de San Pedro de Alcántara; pe-
ro oífadia reverente, que no la oca-
íionó el atrevimiento , fino el voto: 
efte pongo fobre fus Altares, fabiendo 
que á la eftatua que fabrica el Artí-
fice con el oro, le da tmprefsiones de Deidad el 
ruego. 
En pocas clauííilas dixe el motivo, pues an-
tes confulte los achaques de mi infuñciencia, obran-
do con dictámenes ágenos. Luego los errores que 
hallares no fon mios : el mérito tenemos tu , y yo 
en una balanca, fi los acufas, tu le pierdes murmu-
rando, y yo le gano obedeciendo. 
PaíTo á informarte de lo que no juzgo como 
precifo, figuiendo por no fer Ungular la poiitica de 
todos: cito es, hazer una lifonja a tu juyzio ; no á 
: tu ceño. Soy de los que dizen fon fuperfíuidades de 
el Libro, las advertencias del Prologo; porque íi eres 
cuerdo ya las tienes., y ü ignorante no las necefsi-
tas. Con efte criticó conocimiento te nota mi feve-
' „ridad; efcrive lo que quifieres a la margen: anímame 
mucho, faber, que no ay Libro malo , fi el Lector 
;. es bueno. 
En efte aífumpto fe han fatigado muchas plu-
^ -mas, y aun queda campo para mayores buelos : afsi, 
- ^'te prevengo mis faltas, para dezir con fmcetidad las 
• h 
fijyas.'A unas las arrebató la brevedad aun teniendo j 
a '¿'V la 
H n 
la memoria, de fus hazañas á la vifta: culpable filen-
ció. Otras- caminaron con pafíbs tan prolixos, que le 
pierden de vifta las hazañas entre los embarazos de-
la narración: vicio enfadofo. Otras no han hecho 
mas , que trafpalar Capítulos fin variar las vozes,, 
que no las defmintiera la Corneja de Horacio. Otras. 
van fin eftos encuentros, pero faltando á aquel culto 
elegante aíTeo, que es encanto del oído para cauti-
var a la voluntad por el entendimiento. 
Todas me han férvido de Norte,, y algunas 
noticias mas, á que llegó mi induftria. He tenido íl 
que enmendar algunos errores, que fon irremifsibles 
en los que eferiven por relación, hallándome con la 
ventaja de fer Compatricio de el. Santo, y el cono-
cimiento pofitivo por donde caminó en efta Provin-
cia de Eftremadura. La aplicación á no defdezir de 
la verdad ha fido mi mayor cuy dado, y lo que pue-
des, eftimar a. mi diligencia. 
No quife contenerme en las leyes de Hifto* 
riador fólo, paíTo a las de Panegyrifta: que hazia y ó 
con añadir un. numero a las glorias del Santo, dibu-< 
jado con la mifma tinta ? Qué. en caminar por una 
mifma huella, fin desfigurar fu forma? Hallarás mu-
cho que no has hallado en lo que de el hirvieres 
leído, y fino hallas lo que has leído en efto, te ha 
engañado mi elección: por obligarte, con la breve-« 
| dad. 
El eíHlo lo acomodé a el tiempo, porque de-
be fer fegun buena Rethorica como la moneda que 
corre. No me llevaba a otro mi inclinación. Ya es 
menefter paladear los juyzios con la cultura , y con 
la elegancia: no se fi es achaque, ó agudeza de 
nueftra edad redimida de los improperios que pade-
cieron nueftros mayores de los eítraños. Los alimen-
tos, que firven para la vida (dixo el Grande Aguf-
tino) necefsitan de fazon; mas faftidio dan ya las ma-
las vozes, que los malos manjares. 
El adorno ha fido poco menos que afán con-
ti-
3* 
tkiuado, pero fin- haza? digrefsion notable, ra partir 
la cadena con que va enlazada la Miñona» En fií 
gran teatro tienen lugar todas las noticias que fon de-
centes , quando no embarazan r y autorizan, porque 
lo pirecioío de la Piedra pone eftimaciones en la 
Joya. ~ 
Llamóle Héroe Seráfico : tu puedes difeurrir 
la congruencia de el titulo; pefa fus virtudes, fus me-
recimientos, fus hazañas, carga defpues fobre ellas 
el concepto, y verás ella bien bautizado el Libio. 
A todos los partos de el entendimiento da-
Van los antiguos un genio tutelar : yo le he bufea-
do en la modeftia, y en el refpeto, á el pallar la 
pluma por muchos puntos criticos en que avia de 
tropezar efta obra, por la opoficion que huvo entre 
una, y otra Familia Defcalca, y Obfervante, que fon 
mas para controvertidos, que para hiftoriados. Digo 
el hecho con ingenuidad íblida, fin que balancee el 
dictamen á el pefo de la pafsion : mucho teatro les 
dexo para que los diíputen. Yo eferivo la Vida de 
San Pedro , amartelado de fus glorias : no con bar-
bara impiedad ocaíionando nuevas heridas; no como 
Gentil, como Chriftiano ; con tinta, y no con ían-
gre. 
Todo efte aparato de prevenciones , que te 
doy hafta aqui, no le difeurro fru&uofo íi paña l i-
geramente por la voluntad. Encargóte muy de co-
razón tengas fu Vida por difeíío para imitarle con 
la proporción que dieren de si tus esfuercos: ponte 
debaxo de fus alas por tu proprio interés, y íi quie-
res faber todo lo que puede, oye a la grande The-
refa de Jesvs eftas palabras. Dixome el Señar un dia 
no le pedirían cofa en fu nombre que no la oyejfe ; mu-
chas que le he encomendado las pida a fu Magefíad , las 
he vifío cumplidas. Sea efta noticia único excitativo 
de tu devoción 5 avrá otra , que pueda obligarte 
mas? 
A a Si 
¡ 
4 Si has cítrañado que no capte tu benevolen-
cia en el principio con los epiteclos ordinarios, fa-
betc que van muy fuera de mi genio las lifonjas: 
íi fueres cruel no te temo: fi do&o por eííb te buf-
eo : enmiéndame piadoíb, que me ha dado mucha 
docilidad mi conocimiento. Vale* 











PROTESTA DE EL AUTOR. 
Orque en efta Relación fe ha-
ze honorífica memoria de 
algunos fugetos, que murie-
ron con fama de Santidad, • 
dándoles algunos títulos, cu-
ya declaración toca privativamente á la 
Cabeza viíible de la Iglefia, que es el Pon-
fice Romano, proteíío en conformidad 
de fus Decretos, que no quiero atribuir-
les mas certeza, que la que les puede dar 
una fe humana , y eífa falible : y todo 
quanto contiene, con la mayor humildad 
lo fujeto á fu corrección, como hijo fu-
yo. 
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Qué empeño alhaga mi Mufa 
para toda tu eloquencia, 
quando por affumpro toma 
fu Panegiris por thema? 
De el .blando fon, con que infpira 
en la vaga diligencia 
formaran mis vozes trompa, 
que dulce el cariño templa. 
Sea el Laurel a tu frente 
triunfante feñal; V fea. 
para tu victona íalva, 
antes, que iluílre la felva. 
O! quantos avifos,. quantos* 
tu Libro eftampa , y concierta; 
para la memoria! O ! quaata 
celeítial clauíula quenta!'. 
01 quanto a fus claras luzes 
deben las paísiones ciegas 
en los peligros, que paíTan, 
quando el dejengaño peían! 
OÍ quanto acufa la imagen, 
que nos copia por idea, 
a el vicio , que nos irrita 
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Por cautivar los afeaos, 
de el oído en la cadencia, 
hazes rhetorica valla 
á fu contextura bella. 
8 Mas fufpendes con tu voz, 
que eí que la Hiíioria celebra, 
quando reflexivo paras, 
quando circunípeclto eíper as. 
9 Los cpruicant.es defteilos, 
que con la Aurora defpíertan 
en todo el golfo, que parlas, 
viften conchas, quaxan perlas. 
IO El labio, que en la doctrina 
dulcifica , y aprovecha, 
de Júpiter en la copa 
imagino, que no quepa. 
11 Que mucho? ñ el exemplar, 
con qiie tu pluma fe eleva, 
íobre la deifica filia 
doctas expreísiones íella. 
ix Pedro , piedra , que propicia 
fauftos anuncios decreta, 
en cuya eminente bafa 
religiofo culto befa. 
13 Piedra, que en miftico Alcázar 
hizo eftable la flaqueza, 
poniendo el remedio en forma 
a el achaque, que la enferma. 
A 4 Píe-
14 Piedra herida con los golpes 
de el rigor, y la aípereza, 
que tino con noble faña 
de el puro cryfial la íeña. 
15 Piedra, que a la humilde Grei 
en una, y en otra esfera, 
porque el infierno las tacha, 
divinas mandones techa. 
16 Piedra preciofa de el fuelo, 
que el dorado Tajo riega,^  
cuyo fondo á el Sol empaña, 
fi a competirlo fe empeña. 
17Piedra, afíumpto de tu Libro, 
que en mayor circunferencia 
para fu opinión es vana 
de más influxo la vena. 
18 Libro, que con buelos manfos 
la fama en fus alas lleva, 
(i en fu eípacio cada llana 
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INTRODUCCIÓN, 
• * • • 
f %<M^^/IVPAi^ll/ Scrívo ía Vida de aquel Héroe, ^M^^^^^^l que dio exemplos á la pofte-Uní S& ridad, y fufpenfiones á la ad-
miración: Aquel, que burlan-
do las inconstancias de el tiem-
po, eftampó en los corazones 
una memoria de fu nombre: 
Aquél, para cuyas Proezas -^
no fon decentes votos , ni las 
períiftencias de el marmol ,vÁ 
las durezas de el bronce:. Aquél , cuya famay veftida 
de lenguas, y plumas, infpiró en la devoción plu-
mas, y lenguas: Aquél , que defmintiendo el falfo 
error de fu trompa, kizo eco de íüs mifmos aplau-
fos , en la voz fonóra de fus cultos : Aquél , que 
aprendió a fer humilde en los defprecios, para ha-
zerfe grande en los elogios : Aquél , que poniendo 
leyes a la Naturaleza con el Sayal, y la foga, fe vif-
tió de Afires en refulgente Purpura: Aquél, que dan-
do esfuerces • a la debilidad, iüpo befar el azote de 
una continua mortificación: Aquél, que animado Va-
gél de la contemplación, halló fenda defde la tierray 
para buícar el Cielo: cuya opinión tiene por termi-
no los ángulos mas remotos del Orbe 5 cuyos enco-
mios mal celebrados de la mortal ignorancia, fobran 
para toda la eloquencia; cuya virtud rigido fiícal de 
nueftra cobardía, ni fabrá imitarle, ni podrá dezir-
fe. 
S A N P E D R O D E A L C Á N T A R A , CeleíHai 
áifeño, que no deüntintió la femejanca de Francifco, 
pues 
K> 
pues como otro Elifeo, heredo fu efpiritu, y en el 
apagado rigor de el tiempo, pufo la Obfervancia en 
íu mayor rigor; Aftro brillante de fu esfera, en quien 
no baítardearon las luzes, mendigando en otro Cie-
lo fu curio , para que fueííe mas regular fu movi-
miento. Bolean encendido en los puros atedos de 
iü amor, que como otro Antonio, abrasó los cora-
zones, fiendo fus palabras centellas , y fus obras lla-
mas. Elevado Serafín,, como otro Ventura , en cuyo 
nombre, fe perpetuó la dicha, fe caneció la defcra-
cia; reverente abreviador de los impulfos de fu ma-
no, y viva imagen de las mititicas operaciones de fu 
entendimiento. Candida Paloma, como otro Luis 
que en la univeríai tormenta del mundo , prefervó 
fus plumas de fus inmundos raudales , y triunfando 
de los riefgos con la Oliva , oftentó fu manfedum-
,bre, y fu pureza. Extático alfombro de Santidad, co-
mo otro Diego, en quien fue teftimonio de fu obrar 
-un Milagro, porque acreditaífe la providencia mu-
chos milagros con un teftimonio. Epilogo mifteriofo 
de quantos Héroes celebra el Culto, que añadieron 
luzes al Seráfico Cielo , dorando el fingido primor 
de aquella Deidad, que brindó a los ojos maravi-
llas, y al olfato fragrancias ; tan penitente, que ¿ c 
fifcal de fus rezelos el acerbo golpe de fus caítigos; 
tan caíto, que aun no teniendo combuftible la llama* 
fe recató de la ceniza; tan obediente, que fiemprc 
fue prifion fu voluntad 5 tan parecido á todos, 
que no fc.defmiente el original por la copia, 
tai fe afea la proporción por la, 
Eílatura. 
%g# 





"Defcrihefe la:-Villa de Alcántara r Patria del Glorio/o 
San Pedro y dize/e fu Nacimiento yfus: Padresr 
y las memorias ilkftres de fu 
Linage.- ! 
Azc la Villa de Alcántara en' la Provin-
^ ^ V ^ Í O L c * a ^ c E ^ r e m a ^ u r a J a ^ a s orillas del 
J ^ Y é ^ r i ° T a J ° > t z n celebre por fus puras 
J l t %&¥£ aguas, como por fus doradas arenas, 
' V i »JW*W que decantaron Cultos Ciíhes de Apo-
lo , haziendo apreciables fus vozes en' 
la ambición de íolicitos afanes, en cuya amena mar-
gen las bufca el ciiydadcv, y las halla el inferes.. 
Los fundamentos de fu antigüedad fe conge-
turan, pero no fe evidencian. A y quien afirme , fue-
fundación de Julio Cefar. ^eníamientos mas vulga-
res la atribuyen á Trajano. No es noticia veroíimii 
en la. Hiftoria: compruebaníe con la íiinpcuoía obrar 
de fu Puente, cuya grandeza, pedia deícripcion par-
ticular , á no fer fu nombre mayor , que ' fú deí-
cripcion ; obra por cierto en que fe hazen inútiles' 
los efcarmientos, contra ios vorazes, repetidos bay-
benes de la edad. Es lo mas probable, que los Cel-
tas, antiguos pobladores de Eípaña, la erigieron fe-
cientos y fefenta años antes del Nacimiento de Chrif-
to. Tanto debe fu duración a los ligios, que la ref-
petaron reverentes para Cuna de un Héroe, que avia 
de añadirle timbres, iluftrandola , y ennobleciéndola.-
Gozó el tirulo de Colonia Romana. De quien fue-
ron Municipios, Pueblos oy de mucha nota, que al-3 




Es conocida por Nerba Cetaria, con qué fe 
denominaron algunos Emperadores, por fer efta voz 
equivoca con la de Nerva, y en el apelativo recaen 
con natural orden los celebres cpite£tos de Impe-
rial, y de Augufta. Llamófe dcfpucs Belcagia, a con-
templación de un Regalo , que la dominó , debaxo 
de cuyas impuras Aras nacieron las candidas luzes 
de Liberata, y fus Hermanas, que ganaron dos Pal-
mas gloriólas, una de Virgines, y otra de Mártires. 
En la defolacion de Efpafia, fue frontera de Moros, 
y por eflb Patria, y Suelo de la Nobilifsima Orden 
de fu Nombre, conocida antes por el de San Julia» 
del Pereiro. Tiene un magnifico Convento, para los 
Cavalleros Ecleíiafíicos, y autorizadas Familias , en 
quienes influyeron iguales Belona, y Minerva, fin 
que fe confundieífen las quietudes de la Oliva con 
los rumores de ia Efpada. 
En efte Teatro , por fus circunftancias gran-
de, nació Pedro , para hazerle mayor , año de mil 
quatrocicntos y noventa y nueve , ílendo Pontífice 
Máximo Alexandro Sexto, de la Exceifa Cafa de 
Borja ; Emperador de Occidente K Maximiliano Pri-
mero 5 Reyes de Efpaña los Catholicos Don Fernán-* 
do, y Doña Ifabel: Fueron fus Padres Pedro Ga-
ravito, (y no Alonfo , como han entendido algunos,-
contra inegables teftimonios) y Doña Maria Vuela 
y Sanabria; aquel confumado Jurifconfulto, en quien 
fió la igualdad de aquellos tiempos menos relaxados, 
para arreglada fatisfaccion de la Jufticia , el manejo de 
tanta República 5 efta Muger Fuerte , que ateforando 
confianzas en el corazón de fu Efpofo, y colmándo-
le de felizidades con el temor de Dios, con el def-
precio de los mortales agrados, y ajuftando fus ope-
raciones a las leyes de fu confejo, pudo fer folu-: 
cion á las dudas de el Sabio. 
Heredó en tan feliz aufpicio la Virtud, y la 
Nobleza. Era ilación preciía , que fiendo virtuofo 
avia de fer Noble; pues á efte no le conftituyen las 
CÍ-! 
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eivilesy' políticas preeminencias , ni las deccrofas he- | 
redadas memorias; pudo la ley distinguirle , pero no 
hazerle. Sobraron eftas extriníecas denominaciones á 
fu cuna, donde* fin defdcñarfe lo Soberano , íe con-
fagraron los humos de la vanidad en el templo de 
la^ veneración ; uniéndole ellas dos apreciabíes cir-
cunftancias en íu peribna, cerno aquellos dos diñan-
tes extremos de la. Fortuna , y del Amor , en una 
Ara. 
Mas antes, que la una ocupe los fondos de el 
Libro, Tacare un difeño de los Iluftres Alcen dientes 
de íü Linage; que la docta antigüedad coloco en los 
teatros las Eftatuas- de los Héroes, pcríüadida, á que 
teniendo delante de los ojos a los que obraron bien, 
no avria quien obrafle mal. 
La Cafa, y Solar de los Gara vitos, (de quien 
es rama glorióla nueftro Santo) es tan antigua, que 
ha borrado el tiempo íü Origen á la mayor dili-
gencia ;• eftá fita fobre el rio Maníiiia, en el Rey no-
de León,, junto á un Lugar que fe llama Vilhturiel,, 
heredamiento fuyo; iluftranla ios edificios, íü capa-
cidad , y íü grandeza , y fobre todo, una Capilla,, 
que tiene fubterranea, labrada toda de hermofo Ala-
baftro, en cuya frente ay un retablo de la iniíma. 
piedra, donde eftá. efculpido el Nacimiento de nuef-
tro Redemptor , y en la circunferencia ay algunas 
fepulturas con algusas inferipciones , que no dexan 
leerle* mas, debaxo del mifmo retablo, ay una en 
idioma Latino,, que traducida, dize aísi. Ejra Capilla 
hizo Claudio Sánchez, Señor de ejia i ierra ,- defpups dé-
la verdad, y amonefl ación del Apo/lol Santiago, a honor 
de la Virgen , en la qual fe bautizo , y fe ilamb Pedro 
Sánchez., por mano de Ganuncio, fegunáo Sacerdote de, 
efla tierra , en Ley , y bendición de Jefu-Chrijio, en la 
qual proteflb vivir para jiempre. En elle teftimonio, 
bien recomendado de la venerable antigüedad ,- ay 
tales circunítancias, que no pueden ponderarle fin 
dexar quexofa, a la emulación» Bafte dezir3 que Clau-
dia 
T4 
dio convertido en Pedro, fue el primero de efta $yj 
milia, que dio oídos á la Fe. Claudio , que con la, 
llave de Pedro, cerró las puertas á las fombras déla 
Idolatría, y las abrió a las luzes de la Gracia, quati-
do fus pimiísimos albores fe aífoinavan en piadofa 
Oriente, para alumbrar al Efpañol Orizonte. 
Tiene afsimifmo un Camarín, en donde fe 
ven algunas eftatuas con ingenioías divifis, que for-
mó el error fobre los Ritos vanos; y prudentemen-
te fe dexa entender, feria como Templo de fus po-
derofos Dueños. En la frente de la fachada princi-
pal, fobre la puerta, que es de obra- magnifica , ay 
otras dos Eftatuas Colaterales, que ciñen el Efcudo 
de Armas, rotuladas con eftos nombres, Verdad, y 
.Memoria. De la boca de cada una, faie una vanda de 
metal, en que eftán gravadas unas letras, que dexan 
ileerfe; las unas dizen. De muy antiguo me acuerdo. 
Hidalgosy veros juntar en e/le mifmo Lugar. Las otras.' 
Vijio be falir de ejla Cafa tantos , y ganar renombrey 
que fe me acaba mi nombre:. La primera fubferipcion 
alude á el antiguo Privilegio, concedido a efta Cafa, 
de que en ella fe hagan todas las juntas de los Ca-
balleros Hijosdealgo del dicho Reyno de León, en 
que el Señor de ella tiene la propoíicion de lo que 
ha de conferirfe, y él primer voto. La fegunda , á 
los Varones Iluftres, que han falido de ella, que es 
el intento de la pluma, en que han enmudecido los 
Ghoroniftas del Santo, porque no llega á ellos fu 
.diligencia. Hafta- aquí, he feguido a la leerá un Inf-
jtrumento copiado, y autenticado, de el Libro délos 
Ijblifones de Armas de eftos Reynos de Efpaña, que 
haze memoria de eftas, y otras particularidades, que 
íomito; íi oy no fubfiften, anticipo efta ingenua fatik 
j facción contra qualquiera malicióla incredulidad. 
Por las autorizadas deciíiones de la Hiftoria, 
i hallo a Alvar Sánchez de León, Afcendiente dé efta 
Familia, que ganó el apellido de Garavito, haziendo-
fe fuerte con todos los que pudo acaudillar íu valor 
en 
en unos rífeos, y afperas alturas éc dicho Reynode 
León, dificultólas de? lubir, dudofas de ganar , traba-
jólas de vivir, (afsi" las pinta el fincero ienguage de 
aquella edad) defde donde detuvieron el bárbaro fu-
ror de los Moros,., defpues de- la- laftimofa-perdida 
ád Rey Dan Rodrigo , y fe denomino afsi,•• por fu 
esfuerco, que eílb quiere dezir, Garavito en fu anti-
guo figniñeado 5 el que dio á conocer con los íu-
yos en-varios reenquentros ,. y batallas , que hizo 
gloiiofas la oífadia; con el; triunfante Laurel de la 
Victoria. 
Es haZañofa. la memoria de Fernando San-
clíez"Garavito, de efte Linage, que llevó e l Eftan-
darte Real de dicho Reyno de León en la batalla 
de Roncefvailes> prefiriendo ílempre al del Rey M o -
ro de Aragón, contra los ordenes que tenia dados, 
que pudiera hazer exequibles el poder; y aviendo5 
perdido el ojo- derecho , y un brazo , le mantuvo* 
íiempre halla el total exterminio dé los enemigos. 
Eirá fepnltado eñe Gavallero en Aguilar de Cam-
po , en magnifico túmulo, contiguo a el de Ber-
nardo deE Carpió, dónde fe lee eíle- Epitafio. •• Pues 
en:la vida, Bernardo x.fegtúmos buenas verduras, junte-
mos i las'fepulturas. 
Tiene iluftre nombre por uno de los mayo-
res elogios de efta Cafa*, en la ; ferie de fus Indivi-
duos* aquella gran muger Doña Leonor Garavito, 
hija legitima de Don Balthafar Garavito, Señor de 
ella, y de Doña Beatriz Cerbellon, que expuelta a : 
la vil proftitucion, de fer llegada a los Moros, por 
el tributo de las cien doncellas, fe cortó lasmanos^y 
perfuadió á fus compañeras hizieífen lo mifmo , íin 
dexar, que imitar á las- que tanto celebró la Fama, 
ya Lucrecias, ya Sofronias. 
Los Parenteícos de efta gran Familia fon tan 
altos, que llegaron ai Cetro Real dé León, y de ai 
ábaxo, con las Caías mas Nobles de Efpaña. Sus 
dignidades, á las de Ráeos homes, con heredamien-
tos 
vé 
tos correfnondientes pira mantenerlas, de intento las 
omito, y á otros Héroes, porque es diíicultofo di-
bujar en medalla; pero daré la derivación legitima 
de nueftro Santo, de efte iluftre tronco. 
Pedro de Garavito, fu Padre, fue hijo de Fran-
cifco Garavito, y de Doña Leonor de Torres, na-
tural de la Ciudad de Plafencia, y de fus mas prin-
cipales Familias, tuvo dos hermanos, Alonfo, y Gar-
cía Garavito : de aquí pudo nacer la equivocación, 
que note arriba. Fue Nieto de Francifco Garavito, y 
de Doña Elvira de Aguilar , natural de dicha Ciu-
dad, y no de inferior Nobleza, que fue el primero, 
que vino de las Montañas a Eftre madura, con dos 
hermanos, Juan, e Ifidro, que cafaron uno en Be-
gel, y otro en Manzanilla en el Andaluzia, de quie-
nes ha quedado fucefsiori: Viznieto de Lope Sán-
chez Garavito , Señor de la Cafa , y Solar de los 
Garavitos. Todas citas noticias debo al cuydado , y 
diligencia de un Cavailero de efte Linage , fon tan 
legales, que diíputar fobre fu verdad , fuera facrile-
-gío contra la fee publica , porque vienen deducidas 
de informaciones, y papeles antiguos, que fe guar-
dan en fu Cafa, por íingular difíintivo de fu hon-
ra. 
Por la linea Materna, es tan acreditada íu 
Nobleza, que no ay cofa mas conocida en efta Pro-
vincia de Éftremadura. Es fu Varonía, Sanabrias , y 
no Vitelas; aísi fe inñere de las noticias, que de fu 
Linage dexó efcritas Pedro Barrantes Maldonado, íu 
hermano, Cavailero, en quien de mas de fu verdad, 
autorizan fus eftndiofas aplicaciones, bien recomen-
dadas de Hiftoriadores, y Genealogiftas. 
No alcanza la diligencia del Author citado á 
el origen de efte apellido; pero afirma, que los Sa-
nabrias de la Villa de Alcántara deícienden de aquel 
Iluftre Cavailero, Men Bx>driguez de Sanabria, Señor 
de ía Puebla de Sanabria , Loífada , Roquiro, y el 
Cadillo de Coimbra, con quien concuerda la Cho-
ronica de el B,ey Don Pedro de CaftiUa. Mea 
Metí Rodríguez de Sanabria , caso con Be-
rengúela Martínez , de quien tuvo á Antón Pérez 
de Sanabria, y a Goncalo de Sanabria, Atendien-
te de los Sanabrias de Ledefmas , y de otras mu-
chas Familias de conocida Nobleza. 
Antón Pérez de Sanabria, que fue el prime-
ro, que vino á Alcántara , y á quien dexó en ella 
el Rey Don Pedro de Caftilla , por Ctiftodia 4e fu 
Fortaleza, haziendo de el las confiancas, que mere-
cía fu lealtad. Sirvió eíle Cavallero , en la Conquif-
ta de el Rey-no de Portugal, con el Rey Don Juan, 
el primero de Caftiíla, y fe halló en la Batalla de 
Aljubarrota, y en el defafio , que tuvo el Maeftre 
Don Martin Yunez de la Barbuda, con el Rey Ju-
zeph de Granada; casó con María C i d , de conoci-
da calidad, y entre otros hijos, procrearon á Her-
nán Pérez de Sanabria, Cavallero de conocido va-
lor, y entendimiento, por cuyo medio fe coníiguió 
en Pvoma, que los Cavalleros de la Orden mudaf-
fen la divifa, que traían, que era á modo de un ca-
pirote, ó chía, en las Cruzes verdes, que oy traen, 
Casó Hernán Pérez de Sanabria, con Therefa Gon-
zález Vuela, hija de Juan Goncalez Vuela , y de 
María Lorenco de Fonfeca, Linage bien conocido 
en Caftiíla. Murió, con hazafiofa valentía, en la ba-
talla, que Don Gutierre de Sotomayor, Maeftre de 
Alcántara, dio á los Moros de Archite, y Oblique, 
año de 1434. Tuvo larga fuceísion i derivóla para 
mi aflumpto. 
Juan Fernandez de Sanabria, fu hijo , ( que 
casó con Urraca Goncalez Maldonado, hija de Juan 
Fernandez Maldonado, y nieta de Goncalo Rodrí-
guez Maldonado, Señor de el Maderal, naturales de 
Salamanca, y de fus mas Nobles Familias;) mereció 
efte Cavallero la mayor confianza de la Carbólica 
Reyna de Caftiíla Doña Ifabel, dándole orden , de 
que aíTegurafíe la tierra, quando vino defde Tole-
do á Alcántara, á tratar las Pazes con Portugal. De 
S efte 
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efte matrimonio nacieron fcis* hijos1, y quatro hijas; 
por las quales han emparentado con nueftro Santo 
las Familias de mas nombre, que ay en aquella Vi -
lla, y en la de Cazeres: Una de ellas fue Doña Ma-
ría Vuela y Sanabria, que como queda apuntad©, 
casó con el Bachiller Pedro de Garabito , de cuya 
unión nació Pedro, antes Antonio, que lé bautizó 
defpues el Eftado , una hija de infigne virtud , y 
otro hijo, criado de la Infanta Doña líabelde Por-
tugal: murió año de 1544. como, fe deduce de el 
Epitafio, que eítá en la Lapida de fu Sepulcro , en 
la Iglefia de Santa Maria de Almodobar de dicha 
i Villa. 
Con eftos colores fe rubricó fu íangre , que 
oy falen á la plaza de el Mundo, fonroíeando ios 
de fu modeftia, y virtud, qirando tan valerofamente 
fupo olvidar á fu Pueblo , y la Cafa de fu Padre, 
para merecer todos los agrados de Dios. Ha No-
bles ! una boca de oro os amonefta , cuya fagrada 
doctrina, os da a leer mi atención, para cerrar di-
chofamente el Capitulo: de que aprovecha el cla-
ro origen de los mayores, fi fe mancha con las cof? 
tumbres? El plebeyo con la virtud es Noble, 
el Noble fin ella es 
plebeyo. 




Circunftandas, que concurrieron en fu Nacimiento , y k 
progrejfos de fu educación. Decrétale la Virgen Santif 
Jíma él Efado Religiofo, en un aparecimiento. Extafis 
dulpi/simo, con que Dios le favorece a los Jietc 
años de fu edad* Muere fu 
Padre. -
• 
3*J$j?53l.AJ vez doraron el Sagrado Oriente. 
. ^ í { i ? - v ^ l de los Santos, circunítancias , que 
h*.* n r 1 ? ^ - * a s c o n J e t u r o . la devoción por mif-teños, y las notó la curioíidad por 
iP^^'M*^/! Pr°digios , y fueron pronofticos de 
**ct %**$ v¿ír futura fantidad , para confundir á 
aquellos mentidos Oráculos , que 
obfervó la Idolatría en fus Auriípices fatídicos , y 
Augures , que anunciavan los contingentes , ó por 
las "iracundas concitaciones de el animo , ó por las 
negras fantafmas del fueno. San Vicente Ferrer, con-
tra la común Filofofia , defde el maternal albergue 
prorrumpió en gritos; a San Ambrofio le lifongea-
ron bolantes fufurros. 
Nada de todo efto anticipó la Providencia, 
para iluftrar la cuna de Pedro , aunque previno an-
tes, una nota de infecundidad, en el caíto Vinculo 
de fus Padres , que el tiempo hizo dcfpues feliz á 
cofia de piadoibs ruegos, ayunos, y limofnas , por-
que fuelle dos vezes hijo, ó que fe equivocaíTe el 
concepto, entre la generación , y la virtud , pare-
ciendolo mas de fus Oraciones , que de fus Pa-
dres. 
Sus mas puntuales Choroniftas afirman % na--
ció un año antes , que el Famofo Emperador Car-
is 2 los 
los Quinto; quando los furiofos foplos de cí Aqui-
lón, á manera de bolcancs encendidos, que en enfá-
ticas Teñas, profetizó Jeremías, con el feo volumen, 
de fus fombras , imaginavan obfeurecer nueftras 
Aras, quando quería darfe a conocer k impiedad, 
boftezando el infierno fus furias por la boca de Lu-
tero, y otros Hereflarcas., para que hallaiTe aquel 
Monarca en los confejos de Pedro altamente infpi-
rados, prudentes, y acertadas refoluciones; bien co-
mo aquel Adro,, que llamando con naturales íimpa-
tias á la piedra, pone en centinela á los ojos , y 
ofrece feguridades á los. paltos. 
Parece fue empeño de la Omnipotencia, 
marcarle con tan iluftres principios > que coordina 
el tiempo a el logro de efpeciales fines ; pues , aun-
que por la diftancia de las Regiones, no batalló con-
tra tan monftruoías. Hidras , con. la firmeza de fi> 
Fe, con la eficacia de fu Oración , y con el fuego 
de fu Caridad, quai otro Jolao cauterizó fus cabe-
zas , y confundió la altiva prefumpcion de tantas 
Babilonias. 
Aquí dibujó Pedro la mas difícil íemejanca. 
con el Bautiíla, por el carácter de Precurfor , en 
que fe vén anticipados los prodigios de la Omni-
potencia, para liazer mifteriofa la circunílancia. 
Precedió Juan á Chrifto ^ dando de fu luz 
teftimonio con fu voz ; precedió á Carlos Pedro, 
porque no faltaíTe teftimonio de fu luz; Juan abrió-
los caminos, Pedro moflió los aciertos 5 Juan , íb-
noro clarin , en fuerza de fu voz, obro palabras; 
Pedro,, prudente Director, vozeó obras 5 no pudie-, 
ron fer carnalidades del tiempo tan miíteriofas fe-< 
nales, que el que erige defde la tierra monftruos 
de admiración fobre el ayre , con fu fabiduria los 
previene,. y con fu poder los executa. 
I Aun fe eleva mas la uniformidad , por efta copia, para que tenga mas viíible cuerpo fu eftam-pa. Nació Juan para gozo de fus Padres, quien le dü'-
, , ve | 
<£fputó efta pferrogativa a Pedro? Fue grande Jua* '; 
en la prefencia <ie Dios : Pedro , defpuntó entre 
los Cedros mas eminentes de el Libano 5 Juan e£ i 
tuvo afsiftido de el Eípiritu Santo, Pedro logró el ¡ 
mifmo favor , y fue infpiracion á fu pluma j Juan, i 
no bebió vino , Pedro le imitó en ía abftinenciaj ¡ 
Juan convirtió a. Dios muchos Ifraelitas, Pedro, de ¡ 
los Ifraelitas convertidos, hizo efpeciales amigos de 
Dios , Juan , concilio benevolencias entre los Pa-i I 
dres , y entre los Hijos , para hazer una Plebe ; 
perfe&a ; Pedro , unió voluntades; y venció con-. I 
tradiciones , para hazer una República reformada* 
O Gigante de Santidad! En menos dibujo fueran ' 
fombras los colores , que quando excedes á los Va-
rones mas virtuofos , y ajuítados , fuera agravio, no 
copiarte por el mayor de los nacidos. 
En efte mifmo año principió en el AíTa, fe-
gun las mas autorizadas memorias ^ el bafto Impe-
rio de el Sophi , Ifmael, hijo <te Arduel , figuien-
do con nuevas interpretaciones las faifas doctrinas 
del Alcorán , que introduxo con la maña , y con 
la fuerca ; carnalidad , que decretó el Sumo Dios, 
y que obferva , como mifteriofa la piedad , cre-
yendo , que fue , para que fubíiftieííe la verdad 
Evangélica en las primeras refpiraciones de Pedro, j 
y que quando aquel pervertía el mundo , fiendo ' 
inventor de una nueva íecta , le reformarle efte, 
íiendo fequaz de la mas ajuftada vida. 
En efte mifmo tiempo, fin defmentir el com-
puto , fucedió la ultima expulílon de los Judios , de 
Efpaña ; claro eftá , que al crcpufculo de íu luz, 
avia de faltar con remerofa fuga el horror. Con ef-
tas circun(tandas folemnizó el Cielo fus candidas 
Auroras , donde madrugan los refpetos á faludarle, 
como á Héroe Santifsimo en la alegre armonía de 
las Aves , cuyo dorado pico gorgea veneraciones» 
Tiempo , en que á el curio de varios acci-
dentes fe acompañó el bien con el mal , la dicha 
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con la ckfdicha , la enfermedad con la Talud , el 
dia con la noche en la trine imagen de tantos He-
reges , y en el alegre efplcndor de muchos Santos» 
para que campeaíTen mas fus virtudes , en compe-
tencia de los errores. 
Apenas nació, el que folo nació para rigores, 
quando fe anticiparon la quietud , y la paz a fan-
tificar aquellos pueriles rudimentos , dexandofe ve£ 
con ternura el llanto , con gravedad el roftro , los 
ojos afables , los labios rifueños, y fin aquellos im-
pertinentes arrullos , que turban la paciencia mas 
varonil , y fon penüones inevitables de la edad.: 
En los primeros albores de fu luz fe ilumino 
la eíperanca , creyendo, que ia bondad fuma afsif-
tia á fu educación , íi aun todavia balbucientes, 
aunque íbnoras las articulaciones de la lengua , gor-
geava.con los dulcifsimos Nombres de jesvs, y Ma-
na , haziendo , que hizieííen las naturales congo-
jas , trilles , con muficas tan alegres : como quien 
deípierta al dia al crepufeulo de tanta Aurora , y 
tanto Sol , en cuyo Oriente de perlas , es todo el 
llanto rifas. 
Inüruiale la devota Madre en todas las .po-
líticas de Chriftiano, armándole primero con el im-
penetrable Efcudo de el temor de Dios, y difpen-
favale el tiempo á la razón leyes, para que las tu-
pi ene > (era poco , para que las enfeñafle) admi-
rando en las. candidezes de Niño , feriedades de 
Anciana. Los juegos , y las diverfiones , que pide 
la fimplicidad , no dezian con fu genio ; abando-
| navalas por el retiro , que hazia ordinariamente en 
el Oratorio de fu Cafa , a donde rezava las Ora-
ciones , con unos aféelos tan enamorados , que fe 
divifava bien en ellos la moción preternatural , que 
hazla la gracia , para tener abforto el conocimien-
to , y colegir en adelante fus obras , por fus pa-
labras. 
Engolfó ios primeros rumbos de fu carrera 
en 
. n 
éñ la devoción de aquella Réyna Soberana , alto 
Mar de fu fortuna. Servíala , y venerávala con los 
cftremos mas puros de fu Amor , y halló fu eftre-
11a en el Mar. Afsf amaneció en fu luziente áfpetto 
á felizidades , quando la razón era tan tierna , ce-
rno la edad : (es el cafo notable,) y que le dexart 
en fiiencio fus relaciones: (aviendo de hazer aque-
llas íu mas faufto dia , no podía fer fin el Luzero 
de la mañana) meditava una vez en las perfeccio-
nes de Maria, (efte gran Libro traía íiempre en la 
confideracion por texto) y la incomparable Reyna 
obligada de fus afectos fe dexó ver en mayor volu-
men , que iluminavan Angeles , y efplendores. Pe-
dro , que en maravillóla fufpenfion mirava tanta 
Mageftad, embarazado con el gozo , no podía dar 
fus exprefsiones a el labio. Mas cortes , fino mas reto-
rica , es la veneración quando enmudeze , todo lo 
que va de lo que fe dize con la lengua, á lo que 
fe dize con el Alma. Diría efte Serafín muchas co-
ías , que no pretendo cícrivirlas , porque aun no 
fe permite imaginarlas ; y porque a triunfos tan de 
el Cielo no llegan las oüadias de el barro. Es conf-
iante , que tan alta vifita fe dirigió a mandarle, fe 
faerificafle en la Religión , vedándole el Matrimo-
ni , para hazetle mas puro. Dichofa ley , que an-
ticipó feguridades á la contigencia, quando el tiem-
po no dava difpoficiones! O , quantas dichas conci-
lio a favor de el Divino Alcántara! Las Virgines 
prudentes aguardavan a el Efpofo prevenidas de luz: 
La mifma Efpofa previene á Pedro en toda fu Ma-
geftad , que es fobre el Sol. 
De efte fuceflb fe infiere , que nunca llegó 
á deliberar en la elección de eftado , conio quiere 
uno de los mas claficos Choroniftas de fu Vida. Pu-
do fer que la Providencia le retirarte las imprefsio-
nes de tanto bien , para que conocieífe a lo que 
eitá expuefta fin ellas nueftra fragilidad. 
Comentó á leer , y á eferivir , y dio a e4 ¡ 
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publico las ventajas de fu viveza. No fueron fus 
lecciones embarazo de el tiempo, porque lo que fe 
le advertía una vez , no fe le olvidava jamás» 
De efte modo compendió los puntos mas 
adequados de la vida efpirituai, que traía configo 
cu un quaderno de mano , y era como indize de 
el concertado relox de fus operaciones 5 donde fe 
notó por aquel tiempo una íingular maravilla , que 
ocupó todos los ángulos a la publicidad en el con-
cepto , y en el fonido* 
Tardófe un dia , á la hora acoftumbrada 
para venir a fu Cafa 5 bufeavale el cuydado de fus 
Padres en los lugares Sagrados, Avianle de. hallar 
en otros, quando fus ferios entretenimientos no te-
nían mas lugar? Eftava reconcentrado en la caber-
na , que hazla una pared de la Iglefia en la retira-
da vifta de una Tribuna , como miftica Paloma, 
(que lo era por fu candidez) donde tenia fu nido: 
Eftava , (digo) mas , fuera de si , porque eftava 
en Dios fufpcnfo , y elevado, el cuerpo en el ay-
rc , que le llevava fu efpkitu á fu esfera. Llama-
vanie > no refpondia. Convocó el fuceífo a muchas 
perfonas ; (caíüalidad , que celebró la admiración, 
para ganarle refpetos) hafta que bolvió de aquel 
dulcifsimo accidente con el tierno fentimiento de 
verfe fin aquellas glorias> no pudo fer otro el efec-
to de fus lagrimas. En tanta perfección fe iluftravan 
flete años de edad , que fueron figlos de mereci-
mientos , donde hizo Arifmetica la virtud , no la 
edad. 
Por entonces fu Noble Padre pafsó á me-
jor vida , dexando en fu memoria viíibles demonf-
traciones á el dolor, y á la piedad: afsi notan las 
Paginas Sagradas el traníito de los Juftos. No mue-
ren, quando parece, que mueren, que en los acha-
ques de nueftra vifta fe turba la verdad , y fe cie-
ga la razón. Quedó Pedro con las prerrogativas 
de Primogénito en las ventajas de heredado ( no 
1 co-
como quiete cierta Relación de fu « U t a » K d M j j 
yorazgo de fu Cafa, que efte tengo po aeitc, n c | 
le avial en un decente Pammomo > batíante pata 
entí tener tanta perdida, á no fet « » £ £ " » " £ 
en fu concepto todas las efperancas del mundo. 
CAPITULO TERCERO. 
terarios de Pedro. Progrefas de fu virtud. Ingrejo 
Á la Religión Seráfica. Un cafo efpecial con 
que Dios lo facilita, 
¿SvS^^&Os profundos Decretos de la Sabiduría 
X r f ^ 6 & eterna, de quien es vano comento to-
cto J SS da la ciencia humana, piden á el Va 
«1? A S ^ A ron prudente una obfequiofa confor-
^ ^ 5 5 V midad, porque fon ( dixo el Apoftol ) 
inconiprehenfibks, e inveftigables. Efta, 
pues , cancelo todo el dolor de nueftro Santo, avien-
do muerto fu Padre, (como note ya).Ninguna ex-
terior feñal le debió el cariño a tanta tierna, ena-
morada memoria, que en fu conílancia, Efthoico-
Chriftiana, tenia fu corazón mucho pecho , o era 
todo el pecho corazón. ; 
Su Madre , que en florida edad , probo los 
defconfuelos de la viudez ,, pafsó a fegundo tálamo 
con Don Alonfo Barrantes, Cavallero Utiftre de la 
Villa de Alcántara, de quien tuvo dos hijos, cuya 
fucefsion permanece rubricada , y conocida con el j 
nobilifsimo carácter, que le dio fu Parcntefco p'orj 
tan alto Matrimonio.. Eftas prendas dexó aquella 
.Venerable Matrona en el . figto. Pedro fe elevó a 
mas dicha , por fer el primero , el efcogido, y el 
mejor. i 
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Entró eh el exercicio de la Gramática con 
Macftro prudente , y virtuofo ; ventaja , que hizo 
ociofa fu cuy dado en el concepto de quantos afsif, 
tian a el Circo literario, que con mas tiempo , con 
mas eftudio > para íaber mas , Tupieron me-
nos : pero en fu viveza , y en fu aplicación 
no hazla el Maeftro , lo que es regular , á el 
difcipulo ; el difcipulo hazla á el Maeítro. Nota-
ron entonces j que las precifas ocupaciones de el 
General no fe oponían á las de la Oración , que 
era fu Efcuela ordinaria. Alli deeorava lo que ola 
con el fanto temor de Dios , para que en el tu-
yieíTe fu Alma el principio, el medio , eí fin de la . 
verdadera fabiduria. 
Grecia en años , y aprovechara en mereci-
mientos , como otro Samuel , eftc Samuel de la 
Ley de Gracia | completando los íiiceííos de fu vi-
da , que defde fus primeras luzes batizinaron las „ 
eíperancas , y dio á conocer, que aun en la edad 
pueril tenia canas la razón. 
El zeloíb deívelo de fu Madre le obligó, 
(quando eurfava en mejor Minerva fu devoción) á 
que patfafle á Salamanca , á oir Facultades ma-
yores. Obedeció puntual , y eícrivió un cur-
io de Cañones : no podía fer menos , quando fe 
criava para regJa de todos. Aun alli , donde vive 
la juventud mas relaxada, fe vio exemplarmente ce-
ñida por íu eftudio 5 y por m piedad. Bolvió á el 
patrio meló , (dexando la Paleftra literaria) con el 
ultimo defengaño , executado de aquella Ley , que 
je liamava a la Religión, fino fue noble defafimien-
to , alegte efperanca , preciofo interés , en que, 
como otro Pablo , ateforava tiernos fnfpiros , para 
deíaílrfe de los caducos embarazos , para llegar á 
Chrifto por la Muerte , y por el Amor. 
Impelido ya de fus refpetos , fe refolvió á 
falir de el Mundo, como otro Thefeo de el Labe-
rinto , figuiendo el hilo de oro¿ que ofreció Ariad-
• ne 
he a fus amantes defeos, no conuv Guia- de la ma-
no , fino como Norte de ei entendimiento. Dcfpo-
fevótie de fus bienes , hazicndo renuncia de ellos 
con el defprecio , y la voluntad, que es lo heroy-
co de el valor ; donde acredito el facrificio mas puro 
de fu Alma , pues. fiendo Hijo de Franafco, vivió 
en la observancia de fus leyes como un ; Scafin» 
depueftas todas las humanas imprcísiones de Hijo 
de Adán. r~ r- • c i r 
En cfte mifteriofo tramito fue triunfo de íu 
vida una muerte, que dio paito á la felizidad , ha-
ziendo apetecibles ios horrores de la.miferia, donde 
fe verifico el Oráculo, que dize : Preaofa es la 
muerte de los Juítos en la prefencia de Dios. Mu-
rió á el mundo, y vivió para el Cielo : en el lo-
cro de una efperanca erigió una vida i en h íom-
bra de el defprecio eftampó una muerte, y fue ins-
cripción de fu defcngaño (no ya funefta, too reí-
tiva) la memoria de aquella Ave, inmortal parto de 
la Naturaleza, que injuriada con los ultrages de el 
tiempo, fe facriflca en la llama , y buelve a nacer 
en los dcfpojos de fu tniíma ceniza. 
Tomó el habito > pero donde vas tierno 
apretado Joven? (Permite efta paufa a el buelo 
de mi pluma. ) Aísi. expones tu inocente edad en 
los examenes de el mas fevero rigor? Que te debe 
la laftima? Afsi malogras las. efperancas, que te pm-
mete el fíelo? Afsr - dexas á tu Madre con el def-
confucio de tu aufencia? No te detiene el amor? No 
te aprifiona el interés? Mas, fi bufcas á Dios, pro-
figue > que no fufre villanías tu pecho , ni bolver 
atrás la cara, citando en el camino» < 
Tomó el habita año de mil quinientos y 
quinze en el Convento de San prancifco de los 
Manjaretes, fitio folitario, y devoto, en los confi-
nes de Caftilla , y Portugal, por donde divide los 
dos Reynos la jurifdicion de la Villa de Valencia, 
en la Provincia de Eítrsmadura^ conocido, entonces 
por 
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por Cuftodía, ó Congregación de el Santo Evange-
lio en fu primitiva inítitucion, oy miferablc defpojo 
de las edades , en cuyas ruinas apenas fe coníerva 
ana Igleíia, que ha mantenido la devoción, para re-
cnerdo de tan memorable hazaña, y en donde per-
fevera contra los accidentes de lo caduco fu nom-
bre con rcligiofa duración cfbmpado, y nunca mas 
gloriólo en el reverente lugar, que le cedió el gran 
Patriarca 5 en que defdixo fu virtud de fu filiación, 
que no fuelle en crédito de la Naturaleza ? De un 
buen Padre un buen hijo. Pedro como tal foftituyó 
fus vezes, reíucitando en fu Reforma fu Seráfico Ef. 
pirita, y como fundó en ella fu Mayorazgo, llevó-
fe la ventaja de el Apellido. 
Efta noticia, afsi íinceramente hifiOriada, conf-
tituye la verdadera filiación efpirituai de el Divino 
Alcántara en la Provincia de San Gabriel. Confta 
de irrefragables telrimonios, que con achacóla ver--
did han querido pervertir algunos aféelos apafsio-
nidos, pero ciegos en ella. -Paladéente con fu opi-
nión en tanto, que con honrada vanidad ., quieren 
para fus Provincias fu Reltgiofo Natalicio , que íi 
fíete Ciudades contendían por un Gentil, mucho 
mas fe merece un Santo. 
Diófele Fray Miguel Roco , Varón fervoro-
fo, y uno de los muchos, que animavan fu Regu-
laridad, deducida dejas mas feveras leyes de aquel 
Serafín humano, en nada mitigado alivio. En fus 
manos, como en ara íagrada , fe ofreció aquella 
victima pura. En ellas ardieron fragrantés aromas al 
manfo fuego de rendidas finezas, Defde alli íübió 
el humo de aquel íacrificio , como la mifterioía 
Vara de el Deíierto, y en el, por aquella reveren-
te cercanía, levantó un Obelifco para fu fama. 
Defde efte hermofo Parayfo comencó a def-
collar efta racional planta, fecundándole con el rie-
go de los exercicios monafticos en tan defmedida 
altura, que fe conoció eftavan fus medras á cargo 
de 
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ííe toda la Omnipotencia de Dios. Y pudo gloriar-
fe afsi aquel Varón Rcligiofo, como aquella Apos-
tólica Comunidad, de lo que dixo San Pablo: Yo 
plante, Apolo regó. 
Fue tan de fu agrado la defaíida reíblucion 
del Divino Pedro, que la facilitó fu providencia, to-
mando á fu cuydado tos medios, y obrando en ca-
da uno muchos prodigios. Venia de un Lugar , don-
de eftava fu Cuftodio , de pedir la Ucencia para fu 
recepción, y aviendo llegado al rio de Tietar , por 
las barcas de la Bazagona, halló inaccefsible el va-
do ; aqui fe rebalfaron los féntimientos de efte gran 
Héroe , viendo detenidos fus paitos , y aun era 
mayor creciente la que formava fu corazón , por-
que en el dilubio de fus congojas, tenia un mar 
de lagrimas. Acudió a Dios por la Oración , e in-
fenfiblernente fe halló de la opueíta margen , lleva-
do por minifterio de los Angeles. O Llave de Oro, 
en cuya cuftodia eftan los Archivos del Poder! Que 
impofsibles no vences! Que vencimientos no facili-
tas! Bufcas á Dios llamando , y refponde Dios obe-
deciendo.. 
Recuperófe Pedro víendofe libre de el impe-
dimento , que le detenia , y fe1 dexa entender vo-
tarla fu reconocimiento al inmenfo Author de tan-
to beneficio; y en el fe fufpenden los afectos de la 
ternura , para folemnizaríe con piadofa reflexión. 
Bolo Pedro íobre las aguas , en ellas fue 
velero Bagél el Efpiritu de el Señor : Que dulce 
memoria para Pedro! Con el aníia de feguirle, en-
lazó las. propriedades de imitarle; que ajuítada per-
fección! Por eflb fue propicio Noste de fu camino 
el mifmo Efpiritu y que le guió con el exemplo; 
como no avian de íer facilidades los eftorvos? Def-
de el agua fe pafso al fuego con las alas- de fu po-
der , y mar de luz r engolfó á Pedro en fu amor, 
renovando la aparición de las llamas , en la imagen 
de las lenguas , para que Pedro coa la- lengua te-
co-
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conocieflc el Soberano favor de fu llama. Continua 
aquella Mageftad en propicios dones íü náutica mo-
vimiento j Pedro en dulces tranquilidades aüeguro-
íü traníito. 
O! feliz Varón , quien furca perfecciones en 
el dilatado Mar de tu Vida , bien puede temer la 
borrafea. Deshoja eífe hermofo bolante ramillete, 
que te ílrve de Trono defde tu piedad , a mi mano, 
para que no de en vacio el impulfo , que fobran 
alas para que te pallen, y faltan plumas para que 
te celebren. 
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CAPITULO QUARTO. 
Exercicios de fu Noviciado , /^ /» Profefsion. 
Horror ofas efpirituales batallas, que 
tuvo con el Demonio. 
|ife Aludo el Seráfico Pedro las arenas en el 
, , ^ íagrado puerto de la Religión > como 
, ¿fe íi en tempeftad deshecha, huviera pa-
A ^ 2 A ^ decido las" tormentas de el figlo, quan-
•/feSnp V ¿o en el dulce refugio de fuefpcranca 
tuvo tan lexos de si la contingencia. 
Venido, ya de la precióla Librea , que le 
codearon fus defeos , comencó á efmaltarla con el 
oro de la virtud,, poniendo en cada hilo un real-
ce , donde íi fueran viíibles los dibujos , pudieran 
embidiar bizarrías las Clámides , y las Purpuras, 
que fueron fobervio adorno de las mortales Coro-
nas. 
El primer eílreno de fu cuydado , fue apren-
der la Regla de fu amada guia Franciíco ., Norte 
feguro , en cuya brújula fe trampean los efcollos, 
y fe allegaran los aciertos ; via Lacliiea del Cielo, 
ü 
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fi la multitud de hijos , que la frequentan i fon nu- J 
merofas eftrellas > que la coronan. Enterado de fu ' 
conocimiento , pufo toda fu aplicación en la obfer-
vancia de aquellas leyes, que hizo feveras tal vez 
la cobardía , y fueron en íü amante exercicio fua-
ve yugo; y en íü noble conformidad , foportable 
pefo. 
Mazerava fu carne con el azote de la mor-
tificación j por no arriefgar la victoria en el comba-
te de los enemigos invifibies , fabiendo , que para 
vencerlos, era precifo vencerle , y que en la guerra 
efpiritual no fe coníiguen los triunfos en los defpo-
ios ágenos , fino en los afanes proprios. 
Era puntualifsimo en la obediencia, dándole 
todo con cabal refignacton á la voz de el Prelado, 
para hazer mas aceptable el facrificio, que oíxecia 
á Dios de si miímo. Gozavafe en los oficios de la 
humildad , como quien tenia prefente fu mileria, y 
como quien conocía que es el fundamento de el re-
gimen efpiritual , porque no fe perficiona el edi-
ficio , fin formar primero la planta , y levantar el 
cimiento. Arrebatavale a ellos el Amor , mintiendo-
fe efta vez Deidad ciega , y defanudando el lazo 
con que le pintó la fábula 5 porque fue noble def-
empefio de íü obligación , que le abrió los ojos, y 
le llevó de las manos. 
Afsiftia peremne en el Coro, como en esfe-
ra de fus amantes cuydados, orando, y aunque la 
obediencia le llamava a otros exercicios , cumplía 
con ellos, para boiver al Coro , á , perficionar el 
circulo por cuya circunferencia midió todos los, 
paiíos de fu vida, en donde hazla punto el tiempo, 
y ganava el tiempo, para acabarle en un mifmo pun-
to. 
Defde alli, era Atalaya vigilante , que te-
niendo prefentes los anchurofos palios de la imagi-
nación, prevenía, y cautelava las invafiones do, los 
enemigos de el ajina, que a modo de olas impeli-
das, | 
das, querían alterar el fereno mar de fu concieiv 
cía , combatiendo fu valerofa conftancia , con la 
oflada fuerza de fus golpes, y con el intrépido te-
són de fus embates. 
Alli pedia á Dios fuplieíTe fus imperfeccio-
nes, y que defataíTe el roclo de fu piedad fobre 
ellas, que animaífe fu flaqueza con el brazo de fu 
poder , para reíiítirlos, y vencerlos ; y que pues 
era obra de fu providencia fu llamamiento a la Re-
ligión, le dieíTe perfeverancia halla la muerte , que 
fuera injuria de fu amor , errar el tiro , íi en ella 
tuvieron fus defeos el blanco, 
Continuava eftos humildes ruegos , arrebata-
do de fu efperanca , y con la muda retorica de fu 
corazón , todo afectos en el fentido , y todo 
ternuras en eí concepto , fe bol vía á fu Ma-
I -geftad , y Je dezia, que íi en los fueros eternos 
| de la verdad, eran feguridades fus palabras, hizieffe 
memoria de que fe prefirió, á fer guia délos Juí-
tos, moftrandoles el aparato de fu grandeza en el 
Reyno de la feíizidad, que defeava fervirie , y go-
zarle, avíendofe deíaíido de los impedimentos de la 
carne, y de la fangre, y que nunca debía permitir 
torcieífe fus paífos, ni fe defviafíe de fus caminos, 
que íiendo tan inmeníürables las diftancias, que ay 
defde el mundo al Cielo, fin fu favor era peligro 
la ¿ornada , y en cada movimiento efperava una 
ruina, 
Afsi ocupava él tiempo, que fobr&va de las 
horas regulares; nunca mas regulares las horas, que 
ocupado afsi el tiempo! En él prevenía el defeuy-
do de fus Compañeros, que fatigados de el canían-
cio , ó compelidos de U. pueril fervidumbre de la 
edad , rendían fus mercas á el fueño , mas Pedro 
fupliá con íu cuydado eftos defectos tan naturales, 
y quando faltava la campana a el punto determina-
do , fus reiigiofos fonantes golpes , en cuyo acorde 
acento era miíteriofa armonía fu diligencia , ó no-
ble 
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ble dcfpcrtador de fu fama, porque tocava con el 
impulío, y hazia la feñal con el excmplo. 
A efte tenor pra&icava las demás virtudes, 
en grado tan heroyco , y tan fingular,que aunque 
ks efeondia fu modeftia en el filencio mas profun-
do , davan luz á la atenta curiofidad , de ios Re-
ligiofos mas aprovechados, para confundirfe , y ad-
mirarfe i pues veían cafi fuera del curfo natural, fo-
bre una edad tan florida, una efperanc.a tan madura, 
y en el Circo Religiofo á Pedro felicito cursor, que 
encendía la tea , y no apagava la llama , y que 
con el noble fudor de fu fatiga , coronava de lau-
reles fu Cabeza, 
Colmado de eftas felizidades llegó el tiempo 
a la meta, que fue el paradero de fus anfias, cum-
pliendo el año de fu aprobación. Recibieronfe los 
votos , y huvo en ellos a favor de Pedro toda la 
conformidad , de modo , que el eferutinio fue fa-
tisfaccion legal de la ceremonia , no defeortes def-
doro de la confian ca. 
Hizo fu Profefsion folemne en manos de el 
Prelado , y correfpondió también á fu llamamiento, 
cerrando la puerta a los embarazos de el íiglo > que 
no foífegaron fus afanes , halla que fe marcó con 
la Seráfica Apofiolica Señal 5 por ella conftituyó una 
filiación mas eítrecha con el Sumo Paftor , á cuya 
Cuftodia eftava, y la mas heroyea fatisfaccion de fu 
fineza , por fer herencia ya efeogida de fu cariño, 
y oveja conocida de fu rebaño. 
Empeñado con efte iluftre conocimiento, que 
pudo fer demoftracion agradecida de el beneficio,ó 
cortefana política de fu fe , y haziendofs cargo de 
el nuevo eftado , pretendía dar aumento á la per-
fección , fubiendo á fu elevada cumbre , como en-
feña el Apoftol de grado, en grado, y de virtud, en 
virtud; donde le contempla la devoción ajuílado timbó-
lo de aquella fuente que íoñó Mardocheo ya luz , ya 
criítal , en fu origen pequeño arroyo, en fu cre-
ciente caudaloíb Rio. C Afsi 
1 34 Afsi corría Pedro, mar en bonanza á él mar de fu bien con las dulces avenidas de tanta dicha* 
quando el Demonio delató las alevoías furias de fu 
contradicion , poniendo fus apacibles ferenas eftan-
cias en horrorofas, alteradas tormentas. O vida! Quien 
te bufca quietud > dorando el engaña, fi eres alte-
ración? Que precifa es tu lucha? Qué frágil tu retif> 
fiítencia? Qué inconftante es el bien en tus movi-
mientos? Qué feguro el mal en tus paffos? Guerra 
eres en el hombre , afsi te difinió la voz mas pa« 
cíente , en todas las experiencias de un Dios ; con 
ÍU auxilio eres vida , íi te falta eres muerte. 
Fatigava fu memoria con lo que avia defprc-
eiado en las memorias de el ligio. Qué cobarde aco-
metimiento, para quien le tenia a íüs pies! Ella fue 
repetida necedad tentando a Pedro', fobre la que 
cometió tentando á Chrifío ; allí quiíb examinar el 
poder , aquí pretendió apurar el valor ; allí ofreció 
lo que no podía dar,' aqui ni lupa dar, ni fupo ofre-
cer» ' Amayna monftruo fementido > que fon imagina-
dos impofsibies tus cabil-ofos intentos ; íl prefumes 
que labes , y yerras , lo que yerras es teftimonio 
de lo que labes. 
Infiftía ponderando el trabajo de la Religión-, 
que era infaportable pefo para toda una vida , la 
dura efelavitud de la obediencia , donde gime apri-
íionada la libertad ., el continuado tesón de feguir 
el Coro , la defhudéz , la abítinencia , el filencio* 
la diíciplina ; y dava tan vivos colores á eftos apa-
rentes halagos, que pudiera retroceder qualquiera, 
refolucion arrepentida, íino eftuviera con eficaz co-? 
nocimiento defengañada. 
Aun no fueron eftos los mas inhumanos ti-
ros , para laftimar el corazón de Pedro , que los 
affeftó- contra el inocente candor de fu pureza , re-
prefentando en la Scena del entendimiento, con tra-¡ 
gieo efpiritu , la horroroía fantasía de aquella mu-
ger , que vio San JuaÁ vellida de oro , y purpura, 
m 
en cuya mano eúava una copa llena de fornicacio-
nes inmundas , y de abominaciones deteftables , en 
el nombre con mentida vanidad toda Mifterio , y 
en las obras con deshonefta difolucion toda efean-
dalo. 
"Brindavalc con el lafeivo veneno fo licor, af-
fegurandole , que de fu parte eftarian ios medios 
para faciarfe de él , empeñando fu aftucia , y foli-
citud en ellos , con la tierna lifonja de fu florecien-
te edad , en cuyos efpacios avia lugar para desfru-
tar el gufto, y para fazonar el arrepentimiento. Inau-
dita barbara lid! Quien cantó feguridades en el triun-
fo , fi fe dexó vencer en el peligro? Aqui , era ef-
peciaculo gloriólo ver a Pedro felicito Atlileta reco-
ger todos los fentidos , y defde ci recóndito centro 
de fu alma , clamar a Dios por los focorros. Como 
no tenia fatisfaccion de fu flaqueza fe enlazava amo-
tofo con fu efperanc^ a , en cuyos apretados nudos 
hallava el norte para evadirfe de tan fatales encuen-
tros. Mas avilado , que el aftuto , prudente Ulifes 
efpiritualizó la fábula •, quando para pallar el golfo 
de las Sirenas fe ató al duro maítil de un Navio, y 
fe privó de los movimientos , porque no le rindief-
fen fus dulces encantos, 
Defengañado el Demonio de fu confluencia, 
y de fu valor , y que era rindiendo un impoísible 
apagar de un foplo la luz , ó difparar faetas á el Sol, 
fe redrava confufo , y avergonzado, dexandole tan 
humilde , como reconocido en el aufpicio de tanto 
Prote&or , en cuyas aras cantava la vi&oria, ofre-
ciéndole en facrificio fus triunfos, como á poderofa 
Deidad de los Exercitos. 
Apagados ellos furiofos vendábales , bolvia 
con manfo fofsiego á feguir la fenda de fus devotos 
exercicios, y caminava libre de aquellos~impedimen-
tos que pone el horror de fombra tan fea, aun min-
tiéndole Paraninfo de luz. Qué invencible es el afán 
quando milita en las alas del Divino Poder! En An-
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theo fue exaltación una calda, porque fue hi[o de íá 
tierra ; que feria en Pedro la lucha, quando eftava 
á cargo de el Cielo? 
O Pedro Divino! Si al primer eftreno de el 
valor vences, larga carrera te queda para que triun-
fes : Vences tu rezelo , que pudo poner en duda la 
victoria de tu enemigo, eífa defconfianca te da ma-
yor victoria, pues queda el enemigo vencido de tu 
rezelo. Dilata elle corazón en efperancas , fi le tie-
nes lleno de virtudes , que ü es prudente cautela 
de el animo el dudar , también es nota cobarde de 
el valor , el temer. Doma las cervices rebeldes de 
eífa luz , que obfcureció noche , y en fu ruina 
amanezca la luz de tu poder , para que fea efcudo 
que nos guarde , y exemplo que nos enfeSe» 
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CAPITULO QUINTO. 
Rejídeneia de San Pedro en los Conventos de Belvh ,y. 
Badajoz: Su primera Prelacia en ejíe. Singulares demofc 
traciones de virtud con que florece en ellos. Pro-
moción á- las Ordenes Sagradas,, y a el exer-. 
cicio de Predicador,, 
Or no cortar el hilo, que ha de llevar 
Ü l Í~~Y1CL e ^ a ^ e ^ a c i ° n c o n e* parentefis de las 
¿Mr I <?*» gloriofas Virtudes de efte gran Héroe* 
é&%4&j£L ^ e § m r ^ a o r a c o n e^ mayor cuy dado las 
'vSarF " ^ exteriores feñales de fu Vida i pero te-
miendo el precipicio, que en las fatales 
I memorias de un buelo queman las llamas,, y ahogan 
las efpumas. 
Prófeíso ya ( como fe ha notado ) concordo 
el tiempo con faufta carnalidad las diferencias, que 
pufo en fu Provincia la, de Santiago, defpojandola de 
fus 
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fus Cafas, y Oratotios. Materia, que de intento trata 
fu Choronifta, y que no haze al mió mas, que pa-
ra faber, que efta falva le hizieron las tormentas á 
efte Divino Alción, defpues que anido en las playas 
del Seráfico mar. '* 
Dieronle por refidencia el Convento de Bel-
vis, Cafa recuperada de el pallado accidente, y bien 
recuperada en ia fabrica efpirkual por fu refidencia. 
Avíala erigido con fervorólas demostraciones de de-
voción, Don Francifco de Monroy, Conde de De-
leytofa. Tengo por cierto fueron los primeros páf-
fos, en que le pufo la obediencia foera de la Clau-
fura; pero que Regulares! Como que iban á efta-
blecer un teftimonio de lo que avia de fer en fanti-
dad, y en virtud, por íu virtud, y fantidad. 
Componen eftos la idea mayor de el Capitu-
lo, y es conveniente obfervarios. Afsi, que llegó á 
el, por bufear en íii retiro mayor foledad, (que la 
que haze un demudo monte contiguo a fus pare-
des ) fabricó en efte, un Heremitorio, y otro en la 
huerta, albergues ambos mal texidos de rama, pero 
bien cimentados de tierra , en donde fe oftentava 
prudente el recato, y advertido el conocimiento, to-
das feñas de mortal, pero feñas gloriofas, que por 
tal le defmenfian, porque le diviniza van. 
Acogiafe á ellos a tender el efpiritu por el 
buelo de la Oración , que era el centro de todos 
íus cuydados, mas íin faltar un punto a las poiiticas 
Mionafticas. Efto era aprovechar el tiempo , y dar á 
Dios mas de lo que pedia el eftado, para llegar con 
dos alas á lo íümo. N i fe embarazó jamas con los 
exercicios de la vida a&iva, para dividir la carrera; 
fin bolver la cara alargó la mano á el triunfo con 
los esméreos de un corazón valiente. F-ftava el D i -
vino Héroe conftituido en el iluftre empeño de fer 
exemplar de todos, ya fueífe por la expe&acion, que 
Je grangeavan fus refpetos, ya por el palpable exa-
men, que hazían los ojos de fus obras. Pues como 
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podía trepidar en los primeros paltos, ü avian de fer 
eftampas , por donde fe formaüen otros ReVtgiofos 
diferios? 
Oeupavanle algunas vezes en el loable oficio 
de recoger la limofna por aquella comarca; pero iba 
tan Regular por el campo, como íi eítuviera en el 
Coro. En la ligera carroza de fus penfamientos ha-
zla la jornada, firviendolé de guia la confideracion, 
y de tiro la voluntad , hafta fubirfe fobre el ayre, 
dos vezes viador, una en el camino, y otra en el 
rapto. 
Aísi le vieron aquellos- naturales muchas ve-
zes,- los- que" pueftos de rodillas efperavan a que bol-
viefíe, para recibir fu bendición , congeturando fu 
fantidad por tan exquifltas feíiales, que aterravan tris-
temente fu corazón, y aquella racional, miftica na-
ve /engolfada en tantas glorias, tenia. el lallre de 
tantas penas. Huia velozmente de eftos públicos reí-
petos-,- mas en vano, que le- oprimía la carga que 
llevaba en los ombros fobre la de fus cilicios, haf-
ta caer- no de fu paífo, fi de fu pefo; y como pun-
c^ avan eftos crudamente la carne, corría derramada 
fobre la tierra de fu fangre la inocente purpura: tra-
gedia mas feliz, aunque menos fenfible, que la otra, 
1 porque en el valerofo tesón de fus mortificaciones, 
íi le atormentava el gozo , fe gozava con el tor-
mento. 
Por la notoriedad de eftos accidentes le buf-
oav-a la necefsidad, efpiritual-Medico, experto en la 
frequente comunicación de muchos. Fue muy efpe-
cial, la que contrajo con el ya citado Fundador, con 
Don Juan xMvarez de Toledo, Conde de Oropefa, 
fu- nieto, con Doña Beatriz de Ayala, fu madre, y 
I con toda aquella Excelentísima Familia, por fu in~ 
figne devoción, fus hijos, y difcipulos, en quienes no 
pudo dudarte , íiendo tan grandes, que por eftacir-
cunftaneia fueron mayores. Por ellos recibió defpues 
algunas Cafas de aufteriísima reformación, en donde 
i fe 
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fe eftendió fu Seráfico zelo, para aumentar de fu po-
bre Grey el numero. 
Aquí fe vio á iluftres feñales de la gracia, lo 
que pudo conmover fu voz en la naturaleza. Vifita-
ya en aquella Villa, a una Señora, por efpecial Bien-
hechora de el Convento, y ponderando en una oca-
íion los efe&os, que caufa el amor divino en las al-
mas fantas, y como el que de veras ama, en nada 
dificulta, para feguir el aífumpto tomo un libro de-
voto, y fe le ofrecieron a la vifta eítas palabras. Sea 
yo, Señor, abrafada, encendida, inflamada, embriagada, 
y derretida con el fuego de tu amor, fea yo en ti, y tu 
en mi. Afsi dichas (iüpongo, que fe calentaron an-
tes en el bolean de íu pecho) abrafaron las entrañas 
de aquella virtuofa Matrona, y fenfiblemente, como 
íi fuera un rayo penetrante, hirieron el corazón de 
una hija, que tenia, y que eftava prefente, hazien-
do dos tiros con un golpe, dulcemente crueles por 
el fuego, y por la fangre. Llamavafe efta la Maído-
nada, bien conocida por íus trabajos, y perfecucio-
nes, de quien adelante haré algún recuerdo , y de 
fus heroicas virtudes. 
Defde efte Convento de Belvis, paíso á Ba-
dajoz, á fer una de las angulares piedras de el que 
allí comencava a elevarfe en la piedad de un Cava1 
llero, llamado Gómez Hernández de Solisj y piedra, 
que fe cimentó en la humildad, conftruyendo defde 
el barro a el polvo, domicilos para entretener la vi 
da, templos para que fubfiftieÜe la gracia. Aqui, co-
mo el gran Padre de Familias, conducta Operarios 
en el atan de los Religiofos; todos trabajavan, y tra-
bajava Pedro por todos. Afsiftia á la obra , y afsif-
tia en la Igieiia , ya le velan en la cantera , y tan 
prefto eftava en la cozina: mas, que zelofo fu cuy-
dado madruga va á fuplir las faltas» y afsi, eran fus 
exigencias fobras. 
Pérficiónofe con ellas, y mas á las de fu ef-
pirkua.1 economía, porque luego le conuituyeron en 
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el por Prelado. Regento el govietno un año, auir. 
no cabal, anticipando la Religión fu eonfianca'etrui 
perfona,. y a los veinte años, y no cumplidos, ct ma-
yor tefhmonio para: acreditar fu ai pereza. No fietqp 
pre eftá el entendimiento en las canas; es Deidad la 
virtud,, que previene los aciertos fin la recomenda-
ción de los años; el mas feguro. confejo fe halla en 
el mas acertado juyzio. Afsi logró lo que debiaef-
perarfe de fu integridad en el noble concepto de fu 
opinión. 
Es indubitable efta noticia en la relación, que 
aora me firve de pauta, y dize inconfequencia con 
el texto capital de la Bula de fu Canonización, que 
de ella mifma. edad le da. por Prelado de el Con-
vento de Santa María, de los Angeles. No- he- podi-
do fondear fus fundamentos > en quanto eftos fe opo-
nen á la verdad. , no es mi animo autorizarla ,. aun-
| que avre de ir por fu norte , por no defmembrar 
la narración » pues vale mas ,. confeflk mi flaqueza, 
que imaginar una. mentira. 
Tenia en la huerta, una Henmta> cercada de 
altiísimos cyprcfcs, y pinos , que era teatro donde 
hazia fus mutaciones-el amor.. Quantas vezes-le vie-
ron fobre fus. eminentes copas, efcalar la esfera , y 
abforto ea Dios bufear en la, cercanía el apetecida 
centro de fu. fineza? Quantas vezes en el verde tro-
teo de fus hojas-, refpiró, fu aliena firmes eíperan-
cas^Qtiantas vezes. hizieron trifte contrapunto fus 
ruyclo^os. baybenes a la. cruel armoniade fus azotes? 
Quantas vezes. Adonis , herido con no- imarinada 
verdad , fe. falpicaron. las flores* de puro, carmín, min-
uendo con íus efmakes el color? Aqui combidava á 
los íuDditos poi- modo de recreación a tener confe-
rencias efpmtuales,,, renovando en ellas, con. devoto 
cítno las Colaciones de. ios- antiguos Padres de el 
Yermo. Aqui aísiíha invifible Dios en placido Cie-
lo ,. íiendo las confideraciones inteligencias , ios fuf-
piros , armonías, la devoción Coro , la caridad 
' Cuj, 
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to , elevada por fu poder , y fu grandeza fobre el-
fomamento de fu palabra* 
El gran Varón fabio Interprete de ellas-, con 
profetica iluftracion perfuadia á unos , fe abrazaíkn 
con los peligros para teftifícar la Ee en los ángulos 
mas remoros de el Mundo , halla dar el cuello al 
cuchillo ; á otros ,. que ílguiefíen los exetcicios mo-
nafticos en las penalidades, de la cruz, por las alpe-
rezas de la Religión. O como- fe lograron fas fati-
gas ! pues aquellas racionales plantas, á quienes co-
pio fecunda macea rególa eficaz afsiftencia de fu ze- i 
lo , crecieron a fer timbres elevados de la reforma/ 
en- las inmortales memorias de la fama.. 
Concluido el Oficio ,,y examinada en los ta-
ques de el govierno fu prudencia , afcendió a las 
Sacadas Ordenes con natural contradkion ;'-conocía,. 
que 'en fus méritos na avia difpóikiones para reci-
birlas 5 que mejor difpoficion , que la que previene 
d conocimiento?-O tiempos! O , coftumbrcsr tan tor-
pemente relaxadas „ y con defeortes atrevimiento-
ofendidas! Los hombres , que nacieron para Sacer-
dotes en la pureza, de Angeles ,.. ni fon Angeles. ni 
parecen Sacerdotes. Ha Dios.,. Suma Mifericordia, 
aun con el impío proceder de la humana ofladia! 
Como fe compadecen tus refpetos cen nueftros dcC-1 
acatos? En una Ara permites,. que te (aerifiquen,,y en¡ 
la miíma ¡ Ara permites que te ultrajen. 
Ordenado de Sacerdote , le promovió - la-Pro-
vincia a el tarado de Predicador Apoftolico , dif-
penfandole los Curfos literarios, por el cenoci-
miento de íu virtud 5 fue exquiíito elmodo,. i t  C . 
daráfe en otro Ca»-
pimío. i \ 
,3£S? '"íK5r '**P *v "v HF- -*- •!»-< Tsar-
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CAPITULO SEXTO, 
• 
Suelve a regentar el oficio de Prelado en el Convent$ 
de Santa Maria de los Angeles. Continuación de fu 
virtui\ con cfpecialifsima devoción a, ejia Señora. Luchas 
efpirituales con el Demonio. Efet'los de fu predicación; 
y de la Providencia Divina en focorrer fu Comunidad. 
Señales pradigiofas, que fe notan en aquel Defierto, 
dcjde que le habito el Divino 
Alcántara. 
• 
^£jEU&!&AQ refpira en el ocio, quien buelve alas 
^ 1 I ^ : ! T ^ congojas de el mando. La vacante 
tt& \\d $>^  fue difpofieion en el Divino Pedro, 
" • ^ ¿ a ^ ^ ' P a r a ^ L i e ^l Fzovmé.i> con feliz de-
É&:9 9w8fr' terminación, le concinuaíTe en Guar-
dian de el Convento de Santa Maria 
de los Angeles. Mil vezes feliz 5 pues como dieftro ¡Cultor, en aquella muda íbledad, y fu contorno, hi-zo, que el grano Evangélico pululaíTe en fruto , fe-
gando antes con la hoz de fu doctrina, las viciadas 
macollas de la culpa. 
Reíiftio con tenacidad el cargo , que en la 
Juila política de íü conocimiento , era alfombro la 
honra, y temor la Prelacia. La vara , que en la ma-
no de Moyfes fue Cetro, fe convertía en ferpiente, 
fuera de fe mano. No pudo fer confiante fu opoíi-
cion á el mérito de obedecer. Partió luego, lifon-
jeando fu pena con la memoria, de que aquel fitio 
de parda, y obfeura psrfpectiva, fe avia iluminado, 
mas que de el Sol á los rayos, de fu amado Pa-
triarca á los ojos. 
Confidero en fu arribo apacible el filencio; 
la vifu en abreviado Mapa, y que folo tenia dimen-
fio-
r « * « - m i a e l Cielo defde la melancólica ptofandi-
m?SCSS¿ la latitud: cito lo W ^ & R 
S Nada fe agtado mas, que ver a q K c d f t g U n 
l los entendimientos toda la « f ^ í ^ f c S 
eminente Trono, como en el auge de ) « ^ g ^ g 
circunvalada de Angeles, uftrpando lii dicMto * M 
a los Litios, porque fe adore * * » £ * ^ 
trc en íus brazos : i roño ae í^ios , ^ ¡ r 
Poder; que mas rico i que mas precioso 
Efte venerable íimulaero era . el imán de. IÜS 
amantes deíahogos: quando no le tenia ^ 
perfeverava íieiSpre en fu memoria, ^ f ; 1 ^ ^ . 
ginada de íü yifta. O Águila Real, qu; " c^mm^ 
en fu luz! O ciega Maripofa, que te quemas en ID I 
a r d ° r l Solemnizava fus fieftas con todas las exteiv 
fiohes de fu devoción, y como para c as , era n 
mavor mortificarfe , tomava crueles ^ c l P ™ L » t¿ 
rompiendo con duros golpes fus venas iwg*** « 
protección, para que aquella fangre « J ^ ^ 
vital origen/no comerle elada, y muerta, ante qmen 
tenia po? trofeo de íu nombre fer pozo de agua 
V Í V a ' Celebrava la dichofa fuerte de aver venido 
á aquel Defierto Reiigioíb, memoria ^ u ^ g S S 
quando eftava cerca de Afsis, en la Heniat* de 
Nueftra Señora de los Angeles, formando el aian^u 
Apoftolico de fu Re^la; y afsí, hazla el mayor ^  cu • 
peño para imitar iír Vida; y en ei cafo #?ejHjJj. , 
eftár tan en las faxas el reciennacido Pimpollecía 
Defcalcez, redimido a el priftino eftado $¿ZJL£ 
taücio/Xo fe-matearon fus efperañc-as, ns K *™;" 
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I tiraron fus diligencias, como fe verá en el'progreflb'' 
de cita Hiftoria, pues fin defmentir paíTo, reftauró, 
y amplificó la Mies, que cultivó aquel grande An-
gélico Efpiritu, tan connatural íüyo, que hizo evi-
dente el fupuefto legal , por hijo, en la reprefenta-
cion de tanto Padre, uniendo á la conformidad de 
las obras toda la íimiütud de las almas. 
Creeré, que en el amoroío comerció de ef-
ta Señora , mereció Pedro los mas elevados favo-
res i mas, que mucho, íi es la única efperanca de 
los mortales? Por los grados de efta Efcala (de quien 
fue mifterioíb fimbolo la de Jacob) fubió fin las imv 
perfecciones de hombre á las prerrogativas de An-
geL Por efta puerta , y Caía de Dios , ayudado 
de fus miíericordias entró al te faro de fus gracias; 
al pie de efta eminente Palma hizieron tregua fus 
afanes , coronando con fus hojas., y frutos el acer-
tado fin ele fus trabajos. Con efta columna , guia 
de luz , caminó por el Defiert© de una vida toda 
contradiciones , y efpinas , á la tierra de promifsion, 
gozos , y dulzuras. Que norte para perderla? Que 
Índice para errada? Sea luz a mis pies tu palabra dí-
xo el eminente de los Profetas. Pedro tuvo en la luz 
de María todo el Sol para fer el eminente de los 
Confeííores. 
Contemplando en fus purifsimos rayos, que 
con penetrante reverberación herían fu pecho , fe 
ajuftava por aquella divina copia con la proporción, 
que pide el original. Que no fe vinculó todo el lau-
rel á la dicha , quando no fe configue *, bafta que 
fe intente. Comunicavalos á los fubditos por el ajuf-
tado nivel de la perfección •: mas porque no le hí-
zieílen reprobo fus palabras , azotando inútilmente 
el viento con ellas , fe retirava á una cueva , que 
avia en aquel litio , a orar ., y á padecer. Tal vez, 
rompía los elados arroyos , examinando a el valor 
contra las durezas de el criftal ; tal vez , era ino-
I cente blanco de la.s nevadas iras de el Cielo , he-
i sho 
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<fo incontraftable renuencia de fu • « ¡ « • ¿ J ^ 
rifsima llama : aquí gpzava de fu : A ^ f . « * ? £ 
fagrada quietud de el bofque. Aqm no o, U cm ol 
d | dulcí «^«^^riSSi^S* 
& 2 ? £ í u t e a t o ^ c o n la elegancia de fus 
«otes con el defafido uracan de ^ ™ a Í ¡ 
pirituales. Quando el gran Héroe £ " ^ Ü g £ 
Se É* exerclcios, el Demonro comoJLon r u -
te , fotmava amenazas en la.. transtormacj" 
cantables figuras; todos eran medtos para d.firaerle, 
L s i t o a ü V defenrendido, que es el M n r f U z 
para defaytaSe 5 ^ « ^ & & S S S S 
el defprecio y fe atrojava ioDre ci , y 
con toda la crueldad , que era termino de í u ^ 
mifsion. En efte confino fe « ¡ ^ » ^ f e f - J ^ 
la Cruz , invocando a A M ¿ ¡ ^ ^ ¡ ¿ ^ 
svs y á cuyo acento era ternero a tuga . *"? 
todo aquel horrorofo efpeaaculo de ^ ™ s ¿ 
Las mas de las noches , defpues m,«: le to 
cava a filencio , ialía á un « ^ « j f t ^ T f e 
á el campo ,. donde a vela tendida de fuQwos , .^e 
engolfe™ en el mar de la oración , f ^ " " 0 ^ 
qu? perfevero mas en ella, intento el enn i§o , con 
fus ordinarias burlas , atajar la continuación de u 
devotas veras. A vifta de tanto i m p o s i b l e , ^ f 
preíumió fer triunfo , quedo en intento , pero.para 
defahogar en parte fus iras le hizo una laU>a *cícor 
tes de piedras cruzavan tropezandoíe unas con otras 
¿bre 3 ayre , fin que ofendieílen a * * £ > & £ 
acción de villana mano , que nunca logio nobles 
deíempeños en el tiro, «ÍÚ*AP 
Armado efte de ¥e r y como ^ ™ * f ™ " 
glorias al vencimiento: O miUto ( dezia ) en vano 
trabajas, alterando mi quietud. BJtas fM*f <L™ • « &-
ras, fon efmaltes para la. Corana,, que mi tébtM , ejtas 
* 6 ff. bolvcran contra ti el día de el juyzh,yo las mojlrá-
re d mi Dios , para que tefli'fique mi inocencia, y tu 
protervidad. Muchas vezes hablando con la infernal 
caterba, deteítando fu defvanecimiento, prorrumpía 
en eítas vozes: Ha hijos de el horror , a quien dio 
oriente la luz--, que fobervia os arrebata, para conmover 
el Cielo, y^ la tierra, Ji es el Infierno carmel de vuefira 
culpal Qué me queréis?. Matadme , Ji os lo permite el 
Soberano poder-, no huyo} aqui efioy , que tengo en mi 
Dios toda mi confianza, y ejfo me haze fer un Monte 
de firmim*. Con efte valor los refiftia. Tanto impe-
rio tuvo fu voz, que fue eñcaz exorcifmo para fu 
fuga; y oy le ha heredado íu nombre con felizcs 
fuceflbs, invocándole fobre los que eftan endemo-
niados. 
Deferabarazado de eílos accidentes, falla por 
j: aquella comarca, para dilatar los términos de fu ca-
1 ridad, con los próximos: qué conversones no fue-
I ron efectos de ella? Y en bolviendo a el Conven-\ to ofrecía, como humilde don, a los pies de. aque-lla devotilsima Imagen, .el logro de fus Apoftolicas 
tareas , correfpondiendofe gloriofamente en fagrada 
exaltación los mejores .triunfos, con la mejor Pal* 
tita. 
Los activos, .carinólos exceífos de tanta vir-
tud, le arrebatavan con imperiofa tuercaá ios huef-
l pedes,, y á los enfermos, regalándolos con la parca 
' provilion , que fe recogía de la mendicidad. Por 
ello, la Divina Providencia en los cafos mas dirlcul-
| tofos de remedio focorria fus indigencias , con la 
profuía liberalidad de fus Miíexicordias. Vifpera de 
Navidad, faltó el fuftento para los Religiofos , ca-
fuaiidad que pudo ocaílonar la fíefta, por eftár todo 
el cuydado en el Cielo. La nieve avia cerrado el 
camino , y el recurfp á toda providencia humana, 
t porque le JtiallaíTen en la Divina* Noticiofo el Será-fico Pedro ¿dá todo, pero bien in.ftruido de aquella 
inmutable Evangélica, deciíion: Pedid , y recibiréis. 
Man-
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Mando tocar k Maytines, fúeíle a el Coro, y eftan-
dolos rezando, llamaron á la Portería; vino un Re-
Hgiofo a abrir, y hallo dos canaftillos, uno de vian-
da, y otro de pan> quifo faber quien los avia traí-
do, y al examen fue vana fu diligencia, pues no ha-
lló imprefsiones, ó feñales de perfona. 
Las que fe notan , deípues, que el Divino 
Alcántara habitó a aquel devoto Paramo , fon tan 
íingulares, que el reparo mas ferio ha fabido cele-
brarlas, y aísi es precifo advertirlas. Vénfe por to-
dos fus ámbitos, y circunferencias, defde la profun-
didad de el Valle, hafta la eminencia de el Monte, 
unas luzes, á modo de Eftrellas , de tanta claridad, 
que aun en fus mas retiradas concavidades tienen 
prefumpciones de Sol. La Filofofia natural, hafta ao-
ra, no ha podido efpecular las caufas de efta mara-
villa; pero la devoción atenta menos á los juyzios 
Aftronomicos, y mas, á que Dios es maravillólo en 
fus Santos, ha llegado á creer , que eftas luzes fon 
iluminados efmaltes de fu fangre , vertida entre el 
bruto filencio de aquellas rocas, ó que fon centellas 
puriísimas de el fuego de fu caridad, y con acerta-
do juyzio, pues es máxima infalible de los Metheo-
ros de el Cielo, que los Juftos han de refplande-
cer, como Eftrellas, en la Eternidad. Ya las previ-
no el grande efpiritu de Francifco con profetico co-
nocimiento, quando contemplando aquel fitio dixo; 
AUh & £l arroya del Águila, arderá una luz, Jiempre? 
dll fe ferzñra a- Dios. Efta fe ve arder en la 
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C A P I T U L O SÉPTIMO. 
Sale en Mifsion Jpoftolica por la Provincia de Eftre~ 
madura'-, efetíos de ella. Afsijlenle los Angeles, y el Ef~ 
pirita Santo en figura de Paloma. Eligenle Guardian 
de Plafencia. Danle dufye mujica las Aves. Continua 
de Prelado en Badajoz, y de/pues en San Honofre de 
la Lapa. Efcrive aqui un tratado de Oración. Reytera 
las Mifsiones colocando en diverfas partes el 
Árbol de la Santifsima 
Cruz» 
U A N T A S vezes paña por la verdad 
la devoción ciega? Qiiantas fombras 
pone á la efpeculación lince? Son 
muchas las variedades, que hallo en 
las relaciones de efte gran Héroe; 
prevengo efte embarazo para lo que 
huviere de dezir , en cafo , que me 
precifen á conjetura*. 
Aliviado de' las congojas de Prelado , entro 
á engolfarfe luego en el alto mar de la predicación. 
Efte mérito le dio la obediencia, galanteado en mu-
chas ocafiones de fu zelo. Corrió por los Lugares 
mas iluftres de la Provincia de "Eftremadura , donde 
fecundo arrepentimientos , y defengaííos , que oy 
permanecen en la tradición , íln que los aya borra-
do de la memoria la edad. 
Llegó á la Ciudad de Plafencia , teatro de 
placer , para un Cavallero joven, que tenia por ído-
lo á fu vanidad , y á fu gufto ; traxole la curioíi-
dad á oir uno de fus Sermones, fin la efperanca de 
falir con algún provecho efpiritual, que era el efec-
to , que comunmente caufavan > en aquel ponderó 
el 
# 1 
t\ terrible juyzio de Dios i baftó para f i a r l e . Pa-
recíale ya , tenia fobre fu garganta ei cuchillo de 1 
la Jufticia Divina, y que á cada ?}f^lo«J*% 
cutava el eolpe : cubierto de un fudor frío, falio a 
bufe™ á el Varón Divino, luego que acabo de pre-
dicar , Y puefto á fus pies, que devotamente baña-
vaco el llanto , le pidió, que le decretaífe medios 
para falii de fus culpas, feguro de fu arrepentimien^ 
to • hizolo afsi , y partió tan otro a íu Caía, que 
como fi le huviera comunicado fu efpintu, previno 
á fu mueer para una reformación cxemplar , y a un 
hermano8, que tenia viciado de fus mifmos errores, 
fe conduxo i otro Sermón , y no fue menefter mas. 
Vifticronfc ambos de habito de penitencia: Efta pro-
feísion hizieron de Cavalleria, y con muchos exer-
cicios de virtud , iluftraron fu memoria en aquella 
Ciudad. „ ; ui»"^,«« 
Aquí fucedió otro cafo, aun mas notable, que 
el referido. Avia un Religiofo incrédulo de los pro-
digios , que obrava por la eficacia de & . t a « n « 
viole un dia en fu Convento con una ceieftiai^  Co-
mitiva de Árceles, que reverentes le acompañaron, 
y le fervian -.abjuró luego fu error, y puefto a fus 
nies pidió reglas para mejorar íu vida , conociendo 
eftava en fu mano el governalle de la ciencia de 
Dios , para comunicar a las almas íu luz. 
No defraudo a fu dichofa Patria de eftos fru-
tos efpirkuales , teniendo tanto derecho á ellos i fon 
de el rnifmo tenor los que allí hizo , y no íe re-
fieren por no faftidiar el gufto de el que lee , dan-
do dos vezes una pintura en el nulrno lienco. Aquí 
fe notó , que caminando por una calle , le vio ba-
xar una Paloma hermofifsima , que galanteando fus 
movimientos , y haziendo circuios a el redcwr de 
íu cabeza , tomó pie fobre uno de fas ombros , y 
dulcemente le entró ei pico en el oído , entendien-
do todos , los que fe hallaron preíentes , por ella 
la asilencia vifible de el Efpiritu Santo, que en la.-
1 5° grado bueló , tro'có las orillas de el Jordán por las 
de el Tajo , las aguas del Bautifmo , por las que 
purificó la penitencia, en tanto arrepentimiento. Sea 
excelfo teftimonio de fu fantidad, faber , que duró 
efta apoftolica conducta , cofa de año , y medio, 
y que en ella logró tantos triunfos , que no los lo-
grara otro en muchos años. 
A la conclufion de efxe tiempo, le hizieron 
Guardian de el Convento de Plafencia: votarla efta 
rtfolucion fu gran Payfano Fray Miguel R.oco , en 
aquel trienio , Provincial, como quien avia proba-
do ftte talentos defde los fervores de Novicio. Hi-
zo pie aquí , para continuar la cultura de el grano 
Evangélico en aquellos corazones, en donde avian 
arraygado las efpinas de la culpa. Mejoraron , con 
efta ocafion , los Marqnefcs de Miravei , el Conde 
de Torrejon , y el Cavallero Rodrigo de Chaves, 
aun mas por la muda eloquencia de fu virtud , que 
pot fu eloquencia , fiendo tan eficaz para mover > y, 
tan poderoía para perfuadir. 
Veíanle caíi continuamente en una abñxaccion 
de entendimiento; que mucho les ganatíe la volun-
tad? Veían , que refpirava Dios en fus acciones 5 que 
imperio avia de tener el Demonio a fu vifta? Velan 
ía compoftura de fu femblante, y entre los refpetos 
de fu feveridad, los ceños de la mortificación 5 co-
mo avian de fer tenazes en la culpa? Velan fu mo-
deftia con Un honeíto agradó ; ay hechizo que mas 
cautive? Ay ley que mas fujete? Seguíanle fino con 
tanto , con poco menos ajuftado compás, que figue 
la fombra á el cuerpo : herido de el Sol era fácil 
4efdezir de fu luz? 
Eftos Cavalleros (por fu comercio dichofos) 
fueron defpues grandes Valedores de el Divino A i -
cantara , ayudándole en los progreHos de fu refor-
ma con todos aquellos miramientos, en que los conf-
tituyó la obligación de fer hijos de tan buen Padre. 
El govkrno monaftico llevaba las mifmas reglas, 
que 
ta fe han senderado en las Prelacias antecedentes;. 
fos extafis ! y favores celeftiales, que .gozo en cC 
ta Tendencia /eran todos los que permitíaJa reco-
eimien o , bien examinados de la cunofidad devota: 
nSaronle una vez en un retiro de la huerta , dúl-
c e m e entretenido con la mufica de muchas aves, 
f S ü S ya en el cordón, ya en el ombro , ya 
2nla Cabeza texian una hermola Primavera para 
los oíos y una concertada armonía para los oídos, 
fino T e , el veftirlo de fu m i t o pluma, hazerleima-
g cn ^ ¿ - i ü - c f S i d a d d e el Capitulo Provincial, 
y por efta°caufa bolvió a Badajoz, a donde íe avia 
L hazks : alli fue predio continuar de Prelado > a 
hs Rancias , con que le pedían, que malograron 
fu deíeo , Tiendo efte de fer fubdito 5 mas no tuvie-
ron embarazo fus afanes , para dexar el immftcrio 
r i r P r ed i cac ion . Fueron efedos de ella muchas 
conversones , y entre todas cípcoal , la d^e Don 
Tuan , y Dona Ifabel de Alvarado fu hermana, 
juan , y ^ n r j m i n r ~ fi á el Alva de íu dodrina 
•Dreíasasen íu nomoiv, n « **^**ÍÍ . 
ffiSó el roíicler de la gracia , h iendo en la 
vbiud ¿na día , con que tuvo heroycos luzumen-
tos el Alva. , r J V * \ >i« 
Termino efta Prelacia, y fin dar paufa a las 
retiraciones , le deparó fu Provincia otra eri el 
Convento de San Honofre ^ h ^ ^ M ^ 
tecida de fu efpiritu , y que dulcifico las hieles de 
el -car-o , admitido por la jufta ley de la obedien-
cia Corre fobre fu elevación un Monte de perem-
ne 'Primavera , en cuya capacidad , ay quatro Her-
mitas , que reprehenden con lo devoto los ceños de 
erouiio. Aqui , efte gran Héroe eftendia fus anfias 
dc?Ucel-azote, a la Oración, fin hazer^ treguas con 
to naturaleza, para permitir a fu fragilidau algún 
alivio. En piadofa emulación,corría por íus ojos el 
llanto , v la fangre por el cuerpo, matizando la tez I 
de aquellos fágeados. retiros , que aunque muda de- i 
1 n i cía-1 
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clara oy en eftampas de purpura fu color , las qü¿ 
no ha podido borrar el tiempo, ni el artificio. 
Aun en efta abftraccion bolo en progreíTos fe* 
lizes la efcuela efpiritual de fus devotos, y difeipu-
los 5 venían eftos á inftmirfe con la do&rina de fu 
exempk», demás de fu doctrina. El gran Prelado Don 
Juan de Ribera , Obifpo entonces de Badajoz, fue 
el mas aprovechado en eftos exercicios: Amóle tier-
namente nueftro Santo ; no puedo darle mayor re-
comendación ; claro es feria refpeto á fu virtud 5 que 
la Mitra fin efte efmalte , es gala y y no Mitra» 
Confultavan fus dudas (hacha de incipientes, y aun 
de aprovechados) y hallavan en una voz muchas 
refpueftas, de modo que fe transformó aquel Mon-
te por fus Oráculos en otra fe!va Caonia , donde 
hablava por la boca de Pedro la Paloma del Efpi-
ritU de Dios , no las palomas de Júpiter. 
Efte frequente concurfo de perfonas , y las 
repetidas inftancias de el Cavallero Rodrigo de Cha-
ves , que hazla efpeciat nota en fu voluntad > con-
movieron el animo de el Varón Divino y para que 
cfcrivieffe aqui un tratado de Oración » y Medita-
ción ; efeuíavale fu humildad r e infpiróle Dios , a 
que la hizieífe , porque parecieífe obra fuya : pro-
meto en otro lugar dar noticia de íu aceptación, 
fabiendo en efte , que es el primer elemento de la 
Efcuela miftica , que es el A. B. C. de fus Profef. 
fores , la Cartilla de fus futilezas , en cuya magef-
ruofa frente eftá el CHRLS7VS por principio ,. co-
mo fin de todo fu trabajo. 
En efte a&o tan ferio le bufeo un cuydado, 
en que fe hallava fu Provincia r íufeitado por la de 
Santiago , pretendiendo efta tener jurifdicion fobre 
ciertos Conventos , que eran de la otra ; demando 
ante el Obifpo de Plafencia , y fue elegido el San-* 
tifsimo Alcántara para defenfor ¿ pufofe en el teatro, 
y a pocas diligencias aflfeguró el buen fuceífo. Cre-
yeron aquellos Padres 9 era queftion mal fundada, 
i te 
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la que fe avia de difputar con fu opoficion , y que 
fu dá&amen era regla fin repugnancia, en que eíta-
ya la razón , y la jufticia. 
Con eftos triunfos llegó a coronar el tiem-
po hafta claufular fu Prelacia ; vino entonces á el 
Capitulo , en que por univerfal aclamación de los 
Vocales , fallo ele&o en Difitúdor , y el primero 
el que en íü eftimacion no kazía numero. Lifonja 
le pudo fer el cargo, menos los refpetos de fu gra-
duación , que eran pena, porque fe hallava fin los 
encuentros continuos de el govierno , para aplicar-
fe todo a el heroyco minifterio de ApoftoL Difun-
diófe otra vez por los Lugares de Eftremadura , y 
hecho otro Bauáfta , predicava penitencia , por los 
defiertos de la culpa, pero añadiendo a las íuafivas 
de la voz , el esfuerco <le la obra , predicava 
mas con lo que hazla , que con lo que predicava. 
Cargava con una cruz , cuyo peío no era 
fopoctable á muchas fuerzas humanas, y ayudado de 
las divinas , Gguiendole devota turba de gente , fu-
bla por los efcoilos inacefsibles , á poner fobre fus 
eminencias aquel Sagrado Leño , que era tirar las 
lineas a lo tumo del padecer , á lo excelfo de el 
fufar j quando las congojas fobre las mortificacio-
nes ordinarias querían oprimir la vida ; vertiendo 
por cada poro toda la fangre hilo a hilo 5 pero 
nunca el valor mas fin riefgo de fer vencido , por-
que le animava el esfuerco de fu paísion , en me-
moria de la que tenia de fu Amado 5 memoria por 
quien moría , mas de modo que no le acabava. 
Óy la tenemos de efta prodigiofa hazaña , en mu-
chas partes de efta Provincia , donde perfevera aque-
lla celeíte divifa , como. teftimonio de fu piedad, 
que han reípetado las inclemencias de el tiem-
po , dando a fu nombre reli-
giofo culto. 
4^$tJr 
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CAPITULO O C T A V O , 
Repetidos víages que haze el Santifsimo Alcántara, i 
Lisboa , llamado del Rey Don Juan el Tercero de Por-
tugal. Ilujirafe aquella Corte, con los rayos de fu fanti~>. 
dad. Medras efpirituales ,.que logra con fu comercio 
toda, la Familia Real ; y otras ocurrencias 
de aquel tiempo*. 
kjíj- ^I^ALevavan toda la atenta efpeculacion de ei* 
*"j¿ mundo las virtudes de Pedro ; no avia, 
$$& lengua, que: no fuelle acorde inüxumen-
ftwS í o c^ c ^ ^ a m a : Sonó, efta, en los oídos-
(e$W T&- ¿c[ piadofo Rey de Portugal, Don Juan 
el Tercero', y anteponiendo á los exá-
menes, de la curiofidad los interefes de fui devoción,, 
quifo verle , y- comunicarle algunas cofas , que efta-
van en ei nudo de íli conciencia ,, y tan- guardadas^  
que íblo podían por decora de la, Mageílad:; mani-
feftaríe: k. tanto Varón.. 
Efcrivióle para efío una^  carta , figniflcando 
en ella , iluminados con la tinta los refpetos , con 
que mirava íü perfóna > deziale , fe llegaífe á fa 
Corte r que fobre muchos defeos de verle ,, tenia 
muchas cofas , que comunicarle , muy de el fervi-
ció de Dios, y bien de- fu Reyno¿ Cebo , para fa-
cilitar la ida , y que no; tuvieile algún encuentro en 
fu reíiftencia. Llego ei Conductor á darla , mas no-
hizo ete£to, hafía que pafsó á. las manos de fu Pro-
vincial , que era el depoíito de fu voluntad. Man-
dóle partir con el mérito de obediente ,, poniendo 
el de fu parte , el de reíignado. Salió de fu Provin-
cia con la. prevención , que permitía, el eftado ,3 y 
tan fin ella , que delineó fus pa,ífos por el Evange-
lio; 
m , moviendo fus * « M frg ^ j » 
T as relaciones , que han llegado a mi exa 
r X n coi culpable floxedad los fuccffos mas 
m e t l ! u l?de eae viaee. Inocente figlo , donde la 
" ^ f a b i a e f c o n d c r r e j * 
« « i £ ? £ Lisboa , y íe h o ^ d o ^ ! 
para cftablecer atoja op ^ ^ 
f a S k y f / . r a efemplo ; era tfte criftal purifsimo, 
& ^ $ S S & Migiofos fe velan , y 
fe mcjotavan. ^ d R ^ £ & g á 
u nnte íMa difpenfando con los cariños la fobcra-
na etiqueta' de los refpetos. Entraronfe 
na e t m q u e t a r e n f e f s i o n j 
£ c S « & 1 £ ^ ¿ S Riendo fu dicWn en 
dios • dSfS, /hallo ^ ^ » 
S f f i ^ * redbie^n ^bendi~ 
v nuedó defdc entonces por objeto de vene-
cion , Y < l u ^° T l ' a quella Real familia : el 
ración , ^ £ T O £ a q ^ , continuava en vifitar-f Í ^ S S S S S í > Y eVpreciías , hafta que evad-ios algunas vezes , y F ^ ^ < ,, 
C ^ l u f e S , le pidió aquella Mageltad, 
r , % 2 W e ficmpre que tuvieííe oportunidad: 
bolviefle a verle iiemp naílones, y tiempos, co-
Executolo afsi ? en ya y* ^ & 
g £ Y S a r q u l a " pues g llenó de felizidades 
con el Viro comercio de fus virtudes. 
Como dexó tan imprefla fu memoria en aque-
llos R-ales afectos, imlaron apoco tiempo para bol-
ve le riendo no me impaciente el íufhmiento, * i 
quien ama? Eícrivieronle íegunda vez c o n u n G ^ 
Sl-hombre de fu Carnea , pero como? La,s expief- I 
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(iones córfefanas de el amor , era la mas elegante 
contextura de el papel , aunque nada eficaz , pata 
perfuadirlo , á no aíTegurarle , tenían un negocio, 
que tratar con el , muy del fervicio de Dios ,, y 
y bien de fus almas. Pafsó la Carta con La miíma 
politica á el Provincial, que le ordeno la ida,. man-
dándole eíluvieíTe a la obediencia de el Rey , y de 
los Infantes, por íer de la Defcalcéz. efpeciaiifsimos 
devotos, y protectores.. EíTe credito le ganó fu viff-
tud, de modo, que en la vana eitimacion.de el mun-
do, fe llegó a equivocar el Sayal con la Purpura. 
Partió aííbciado de Fray Juan de el Águila,, 
Varón verdaderamente Apoftolico : efte Compañero; 
le da, el Norte que voy frguiendo., no fin eícrupu-
lo; pero íiendo impoísible la efpeculacion, en la va-
riedad, y en la diftancia de tantos años, y tan ef-
cafos los monumentos de aquel tiempo, me ha pa-
recido, para dexar en fu pefo a. la verdad , fegukr 
por aora el corriente de aquella Hiíioria y con el 
critico reparo de cita advertencia. 
Llegó á aquella gran Corte,, experimentando), 
como antes, las demolí-raciones de el mas catiñofe* 
• recibimiento, en la politica de aquel. Rey r y par<s. 
I eftr echarlas mas, y tener la comunicación fin eftor-
vo, mandó, que cerca de fu cámara; le hiziefíen eí 
apofento. Allí tratava con el a todas horas,.y tiem-
pos, como, lo pedia la necefsidad ; en que tenia, el* 
mas cruel martirio efte gran- Varón : las honras- con' 
que le favorecía,, eran cadenas con; que le ata va, ep 
cuyos eslabones, eftavan, prefos los afectos de el amor 
de Dios> mas no^  como culpados, fino como repri-
midos: allí,, qual inocente paxarillo amando la liber-
tad;, y defahogando la quexa con el efpiritu de Pa-
blo^ defeava, que fe rompieílen aquellos dorados nu-
dos,, pasa unirle con fu, Mageftad, en apretadifsimos 
lazos. 
Tan recomendados eíluvieron fus merecímien-. 
tos aquí, que fue el objeto, de las admiraciones: oy; 
flan 
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tributa la devoción tiernos recuerdos á fu memoria. 
Viíitavanle perfonas de toda dañe, bufeando el con-
fejo en la feguridad de fus palabras. Aquí le vio mu-
chas vezes aquel gran Maeftro de piedad Fray Luis 
de Granada, honra de la Religión de Santo Do-
mingo: y ay, quien afirme, que el Santo Franciíco 
de Borja , gloriofo timbre de la Compañía de Je-
svs, pero con repugnancia á toda verdad hifeorica: 
tengo por cierto , que aquel Sandísimo Varón no 
pisó las margenes de el Luíitano mar, hada que fue 
Religioíb, y aunque le conftituia en elle eftado íiem-
prc, íü virtud heroyea , por efte tiempo fe hallava 
en las exterioridades de Duque , y embarazado con 
los muchos negocios, que pufo en fu confianca el 
Celar Carlos Quinto: andavale por entonces difpo-
niendo la fuma piedad aquel defengaño , que cele-
bró el mundo en la Cambra iluftre de aquel Cada-
ver, donde te vio la mayor Mageítad, y el mayor 
horror. 
La Familia Real tuvo grandes medras con 
fu comercio efpiritual: no fe hablava en Palacio íi-
no de Dios; los feftines, y pasatiempos fe trocaron 
en devotos exercicios ; el abufo de las profanida-
des, en frequentes confefsioncs , de modo , que no. 
parecía Palacio , fino Monafterio. Muchas Señoras, 
que en el auge de la fortuna aípiravan a el Matri-
monio, le trocaron por un velo. Muchos Títulos,, 
y Caballeros, depueítas las vanas efperancas, pobla-
ron con reiigiofa difpoíícion los Clauítros, y los de-
fiertos: Pedro, pauta de todos, y guia para encami-
narlos, entre los rumores corteíanos mas regular, y 
fi es termino, pofsible mas penitente. O maravilla 
grande, que no defdixeíle fu perfección, teniendo a 
la vifta los halagos , y los peligros! O Salamandra 
pura, que el fuego, que te abrafa, es roclo, que te 
templa! El mundo no conoció a Chriíto por fu ig-
norancia! tu no conoces a el mundo por tu ino-
cencia* 
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Las Reales Perfonas , (que las privilegió la 
¡' cercanía) ardiendo en la adiva fogoíídad de ib lla-
ma, puíieron el timón de fus conciencias en fu ma-
no : crecieron como Cedros a el beneficio de fu' 
cultura, dandofe á conocer por más eminentes, aun 
en la virtud, que en la dignidad. El Infante Don 
Luis, defeando imitar a el Santifsimo Director, quifo 
recibir fu Habito, y abandonar todas las delicias por 
fus afperezas: no fe lo permitió el Divino Alcánta-
ra, dándole á entender, que fu complexión por deli-
cada, no era para llevarlas; que los pobres avian 
,dc carecer de fus grandes limofnas ; y que íiendo 
tal fu vida, era de nías utilidad en el figlo, que eri 
la Religión, por el buen exemplo que da va á to-
dos; y que efte es mas eficaz en el Principe, por-
que en fus medidas fe ajuíh todo el Orbe : contra-
pelado de eílas razones, y depuefto fu dictamen, fe 
refolvió á vivir en fu eftado , como íl fuera Reli-
giofo. Hizo voto de Caftidad, y de Pobreza, ate-
morando fus bienes (deípues de pagadas fus deudas ) 
en la permanente finca de muchas obras pias .: reti-
rófe á un Convento de la Orden á paíTar la vida? 
que acabó con una dichofa muerte. La Infanta Do-
ña Maria, nada inferior en feguirle , defpues de íti 
mucho recogimiento, hizo afsimifmo voto de Cafti*-
dad, que guardó con inviolable fe 5 aplicó fus gran-
des riquezas á la erección de los Hofpitales, y Ca-
ías de -devoción: una de ellas fue el íníigne Tem-
plo de Nueftra Señora de la Luz , Panteón donde 
yaze, ó por mejor dezir, permanece. Otra Señora 
de el mifmo apellido, hija de el Rey Don Juan el 
Tercero, y Efpofa de Felipe Segundo, Rey de Ef-
paña, caminó por los mifmos paífos en la dirección 
de efte gran Héroe. En una carta, que he vifto de 
fu puño proprio , en que profetiza íii cafamiento, 
corren fus Virtudes con los mayores hipérboles: mu-
fió en edad malograda, pero en ellos vive fu dicha, 
I Justan ¡as Hijlorias, c¡us nado ejta Señora en Co'wbra% 
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caso en Salamanca'-, murió en Valladolid , y fe enterro 
en Granada : defde fu Oriente a fu Ocafo le hizieronfom-
bra las demias. La Infanta Doria Ifabel también 
fue educada en fu efcuela,, y no con menos ventaja: 
en conclufion 5 fazonados- los frutos que fembró con 
íii doctrina en aquella Corte, por fus efectos Real, 
y fertiU y obtenida la licencia de aquella Mageftad, 
para retitarfe, lo hizo á fu Provincia, trayendo por 
alivio de fus gozos el preciofo interés de- fus Ma-
nípulos. 
La buelta tuvo varios círculos, mas nada vi-
cíofos; formaronfe con el zelo de la converíion de 
las almas > penetrando los montes ,. y bufeando las 
cabanas , para hazerlas albergues-inocentes en la •fim-
plicidad de fus moradores : corriendo eíte apoftoli-
co giro , llegó a Plaíencia , y fin parar ,. falío por 
fu comarca :: tan- infatigables eran- fus movimientos, 
para bufear el bien de el próximo , que le tratavan 
como ageno de todo bien T negándole á aquel ho-
nefto ocio , que ha permitido la mas rigida virtud, 
como preciíb defeanfo» Allí dio la vida á una vírtuo 
fa doncella, de fu filiación, efpiritual^ que fe hallava 
en las paborofas agonías de la muerte- , y fin otro 
lemedío, que la impoficion de fu mano : llamavaííe 
Ana Maria ; en quien hizo poderofos esfuerzos. 
la. gracia , como parto feliz de-






Elidan ai Santifsimo Alcántara por Provincial. Su 
prudente goviemo^ y otros oficios, que obtuvo 
en fatisfacción de fus 
aciertos. 
$ & 4 & A auítcriísíma Provincia de San Gabriel, 
Y ÉStf elpejo de I a m a s P u r a > Y regular ob-
*¿jfa i **$!&• íervancia, en cuyos fondos fe ven dos 
2ff A 8 3 Á imágenes de fantidad , y de jufticia, 
**r V$*p|? íiempre brillantes , y íiempre perma-
nentes , atendiendo á los grandes me-
recimientos de Pedro , efpeciai logro de íii educa-
ción , y de fu interés, y que eíre le avia tenido el 
Reyno de Portugal en la luz de fu doctrina 5 con 
acuerdo religiofo pufo termino á fus rayos , por la 
eclíptica de ios goviernos 5 de fu Ínteres dixe , y 
fobre manera apreciable, que íí un Caudillo de va-
lor haze á fus foldados valientes , un Caudillo de 
virtud haze áTus fabditos fantos. 
Vacóle el tiempo á elle gran Héroe de el 
Oficio de Difinidor } y corriendo el año de mil 
quinientos y treinta y ocho, le eligieron en Provin-
cial , á el treinta y nueve de fu edad. Carnalidad, 
que haze reparable el numero , concurriendo efte 
en los fuceübs mas notables de fu vida , y en los 
mas gloríofos de fu muerte í en la quenta de ios 
Prelados de fu Provincia haze el nono en orden : na-
ce año de mil quatrocicntos y noventa y nueve: 
muere al de íefenra y tres de fu edad , fiete vezes 
repetido. Canonizanle el de mil feifcientos y fefenta 
y nueve , y por el Santifsimo (entre los fallos fa-
grados} Cíc.meqte $oao. X^ a, erudición fagrada, y 
pro-
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profana le hizo fatal ; Pedro le hizo feliz.! 
Convinieron en un dictamen todos los Voca-
les de ct Capitulo , para autorizar fu elección , fi-
no fue á feguras inspiraciones de el Efpiritu Santo» 
que decretó la conformidad. Pero el Sandísimo A l -
cantara , luego que oyó fu nombre , fe levantó de 
fu afsiento , y poftrado fobre la tierra, y aun mas 
fobre fu conocimiento , diíüelto en lagrimas >• pidió 
que nombraííen otro , porque el no fe hallava con 
las prendas que requería el oficio, para defeinpeñar-
le. La refolucion fue ? que admiticííé , y huvo de 
hazerlo > fi bien con la repugnancia de fu voluntad, 
porque medió la obediencia., 
Obtenido el cargo, comenco á exercerle con 
cuydadofa aplicación , ayudado de aquellos dones 
preternaturales , con que el Sumo Dios í'ueíe afsiftir 
á los que fe los faben merecer. Veiafe en el un ze-
ío por fu honor fino fue bolean ,, que fe encendió 
en fu pecho„ á quien firvió la caridad de cebo her-
moíb. Una vigilancia para que a los fubditos no los 
retardaíTe la tibieza en el eñrecho camino de la vir-
tud : una igualdad para caftigar con el rigor de la 
ley a los malos,, y premiar á ios buenos i un fem 
blante fevero para corregir los vicios , y detef a 
los abufos : una- miferieordia y que fin ¿efdorar á la 
juítieia , fue Águila de Júpiter ,, que unió- el Bec-
tar con el rayo : una prudencia ? que caminando 
por las lineas rectas de la razón , fupo proporcio-
nar los medios a el variable temperamento de los 
cafos :. un corazón tan mcontraftable en el tesón de 
la vida religioía , que fe expufo á el mayor traba--,. 
jo ,. por cultivará los fubditos con el exemplo, tan 
para todos , que renovó- en cada uno ,. con los ef 
maltes de la humildad ,. los cimeros de la- perfec-
ción ,. y velando fobre el redil apoftolico cumplió 
con las obligaciones de buen Tuez , y de buen 
Paftor. 
Eftas excelentes feñales mejoraron la devo-
ción 
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clon azia fü pétfona , para propagar el fagrado Inf-
tituto. de fu Familia. Onze anos avia , que no fe re-
cibía Cafa alguna en fu Provincia , y en fu trienio 
íe fundaron tres -•, una en Villanueva de el Frefno; 
otra cerca de Balverde con el titulo de nueftra Se-
ñora > otra con el de Santa Cruz de Tabladilla; en 
aquellas dibujó el color íü eíperanca , para qué fe 
íazona-fle en el Árbol de la Vida. El Chororíifta de 
fus fuceííbs diligente , y pió Efcritor , atribuye eíia 
retardación de no recibir Conventos, á el corto nu-
mero , que avia en aquella edad de Religiofos, pues 
ím elle no fe da difpoíkion para poblarlos: es dic-
tamen , que no convence, y aunque puede fer pro-
bable , es lo mas cierto, que fue triunfo refetvado, 
para Pedro , fu dilatación en crédito de fus virtudes; 
íi por eftas mereció Abrahan la prometa de que fe 
multiplicarla fu generación , como las eftrellas de el 
Cielo , en nada fue inferior eíte Abrahan de la Ley 
de Gracia , cuyo efpirku difundido en tantos hijos, 
eftrellas de la esfera de Francifco , fino igualan con 
el numero > exceden con el luzimiento. 
Deferrybatazófe con brevedad de las precifas 
ocurrencias de el Capitulo, para falir (como de he-
cho falió) á la viíita; pero con que aparato? A pie, 
por no dcfdezir de la perfección de fu regla, ó por-
que la regla mejorafle en" fu perfección. Luego que 
entrava en un Convento fe informava de los Reli-
giofos de mas zelo, para íaber lo que era mas dig-
no de remedio ; aplicavalo con toda jufti&cacion, 
cautelando no fe viciaUe con la f elaxacion el cuer-
po de la república iiionaftiea ; para efto defpues di-
rigía fus platicas, y doctos avifos, adornados de ce-
Ieftial enfeííanca , en que recetava la mas faludabic 
medicina; eran dignos de el bronce, por eílb no los 
copia el papel. 
id Pedia á los fubdit'os, unoj por ainOj razón de 
las medras efpirituales , que avian adquirido'en el 
I teatro de la, Religión 7 anim^va, á los tibios con el 
exem-
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exémplo de los esforzados; eftos ocupavan el mejor 
lugar en fu corazón ; abríales el camino para que 
hollaíTen el mundo, y llegaílen con mas brevedad á 
Dios , llevando íiempre por Norte el conocimiento 
de fus naturales complexiones , con una ciencia no 
humana, fino divina. En los ancianos reverberava fu 
refpeto, quiza porque dezáa, eran eípejos de la Re-
ligión, donde los jóvenes avian de mirarfe, Tacando 
imágenes de fus fondos puros, para formar en si 
retratos perfectos: mas también padecían ellos con 
el mayor extremo el caftigo , íi aeafo profanavan 
alguna vez á aquellos afpectos blancos con algunas 
manchas negras. 
Los traníitos, que hazia eran regulares; ni el 
tiempo, ni las deí conveniencias los perturbaron ja-
inás. Las Horas Canónicas fe avian de rezar á fus 
horas; la Oración, y la difeiplina llevaban un con-
tinuo paffaporte : m albergue el retiro mas oculto 
de el bullicio de las gentes , y el fuftento lo que 
dava la providencia, mendigando:. Qiiantas vezes fe 
matizó lo verde con lo rojo, a los violentos faltos, 
que dava la fangre facudida de el azote? Quantas 
el roció, que fue llantp de el-Álva, con prefump-
ciones de :perla, fe convirtió en' coral ? Ha rebelde 
procedimiento de la flaqueza humana , que nacía te 
iramuta'l Que nada te mueve! Ojala , exempio tan 
heroico, no fea aílumpto de tus rilas, aviendo de fer 
de .tus- lagrimas. 
Si mandava alguna caía, que hazia á el me-
jor régimen eípirituaí de la Comunidad , primero 
era deponer ía graduación de Prelado , y ha.ze.rfe 
¿iibdito , confirmando á todos con el exemolo. No 
firmó Decreto , que antes no experimental! e en ü 
mifmo las puntuales experiencias de obedecerle. De 
efte modo atraía los afectos , eftabieciendo un im-
perio , donde no reynava la fuerza , fino el. Amor» 
Por eííb , la Vara de govierno fe mudó en 
$acu,lo de piedad j no huyo.in^iyidoe-, que no pal-
,p4f-
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paílc fus efectos. Con qu& confuelo llegava á los Re-
giólos viadores , y puefto de rodillas, corno Chrif-
to á fus Apollóles, les lavaya los pies? Como fomen-
tava fu alivio , y íu regalo , ü acafo los avia mal-
tratado , ó la lluvia , ó el frió, y con la demoílra-
cion fola> fin llegar á el fuego material, con el que 
ardia en fu corazón, a modo de fagrado, divino con-
tagio , que fe comunica por los fútiles vapores de 
el aliento? 
Con los enfermos , no ay quien pondere fus 
exorbitancias : llamólas afsi , porque en la caridad 
fue todo exceífos ; algo dexaré para fu lugar 5 ocu-
pará eíie un cafo , que fue de nota eípecial en efte 
exercicio. 
Llegó á un Convento , donde avia un Re-
ligiofo bien doliente de un peligrólo achaque : ei 
aítio , que tenia a los manjares negava las efperan-
91S de vida ; crecían los accidentes en la fuma de-
bilidad j cuydadoíb el Santiísimo Alcántara , llegó 
á confoiarle , y á dezirle , íi tendría gufto de co-
mer alguna cofa 5 refpondió , que de una enfalada 
hecha por fu mano , cntó en comiendo de ella , le 
parecía , avia de eftár bueno , y que por amor de 
Dios fe la traxeífe ; diípufofela con la mayor diligen-
cia , que la fazonó la caridad : iba á dárfela, y el 
Enfermero Je previno el daño , que podía hazerle, 
íiendo un alimento tan crudo; no reparó en cCCo el 
Apoítolico Varón , y animando fu defeonfianca, di-
xo : Mire por quien me la pide 5 como quiere que le 
b.ig¿ rtídl Alargóle el plato , pero el doliente le pi-
dió , que comieífen juntos : juzgo quizá, que aun-
que tenia á la mano ei remedio , eftava el remedio 
en la mano i comieron , alentando el uno fu inape-
tencia , mortificando el otro fu templanza; finalizó-
fe el combite > echándole la bendición , que cayó 
fobre el enfermo , pues fe levantó luego íano. Efte 
era el modo , y pra&ica de fus viíitas , que pedia 
.' muchas hojas, y folo ha fido notar a.lgo de lo mu-
Mét Ce-
; 
Celebro dcfpues con los Vocales el, Capitulo 
Intermedio, en el Convento de San Miguel , de la 
Ciudad de Plafencia, y zelando en el la mas Regu-
lar Obfervancia , como prudente, y Santo Legisla-
dor reduxo á mejor forma los Eftatutos , y Orde-
naciones de la Provincia; y añadió otros para cau-
telar los inconvenientes , que pudieran deforma* fu 
pureza, viciando el régimen efpiritual con la erpe-
ciofa licencia de alguna mitigación , por cuya pauta 
ha caminado fiempre, mejorando, y no deUiziendo 
de aquel eftado, en cortefana política de fu agrá-
decimiento. Por efto le dan algunos el titulo de íu 
Reformador, fuponiendo relaxado» antecedente; no-
ticia, que ha viciado el error. De mayores elogios 
es dí<*no mi Santísimo Pedro , falta el papel para 
fus alabancos. Yo, que con fervorofa devoción pre-
tendo cfcrivirlas, como avia de querer borrarlas! 
A la conclufion de el trienmo , partió para 
Mantua, donde fe avia convocado el Capitulo .ge-
neral Llevando en fu compañía a el Cuftodio, Ile-
so a el Puerto , y fue precifo retroceder, por una 
Irave enfermedad: encargóle, pidiefle Vititador, pa-
ra que refidenciaffc fu oficio; vino defpues que fe 
celebró, y hecho el examen de fu proceder , fe ha-
lló , que aunque el Arte de regir hombres meje 
Deidades, Pedro fe avia defempeñado , como Dei • 
dad, íiendo hombre. . 
Segunda vez le bolvieron a elegir en Difni-
dor, el ano de mil quinientos y quarenfa y q a ro, 
y el de mil quinientos y quarenta y ocho ^ concur-
rió con Pray Juan de el Águila, fu Compañero, en 
la difeordia de* los Vocales , á fer elegido también 
fegunda vez en Provincial, que unos querían á uno, 
y otros á otro, y ambos á dos querían para el otro, 
lo que no quedan para si, emulandofe gloriofamen-
te en la humildad, y haziendofe mas dignos de me-
recerlo, con el noble tesón de refiftirlo. Lance bien 
Ungular, en que no tuvo parte la ambición, para ha-
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zct efclayos dos corazones tan libres, tan, generofoSj 
y'tan valientes, que rompieran la "cadena, en que fe. 
prenden los defeós mortales. Terminóle eíra chrit-
tiaha difputa, en que no fucíTe ni uno ,,, ni; otro de; 
los elegíaos, y fin ferio quedaron ambos a dos bien 
premiados. EL anot figuiente de mil quinientos y 
cinqiiehta y uno» le hizierón tercera vez, Difinidoiy 
dándole vez. de'Cüftodio , para ir á. el Capitulo ge-
neral , que fe celebró' en Salamanca el de.- mil qui-
nientos.y cinquenta, y tres, en, el qual terminó, fus 
aciertos con- íá: dichofa conclufion de fus Oíicios;, 
los que he notada- confecutiva mente , para, profeguir 
0 Hiíloria> fin. cite cüydador algunos varían de elta 
noticia, por no tener otras; en que es indubitable la. 
verdad: la atención puede: difculparlo¿? Si infiíkn en, 





¡Buehe el Santífsimo, Pedro 7,foHeitado de muchas, ins-
tancias, a el, Rey no de: Portugal',.para, que ayude a Fray 
Martin de Santa; Mari a ,, en. la-fundación-, de la Pro-
vincia deJa ArrabiBa. Progreffosi feliz.es, con que fe 
intenta¡u. ayudadpide ju: devoción» Vida 
dujierifsima Z que kaze: en ella.. 
Q> ceíTáron: las inftancias nafta , que 
bolvieroñ a el Santifsimo Alcántara. 
á el ReynO: de Portugal Promovió-
las un; devoto, fuceífo , fino fue mif. 
teriofo acafo. Por los años de mií 
quinientos y quarenta , falió; de fi|1 
Provincia el; Venerable Fray Martin, w 
(
de Santa Maria , con el beneplácito de fus Superio-
resa
fes , défeando vivir, cómo Anacoreta, defpucs de 
algunos años de vida monaftica. Llegó á Guadalupe 
á vifitar fu gran Santuario , en donde hallo a el Du-
que de Abciro , fu pariente., el qual aviéndo cb-; 
nocido fus intentos , le ofreció lá afpera fierra de 
la Arrábida , porción de fü Patrimonio en aquel 
Reyno , y fitio tan folitario, como lo podra pintar 
un efpiritti tan defafido , y libre de los embarazos, 
que podían inquietar la vocación, Revalidó la licen-
cia , que tenia de el General de la Orden , efun-
diéndola a un Compañero , que traiá , y á todos 
los que quifieíTen íegüitlc 3 fiendó Agente , y cul-
tor de tan fantos pertfamientos , en que tuvo la Pro-
vincia , de aquel nombre , dichofos principios. 
País© efte Venerable Varón á -aquella Sierra, 
Oaleria de el Mar , por lo eminente , Cielo , don-
de dominava fu norte en la Eftrella de Mana , cuya 
imagen colocaron los Angeles fóbre ló mas alto: 
aquí eftuvo cofa de dos anos abítraido de el mun-
do , haziendo una vida angélica , fobre rígida , y 
penitente. E l Compañero, ó porque no pudo llevar 
en íu pefo a aquel rigor , ó por otros juftos mo-
tivos , fe retiró a la Provincia de Cartagena, don-
de tenia fu filiación , dexandole en una total fole-
dad , refuelto á mantenerfe en ella ; por no carecer 
de el régimen, y corifuelo cfpiritual, abrió lá puer-
ta a la comunicación de algunas perfonas reügiofas, 
<^ on quien fe confeflava , y recibía la Sagrada Co-
munión 3 mas , la afpereza, y penalidad de los ca-
minos embarazaron efte comercio. Defeava el Du-
que , que efte fiervo de Dios , íuvieífe Compañe-
ros , para excitar fu virtud , y como el nombre de 
Pedro , corría de Polo a Polo , intentó traerle , pa-
ra qae fántificaffe á aquel deíierto , con tan piado-
ío motivo, dando noticia á el Venerable Fray Ma-
tin , de un fugeto por fu autoridad tan memorable, 
y de una refolncion por fus aciertos tan célebre. 
Habló a et Rey , y á el Infante Don Luis, 
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para empeñar íii autoridad en fu venida , y fue fó 
mifmo que galantear fu fineza: efcrivicron ambos a 
fu Provincial , de cuyo orden llegó á aquel fitio, y 
con la que era ídolo de fu vocación y todo el con-? 
cierto , para que aquella fabrica efpiritual y que fe 
iba formando r falieífe por ajuftados niveles a mara-
villólas proporciones. Antes dio una vida a Lisboa, 
por no faltar á el cumplimiento de la obediencia, 
que con efpecialidad le mandava hizieíle por allí el 
viage. Confirmó los fantos penfamientos , con que 
avia inftruido a fus naturales , encargando a todos 
hafta el fin ía perfeverancia > que fe logró en los; 
mas , porque tuvieron principio con fu doctrina. Lle-
vó coníigo a Fray Juan del Águila , varón ya re-
petido , por infignc Operario , en todo genero de 
perfección. Vieron á el Padre Fray Martin , y Pe-
dro , como Piloto mas diedro » empezó á fondear 
á aquel efpiritu,. y agradado de ía candidez de fu 
conciencia , y de el rígido trato de íu vida , apro-
bó la que hazía en aquella, mas que bruta foledad, 
cuerdo retiro, de la razón > ella le empeñó a que-
darfe y para adelantar fus rigores y y huyendo de el 
mundo » hollar fin ofenía de el pie fus vanidades. 
Fray Martin rebofava gozos en la compañía de los 
dos > conociendo que eran Angeles de guarda para 
los peligros ,r y de luz para los aciertos : amavanfc 
con chriftiana caridad , y crecían por lo que fe ama-
van , verificandofe en ellos aquella, fibuloía , pera 
prudente moralidad de Cupido , f Anteros * mas 
enamorados , quando mas correfpondidos. 
Contendían ambos fobre obedecer 5 y no 
mandar :: Fray Martin quena ? que Pedro hizieíTe 
el Oficio de Prelado; , porque venerava en el las 
prerrogativas de Director , y Maefíro j eminente 
grado en que le avian pueíto íus virtudes : alegava 
que era huefped r y cortefana política de fu aten-
Icion , ponerle en el lugar mas autorizado , Pedro 
1 fe refíítia3 conociendo,que Fray Martin era la pie-
1 da 
3ra fundamental de aquella fabrica , y el que avia 
ideado en fu corazón los impulfos de feguida ± y 
que era precifo no la dexaííe hafta confuniarla; ana-
dia á efto fu humildad, en la qual confutara va, con 
la autoridad , gravada la perfona , y la poca fatif-
faccion.., que tenia de fu fuíiciencia. Venció Pedro 
efta dífputa religiofa, quedando por fubdko de Fray 
Martín , y por elfo Superior. 
Refueltos a mantenerfe en aquella foledad, 
confirieron el modo , uno , y otro , de eftender a-
aquel pequeño rebaño, con el rigor que era fopor-
table á los esméreos de la naturaleza: el motivo no, 
era para eípkitus cobardes , fino valientes. Pedro 
votó la determinación,, inítruido del -exemplo de San 
Pedro Ápoftol , en la Scena mas gloriofa , que mi-
ró la tierra , en el intento conforme -, aunque en 
ias circunftancias deíigual. Pedro -en el Tabór veía á 
Chrifto , Pedro aqui le bufeava , y no le veía : Pe-
dro allí 3 quería queclarfe interefado en fus glorias, 
Pedro aqui fe queda a imitar fus penas : Pedro allí 
gozando 5 Pedro aqui padeciendo. O! Efpkitu def-
aíido de ios vanos deleytes de la vida! Que te fal-
ta para fer Apoftol 7 fino te excede en lo que ha-
zles , y en lo que hazes parece que le excedes? 
Para lograr efte bien fundado penfamíento, 
intentaron traer mas Religiofos de la Provincia de 
San Gabriel, como de hecho truxeron dos, de ani-
mas refueltos a fufrir qualquiera afpereza , y de la 
aceptación de Pedro , que es la mas recomendada 
feñal de fu conftanciao Cetcófe un fitio, el mas apa-
rente de aquella Sierra , con un vallado, que man-
dó fabricar el Duque , en cuya circunferencia que-
dó la Hermka de nueílra Señora. Levantaronfe cin-
co celdas , a dos tiros de piedra cada -una ; la de 
el Santifsimo Pedro , mas datante , todas pobres , y 
eítrechas , pero eíta mas eftrecha , y mas pobre que 
todas : ni podía eltár tendido en ella, ni podía ef-
tár en pie , como viador , que no imaginava fu 
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defcanfo en el figlo preíente , fino en el futuro. 
Con efta corta familia vivía tan Regular, co-
mo Religiofo, de manera, que parecían un Coro de 
Angeles los Religiofos por Regulares , refucitando 
con los devotos exercicios , que hazian en aquella 
Sierra la memoria de los antiguos Padres de la The-
bayda. En que efpiritu fe podía encender tanto fer-
vor? Ni de una vida, que parece inimitable , facar 
una copia tan ajuítada, fino en el de elle gran Hé-
roe? Qiiando nueítra tibieza apenas la imagina creí-
da, y el tiempo la tiene con deícortes irreverencia 
olvidada. O Sandísimo Pedro, mió! (eñe atrevimien-
to me da la devoción) mió, y de todos; por tu pie-
dad , fobre el yelo de mis palabras , derrama el 
fuego de tus obras; bien sé, que mi pluma te bor-
ra, pero también se, que mi corazón te retrata; 
recibe por victima de mi amor cite conocimiento, 
para que tu mano guie á mi mano. 
Lo que alli pracricavan , era fuera de toda 
conveniencia temporal; ni la gula fe cebo en lo fu-
perfiuo, ni el apetito en lo neceílario ; folo fe pre-
tendía vivir fin defeaecer. La vianda común fe com-
ponía de frutas, y legumbres, las mas vezes íilvek 
tres, porque no permitía cultura el litio, ni dava lu-
gar el tiempo , prevenido á otro mayor cuydado; 
dormían fobre una gabilla de farmientos , ó fobre 
una tabla defnuda, los pies como la tabla , y ex-
pueítos a la inclemencia; no ufavan de vino, ni de 
carne; los hábitos afperos, eftrechos, y remendados, 
como verdaderos pobres; por cuerda una grueflafo-
ga, con que fe ceñían, fino era cilicio con que fe 
mazerayan : la capilla piramidal , que figurava fus 
penfamientos, á lo alto, y en el modo que la usó 
la Reforma en fus primeros años, por cuya caufa fe 
ilamó Congregación de el Capucho. Los exercicios 
efpirituales llevaban el mifmo tenor, tan obfervables, 
como inflexibles: Ievantavafe uno de ellos á la me-
dia noche (y efto por fu turno ) tocava la campa-
na, 
tía, y Pedro, como centinela mas vigilante , fe le-
vantava el primero, falía de til celda, y caminava a 
la mas inmediata, hecho guia, llamava , y falla con 
uno de ellos, rezando en tono devoto el Miferere, 
nafta que fe juntavan todos, y llegando á la Hermi-
ta dezian Maytines, con aquella mefura , y grave-
dad, que correfpondia á fu devoción. Continuavan 
defpues todo el refto de la noche en Oración , y 
en fiendo hora de Prima la dezian , ; y celebravan, 
refervando uno para la de Tercia : juntavanfe en-
tonces precediendo la feñal, y concluidos los oficios 
comían con la parfimonia dicha: los empleos de la 
tarde iban en la mifma manera, los intermedios^ fe 
llevaba la mortificación, y la afpereza; como podían 
faltar azotes, aviendo tanta difciplina? Lo que pue-
de admirar es, que eftc circulo hermofo corrió , fin 
partirfe , contra el inclemente temperamento de la 
esfera; no fueron poderofos a detenerle el Sol con 
fus incendios, el ayre con fus foplos, la tierra con 
fus efcarchas,. el Cielo con fus lluvias , antes palla-
van ilefos por fus inclemencias, verificandofe fu pre-
fervacion por aquel eterno Oráculo, que declaró la 
fuma Bondad, por los labios de David. 
No pudo efconder la fama los efe&os de tan 
prodigiofa vida ; llegaron á la noticia de el Minif-
tro General de la Orden, (dichofamente anunciados 
por el devoto Duque de Aveyro.) Éralo entonces 
Fray Juan Calvo. Para contextar con los ojos , lo 
que era evidencia en los oídos , vinieron ambos á 
aquel Monte , trocado ya en Paraifo de virtudes: 
conocieron por el Santifsimo Pedro á aquellos Ve-
nerables Anacoretas, eftremados en todo genero de 
mortificación , como que fe fomentavan con el ca-
lor de fu efpiritu , pobres , contemplativos , y pe-
nitentes ; concedióle el General facultad , para po-
der recibir mas Cultores ; reiteró la que ya eftava 
concedida , y dio titulo de Convento a aquel Here-
mitorio , con la advocación de nueílra Señora de 
£ 4 !•*• 
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la Arrabida. Sabiendo de efta concefsion muchos-¿fe> 
los hijos efpirituales , que fueron fecunda fazon de-
fu doctrina , vinieron á pedir el habito , por tener-
rnas á la mano el Norte de fu Sandísimo Diredor. 
Viendo el Divino Pedro , que allí no avia difpofi-
ciones para recibirlos , admitió un- Convento , con 
el titulo de. nueftra Señora de Confolacion de Pa-
llaes , en. cuyo aufpicio la tuvieron. Erigiófe á ex-
penías.de el Marqués de Niza , fu particular devo-
to , (no con aquel porte , que pedia fu liberalidad,, 
y magnificencia) baxo , y humilde ••> aqui fe pufo 
el Noviciado, y fue lo mifmo que levantar un Caf-
tillo roquero, defde el quai han falido muchos íier-
vos de Dios, para edificación de el mundo , y triun-
far de las poteftades de ei Infierno, 
&&&&&&<&&. &&&*&&&'& ^>-
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CAPITULO U N D E Z I M a 
Continua en la fundación- de la Arrabida., Haze San--
tifsirnos Eflatut&s para mejorar fu perfección. T de/pues 
de. aver fdo en ella Guardian , y Masftro de Novi^. 
dos }buelve a fu Pro-vmcia.de, San, 
| Gabriel,., 
Á|g§S"'.viva imagen de Í6 pallado la memoria-
de lo eferito : es un prefervativo con-
tra la fragilidad ,. porque el tiempo, 
que con profundo hienda injuria-las 
cofas , tan preño las fabe eftableeer 
como las fabe olvidar. A eh gran Cau-
dillo Moysés dio Dios en dos* tablas de piedra ef-
tampada fu-Ley. Los Romanos fixaron enlaminas de 
bronce fus documentos- legales , y fucefsivamente 
lian corrido , aunque amenazadas de la contingen-
cia 3. a oeupaE el. mundo con fu noticia. 
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Pedro , Sandísimo Legislador , defeando que-
ekuTe en aquel Religiolb- Congreffo- una formula- de 
vida permanente., y que no fuerte eco fu voz' que 
á la primera reípiracion failecielTe > ó* aguda efíme-
ra , que en el termino de un día fe ve nacer ,, y 
morir > ó flor inconftante r que un creptifeulo \k ga-
lantea ,. y otro la. fepulta » de confejo de el Padre 
Fray Martin ordenó Santiísimas. Leyes, y Eítatutos, 
que trasladó á, el papel , para que fueíTen pauta, 
por donde fe. guiarle aquella Seráfica Familia; El fue-
go con que fe notaron , ha fido de tanta actividad, 
como fe ha vifto defpues en los esfuercos de-fu lla-
ma , de la qual encendidos-aquellos efpkituales Hé-
roes paitaran á. fer luzes* de la> tierra , como Apof-
toles.:: oy fe ha dado alguna- epiqueya en fu rigor, 
por parecer iníoportable á la flaqueza humana, pe-
ro no.la tiene en aquel devoto defierto de la>Arra-
bida, en donde como-en íu centro perfe vera elef-
piritu- de nueftro^  Santo puntualmente imitado en (pan-
to llega ia proporción de. lo pofsible , ü fe. da en 
lo que. es inimitable.-
Elorecia ya aquella planta con bailante nu-
mero de Cultores;- muchos eran , fi fe huvieran de 
contar por fus virtudes, y remiendo-, que el Cierco 
de la contradicion no ajane, fus pululantes esfuercos, 
y quifieíTe como > cruel fegur cortar de ttna?vez íiaf-
ta la raiz> ( exemplar, que con nimio zelo- experimentó-
íti Provincia; en. los primeros albores- de fu cuna.) de-
terminó, que de Ios-dos Conventos ,.-ya-, erigidos; fe". 
fbrmaíle una; Cufrodia , inmediatamente íujeta á la 
obediencia de el .Miniftro- General de la Ordena y que" 
fe le diefle Superior de la miíma Familia , para que' 
con caftiza inclinación los governaiTe,, y en cafo ne^  
ce-ílario la- deíendieííe. ' {: 
Efte dielamen,, que pareció cuerdo reparo dé*j 
la prudencia, fue alto coníejo de la Sabiduria. , pre--j 
ternaturalmente infpkado, por lo que fucedió def-
pues. Conririófele á el-Padre Fr. Martin , y ambos • á; i 
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el Duque de Avciro, el qual obtuvo los defpachos 
de el General, y fin embarazo alguno por entonces 
quedó hecha Cuftodía: titulo, que autoriza íus luzi-
raientos, pues lo era de tantos Varones Santos. 
Eligieron á el Venerable Fray Martin por 
Prelado , reíiftiendo el Seráfico Pedro quantos me-
dios pufo eíte íiervo de Dios, para que él lo fucile; 
pero obligóle dcfpues, á fer Guardian, y Maeftro de 
[ Novicios; gravamen, que facilitó la obediencia , y 
eftableció ia mejor educación de aquel Noviciado; 
porque aunque fe juntava en los dos oficios una car-
ga de mucho pefo , tenia ombros para foftenerla, 
como Athlante de aquella esfera virtuofa. Partió lue-
go para el referido Convento de Pallaes á ponerlos 
en practica. La doctrina, y perfección, que infundió 
en aquellos tiernos racionales pimpollos , paífan por 
alto íüs relaciones , vicio en que defeaeze la pluma 
al leerlas, y afsi, es precito conjeturarlas. 
El primer defivelo de fu aplicación era im-
ponerlos en todos los dogmas de nueftra Santa Fe 
Carbólica, políticas, y documentos de la Regla , y 
particularmente en el exercicio de la Oración., fin el 
qual fus ProfeObres, por fer eífencia de la vida rao-
naitica, fon cadáveres vivos, pero Religiofos muer-
tos. El fegundo era , enfeííarlos á rezar el Oficio 
Divino, las Eeyes, y Rubricas de el Breviario, y que 
guardaifen toda mefura , y reverencia en el Coro: 
el tercero era, inclinarlos , a que fueífen muy de-
votos de M-iria Santifsima , y de fu Apoftolico Pa-
triarca Francifco, para tener dos efeudos en fu pro-
tección, contra los .ardides de el Demonio , author 
de toda malignidad,. 
Defpues con fervoro fas , y continuas amo-
nedaciones los perfuadia á el fe quito de las Virtu-
des, ponderando los medios , que avian de tomar 
para adquirirlas, y mantenerlas; como avian de huir 
de los vicios , deleitando fu fealdad , para feryir á 
, Píos qon mas pureza: hazía examen de la vida, de 
| ca-
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cada uno, que era lograr méritos en la rmfericor-
dia, porque los mejorava, íl iban bien dirigidos , y 
los enmendava fi iban errados. 
Sobre todo , confirmava con las obras aun 
mas de lo que dezia, haziendo prácticos los avifos 
con la concluyeme autoridad de los exemplos, fiem-
pre nivelados por las fantifsimas Máximas de Chrif-
to, bien nueltro, en cuya Efcuela tuvo el mas au-
torizado teítimonio fu doctrina. Era noble eftimulo 
de la devoción ver a Pedro en la frente de aquel 
etquadron pequeño, pero bien ordenado , hollar el 
camino, para que aquellos valerofos Soldados lie— 
gaffen por el atan de los trabajos á la meta de los 
premios. Abrazava la mortificación mas cruel , fin 
permitir á el labio el menor ay para defahogo. Tan 
confiante, y tan infeníible, que le era deleite la pe-
na. Ha Héroe Divino, nunca con mas razón , pues 
te definientes de humano! Bien se, que no es cor-
teíano íilencio de la quexa , fino feguro interés de 
tu efperanca : tu gran Patriarca dixo: Es tan gran-
de el bien, que efpero, que en las penas me deleyto. O 
como fe conoce, que en fu mifmo efpiritu te vivifi-
cas, pues con fu miíma voz fatisfaces! 
A eítos triunfos, que le ganó fu obligación, 
añadió otros bien dignos de fu esfuerco , en las lu-
chas cfpirituaies, que le ocafionó el Demonio , fo-
bre el auge de fu furor, conociendo, que eftrecha-
va los términos á fu negra monarquía , denuncián-
dole en cada uno de aquellos fiervos de Dios , a 
fangre, y fuego una guerra. Aqui fue, á donde hu-
yendo los tiros de fus lafcivas faetas, en la mas r i -
gurofa eftacton del Invierno , fe arrojó demudo a 
romper las aguas, congeladas de fu inclemencia, y 
defde los criílaliuos carámbanos, apagó la llama, que 
ardió en demoftracion feíYtva, para celebrar fu vic-
toria. Efte era el cermino de fu doctrina; no es doc-
trina, la que defdize de efte termino : que el que 
no haze, lo que enfeña, desacredita, io que entena 
coa lo que haze. Aisi 
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• Aísi vivificó fu efpirítu tii aquellos raciona-
les, Át modo, que fueron las ,bafas , fdbtc que fe 
levantó aquella Obfervantifsiraa Provincia, en la ma-
yor perfección: deuda, que reconoce, pues con re-
'ligiofo agradecimiento ha conflagrado fu Celda en 
una raaravillofa Capilla -, donde fe celebra fu me-
moria todos los años, haziendoíe una folemniftima 
* fiefta á expenfas de Ja Cafa de Niza, y ha trocado 
el titulo de el Convento por el de fu nombre, dan-
do en el que antes tenía, por auguíio., y por fobe-
rano, ;el primero reípeto a la Magcíiad, y el fegun-
do á la devoción. Confervafc allí una fuente, por 
eípecial recuerdo, donde bebía ? y que mereció fu 
bendición, la qual ha confirmado Dios en la virtud 
que comunicó á fus aguas , para finar el mal de 
^piedra, de que adolecía mucho nueftro Santo, y fon 
fus efectos bien experimentados en aquel Reyno, á 
muraviilofa reparación de la naturaleza, fupiíendo la 
fe por Ja medicina. 
Mo íbífegó £u defvelo en fabricar un Tem-
plo para Dios (como fe ha dicho) en cada corazón: 
defeava mas Cafas ., en qne fe erigieÜen mas Tem-
plos , zeloíifsimo de la exteníion de aquella Familia, 
noblemente empeñadas en Tervirle, y .alabarle : pa-
ra lo qual , con Jas activas diligencias -de fu pobre-
za , hizo un Convento en la Villa de Salvatierra, 
Arcobifp.ado de Evora , obra eminente , porque no 
lo era , y en donde las preftmdones -de el polvo no 
paliaron de la esfera de el conocimiento. :Erigió 
erro por fu devoción ja Infanta Doña IfabeL, mu-
ger de,el Infante Don Duatte, con el titulo de San-
ta Cathalina de Ribamari'fundación, que no advier-
te fu Hiltotiador mas novifsimo : deducefe de una 
Carta,, que ¿rae a la letra, fu fecha en Almerin, á 
ocho ,de Enero de §pii quinientos y quarenta y tres, 
eferita á efte Divino Varón; de cuyo contexto fe 
.deduce aísimifrno , como fu refidencia en aquel 
| §£YQOj fue, poco mas .de un año , haziendo refe-
renda r de que cumplió el triennio de fu Prelacia, 
el de mil quinientos y quarenta y uno, y en el ef-
pacio, que Ce da de termino á termino ( que pare-
ce coía impofsible) adelantó, nafta el que he refe-
rido, los progreííbs de efta Santa Provincia: que los 
mayores imponibles en el juyzio mortal » fon ju-
guetes de ei eterno Poder^ 
Finalizadas tantas cofas r y viendo, que no 
era neceíTaria por entonces allí fu afsittencia,, refol-
vio íii viaje a Caftilla. Particípófeío a el Venerable 
Fray Martin , y que tenia orden de fu Provincial,. 
para hazerio: intentó eíle> diíliadiiíelo, ó que lo re-
tardarle , para que aquellas religiofas plantas, que. 
avia criado,, fe arraygaffen, y crecicíien T nafta c^£-
collar en el ultimo, punto de la perfección : dixo, 
que no era meneíter,. quedando á. fu cuydado , y 
partió con Fray Juan de el Águila, y fin los dos. 
Cultores,, que avian venido de la Provincia de San 
Gabriel. Eiras prendas le perpetuó fu zelo, nafta 
que con. la muerte mejoraron, de citado». 
efe eraOTÍGÍT) G^G^GÍ-Berecta efe 6^ 6fe<^ Gracia &ia' 
CAPITULO DUODEZIM0, 
Serena las contr adiciones-,. que fe levantaron contra X» 
Cuflodia de la Arrabiday con el fin de extinguirla'-*. 
para la qual buekje d Portugal,. La ejiiende9 
y autoriza* 
LLegó Pedro a fu Provincia con el gloriofo íau-, reí de aver fido iluílre Operario- en la de lar 
Arrabida. Corrió efta cerca de dos años con 
tranquilidad, ancorada con, las amarras de la virtud,, 
que le avia comunicado ,. hafta que el defipacible 
ayre de- la contradicion intentó- perturbarla, y la fa~ 
grada veneración^ que fe debia k fu Nombre , tan, 
de.-
devotamente introducido en aquel Reyho, para eA 
tableccrla. 
Paífa la pluma por los motivos, que la com-
movieron, que íiemprc es el filencio fanto. Avia ya 
muerto el Venerable Fray Martin: Pedro eítava en 
CaftÜía, dos luzes, en cuyo noble Oriente avia na-
cido ; quien duda, que el zelo indifereto la creería 
extinguida? Que en la muerte, y en la aufericia, la 
una era como Sol pueíto , y la otra como retira-
do. 
Entre tanto , que venia cite gran Héroe í 
liazer frente á tan poderofa refotucion, Tacaron la 
luya algunos iiellgiofos, el Infante Don Luis , y el 
Duque de Aveiro, fus efpeciaies Protedores ., para 
detenerla: avifaronle lo que pafíava , y pafsó el avi-
-lo mas; que á fer noticia, penetrante dolor para fu 
alma: avilaron también á fu Provincial , que zelofo 
de fu confervacion, le mando partir luego , advir-
íiendole, que en fus .merecimientos., y adividad fe 
avian rpueíto las efperancas, para defarmar á aquella 
commocion, que á modo de furiofa tempetad cor-
ría por entonces aquel fimisferio , y fe podían te-
ína: fus efectos en efte ¿ en grave detrimento de la 
-Reforma Seráfica. Efta orden hizo treguas con fu 
f Sentimiento, quando ardían en -fu corazón, contra 
unos brios de el rigor de fus penitencias quebranta-
dos, y medio muertos , unos defeos muy vivos de 
que el Culto , y Nombre de Dios fe ampíificaífe 
aeíde efta Región Catholica, i la Región mas Bar-
bara; que eíle termino le pufo fu amor .tan fuerte 
como Ja muerte, y que no defdixo de fu femejan-
^a, haita rendir con el ultimo aliento la vida. 
¡ < Llego á- Lisboa el año de mil quinientos y 
¡cinquenta : y fue recibido de el Prelado, que regia 
, a aquella Familia , con los agrados , que mereció 
j ¿u confianza : claro es, pues venía como Ángel de 
I Dios, a aliviar á los que la piedad avia hecho Da-
Uieitsi- de los que | í furia hizo Leones. Sin emba* 
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razaríe en cofa alguna,, fue luego a el Co.nvento de-
Falces,, fu antiguo domicilio,, y defd'e el,, fucefsiva-
mente á los- demás, a reconocer, íi aquella eípiritual 
reíigiofa planta tenia deformados los- diferios de fu 
antigua aufteridad : examen , que autorizó con los 
ojos , para, aplicar en cafo- neeeíTario el remedio, 
quien cuerdamente pudo prevenir, que el citado mo-
naftico• defeaeze de fu eftimaciou,, por abrir la puer-
ta a las relaxaciones, y que. es fin viciado, por agra-
dar a los. hombres^  deíagradar a Dios. No- fue efte 
el: tope- de; la perfeeucion, tanto menos fenfible pa-
ra efte: Divino-Varón,, quanto conoció-, que era. fér-
vido aili fia Mageftad. con. finceros penfamientos , y 
obras., Intentó* defpues- defarmar. fus iras , continuan-
do, el rigor de la. vida, penitente. , y armólas contra 
si, careando* el vano tropel de una; furia, con; el re-
petido tesón de una iaílima, La. cultura de la pie-
dra, masj preciofa, fe debe á la. victima mas inocen-
te, afsi, con fu; fangre vertida > fe contuvo, aquella 
cabilacion. derramada.. 
Conocieron fe a: pocos lances los- eféclos de 
íu: venida, y quedó; el lance fin efectos,, por fu co-
nocimiento : que tan; abfoluto imperio; tiene la vir-
tud,, aun en. las almas in$s- rebeldes.. Defterró á.aque-
ílos vapores, que mentidos en lüzes errantes, a mo-
do de Phcnomenos r quedan obfeucecer las fixas de 
tan perfectifsimo. Inítituto: previno los fundamentos^ , 
con que- lo emprendían,, con la; razón;, y evacuófe 
la; dificultad fin ellos., En una linea quafi,. fe vio la 
amenaza , y el defengaoo.. Nunca triunfó mas ale-
gre, el Iris,, en la* encapotada tormenta de el dia; ni 
eí Aurora, deípertó;- mas rifuena, defterrando las fom-
bras de la noche, como Pedro, Arco- Divino, abra-
zó, ert. fu circunferencia a. aquel fedieiofo, aparato, 
íixando en fu nombre-una maravillofa reconciliación,; 
como pacto permanente de la: pazv 
Parecióle por entonces renovar los Eftatutas^ . 
y Leyes de aquella. CugLtodia^  que avi* foima^Q con-
el 
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el Venerable Fray Martin en los exordios de íufínfJ 
dación: el motivo pudo fer, zanjar profundamente la 
aufteridad, y la pobreza: no otro, que quizá pre-
venga la malicia. En aquel Tanto Congrefíb nada iba 
de mal á mal, todo de bien á bien , y por Pedro, 
mejor. Renovólas, efmaltando la vida monafticacon 
algunos preceptos mas, mas por el repetido ufo de 
practicarlos, fin permitir difpenfacion alguna ázia si, 
que es calo negado, ni ázia otros, y dando a fu au-
toridad alma con la no interrumpida continuación de 
•fu Cuftodia. Que decretar las leyes, y no íeguirlas, 
¡£S lo mifino, que borrarlas. 
No ocuparon todo fu cuydado las diligen-
cias regulares, que avia tiempo para mas, y en efte 
gran Varón nunca fue oclofo, aprovechado í i : abrió 
los Alcázares de Minerva Sacra, combidando con la 
celeíHai doctrina, en el penitente exereicio de fu ef-
cuela. A quantos facó de las fombras, que no avian 
vifío la luz, á la primera lección oyentes , y déC 
engañados? A quantos delató de las piguelas de fus 
pafsiones, para que bolañen de grado en grado, por 
ia caridad, á la región de el fuego? No habló co-
mo divino, fino como bárbaro, el que díxo, que no 
fe adquiere la virtud, ni fe perficiona, por fer deri-
vación que fe comunica: eflta idea füofofica defmin-
íió gloriofamente Pedro , por las medras que tuvo 
con fu aplicación, haziendo riíible fu futileza con la 
evidente d emolir ación de la enfeñanca. 
Uno de los muchos en quien fue practica ef-
ía verdad, fue el liuftre Cavailero Luis de Soufa, 
de exemplariísima vida, timbre , que mejoró los de 
fu Cuna: efte, queriendo defabogar el afecto , que 
profeíTava á fu amado Director, le fabricó un Con-
vento en un Lugar llamado Cafa Rica, no lexos de 
Lisboa, con el titulo de Nueítra Señora, que terrí-
fico fu nombre, por fer Cafa de Dios, no foío Cafa 
Rica, mas que Rica Cafa , fi ya no fue adequada 
fignifipacion, porque te avia de vivir fu fiervo , y 
i 
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tncerrava én ííi perfona lití teforó. Levantófe por la 
planta , que dio Pedro , menos tanto dorado ex-
plendor , pobre , y recogido. Confumada la obra, fe 
agregó á los demás de aquella Cuftodia , y fu Pre-
lado , que lo era entonces Fray Luis de Lisboa, 
pufo en él , competente numero de Religiofos, con 
los quales fe quedó para decretar en el la vida re-
gular que fe pra&icava en los otros, y entrañar en 
aquellas brutas paredes el religiofo contagio de fus 
virtudes. De la contradicion facó eftos aumentos. O 
Dios quanto puedes! Que das la falud por la mano 
de nueftros enemigos! 
Eftuvo algún tiempo aqui , el que le pare-
ció neceffario , para lograr intento tan precifo, mas 
como fu opinión era tan grande , no pudo tener 
aqueila quietud , y recogimiento , a que le llama-
va fu inclinación ; embarazada con el concurfo de 
muchos Señores , que venían á vifitarle •> por efto, 
fe retiró a el deílerto de la Arrabida , negandofe 
á los hombres , por darfe todo a Dios» 
Confumada ya la carrera en el iluftre empe-
ño de fu venida , y coronadas fus fatigas con los 
laureles , que ganó en tan vi&oriofo certamen, en 
donde propriamente cumplió con el minifterio de 
Apoftol j determinó bolverfe a el patrio fuelo de fu 
Provincia. Participó á el Cuftodio , y á los Reli-
giofos fu refolucion , encargándoles como ultima dif-
poíicion de fu voluntad , mantuvieífen la difciplina 
regular , que avia en aquella Cuftodia. Que tuvief. 
fen zelo , y valor para defenderla. Habló á las Per-
foras Reales , para que la recibieífen baxo de fu 
protección. Deípidiófe de todos fin defpedirfe, por-
que dexava en prendas de fu veneración eftampada 
en ios corazones fu memoria , y fue ingeniólo ex-
tremo , para aliviar la aufencia. 
No pudieron eftas amorofas cifras , aunque 
fe dexavan ieer , en la mas noble porción de el 
cuerpo humano hazer fufpeníion en el fentimiento, 
E fien-. 
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Tiendo imágenes , que falo retratavan fu perrona; 
Expllcófe efte en tiernos follozos que commovieron 
á Pedro , emulandoíe alternadamente la eílimaeion 
entre la devoción , y el agradecimiento, engendra-
dos por una comunicación de tantos años , y de-
más beneficios. O que cuerdo aforiíino de el amor 
fue , dezir > que lo que fe quiere bien , fe olvida 
malí 
Para fofíegar á aquellas tiernas demoftracio-
nes , en que fue íingular la Infanta Doña Ifabél,. co-i 
mo efpeciat devota fíiya, prometió bolver a aquel 
Reyno , fiempre que tuviefle pofsibiiidad para ha-
zerlo , y que emhiaria á Fray Juan de el Águila, 
bien conocido por fu eminente virtud , para que 
afsiítieífe a aquella refannadifsima Cuftodia , reco-
mendandofelo á dicha Infanta , que fue , elevarlo 
mas , aíTegurando , que con fu dirección crecería 
en profperidades efpirituales , y que fu Alteza irla 
por el mifmo termino , hallando en el examen de 
fu luz la proporción de fu naturaleza > con el nom-
bre , porque era Águila Real , y no baftarda. 
Afsi como llego á fu Provincia , bufeo á Fr« 
Juan ,, y aviendole conferido los fuceflbs de ííi via-
ge , y ponderado el empeño de fu palabra , le pi-
dió , quiíieíie ir a Portugal „ á fer columna de aquel 
apoíloiieo edificio , expuefto á los baybenes de la 
malicia , ó de la fragilidad. Condefcendió con fus 
ruegos , gozofo , de coníiderar, que Pedro le po r 
nia en una Paleftra muy dilatada para merecer. 
Aviendo partido , governo, aumento, y de-
fendió en tan verdadero Laconifino de obras, con los 
esfuerzos de el valor , y de la virtud , á aquella 
(anta Cufcodia , hafta darle la ultima mano , erigién-
dola en Provincia. Murió en ella año de mil qui-
nientos y ochenta, amado de Dios, y de los hom-
bres 5 y en el continuado regiftro de la memoria¿ 
permanece la de íü fantidad , y juíticia.. 
A t{ Santifsiino Alcántara le deftino la Pro-
videncia otros triunfos ; cftos le Tacaron de .fu efpi-
ritual natalicio en el ultimo cadente curfo de fu vi-
da , que componen la parte mas principal de fu Hif-
toria ; dexó , en aquel , el cara&er de fu filiación, 
para feñal eterna de fu fama , que venera el afe&o 
como fecundo tronco de tal hijo, que le educó pa-
ra Padre > Maeílro , y Protector de la Familia Def. 
calca , difundida en todo el bafto cuerpo de el Or-
be. Efte buelo figue aora la pluma s acofada con los 
accidentes de fu flaqueza. 
• 
CAPITULO DECIMOTERCIO. 
Jíaze el Santifsimo Alcántara vida- folitaria en nna 
"Hermita , cerca de Santa Cruz de las Cebollas , Dio-
cejis de Coria : fus penitencias , y oración. Infpiracio* 
nes y que le da Dios , para ejlender la Familia Def-
cal$a. Parte a Roma con efte fin. Conjigue licencia de 
fundar un Convento , con los efpeciales agrados de el 
Papa , y de el Maeftro General de los Conventuales* 
Oponenfele, y citanle para que de razón de fu vida: 
fatisface a todo , y continúala en la 
mifma manera. 
•4& ^ | 3 - & L comercio de los juftos , es neceffario, 
* !~~^  ¿Bv ^ * o s C l u c % u e n *a c a r r e r a de la per-
JT* ¿f£ feccion. La íoledad, compete á los que 
eftán en fu mas eminente grado : tiene MW crédito efta do&rina en la opinión de 
los Santos , tanto por ella mas iluftre, 
como porque la experiencia Ja haze palpaple. Un 
hombre fin guia , es mano fin índice , y camino 
fin Norte. Inftruido ya en hs reglas que llevan á 
Dios, va bien por el retiro á defmentirfe de hom-
bre , y repetir para Ángel. 
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Afsi, el grande Alcántara , defpues de avef 
curfado las máximas de Cenobita , pafsó á las de 
Anacoreta , copiando toda la perfección , defde los 
exercicios de el Clauftro , alas abftracciones de el 
defierto 5 Cefares hazc el entendimiento , y el va-
lor , difpuefto efte á las armas , y aquel á las lew 
tras : también haze la virtud Cefares , y con la 
ventaja , que va de un julio Gentil , á un Pedro 
Santo > de un mundo , que fe avaftalla , á un mun-
do , que fe defprecia» 
Antecedieron a efta refbiucion las infpiracio-
nes divinas, que en aquella grande Alma fe movían 
con prefteza, y fe executavan con feguridad. Pidió l i -
cencia á el íVüniftro Provincial, y obtuvo Breve de 
fu Santidad , con el qual fia falk de fu obediencia, 
y de la que tenia fu Provincia á el Miniüro Gene-
ral de la Qbfervancia, afsiftido. de un Compañero, 
dio principio á efte modo de vida , entonces prac-
ticada por algunos Religiofos de efpiritu. En efte dio-» 
tamen convence el Choronifta de dicha Provincia, 
tanto mas cierto, por fer teftigo caí! ocular en don-
de fe ve la verdad íin los ambajes de la confufion: 
El de la Provincia de San Jofeph , diíiente de él, 
diziendo eftuvo á la de el Maeftro General de los 
Conventuales ; diferencia,, que fin desfigurarla ajuf-
ta el tiempo , diftinguiendo con. amigable difpoíi-
cion fu curio.. 
El docto Padre Fray Juan de San Bernardo, 
que hiftorió fu vida , feñala por primero domicilio 
de. fu foledad , á una Hermita ,, que efta cerca de 
Santa Cruz de las Cebollas , Dioceíis de Coria : efta 
noticia fe opone á la vulgar f y recibida tradición, 
que fue , cerca de el Pedroío , en el deíierto, que 
llaman de el Palancár,. y afsi fe refiere en las Ací:as 
de fu Canonización , íin hazer memoria de otra 
cofa , mas como efte filencio no decide el cafo, 
fubíiftiendo en fu autoridad , he dexado por ella 
correr la pluma , íiguiendo ei norte de fu diligen-
cia.. Qhs 
8? 
Obtenido el Breve ; y licencia referida , vi-
no á Coria,y confirió fu determinación con elObif-
po > éralo entonces Don Diego Henriquez de A l -
inanfa , fu efpecial devoto > alabo fus propofitos, y 
ofreció ayudarlos con todos los esfuerzos de tu au-
toridad , y para que luego los pufieííe en execu^ 
don , le dio poílefsion de dicha Hermita , religio-
fa esfera de fu luz , en cuya cercanía logró mas 
que otro , los rayos de fu explendor. Gortófe el 
íitio por los modelos , que dio Pedro , mas imagi-
nados , que creídos. Aquí fe encerró aquel efpiritu 
grande , que para la dilatación de fus penfamientos 
era breve teatro el efpacio de el mundo , como 
que tenian por termino á Dios. 
Los exercicios de fu vida , defpues de cele-
brar , eran oración , y penitencia. El devoto Obif-
po intereíado en fus medras efpirituales no falia.de 
fu conforcio : ibanfe ambos á la efpefura de un bof-
que contiguo , y defpues de encender la voluntad 
con tos excitativos de la voz , fe quedavan toda la 
noche en vela ; vela que los encendía, y defperta-
va con amorofifsimos afectos, nafta que les dava el 
Sol en los ojos : otras vezes fallan á una fuente, y 
tomando por afílimpto de fu devoción el puro desliz 
de fu criftai , fe quedavan abfortos en Dios , con-
templando fus maravillas , en el immenfó piélago de 
fus obras. No fe ocultaron a el regiftto de los natu^ 
rales de aquella Comarca , tan gloriofas ocupacio-
nes : venían a aquellos fitios , donde los avian vif-
to , considerándolos religiofas aras por el venerable 
contado de íus perfonas. Ella piadofa atención mere-
ció , que fu Mageftad , por la virtud de Pedro , la 
dieíle a fus aguas , para fanar las dolencias , derra-
mando fobre ellas el torrente de fus mifericordias. 
En efte retiro eftava efte nuevo Padre del 
¡Yermo , quando fe fintió con el vehemente impul-
fo de eftender el Sagrado Inftituto de fu Reforma: 
pero midiéndole con las reglas de la prudencia hu-
J? 3 ma-
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mana, hallava infuperabies encuentros : el mayor 
era , ¡ el de los Prelados de la Orden , que tenían,, 
por zelo indifcreto de fu obrar , tanta rigidez ; y 
por un mudo Padrón donde fe veía con achaques 
de relaxada ,. una República, tan obfervante , temía,, 
que los miíinos , que fe avian de ofrecer á fer Coad-
jutores de tan religiofo empeño, no le deíamparaf-
fen, , proteftando fu tibieza ,, con los cobardes mo-
vimientos de. fu. debilidad. Hazia memoria de lo que 
padecieron aquellos primeros, Cultores de fu Sagra-
do, Inftituto , quando. comentaron a tirar las lineas 
de fu, Provincia :. tenia, muy ~ prefente fu. perfecucion, 
fa fuga, á los montes , la debaítacion de fus Cafas, 
y el defcortes baldón , con que los atildavan , los. 
que no los, conocían > de vagamundos., y de nove-
leros-, 
. - - Efta congoja, afligía íu corazón , tirana: car-
mel de unos defeos, tan.: nobles ,. como generofos; 
mas , como era Dios Author de ellos ,, repetía las, 
infpiraciones ,.'facilitando, tantos impoísiblés. Sabía,, 
que aquella, monítmoía. Hydra de el Septentrión,, 
inficionavael puro candor de la Doctrina Evangéli-
ca, con-el peOulente veneno, de fus, Dogmas , y pe-
día a fu. Mageítad..,, con continuados ruegos , detu-
vieífe el bárbaro deforden. de fus defatinos.. Coa ei 
pavorofo humo de eftas, noticias, ardían en fu cora-
zón: unas, llamas, que. cebadas a el. avre de. fu zelo, 
fubían. con, togofa actividad, a íblicitar la, extenfion 
de la Seraüea Grey,,. para recompenfar con nuevos 
cultos la deteílable fealdad, de aquellos: agravios., 
Á. efte termino, llegavan fus. anfias,, acompa-» 
í fiadas de crueles golpes, y laftíuiofbs ayes,. quando 
la Providencia Divina tuvo por bien de, manifeftar-
le los medios: íiiandóle, partiefíe luegoá Roma ,, a 
| fer Agente de aquellas meditadas, ideas > aíTeguranda 
j en fu. protección, el dichofo logro, de. ellas., No re-
| tardo la, execucion,. pues afsiílido. de un compañero, 
«jute.tenia> llamado Fray Miguel deJa. Cadena; (nom-
bre* 
bré, que tiene aquí fu debido lugar por íu irrepa-
rable unión) hizo el viaje: con elta fequedad le re-
fieren fus Choroniftas; parentefis, que embaraza ala 
pluma en el cuydado de feguirle, para poder hifto-
riarle 
Apenas hizo las diligencias de partir , quan-' 
do las previno el cuydado de los que llevaban mal 
la dilatación de la reforma , anticipando los avifos 
en aquella Sagrada Corte, bien fofpechados de la 
virtud de Pedro, que hafta en efta fue reverente la 
fagacidad , ya que no lo fue en querer baraxar la 
execucion. Luego que llego á ella , conoció en el 
recibimiento* de los fuyos, lo que podia rezelar de 
los eftraños.* Abrigó en fu filencio la opoficion, que 
tenia á la vifta , y previno para los trabajos , que 
le efperavan , la conftancia. 
Salió a vifitar los Santuarios de aquella gran 
Ciudad, Cabeza de el Mundo, Oráculo de la Fe , y 
teforo de el Cielo; en ellos alentó fus efperancas, 
pidiendo a Dios dieífe luz á fus paílbs, pues con fu 
divina infpiracion avia fomentado fus intentos. Def-
embarazado de eftas religiofas poiiticas, bufeo modo 
de hablar a el Pontífice: era efte empeño déla pro-
videncia, y facilitóle con brevedad la entrada; llegó 
á befarle el pie, y manifeftó el Breve, que avia ob-
tenido para vivir en foledad, y los impulfos con que 
fe hallava de fundar un Conventó , para eftablecer 
en el, el primitivo rigor de la Regla de fu Seráfi-
co Patriarca; y para que defde alli, fe propagaífe, 
infinuó las dificultades, que podían embarazarlos, y 
pidió con encarecimientos humildes la interpoficion 
de fu Autoridad, para allanarlas , y que todo lo di-
fería «n fu voluntad, pues en ella eftava declarada 
la de Dios. Oyó el Pontifice fu relación, abforto de 
ver en fu femblante la copia mas ajuftada de el 
hombre mas penitente, é iluftrado con una luz fu-
perior a el conocimiento mortal , llegó a creer le 
habiava el Efpirim Santo por los órganos de íuvoz%, 
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manifeftóle fu alegría con paternal benignidad > $ 
alentando los defeos, que tenia de dilatar la perfec-. 
cion, fe ofreció á ayudarle, concediéndole facultad, 
para que fumdaíTe el Convento, v para que pudief-
fe recibir en él a los que quiíieíTen feguirlc, ante-
cediendo la licencia de ílis Prelados, y en cafo de 
negarla, que lo pudieíTen hazer fin ella, y para ob-
viar inconvenientes , le incorporo en la obediencia 
de el Maeílro General de los Conventuales , fepa-
randole de la que tenia á fu Provincial , y al M i -
niftro General de la Obfervancia t dióíe efpecial re-
comendación, para que le afsiftieíTe, y muchos favo-
res efpiritualcs , y defpidióle, encargándole puficíTe 
el mayor cuydado en pedir á Dios , le dieíTe luz, 
para que tuvieflé los aciertos , que defeava en el 
íoberano empleo, que regía. Efta noticia afsi referí-: 
da ajuíla la controveríia arriba citada. 
El General de la Conventualidad, que ío era* 
entonces el Maeílro Fray Julio Maguano , que Co-
bre muchos fondos de ciencia, tenia muchos efmaí-
tes de virtud , gozofo con el nuevo fubdito le dio 
íiis patentes, y licencias ; á el tenor de las quales 
fe le deípachó un Breve , conforme á lo que avia 
pedido» Con tan fauíla ferial de el buen principio 
de fu preteníion falió de Roma, camino de Afsis, á 
viíitar el Cuerpo de fu Seráfico Patriarca: mas qué 
otro chriftiano motivo, feria el interés de facar una 
copia viva de aquella imagen muerta , para trasIa-¡ 
1 darla de mano en mano en todos , los que avian 
de medirle por el divino arancel de fu Regla, quan-¡ 
do andava con tantas anfias , folicitando fu exten-
íionj. pafsó por Milán, y con los traníitos ordinarios 
llegó á Efpafia, coronado dichofamente de lostriun-»; 
fos , que íe ocaílonó fu peregrinación en muchos, 
trabajos. 
Vino á Coria , a dar noticia á el devoto 
Ohiípo de fus defpachos , y ambos á dos confirie-
ron el modo de ponerlos en practica. 5 y en tanto 
i m 
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§ue avia oportunidad para Hazertó , fe retiró á fu 
antiguo Heremitorio , dexando en las manos de Dios 
el cafo. Los que eftavan de ceño contra la refor-
ma , luego que fupieron cftava Pedro fuera de la 
obediencia de el Miniftro General de la Obíervan-
cia , y que tema licencia para fundar un Conven-
to , y la ampliísima facultad de recibir en él á los 
que quiüeffen feguir fu eílrecha formula de vida, 
tíefahogaron fus iras , que corrieron deshecha tem-
peftad en el mar de la impaciencia , para inquietar 
el íereno ufo de fu templanca; pero en vano, que 
no podian embarazar los poderofos impuifos , que 
fomentava el Efpiritu de Dios, en el Santifsirao Ana-
coreta , con vehementes foplos» 
Nunca fe vio mas deteftable la variedad en 
el tabulólo enfafis de Protheo mudando femblantes, 
y opiniones : qual dezia , que fu vkcud era malea-
ra de la exterioridad ; qual , que fus- penitencias 
eran defefperaciones j qual , que fas ayunos eran 
exceífos mal corregidos 5 qual T que fu retico era 
ocioíidad, y concluían todos en los irreverentes im-
properios de llamarle defatinado , y loco. Para po-
ner impedimento en la execueion , de las palabras, 
fe parlaron á las obras , noticiando a el Comlífario 
General , lo que íiicedía , el qual con poca deten-
ción , como digerido de tanto cuydado , llegó a 
la Provincia de San Gabriel, citó á Pedro para que 
comparecieflé ante ñ f á dar razón de una novedad, 
que en el concepto de los muchos , tenia vifos de 
efcandalofa , fiendo tan regular , y ajuftada. No 
quifo ufar de la facultad > que le concedía el Breve, 
negandofe á el comparendo ? quifo, íi , no defrau-
darle de los merecimientos, que fe ofrecía una oca-
íion tan apta , para padecer en la cabal imitación 
de Jefa- Chrifto, Vino a fu prefencia , trayendo por 
agentes de íli caufa a la humildad , y á la razón,, 
y con la que íingió la quexa afsiltida de la amena-
za , entre ceños , y feveridades , le dixo el Co-
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miliario , que era mucho arrojo introducir en la 
Orden novedades con titulo de reforma , quien la 
avia meneíter para üi vida vaga , y no religiofa: 
que no penfaíTe cortar el hilo de aquella túnica in-
confutil , que dexó San Francifco , texida con tan-
ta unión , y conformidad , como tenia , guardando 
fus Profefíbres con vigilante cuydado la fevera deci-
fion de fus Leyes , y Eftatutos ; que fe boivieíle 
á íü Provincia, fino quería apurar en fu caftigo las 
íeguridades que le podía dar el arrepentimiento. 
Oyó Pedro con un corazón immutable tan 
furiofo torbellino de vozes 5 y pidiéndole los def-
pachos , le obligaron, á que dieííe fatisfacion a los 
cargos , que fe le hazian: deípues de muy inflado, 
reípondió , que atendieílen á fu zelo , y que fino 
iba bien encaminado , le enmenda-ílen , que los des-
pachos no los avia traído : efta difculpa á quien la 
finceridad hizo elegante} fue tan eficaz , y tan ar-
diente ,, que trocó los enojos en filencios. Que cuer-
do aforifmo es , para defarmat las injurias , ó defc 
preciarlas , ó fufrirlas. Mandáronle , que fe fuelles 
fiizo lo que le mandaron ; y paró todo aquel ruy* 
dofo judizial aparato en mayor abono de fü 
perfona , y el Varón Divino en la apete-, 







Eligefe fitio para la Fundación de el Convento- en el 
de/terto de el Palancas, Varios viajes , que haze el 
Santifsimo Pedro , con prodigiofos fucejfos , y maravi-
llas. Acompáñale viablemente. Chrijlo , y el gran Pa-
triarca, San Francifco. Un extafis efpeci&l que tuvo 
en U Ciudad, de. Ávila., 
B A adelante- el empeño- de la Fundación, 
- y el Obifpo de Coria quena faene en 
^ la mifma. Hermita de Santa Cruz', pre-
£ 2 A . ^ ! venidos ya con la poííefsion, y con 
'G3V ^ F algunas, difpoficiónes- de vivienda.- Re-
clama- la Provincia de San Gabriel con-
tra efe planta;,. por el perjuyzio de fus Conventos; 
y fue predio hazer elección, de otra , y evitar el 
periuyzio , y los embarazos,. que podían eftorvarla, 
con la cortes poUtica. de el comedimiento.. _ 
Tuvo noticia de efto el Cavalíero Rodrigo 
de Chaves, y pareciendole frtio acomodado- , una 
porción de tierra, que tenia en una: deheíla, llama-
da el Berrocal, con cerca, y cafa, no lexos de una, 
fuente, que llaman de el Palancar , y a un quarto 
de legua de el Lugar de el. Pedrofó,. fe la ofreció a. 
el Santo, haziendoíe donación judicial de cha; acep-
tóla Pedro, pagando con ios fubidos interefes de ios 
cnfcñanea la. galante liberal exprefsion de fu- magni-
ficencia. BoLvió a Corta t, y dic> parte a el Obiípo* 
de- que avia, hallado difpoíicion para ía fabrica s vi-
no con. el a. verla ,4 y quedo determinada- el princi-
piarla. 
En efta Ciudad manifeftó Dios, una de fu» 
muchas, maravillas,, como en expreña, aprobación de | 
que: 
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que le eran gratas fus diligencias. Tenia allí el gran-
de Varón dos hijas efpirituales de vida aprobada, 
nielas á ver en ocaíion, que llovía , y nevaba mu-
cho , traia la cabeza defcubierta, como la trajo 
ficmpre, (hafta aora miíterio ignorado ) : doliendo-
fe ellas, de que con inclemente compafsion aquella? 
quaxadas lluvias hazían mas venerable la candida re-
prefentacion de fus canas, le dixcron, quaíl por pa-
labras formales, eftas que le dictó fu devoción : Pa« 
dre, ya que trae los pies defnuáos, que es bajlante ri~ 
gory no ande a/si con la cabeza > tenga lafiima de fu 
debilidad, que con ejfus excejfos ha de perder la /alud. 
No lo entendéis bijas, (refpondió Pedro ) nadie Je cu-
bre delante de los Reyes temporales; pues como queréis, 
que me cubra yo ejlando delante de Dios* Teftiíicaron 
Jos ojos efta verdad, pues á el punto fe dexó ver 
Chrifto nueítro bien , en forma corpórea, con una 
Mageftad , y hermofura indecible á íii lado dere-
cho, y al íinieftro el Serafin humano de Francifco, 
y cogiéndole en medio, le acompañaron, hafta que 
aquellas devotas mugeres le perdieron de vifta. O 
medio dichofo, donde efta la virtud, que haze mas 
iluftre la extremidad! Ha Pedro Divino! declame con 
razón la ígleíia Santa en honra tuya, que feguifte 
las huellas de tu gran Padre , y que no declinarte 
ni á la dreftra, ni á la iimeftra; mas como podía 
fer menos? fi en la una parte eftava la copia, y en 
la otra el original. 
Eftando en efte devoto ofrecido Deílerto, 
hizo viaje á Plaíencia. Cierta relación de fu vida 
dize, que á prefentar el Breve de Roma , y revali-
dar las licencias, que tenía para fundar , de el Obif-
po de aquella Ciudad, como Diocefano : noticia, 
que carece de los fundamentos, en que fe zanja la 
verdad, porque el litio de el Pedrofo , y fu termi-
no , ha íido , y es de la jurifdicion de el Obifpa-
do de Coria , con que fiendo infalible efta , queda 
enervada fu aseveración , no neceisitando de otras, 
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^tíe las de el proprio Obifpo. Con cftc motivo hif-¡ 
toría un cafo fucedldo allí > y no fiendo para que 
fucedieííc el motivo de el cafo» le referiré fin ha-
zerme cargo de el motivo. i 
En las varias tranfmígraciones , que hizo 
rraeüxo Santo de unas partes , á otras , para con-
cordar el gloriofo intento de la Fundación , llego ! 
a maquinar la oíTadla , que no tenia Breve , ni l i - | 
cencias , y que por llevar fu tesón adelante , anda^ | 
va ,. con efcandalofa vagueación , inquietando a los 
Religioíbs : efta calumnia bolo con movimientos ib-
lícitos á enconar a algunos afectos apasionados ; en 
aquella Ciudad avia cundido como peftilente conta-
gio. Llego a un Convento a pedir una limofna para 
focorrer fu necefsidad ; el Portero, que le conocía, 
le entró dentro , y cerrando muy bien la puerta, 
dio noticia á el Prelado,, de que le tenia allí, Baxó, 
y aviendo convocado á toda la Comunidad ,, entra-
ron en Capitulo. Llamáronle , y pidiéronle los def-
pachos , que traía ; dixo , que no traía defpachos; 
efta tefpuefta enfureció la colera r y perturbó de la 
razón los fagrados- fueros , para ufar de el violento 
exercicio de las manos : determinaron ?. que venia 
como Apoftata y que el habito* , que traía , ; desfV 
gurava el Inftituto , que profeífava, que era menek 
ter prenderlo ,. abíblverlo ,, y azotarlo. O mil vezes 
decreto injufto y y en los» enojos de una paision fe-
vero! Si afsi eaftigas á los buenos, que decretos e£-
tableces para los malos? E l Varón Divino no refpon-
dió otra coía , que dezir z Padres , ejis es- el habito, 
que traen: las hijos di mi Padre San Francifco T y efle 
ss el que como indigno traygo yo , como él lo trata. Y 
luego a el punto* fe defnudó , para recibir la peni-
tencia , afsi que le vieron cubierto de filiaos, y ¡a 
carne corroída hafta los hueííbs , ios dexó el temor 
tan avergonzados , y eonfufos , que uno po? uno 
tomaron la puerta , y le dexaron fin bolverle á ha-
blar orna, palabra , ni pudieran a vifta. de efpechculo 
taa 
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tan laftimofo , donde cada golpe amenazava fus ca-
bezas 5 cada herida cerrava fus bocas j cada carde-
, nal les pinfava una afrenta $ el femblante derrama-
i va filencios ; embargada el alma con las admirado-
1 nes , como avian de hablar? Si donde fobra la con-
goja , es precifo que falte la lengua. Tomó ei San-
to la que guiava a la calle, que la Providencia D i -
vina fe la deparó abierta , y el camino, ofreciendo 
á Dios la mortificación de aquel trabajo. 
Vino a fu amado retiro, y comencó a pre-
venir las difpoüciones para la fabrica. Llamó a dos 
Compañeros , que avian quedado en la Hermita de 
Santa Cruz. Apenas avia pncfto las manos en la 
Obra , quando fe quedó la Obra fin manos , por-
que faltaron las íuy&s, aviendole llamado Doña Guio-
j mar de UUoa , a Avila , para que la confolaífe en 
j el quebranto de fu viudez, y para que dieífe cum-
i plimiento á ciertas mandas pias , que avian quedado 
á fu cargo , por la ultima difpoíkion de fu Mari-
do. No parece heroyco motivo el que ocafionó efte 
viaje , dexando fufpenfa una obra, que íe llevó to-
dos fas cuydados , quando eftavan algunas preven-
ciones en el Taller , para continuarla j mas Pedro 
no ignorava , que en la doctrina de Pablo , es el 
fupremo ápice de la Religión , favorecer a las viu-
das en fus tribulaciones , fuera de que en el , pre-
vino la providencia , (como mifteriofo decreto , lo 
que pudo teuerfe por contingente acafo) aquella ef-
piritual unión con Santa Terefa (que ocupará el de-
bido lugar en efta Hiftoria) por la qual fe elevó el 
Carmelo en la cultura de muchas fatigas á conver-
tir fus flores en eftrellas: conftruyendofe fagrado Re-
ligiofo Olimpo , tan eminente , que no alteraron 
fus aras , ,ni fus facrificios , la civil oíTada contra-
dicion de los vientos. 
Eftando en efta Ciudad , hofpcdado en Cafa 
de un Cavaliero , llamado Don Juan Blazquez de 
Avila , fucedió , que otro con quien tenia comuni-
ca-
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¡caciotl , por dar fuccfsion á fu Cafa , o no incur-
rir en los deshoneftos vicios de Mozo , eílava de-
terminado a cafarfe 5 parecióle , que hazla frente á 
la infelizidad , con que Pedro aísiftieííe a las fefti-
vas celebridades de la boda. Combidóle ; negofle 
quanto pudo , pero inftado , coníiguió el intento 
por teftimonio de fu voluntad. Llego el día, y pre-
venido el acompañamiento, falió entre los dos 5 en 
el intermedio de calles ,. que cruzaron , acaíb en-
contraron á dos Religiofos de fu Orden , que algu-
na diligencia los traía por la Ciudad , vieronle , y 
notaron lo que vieron ,. como afrentada la pobreza 
en medio de tanta gala: efcandalizados de el cafo, 
dieron buelta á el Convento , y noticia a el Prela-
do. Eñe , con pió zelo , para corregir el abafo, 
llamó á dos fubditos de los mas activos , y reíliei-
tos , y les dio orden, que á toda diligencia le buí-
caflen , y a toda contingencia le traxeífen... Llegó 
á la Cafa de el Defpofado la ruydoía Comitiva , y 
el Varan Divino embarazado con ella , arrebatado 
de fu fervor > que ya avia imaginado el Defpofo-
río efpiritual de Dios con el alma fanta , íirviéndo-
le de affumpto la prefente Scena, fe retiró á un apo-
fento a orar 5 alli , dándole fus alas el amor, bolo 
fobre el ayre , tan encendido de fu fuego > que 
parecía la eftancia imagen de fu esfera. Llegaron 
los que venían para conducirle , y á el abrir la puer-
ta , lalió un rayo de luz. , que alumbró la cegue-
dad , que ocaíionó et enojo , trocándole en un re-
verente efpanto > mas , recuperados de el pavor, 
que motivó tan grande maravilla , quifieron exami-
nar el motivo s que la cauíava , y vieron a el San-
tiísimo Pedro en religiofa pofitura , anegado en un 
extafis dulcifsimo > ckcunvalado de explendores; que 
fallan de íü cuerpo , defmintiendole de humano , y 
afirmándole gloriofo. Partieron á el Convento, don-
de los eíperava fu Prelado , eftudiando rigidezes pa-
ra corregirle. Apenas lupo el faceílb > atónito , y 
gon-
confufo veneró los juyzios "de Dios , aprobando las 
politicas de fu fiervo , no ya como le avian pare-
cido deteítebles , fino como irreprehenfibles. Con-
tinuófe mucho tiempo el celeftial deliquio , el que 
fue menefter, para que todos los combidados de ía 
boda cebaÜen la curiofidad en tan exquifita circunf-
tanda. Causó en fus corazones efpeciales efe&os la 
vifta, y mezclandofe el temor con el refpeto ^prorrum-
pieron los o;os en un feftivo llanto ; con el fe fue-
ron a la mefa , ¿zonada con un faynete tan dulce, 
que concilio los güilos mas defabridos , rumiando 
devotamente , fin los azares de la calumnia , los 
evidentes teftimonios de fu inocencia. 
Concluidas las cofas , que tocavan á Doña 
-Guiomar de Ulloa , y dexando prevenidos algunos 
materiales ,, para la fabrica de el Convento, que le 
ofreció Don Juan Blazquez de Avila j fe boivió á 
el Palancar , para ir continuando en ella. Quando 
liceo , halló allí á el Conde de Torrejón , que fo-
licito de fu erección, por lo que amava a el JJivi-
no Pedro , ofreció los Maeílros ? y Oficiales. Ad-
mitió la oferta , gozofo , de que fe agradava Dios 
en la obra , pues con medios no imaginados , fe 
fomentava por fu Providencia. 
En el Ínterin , que fe juntavan. todas las cow 
fas , por no tener comprimida la caridad , falta a 
los Lugares mas inmediatos , á derramar el precio-
so grano de la Doctrina Evangélica. Otras vezes inf-: 
truia á los tiernos jóvenes , enfeñandoles a leer , y 
a eferivir con los primeros rudimentos de la Fe ;_y. 
con tanto amor correfpondian a el virtuofo Magif-
terio, que venían todos los dias en procefsion a re-
citar fus lecciones , y á aprender en ellas fantas, y, 
devotas coftumbres. No facavan menos fruto otras 
perfonas de autoridad , que con frequencia le vifi-
tavan. Vino , entre otros , un Cavallero de Piafen-
cia de conocida reprefentacion 5 llamavafe Don Die-
go de 3Loayíá,-i avia, férvido en FUndes con las d^C-
em-j 
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«mbolturas ele Mozo, y con las licencias de Solda-
do , tan dado a las vanidades de el Mundo , que: 
no tenia memoria de-el Cielo : era muy incrédulo, 
en lo que ola dezir de el Santo; con achaques tan 
conocidos -de Fe, quifo certificaffe de fu virtud: vio-
le cargado de una efpuerta de cal , para hazer un 
•¿poco-de mezcla ., y como fabla el -concepto , en 
que'le tenían los Principes , y Poteftades de la tier-
ra , fe ocupó de la admiración-, ím poder articular 
una palabra ? -bol-vio Pedro los ojos á el , por don-
de le comunicó el llanto,y el arrepentimiento. Tan 
ahuilada fue la memoria de Chrifto ., quando miró á, 
Pedro-, defpues de la negación, mas con k diferen-
cia de que aquella villa fue reducirá fu fantidad an-
tigua á Pedro , y efi.a , á un pecador, que en nada 
avia fido Santo. Arrojóle á fus pies , rendido , ab-
jurando imperfecciones de relaxado > dióle regias pa-
ra enmendar la vida : enmendóla , pero que mu-
cho? Sino fueron ocultos argumentos de fu fe los oi* 
dos,, fino los ojos. 
4¡MSfr ^ ^ ^ # ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ - ^ 
CAPITULO BEZIMOQUINTO. 
. " • • 
Oontinuafe la fabrica de el Convento , y últimamente 1 
fe concluyo , .aviendofe contradicho antes por algunos ¡ 
Prelados de Ja Orden , que fe foffegaron por las dili- I 
gemías de el Santifsima Pedro. Padece efle una grave X 
enftrmedad, Deferihefe fu planta , y fitio. Dedicafe a I 
la immaculada Concepción de nueflra Señora. Frequent-e \ 
concurfo de fugetos de toda Glaffe, que vienen alü 
jpor fus ifUerefes efpirituales , y atraídos 
de fu devoción. 
Ifpuefto todo lo que conducía a. la fabrica , y 
figurada la planta por los modelos., que dio 
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el Divino Alcántara , ideados en la Arquitectura de 
la mayor pobreza , fe comentaron á levantar las 
primeras piedras , y fueron de contradicion en los 
ánimos , aun mas > que en aquellos duros efcollos. 
Concitó en ellos el demonio violentas iras „ vertien-
do con capa de zelo reltgtofa una malicia deíhuda; 
que ya conocía y fe municionava allí un Prefidio, 
que avia de fer terror de fu tirano imperio., Saco 
la cara á la contradicion por los Prelados de la Or-
den : que mentido difsimulol Quando es tan común 
veftirfe el Lobo de la piel de el Cordero. 
Ponderavan eílos el grave perjuyzio, que íe 
hazla á fus. Conventos circunvezinós ; que el fitio 
era pobre , y efteril , y no capaz de mantener á, 
tantos Rcligiofós,, efkechando las infinitas Leyes de 
la providencia a el groífero juyzio de fu defconfian-
c^a : dezian , que aunque tenia los defpachos para 
fundar , fe avian ganado con fmieftros informes , y 
no haziendofe cargo de tan notorio inconveniente» 
concluían , que la vida que pretendía eftablecer, íl 
bien deducida de la P^ egla Seráfica , excedía en el 
rigor , á lo que prefcribe la letra , y eífo, era po-
ner una fombra en los que halla aora avian profefc 
fado fu obfervancia. 
Todo efte aparato de vozes llegó a fer em-
barazo en los Tribunales ••> formaron fu demanda en 
fu> ruydoíb eftruendo > y citaron á Pedro para que 
refpondiefíe ; vino- a el punto , y fin otro Aboga-
do , que fu zelo > refpondió á ella tan eficazmente, 
que todos fus cargos fe trocaron en filencios. Efte 
viaje le negoció dos converfiones en dos nobles mu-
geres , a quienes debió la heroyca gratitud de el 
hoípedaje , por cuya penitente copia despreciaron 
á el mundo , y fe coníagraron á la Religión ; en 
que fue ventajóla la recompenía de fus agafajos , íi 
por los bienes temporales , les enfeñó los eternos. 
No bien defocupado de eftas diligencias „ na-
ció, otra mayor > en una peligrofa enfermedad , que 
pa-
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padeció : Agravófele de modo, por el continuo do-
lor de eftomago (fu achaque ordinario) que en las 
criticas mutaciones de la contingencia , fe vieron en 
el ultimo ahogo dos efperanc,as, que eran las de fu 
vida , y fu obra ; fue victima de el fufrimiento en 
ella , expuefto todo a fu rigor , para que lograrle 
los mayores triunfos fu conftancia , no la medicina, 
pues nada le aplicaron, que tuvieífe vifos de eficaz 
remedio. Recohrófe por Dios , que es la verdadera 
falud, y el confortativo de íu gran corazón: Fletó lue-
go fu jornada á fu amado retiro, en ella vadeó , mas 
que á diligencias de la humana induftria, á milagros 
de la Omnipotencia, las intrépidas corrientes de los 
rios. Noticia , que en otro lugar dará la Hiíloria. 
Afsi fe atropellavan los prodigios , para dar a en-
tender la re&itüd de fus paflbs. 
Llegó á el Batanear con las anfias de finali-
zar la fabrica de fu Convento, hafta ponerle la ul-
tima mano : diligencia, que logró de eíta vez , ayu-
dando como motor , y artifice en fu material es-
tructura , para que fe confagraífen fus piedras con 
el reverente fudor de fus fatigas. Aora ÍI , que fe 
verifican los Oráculos Divinos en tu perfona, ó Pe-
dro , como los Oráculos ., Divino! Defde la Cabe-
za del Apoíiolado a eífa nueva Seráfica Familia, que 
te conftituye Cabeza , ya te puede dezir tu eres Pe-
dro , y fobre efta piedra edificare mi Iglefia : O 
como reilauras ellas infelizes edades , que forjó nuef-
tro yerro en aquellos dichofos figlos de oro , no 
para memoria de Saturno , para gloria ü de Fran-
cifeo! En cuyos tendidos efpacios , efmaltas admi-
rando la variedad, y acreditando la multitud , qué, 
de Mártires! Qué, de ConfeíTores! 
Concluido el Convento, en donde no regif-
tró la atención lo fumptuofo , fino lo pobre, detec-
tando los Alcázares , que fabricó la fobervia , co-
mo milagros de la fama, fe hizo lugar en la curio-
fidad devota , aun mas por el que reprefentava, que 
G a poc 
loó. 
¡ por el que tenía,» Yazé cite fagrado retiro á la vari-
\ da de el Norte, a la falda de una eminente Sierra,, 
no-lexos de un Lugar que llaman el Pcdrofo , ter-
mino de la Ciudad de Coria-, (como, queda apunta-
do.) En la mítica variedad de el'monte , que beía, 
fus cimientos ,., texido-, de alcornoques , y encinas,, 
es mifteriofo el fiiencioo ni los brutos le- profanan, 
ni las aves.le inquietan..Yazeaili coofagrado , co-
mo á mejor Deidad., que áAngerona, a la devo-
ción ; el fuelo vellido de rocas ,. y peñafeos no es 
deleytabie-5. fas. amenidades- fon fintas-- devociones, 
eftas le hazenun Paraííb.. r . yafsL,, fu temple alcan-
za la., mejor parte de Cielo., 
Toda, fu planta,, con las-paredes interiores, y 
exteriores, abraza por la longitud,treinta y dos pies, 
y por la latitud veinte y ocho •; - en íífc centro ay 
capacidad para, la Iglella , Refectorio , Clauftro, Ofi-
cinas ,..y Celdas : es-una fmcopada, maravilla.de la 
humildad, que apuró a el arte da futileza 5 la Igle-
íia , que llevó la.mayor parte en la veneración de 
Pedro , es tan corta ,,que en fu .Capilla apenas ay 
lagar para, el Sacerdote, que celebra,, y para fa 
Acolito.; ciííefe*con una.rexa de madera tofea , y 
mal labrada,; defde la.Ínfima grada de el Altar ma-
yor , nafta el pie de-fu.divifíon ,... ay ladrillo , y 
medio j el Coroquafi tiene la. mifma, diftancia de 
la rexa , y la capacidad fobre un.portal ,. que.haze 
dosel fobre la,puerta.: el Clauftro.es desfigura qua* 
clrada.-,,.por cada frente tiene en lo - alto tres cana* 
les , y una,en cada, ángulo,; deíBe ÍUívarandilIa fe 
dan la mino dos. Religiofos..fin violentatfe ; el hue* 
co.es. como un brocal de cifterna : las Celdas íbra1 
obfeuras., entechas , y baxas , fu.dimeníion ocupa 
tres tablas-, que firven: de. tarima,,y otro tanto pa-
I ra defahogo ; quaiquiera hombre, de mediana eftatuh 
Ira ^ ha de ir de. medio cuerpo para entrar , y bien 
i inclinado. Quiíieron algunos inquirir el motivo de-íti 
fabrica 5 autorizóle el gran Varón con ellas palabras, 
i J que. 
cjíTé Rieron defcngano , y fatisfaccíon ¡ Hermanos, kt 
hombres , que han de vivir en ellas fon muertos par» 
ti mundo „ y caminan a el Cielo , y porque fu camina 
es efirecho , y fu puerta cmgofta , conviene que fe en-
feñen afsi , para entrar en él. A efte modo es todo 
lo demás , bien como un Embrión , que no tiene 
forma perfecta , y para conocer , y diftinguir fus 
partes , es menefter uíar de el exercicio de las vo-
zes. 
Tiene á un coftado una huerta , cuya entra-
ida autoriza un patio , donde un verde laurel , que 
fue teatro de h cfperanca , hazc una peremne Pri-
mavera 5 venfe en ella un eftanque , y una higue-
ra , memoria aquel de lo cafto , efta , de lo obe-
diente. En la circunvalación de todo el fítio ha me-
jorado el arte las efterilidades de fu naturaleza, dán-
dole alguna amenidad con la cultura. Por una linea 
feguida corre un quarto de obra nueva, que da ex-
tenfion a la antigua ; por otra corre una Iglefia de 
mediana , pero pulida fabrica , de modo, que que-
da aquel preciólo Relicario, como el diamante em-
butido en el ora 
Luego que el Santifsimo Alcántara vio en el 
ultimo punto la obra , levanto fobre el fu corazón, 
y poniendo termino a los cnydados, con que fe avia 
erigido , prorrumpió en eftas vozes , que menas a 
amenaza , y profecía : Bfio bajía para pobres Fray-
les \ ay de los que bufearen mas , que hallaran menos. 
Faltava aun para cumplimiento de efta maravilla la 
piedra angular de fu dedicación h efeava efta preve-
nida , y anivelada en fus defeos , para culto de la 
immaculada pureza de María , en cuya devoción 
avian defpertado íüs primeras Auroras , libando el 
candido rozlo de fus gracias. Perpetuo , pues , en 
fo nombre aquella , con mas fimilitud que la otra, 
no fabulofa , verdadera Cafa de el Sol , por fer 
Domicilio , y Trono de el Sagrado Sol de Jufticia> 
en los piadofos influxos de la miíericoidia , y afsi, 
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para que no quedaren reconcentrados en el filena 
ció , paíTaron á, fer imagen de la piedra ; fobre el 
frontis , ó ,, entrada de la Iglefia, hizo que Ce gra-
Yaíle tan devota ,, como elegante „ efta inferipcion; 
Templo humilde ,.. con/agrado 
A la Rey na efclarecidat. 
Madre , y Virgen , concebida, 
Sin macula, de pecado.. 
Hecha efta reverente demoftracion , coloco 
en el Altar mayor fu Prototypo >. y el Sandísimo 
Sacramento , con. aquella decencia , que ingenió fu 
zelo , rico de- andas , aunque- exaufto de pompas,, 
y quedaron rixos,, y permanentes, en tanta pequenez. 
aquellos dos AUTOS de tanta magnitud , partiendo* 
entre la noche. , y el dia- impecios de tbberanas íu-
zes > para que fueífe aquella breve religiofá esfera, 
immenfa celeftial ecliptica.. Vinieron a. la celebridad 
en devoto» concurfo los Pueblos comarcanos ,. para. 
hazer el dia grande , y aunque no era precifa la 
circunftancia para, ferio;, acordó el de Jome por ma$; 
memorable efte ; pues, alli fe detuvo el Sol ; aquiy, 
el Sol , y la Luna*; en. aquei retardando fus movi-
mientos 5 en efte perpetuando fus influxos» 
Vinieron^ afsimifmO" perfonas de mas: esfera, 
en quienes no fue fenuelo la curioíidad de ver á 
aquel- abreviado punto de la pobreza,. fino la devo-
ción' , contraída con las- eminentes virtudes* de Pe-
dro , y el provecho- efpirituat» que efperavan de íii 
trato.. Fueron íingulares en; efta- concurrencia: , los. 
Condes de Oropela ,, el de Nieva ,.. el de Oííbrno, 
el Marques de Mirabel ,, Don Fernando Henriquezi 
áe Cabrera , hermano de el Almirante de Caftilla, 
y Doil Diego Siiarez r eftos. dos confocios> en los 
abuíos de la mozedad ,, y en los- medios de bufear 
la, virtud :. para tener la ocaíion a la mano , y re-
coger los candidos deftellos de fu doctrina }! eligie-
ron 
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ion vivienda en el Lugar de el Pedrofo , trocado 
con caula tan fuperior de ruílica Aldea en autoriza-
da Gorte > iban defde allí , todos los días a oírle, 
como á Oráculo Sagrado, creyendo fin efcrupulofa 
€e , que por los órganos de fu boca, les hablavael 
Efpiritu de Dios , y que era en los dos nobles atri-
butos de ciencia , y amor, para perfuadirtodo len-
guas , y para encender todo llamas. 
Quando no le hailavan en el Convento f en-
travan á fu Celda , y doblando las rodillas , befa-
van á aquella tierra, por fu contacto fanta , como 
la otra de Oreb , repitiendo para reverente lignifi-
cación de fu culto , lo que dixo el Profeta Rey» 
Adore el lugar , donde ejiwvieron fus plantas* Que 
lengua bailará á ponderar 3&0 tan heroyco? La pro-
funda lümiísion , que hazian á el Cordero los Ve-
nerables Ancianos , que refiere el Apocalypfis, fue 
Pauta , por donde fe guio la religlofa politica de 
eftos Cavaiieros ; en ella no bufea la pluma ni igual-
dades , ni comparaciones , por no faltar á los Ca-
tholicos ápices : parece , que la devoción los con-
templa mas finos , pues los unos tenian a la Deidad* 
que adoravan , á la vifta ; los otros adoravan 
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CAPITULO DEZIMOSEXTO. 
Ponderanfe las medras efpirituales de los que friquen* 
tavan a aquel Dejierto» Varias correfpondcncias. de el 
Divino Alcántara con los fugetos mas virtuofos de 
aquel figlo* Vifitale en el,, el Santo Ptansifco^ de. Bcrja 
de h Compañía de Jefus; danfe algunas congruencias 
de fu converfion \ por fus Oraciones eflablece la fabrica 
efpirituah Por una vida, inimitable llámale el 
Qefar Carlos Quinto para hazerle fu 
Confejfor,. JÉ no. acepta*. 
l&Ontinuavanfe- las tareas efpirituales con la 
frequencia de los que velan a el D i -
vino Alcántara,. y fue- tan. abundante 
k mies, que no dexó vacío,, que llenar 
en la trox.- Gloria fue de el Operario* 
íiendo- uno , quando para muchos, ni 
mengua la multitud t ni fe apoca, la fecundidad. 
Quien le oyó palabras de vida eterna r que no en-
mendaííe las obras de la vida- temporal? Quantos-
llegaron a fus pies diftraldos, que no bolvieílen re-
formados? Y con tan valiente refolucion algunos» 
i que-no dieron en el íTgío mas pafíbs, que los que 
* fueron meneftet para llegar á los Monafterios, 
Eítas converfiones llamavan á otros 5 iban-,, y 
venían, creciendo el concurfo , y poblando á aquel 
Peíierto; nunca mas Deílerto, porque huían de ei 
mundo. Allí fe ola un vago rumor, que articulavan 
los gemidos penitentes: alíi bolavan por la esfera de 
el entendimiento los defengaííos: allí,, fe abrafava la 
voluntad con amantes defeos > alíi , fe probava el 
fervor con duras mortificaciones : allí, fe efeuchav» 
la doctrina entre la admiración; y ei íüencio: allí, fe 
ho~ 
fcollavan los enyetados de la vida, cem los cuy dados-
de el alma; allí, en el continuado turno de la Ora-
ción eran las noches dias, días fin noche a los lu> 
zimientos de la guacia: alli, últimamente , fe practi-
cavan todas las virtudes , hecho aquel Paramo un 
Parayfo» 
Los que no tuvieron ía dicha de verle, ocu-
pados con los eftorvos de fu obligación, le eferivían, 
confultando íus dudas, y pidiendo fus Oraciones. 
Ftieron de efta claífe, el Maeftro Juan de Avila, Va-
ron Apoftoiico? el Venerable Fray Luis de Grana-
da, que en el Norte de fus cornejos hallo luz r pa-
• ra eferivir tantos libros,. tan docíos , y llenos de 
piedad- los ñervos de Dios , Luis de ía Puente, y 
Francifco Cobos , iluftres hijos de la grande Com-
pañía de jesvs; amavaios tiernamente,, correfpondia-
los con puntualidad Í (rendo fuego el araoí , es- evi-
dente, que á el reiplandor de fu- llama, feria un an-
torcha cada letra. 
No liase Parangón con los fugetos dichos 
el Santifsimo Francifco de Borja 5 es Aftro de ma-
yor magnitud. Aquí viíito k el Divino Alcántara,. 
por la comunicación contraída antes entre los dos, y 
no se íi es fervor de mi devoción, crees, que en 
íü converfion- tuvieron la parte mas eficaz fus, Ora-
ciones- : por fer ungular efta noticia , es predio 
apuntar fu congruencia. Supongo, como cierto,que 
aun eftando. en el figlo cite incomparable Varón,. 
fue Protector de los negocios de Pedro en Roma-, 
y- otras partes , y que antecedieron fus inílancias, 
para que lo fuefler infiereffe efta verdad de una car-
ta,, fu fecha en Gandía, á treze de Febrero> año.de 
mil quinientos y quarenta y nueve, en la qual-, fo-
bce las exprefsiones de el. mayor cariño. ¡¿ ay una-
claufala, que la dicto el corazón.; por fu mano , dí-
ze, afsi, el Gran Duque :: Pido d V„ Rma. featmiy 
encomendado en fus Oraciones por amor de Dios nuef-
tm Señor; no gongo ?nas palabras , por efidr certificado-
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de fu caridad. Son litorales tic una copia , que fie ' 
viíto, y concltiyentes para perfuadir , como de pe- . 
•dio á pecho bolava el amor, galanteando fus aten-
ciones, y correlpondencias, y que eftas no fe avian . 
•de .dirigir á los aumentos temporales: aíTegura el 
Divino Borja, haziendo fin la ponderación retorico 
á el íilencio de íh confianca, que cita certificado de 
j fu. caridad; claro eirá, que quiere dezir, ha palpa-
do ei -efecto de fus Oraciones: íiipongo, que es ef-
cilo inconcufo hazer lo mifrao en todas las que han 
llegado á mi examen, y que en la noble política de 
Pedro, tendrían el primero lugar ellas -¿¡aplicas, co-
mo deudor, que era de muchos favores á el Du-? 
que Santo ; luego es hija de la verdad efta ila-
ción* 
Si la Oración de el Sandísimo Alcántara (có-
mo fe dirá -defpues en. efta breve relación) contra fu >j 
rápida carrera coníblidó el elemento de el agua; íi 
pudo fomentar fu temperamento con el activo ardor 
de fu contacto; íi convirtió fus furiofas lluvias en 
apacibles mareas ; íi templó los ayres , haziendo 
que la nieve, copo á copo hilaífe un Cíelo para íii 
Cielo; íi fe anticipó la providencia á fu neceísidad 
en los cafos mas irapofsibles de remedio, con un 
milagro, y otro milagro ; íi reparó á la naturaleza, 
lañando vicios, y rematando muertos: y í i , lo que 
es mas, que todo, tuvo imperio fobre los corazo-
nes mas obftinados, haziendo, que befaíTenel azote 
I de la razón arrepentidos: mas lugar hallaría en el 
corazón de el Gran Borja, ayudado con fantas dií-
poficiones, para que en el examen de una fombra, 
la mas anguila , obraíTe una converíion la mas he-
roica. En efte dictamen convence mi refpeto, ó Bor-
ja jpivino! por lo que reverencio tu memoria, y. tu 
nombre; ya dize efte eternidades, gravado fobre el 
marmol, yo, pretendo eílamparle aqui, para que ha-
ga eterno á el papel. 
De bueita, 4e--el-Rcy.no de Portugal, vino á 
d 
cf PalanGar;-(íiguIendo el añumpto antecedente ) no 
tiene duda,, que fue para hazer exprefsion de lu re-
conocimiento en fatisfacion de tan grande deuda: 
que es punto decidido á favor de lo virtuofo lo 
eortefano, y aunque eftaria ya evacuado con la plu-
ma,, tuvo el noble defempeño de canonizarle por; 
fu boca. ,. r . r 
Aquí efíuvo algunos- días ,. figuienao con in-
vencible tesón los exercicios- de mi Santiísimo Pe-
dro , y gozandofe con aquellos Apoftolicos- Varo-
nes), como fí effuviera entre: un Coro- de Angeles: 
tuvieron: ambos á dos- muchas conferencian cípíritua-
ies, en que. desfrutaron los mas foberanos- favores, 
creciendo por ellos- la voluntad, mas obligada, y 
mas correfpondida.. Mas que' mucho? Si un milmo' 
lazo- ios unia, y una mifma refpiracion. los alentava. 
No fueran feparables las prefencias, eítando tan abra-
zadas las almas, de: eftos dos Caftor,. y Pblux de el 
Cielos Militante > pero el alto motivo- de fu voca-
ción llevo a. el Divino Bbrja para los fines , a que 
Cftava, deftinado , dexando allí por gloriólo monu-
mento de: fu memoria, toda fu voluntad.- « 
He dicho de la fabrica materiat de eite; re- | 
tiro; tiro- aora: las linea* á. dezir. algo-; de; fe#« 
tuat Ellas- fe elevaron fobre los cuydados- de L e-
dro, para, difundir la perfección: en todos- los que 
le feguíanv de Hete hazen honorifico recuerdo- al-
gunas relacione* , eftos- fon. Fray Luis de Lisboa, 
Fray Eraneifco de- la Aícenfion,. Fray Franciíco^ de 
Galifteo, Fray Pedro de los Mártires,. Fray Bartho- j 
lome de- Santa Ana ,. Fray Juan de Aiburquerqae, 
y el ya referido arriba Fray Miguel de \& Cadena: 
cinco callan con culpable fikncio; todos-hazen do-
ze de fignos miíterioío Zodiaco, de Apodóles, abul-
tado; Colegio; en. donde t% Divino Alcántara , alter-
nando empleos, unas vezes- era Sol, que los alum-
brava, y otras Maeftro que los regia.. 
Coa ellos cimento el régimen monafhcoj, 
amoi-. 
í Í 0 $ amoldándolos en el exercicío de virtudes, y morti-
ficaciones : el Coro , y la Oracrln, era un circulo 
perfe&ifsitn©; fu centro la Igleíia, allí habitavan lo 
que no dormían: el faeno era por necefsidad, no 
por alivio; las difeiplinas eran crueles ; los ayunos 
mdifpcnfables? la vianda, pan, y ceniza, y tal vez 
legumbres, con el motivo de alguna fiefta; la cari-
dad fobre manera eminentes la humildad profunda; 
la obediencia ciega ; el fervor lince; el defprecio 
de el mundo magnifico; el veftuario pobre; las paf-
lones eíclavas; las efperanc^ as libres: obra maravillo-
fa de el cfpiritu, fobre, los cimientos de carne. 
Pedro Opiíice gloriólo de tan heroyeas ac-
ciones , las comraovia , y adelantava , excediendo-
las , y excediéndole en ellas : afsi fe pondera por 
uno de fus Venerables Compañeros , en cuya ajuf-
tada vida fe autoriza la verdad , y la elegancia ? ef-
te es fu teftimonio , con el qual he querido ador-
nar el Libro. Cofas m yo con mis ojos el tiempo , que 
fuy Compañero del Sanio Fray Pedro de Alcántara, que 
no fe ¿feriven de nuejiro Padre San Francifco , que mi-
radas con los ojos de la humana prudencia , mas pare-
cían locuras , y temeridades de hombre defefperado , que 
de hombre con juyzio 9 pero mirándolas como fe debían 
confederar j, que eran efeBos de fu inflamado ¿fpiritu, 
y del inetndio de la caridad , que ardía en fu pecho> 
penia cada una de fus acciones por un milagro , el qual 
obr.íva Dios para dar d conocer a el mundo 9 quanta 
era la abundancia de IQS dones de Gracia ,' que avia 
pieflo en fu fiervo. 
En efta concurrencia de tiempo , fe hallava 
el Emperador Carlos Quinto en el Convento de 
Yuíie , quando fu fama avia ocupado ya todo el Or-
be ; cargado de años , y de trofeos , en muchos 
defengaños , fe defpojó de la Purpura, para partirla 
entre Ferdinando , Primero, fu Hermano, y el Pru-
dente Felipe Segundo , fu Hijo , defeando morir co~ 
mo Monarca ? 'paxa. yivir como Anacoreta , fin los 
• - ia-
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ihrienfos de la Magcftad", en las foledades de la Re-
ligión , donde - entercó fu Grandeza para hazer eter-
na fu, memoria...Túvola de.. Pedro , que. la fama en 
fagrados huelas la. avia llevado á fus oídos j quilo 
valerfe de fu .dictamen , para refolver algunas dudas, 
que ínquietavan; fu« Animo ;R,eal, uno fue: la mayor, 
bufcar nortefeguro para la.dirección de fu coneien-
eia. Mandóle llamar ; fue a fuprefencia..,. pero con 
interior repugnancia : abrióle. el< Cefar fu corazón; 
poca llave avia >. menefter fu conocimiento ; digo, 
que le. abrios fui corazón, , para, manifeílarle. con fus 
dudas > fus finezas», 
R.efpondió, el Divino Alcántara ,. con razones 
tan concluyentes , que acreditó todo ef concepto,, 
que fe avia hecho de fus prendas : fue prudente cau-
tela de Carlos:; quien aprueba, lo que. ha de elegir,, 
fin que primero paíTe por los examenes, del.ver? V i -
no fe por entonces-á fu maníion , mas bolvióle á lla-
mar preftó.el gran Monarca. , . eñimulad"b.; de aquel, 
impaciente defeo , que le llevaba á fer Marte de la 
virtud , . como lo •• aviando de eL valor. -
Dixole un dia,tenia intención de que íeqtie--
daffe para fet,fuíConfefibr; previno Pedro íü< inca-
pacidad en la*honra , haziendofe mas digno con h 
refpuefta ; eíle es, fu fentldo :.. Señor , To no tengo 
las prendas , que fon mcnejier para tan grande cargo, 
otro Je puede bufcar qm. las tinga,. Miróle el . Geíar 
con femhlante fevero , y fin hazerfe cargo de la; 
refiílenciaB ,... prorrumpió , diziendo : Hazxd*- lo que 
os digo , que. yo bien,,.se , Jo que me conviene. Dobló 
entonces-la,.rodiüa ; feria reconocimiento- de fu fla-
queza , paca que. no le tuxbaílen los refpetos de la 
Mageí lad: Besóle la mano ,. y le fuplicó encareci-
damente., le dieífe. lugar para.confaltarlo con Dios. 
Concluyeronfc las razones , y. concluyó Pedro con 
ellas , coronando la defpedida con eftas tan difere-
tas, coma -elegantes. Vuefita Magejiad fe de., por fér-
vidoi., de. que en ejla materia fe haga lo que fuere vo-
latí* 
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luntad de Dios , y no lo que fuere fu voluntad • fino 
buelvo , es cierta feñal de que no conviene. Bolvióíe á, 
fu Convento , y no bol vio. Bien ageno de toda la 
humana pompa le oyeron defpues rumiar ellos def-
engaños. To no vine d la Orden d hijear hmras, fino 
d Uorar mis culpas. Carlos conforme , hablando con 
Fray Juan de Regla , fu Confeílbr , beso eftos ref-
petos : Verdaderamente el habla como un horrible de la 
vida, immortal , Jiempre ejla abforto en Dios : goze de 
ju quietud yfifu Divina Mageftad no difpone otra co-
fa. Efte éxito tuvo efte cafo/Otros Principes, y Se-
ñores pretendieron lo mifmo, fueron inútiles fus inf-
tancias , aunque gloriólas 5 que es honrado ínteres 
amar la virtud por el proprio ínteres. 
< ^ $ M & &&4&4fr>j&? # ^ > # - ^ ^ & 4fc -fi* 
CAPITULO DEZIM.OSEPTIMO. 
EJliendefe la reforma Seraphica ,, dibujando los funda-
mentos de la Provincia de San fofeph. Eligenle Comif-
fario General de ella. Refucita a un hijo délos Con-
des de OJfomo , y otros fucejfos 
de aquel tiempo. 
I # f !# J | N ios primeros albores de la Creación 
•# L j ^ f t L l v o o r * e n t e la Luz .: no fue termino 
í í j E i TF d e í u s r ayos fu fmcopada esfera, por-
sÉ ¿&§é> *\uc á e í día quarto formó Dios de fu 
•* rijs)> tranfparente íubftancia a el Sol , y á 
la Luna , dándoles en el Cielo exten-
íion _, y lugar , para beneficio de el mundo ; efte 
elido obíervó íu providencia con el Divino Alean-
tara , eftableciendo fu Cuna efpiritual en la Provin-
cia de San Gabriel , donde con el repetido ufo de 
las virtudes , fue purifsima Luz hafta, que le ckvo 
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á fer Sol , que ilumino con una , y otra maravilla 
el Orbe Seraneo de fu reforma. 
Por los años de mil quinientos y diez y (te-
te y el Venerable Varón Fray Juan Paíqual , incor-
porado en la Defcalcez defde la Obfervancia , iahó 
a el Capitulo General , que fe celebró en Roma, 
y defeando la extenílon de aquel Sagrado Inftituto, 
obtuvo facultad, de poder fundar Conventos en Eí-
paña , de el Maeílro General de los Conventuales, 
la qual fe confirmo por León Dezimo. Con el lo-
gro de efta diligencia vino a el Reyno de Gal!cía, 
y en la Isla de San Simón , donde hallo la difpoíi- | 
cion de una Hermita fundó uno con harta pobreza, 
y en el vivió mucho tiempo „ fiendo aun mayor la 
de íu vida , toda exemplar ,y virtuoía j deíde aquí, j 
venciendo dificultades , y recibiendo^ Operarios de ¡ 
la Provincia de San Gabriel, pudo erigir otros dos, j 
uno en Viajo, y otro en Bayona. Algunos anos deí- ¡ 
pues Fray Alonfo de el Mancanete, con el mifmo 
intento , y facultad , fundó el Convento de San 
Ifidoro de Loriana, y le agrego a los tres ya fun- ¡ 
dados , reconociendo á dicho Padre por Superior, 
cofl el prudente acuerdo , de que hizieffe roítro a 
la declarada contradicion de extinguirlos ; padeció 
mucho en fu defenfa , y aviendolos governado fal-
tamente , prevenido con la muerte , ano de mil 
quinientos y cinquenta y quatro, pafso a mejor vi-
Los Padres de la Obfervancia , viendo , que 
aquella corta Familia avia quedado fin Cabeza , in- ; 
tentaron incorporar aquellas tres Cafas en la Provín- i 
cia de Santiago: lograron fu intento, deímembr.indo 
fus Individuos, con la fuerca, equivocada^ con lara- j 
zon, hatta obligar á algunos a hazer tuga a ios j 
montes: otros fe vinieron a el referido Convento de j 
Loriaría, feüzifsimo fagrado, cuya inmunidad deíar- j 
mó en parte la perfecucion 5 preciofo taller , donde ; 
fe labraron los reales penfamientos.de dilatar el luí- ] 
ti-
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tituro de Franclfco con la Guftodia de-JoCepH.., Q&¿ 
lazando fus llagas con fus azuzenas, mas por rñiftc-
rio,,que por congruencia de la razón , que ya fue 
anfia doliente de la JEfpofá Divina pedir flores, para 
I alivio de fus males. 
Recobrados .en el, -de la invaíion, ..dieron par-*-
te á el Ccmiílario General de la Orden ., y a Don 
Juan Blazquez de Avila, fu eípecül Protector , por 
cuyo .medio lograron la reítitucion , y pretendiendo 
cancelar otra, ..el dicho Coiniílarío, .hizo junta en di-
cho Convento, donde -fe votó la acertada providen-
cia, de que aquellas Caías íe unielfen á la de el 
Palancár , y a el auípicio de el Sandísimo Pedro, 
piedra de la qual aquella timida Grey fabricó fuer-
tes muros, ¿para defenderfe de .Semejantes .tiros. 
.Dieronle parte de efte bien ideado penía-
miento, y aviendole convocado á la junta , aprobó 
la incorporación, quedando de acuerdo , el que fe 
erigiefle ,una Cuftodia, y por fu Tutelar a el .Santif-
íimo Patriarca. Defpues.de ellas ..diligencias, el Co-
miílario .General hizo Capitulo., y-eligió por Supe-
rior de ella á Fray Antonio.de la Concepción, quien 
partió luego a .Italia, Á dar .quenta á el Maeftro Ge-
neral de ios Conventuales: hallóle en Ja Ciudad de 
Pavía, ^y ..confirióle todo lo fucedido, y todo lo he-
cho, añadiendo á favor de el Divino Alcántara , So-
bre la recomendación de fus virtudes, la verdad fin 
hipérboles: ponderó fu zelo, fu valor, fu autoridad»' 
y que era la mas eminente luz, que ardía fobre el 
-candilero^ de la Religión , y que en ella eíperava 
.aquel defvaíido Jlebaño,., para quaiquier accidente* 
.aciertos^ y-Seguridades. 
Movido de eftos informes, y ío que es mas 
-creíble., de otros mas Superiores , íe eligió en Co-
..miíTario General de Efpaña, .dándole ( parque abre-
viemos de vozes) todas fus vezes. 
L l e S ó el'Cuftodio , de buelta de fu viaje, á 
«1 Convento de el PaUncar , y manifeitó a nueítro 
Santo las Patentes de fu elección i tomólas, y fuef-
fe con ellas a. Dios , rindiéndole humildes agrade-
cimientos con la tierna retorica de los ojos : Aora, 
íi Señor , (dezía) aora , veo el efe&o de tus infpi-
raciones en mis manos , para la propagación de ef. 
ta Seráfica Plebe. O Sandísimo Pedro , nevado Cif-
ne , qual otro Simeón , que acordes fon tus efpe-
rancas con fus evidencias! Tu ves , y el ve ; ambos 
una luz revelada ; en fu boca fe declaró para redi-
mir , en tu zelo para fundar. Aceptado el empleo 
partió á Loriana , á coníblar á aquellos Religiofos, 
en donde eftuvo algunos dias, aífentando con el r i-
gurofo exemplo de fu vida el fequito de la perfec-
ción ; defde alli efcrivió cartas á Galicia , efperan-
^ando á los demás con fu vifta , que era la única 
reparación de tanta tormenta. Bolvió a el Palancar, 
y dexando por Prelado á Fray León de Lisboa, que 
íubítituyeíTe fus aufencias, paísó á aquel Reyno j re-
conoció los Conventos , defpues de fu debaftacion 
quaíi perdidos , y reparólos lo mejor, que pudo en 
los términos de fu pobreza , y para edificarlos tC-
píritualmente , llamó , de aquel Seminario de vir-
tud , á Fray Miguel de la Cadena , a Fray Pedro 
de Alconchel, y á Fray Barthoiomé de Santa Ana, 
y los conftituyó por Prelados en ellos, encargándo-
les eftablecieflen el miímo ufo , y rigor de vida, 
que fe pracYicava en el , como logro de fu enfeñan-
ca. 
Aplicófe defpues a. ferenar los ánimos , que 
todavía contra lo hecho , trepidavan rebeldes , y 
con fu comunicación quedaron dóciles : tendió los 
rayos de fu fantidad , por aquella Comarca , en cu-
ya luz amaneció la devoción , y por fus eftimulos 
nuevos cuydados en fu diligencia, para eftender mas 
la reforma. 
Bolviófe a el amado centro de el Palancar. 
El Conde Oropefa , con el avifo de fu venida, paf-
só á verle , y le ofreció fuio en aquella Villa, pa-
rí u 
H 4 ra que fundarte , y en el ámbito de fus Eftadós; nc* 
aceptó aquel por feír de toda conveniencia temporal, 
y eligió dos, uno entre Las quebradas de una Sier-
ra , que fe llama la Vicióla, a una legua de De-
ley tofa, y otro en iva monte bien fragoíb,eu don-
de avia un.i Hermita de nueftra Señora de el Roía-
rio , cuyo augufto nombre autoriza hafta oy fu fa-
brica : quedó a fu carga la erección de ellos, hafta 
fu ultimo complemento , y Pedro fe le dio , poblán-
dole de Varones eftaticos , cuya fücefsion ,. nunca 
interrumpida r corre hafta nueílros tiempos: en aque-* 
líos acreditó la gran providencia de Dios fu fa na-
dad , con^  la reíurreccion de un Perfanage iluftre» 
dexanfe confederar mifteriofos fines en ella , quanda-
aun no eftavan foííegados los rumores , que contra-
decían la reforma, y quifodár á conocer en fu fier-
vo , contra la terquedad de los vicios el imperio, 
que tenia fobre los muertos: el cafo es prodigiofoi 
paísó afsL 
Vivian los Condes de Oñorno en la Villa 
de Galifteo , a devoción de Pedro , la que facili-
tava la cercanía de tres leguas, que difta de fu Con-
vento , no una , como quiere , mal Cofmografo, 
cierto Hiftoriador t tenían un hifo , tierna memo-
ria de fu cafta unión, y noble efperan^á de fu cita-
do ; maligna complicación de humores hizo , que 
defefperaílen de fu vida , quitándole la faíud > no 
baftavan para corregirla los remedios humanos, por-
que fe debieíle fu reftauracion a los Divinos : eftan-
do ya en los últimos vales, embiaron a llamar á el 
Divino Pedro, como quien tenia eficacia para con-
feguirlos ; vino un Gentil-hombre por él , y antes 
\ que ambos llega (Ten á aquella Villa ,, falió otro con 
la trifte noticia de que avia muerto i no fe detuvo 
el Santo ,. hafta ver a los Condes % en donde halló 
fin margenes el llanto entre la turbación , y el def-
confuelo : Comentó a perfuadirlos tuvieííen confor-
midad con la voluntad de Dios s efte fue exciiari-
Í vo 
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Vo de fu fe: ambos a dos puertos de rodillas fupli-
caron á el Sandísimo Alcántara , pidieífe a fu Ma-
geílad la vida de fu hijo ; obligado de fus ruegos, 
preguntó por el difunto : efta -lección aprendió de 
Chrifto , quando refucitó á fu amigo Lázaro: guiá-
ronlo > donde eítava , y puedo delante de el , le-
vantó los ojos en breve íufpenfion a el Cielo , y 
arrojandofe fobre el cadáver, como otro Éiifeo, con 
el fuego de fu efpiritu, calentó los elados miembros, 
hada que dio feñas de viviente j levantófe el Divi-
no Pedro > y en nuevo alfombro la opinión de fu 
virtud i vozeavan todos > milagro> milagro > cuyos 
feftivos clamares hazían confuíion en fu conocimien-
to. Dando gracias a fu Divina Mageílad, y la ben-
dición á el refticitado , fe retiró de aquellas aclama-
ciones , encargando á los Condes le educafíen bien, 
porque no fe malograífe tan grande favor, viviendo 
mal 
ífte cafo religiofamente creído , y de la ra-
ma, ( como era razón ) vozeado, con la noticia de 
que fe hallava ComÜTario General de la Reforma, 
fue motivo, para que Varones de mucho efpiritu,y 
letras, defeando llegar á el punto mas eminente de 
la perfección fe fuellen con el, y fe aliftaífen en fu 
fanta compañía, atraídos de un impulfo vehemente, 
que no podían refiftir, aun quando los llamava el 
refpeto de la filiación, que debían a fus Provincias: 
porque no fe retardaflen con alguna tibieza tan no-
bles fervores, y por derramar el régimen efpiritual 
en ellos, afsigr.ando á cada uno esfera determinada, 
convocó á Capitulo en el Convento de Loriana. 
En tanto, que corrían las convocatorias fae llamado 
de el Obiípo de Badajoz , para componer ciertos 
enconos, que avia en aquella Ciudad entre los fu-
getos de mas representación ; intervino en ellos el 
Sandísimo Alcántara, y tuvieron éxito feliz. No fue 
efte viaje fin efpecial decreto de el Aitiísimo , em-
peñado, en hazer fecundas fus añilas, por el medio 
de tan irregulares diligencias. H 2 Acá,-
lió 
Acafo cerca de dicha Ciudad, encontró (quan-
do venía ) á el Duque de Lerma : eftava el Sol en 
fu auge tan calido, que bolvia en brafas las arenas, 
venia en fu carroza con mucho fequito de cria-
dos; Pedro en la de fus penfamientos, mas abrafado 
de fu amor, que de fu luz 5 llegaron á confrontar 
íiguiendo cada uno fu camino , faludóle el Duque, 
y todos devotamente ; no correfpondió el Divino 
Alcántara,, arrebatado de fu .profunda meditación: de-
tuvieronfe con la novedad de ver á aquel femblan-
te, que íblo con el movimiento dava feñas de vi-
viente; llegó el compañero, que venia detrás, y pre-
guntó el Duque, quien era? dixofelo: conocíale por 
fu. fama, y aunque tuvo defeos de hablarle , no lo 
hizo por no embarazar ííi recogimiento : no dexó 
de eftrañar el rigurofo exercicio de fus penitencias, 
y era lo que no fe debía eftrañar, que los ñervos 
de Dios viven, padeciendo, y gozando: perfiladlo a 
el compañero, que le fueífe á la mano en ellas, 
pues era virtud, templar el rigor a viña de la necek 
fídad. No ay medio en eíTo, (refpondió) porque di-
ze, que no quiere admitir defeanfo de efte mundo, 
que todo lo efpera gozar en el Cielo. Defpidiófe el 
Duque, pero no fus afe&os de fu memoria: ellos le 
grangearon defpues de fu muerte á la reforma la 
fundación de el Convento de San G i l , y la de San 
Diego de Valladolid , y otras muchas en fus Efta-
dos. Fue teftigo en las informaciones, que fe for-
maron para darle culto. Si efto hizo una viftas 




Celebra ti Capitulo en el Convento de San Ifídoro de 
Loriana. Parte a Ja Vicio faz cafas que le fue edén defde 
alli a el Rofaria. Sofriega un incendio con el imperio 
de fu voz;, efeoos de fu confianza en Dios. Suelve a 
Madrid, llamado de la Infanta Doña Juana. Buefot 
d Eflremadura por un modo milagrofo* 
Circunjlancias de efios 
viajes^ 
e- "í& 
Legó el plazo determinado para el Ca-
pitulo, y los Vocales con el Santifsimo 
,<rt?> 
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Alcántara á tiempo, fiendo fauftopro-
noítico de fu dicha, fu puntualidad, que 
como venían á fletar un gran comer-
cio de virtudes, facilitava Dios los ca-
minos, moviendo con efpecial providencia fus paf-
fos. 
Abrlófe con aquellas folemnidades , que pe-
día fu eípiritu, inflamado en aquel que fe comunica 
profuífo, para obrar rectitudes por medio de fus do-
nes. Oró en el , á conciíTas claufulas, muchas fen-
tencias ; fagrado declamador contra la vanidad , y 
noble propugnáculo de la rigidez, comento vivo de 
la fagrada idea, que meditó fu gran Patriarca, dixo: 
Que el fin, d que le llevaban fus de feos, combatidos de 
tantas' contradkiones, viajes, y trabajos, era d renovar, 
injuriado de la edad , el primitivo rigor de fu regla, 
que en ella, como en fegurifskna tabla, defeava, que fe 
ancorajfen todos, para librarfe d>e las tormentas de ejla 
vida, prsmetiendo para la otra, en las palabras de el 
Apcftol Paz,, y Miferkordia; y que fu logro • confiftta, 
•en que efluviejfen bien advertidos de fu declrina,y bien 
H 3 difr 
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difpuejlos a fu obfexvamiá. Los Vocales, que le aten-
dían como á. Oráculo fagrado,, fe profirieron á <fe-
guir el jufto arancel de fus, leyes;, y viendo fu con-
formidad, decretó algunas cofas, para régimen,, y re-
paración de los Conventos, y. ¡defpues. et trato efpi-
ritual con aquel tesón inflexible, y exercicio de to-
da virtud, que fe pra£ticava en él Palancár., 
Hechas eftas, difpoficiones ,. y aviendo reci-
bido algunos Operarios, entre tos quales, es de efpe-
cial memoria Fray Junípero,, ( a quien por fus mu-
chos milagros le ha. dado la veneración cultos) fe 
partió, a correr aquel breve Emisterio de fu Ctífto-
dia: defpu.es de varios fuceííbs. ( que fe eícrivirán 
en fu lugar, porque no embaraze la conrufion.). lle-
gó a el Convento, de la Viciofa,, cuya obra fe aca-
bava por entonces; eftuvo en el algunos dias,,. ra-
dicando como en. tierra inculta ,, aunque religiofa, 
fu política fanta.. Aquí dexópara monumento; eter-
no de íu devoción una Hermita en la. Huerta,, con 
el titulo, de nueftra Señora de Beth-elem , iluminada 
fobre el iten^o de lo; pobre con el: carmín de fu 
fangre ;. y un pino,, que de el árida defpoja de 
otro , fin feñas. de. vejetable ,. k el beneficio de fu 
mano j fubió a fer pompa, y:permanece maravilla, 
no. inferior a la. que executó fu Apoftolico Patriar-
ca , para dar nido a unas a^ves,, que refeató d é l a 
prefa de un Cazador >, en que fe enternecen los afec-
tos con la paflada imagen, de aquella memoria, ..y; 
de. qfia femejan a^., 
Aquí le fucedió , que pallando a la. Ciudad 
dé Truxillo a la cpnq.iii.fta. de las almas , a el tiem-
po,, que avia de boíverfe, llovía con tanto tesón, que 
en. cinco ¡días continuos na tuvo el Cielo, ferenidad; 
ilegó a el Rio de el Monte, (que era paífo preci-
4ro ) monte,, cuya eminencia formó fobervia .gigante 
de: efpuma; amagava la noche, y crecía el peligro 
en la confufion de. las fombras, , y en el ruido de 
Jas.'aguas; fin reparar en el, vadeo fu furia2 y el di-
la-
íatado golfo, qué cubría la campaña? llego á el Con-
vento, y admirados los Religiofos, preguntaron, por 
donde avia pairado ? feñaló ei fitio: teniéndolo por 
impofsible, aplacada la lluvia, fueron a reconocerlo, 
y hallaron ¡j que tema mas de dos citados de pro-
fundidad; pero no era Impofsible, quando el Divino 
Alcántara tenia muchos mas de Fe. 
Pafsófe deide aqui á el Convento de el Ro-
fario •, cuya obra avia confumado la piedad de el 
devoto Conde de Oropefa. Pufo en él por Prelado 
á Fray Francifco ele Galiftéo ? Varón de excelente 
vida; principió aqui una tan regular, como amolda-
da por fu dirección , y que mereció fus agrados, 
noblemente difundidos en aquella religiofa Comu-
nidad , y los de Dios, á prodigiofas feñales de fu 
previdencia* y de fu miferkordia. 
El Demonio, que veía tantas medras de vir-
tud en aquellos Varones, defde el teatro de el hor-
ror comencó á reprefentar el papel de fu maligni-
dad: ya le oian, como León rugiente, dando bra-
midos furiofos, para embarazarlos exercicios Tantos;, 
otras vezes, como quien perdió eternamente la luz, 
fe dexava ver en pavorofa fantafma , tan negro co-
mo fu ventura 5 ya fingía ilufiones para introducir 
inquietudes 5 pero á los recatados defvelos de Pe-
dro, que era sigilante centinela, y en cuya defenfa 
fe abrigavan todos, no confeguia con fus trazas, fi-
no el verte mas confundido, quanto mas aftuto. 
Con vcftos remordimientos, ya <jue no pudo 
lograr d tiro en lo racional -, lo aíTeftó a lo infen-
frble: en cierta ocaHon, que previno fu cautela, arro-
jó fobre fu fabrica materiales llamas. Llegavan yaá 
querer profanar lo fagrado, negando la reverencia, 
que le podían dar los efearmientos i los Religiofos 
querían mover la Cuftodia , no lo permitió el D i -
vino Alcántara , antes con indubitable Fe les dixo: 
El Señor, a quien fervlmos nos ha de dar el remedio. 
Sin mas prefervativo, que fu Oración, fe entró por 
H 4 
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el fuego, y afsiendQ de los maderos, y tablas en-
cendidas, cortó el pallo, que llevaba, y defpues con 
imperiofa voz, como hizo Chrifto con los vientos, 
mando , que ceflaífe ; afsi lo hizo con maravillofa 
quietud, fepultando por feñal de fu obediencia, to-
da fu adividad en ceniza. 
) Bolviófe á la Oración, y luego a los fubdi-
tos, alentándolos , para que pufieífen toda fu con-
fianza en Dios : con el motivo de tan prodigiofo 
fuceífo , fueron profeticos teftimonios fus vozes de 
\ las obras, las unas por atendidas, las otras por ex-
perimentadas; aufente ya el Divino Pedro, faltó a la 
Comunidad el alimento ordinario; noticiofo el Guar-
dian de el cafo , y bien inftmido de las politicas 
antecedentes, animó a los Religiofos a la paciencia, 
y a la efperanca, y entre otras devotas razóneseles 
d]xo eftas bien animadas de fu Fe : Hermanos, va-
trios a la Oración, y falliremos con el fujlento de el al-
max el que aviamos de dar d el cuerpo. Poftraronfe to-
dos ante el Sandísimo Sacramento , dulcifsimo Ma-
ná, qué en figura fació a los Ifraelitas tal vez re-
beldes , y en realidad á ñervos leales ; afsi eílavan 
contemplando en aquella Augufta Meía fin comer, 
V nunca mas hartos. A poco rato llamaron á la 
Portería; quando vinieron a abrir, hallaron unaAze-
miía cargada de pan, y vino; memoria fue de fus 
accidentes;, porque remediaífen los que padecían con 
los que veneravan. 
Partió de aquí el Divino Alcántara á Madrid,' 
llamado de ía Infanta Doña Juana, y quedaron por 
entonces fufpenfos los progreífos de la Reforma. El 
motivo, que ocaíionó efte viaje , cedió en crédito 
de fu virtud, pues no tuvo otro efta Señora, que 
conferirle las ideas mas profundas de fu pecho, agi-: 
fadas con los moleítos cuy dados, que trae la cien-; 
cía de governar , y bufear en fus didamenes el ca-
mino cierto, que debía feguir para cumplir con la 
conciencia, y con la politica: hallóle en ellos ven-
cien-.i 
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ciendo dificultades , por las reglas de el juyzio hu-
mano impotables. O como previno Chrilto ^ f ' 
ce! En fu Evangelio llamo á los Apoftoles luz, por-
que fin ella es fombra la Mageftad. * 
El tiempo, que eftüvo en la Corte , ^ o r -
den de ia Infanta, vifitava con freqnencia el Con-
vento de las Señoras Defecas Reales , obra de fu 
devoción, y Mageftuofo Alcázar , a quien coronan 
tantas Virtudes, como Biafones. Queríanle para D i -
redor , anhelando por el duíc^ e neftar de fu doto, 
na : no tuvo efedo , mas por ella decretaron una 
vida tan regular, y tan penitente, que han dado a 
conocer á el mundo , es foportable el rigor íobre 
la fragilidad de el fexo, y que fíendo mugeres, ex-
ceden en la conftancia á los hombres. _ 
De eñe principio, por grata memoria de íu 
nombre , fe derivó el que en feria continuación, 
ñor mucho tiempo, afsiftieílen los Padres Defcal^os 
a eftas Señoras pero imitando fus nobles defafimien-
tos, y oliendo á honra aquella cercanía, dexaron la 
afsiftencia. La Infanta, que palpo fus mereeimien, 
tos, fe declaró Profesora de ía Retorma, antes ? y 
defpues de íli muerte, a quien dio la poífefsion de 
el Convento de San Bernardino , donde fevieron 
los logros de fu caridad con ios fíervos de Dios, 
que le habitavan , contrayendo con ellos una her-
mandad tan eítrecha, como los nudos de íu loga. 
No hallo cofa mas eípecíal de eñe viaje, y 
la de aver foltado el Divino. Alcántara el cauze de 
fu doctrina,, por aquel dilatado golfo cortefano, con 
la que fecundó virtudes en la tierra inculta dejo» 
corazones. Movióle de eñe gran teatro la I roviden-
cia fuma , con un fueeíTo , bien digno de notarle, 
que: tiene aqui ajuftada medida. Avia el Lontiíice 
concedido un Jubileo píenifsimo para toda la Igje-
íia; llegó á eííos Reynós, y entre jas perfonas, que 
determinaron ganarle, fue una, Doña Elvira de Car-
baialj vivia enla Eilremadura, en íu YUU de Gri-
- ' ' mal-
maído, á poca díftancia de el Palancar; tenia la de-
vota coftumbre de eonfeíTarfe con el Apoítolico Va-
rían, mas eftando aufente, embio a aquel Convento 
por un Religiofo: el numerofo conoirfo de gente, 
que avia, embarazó la ida , dexandola en un total 
defeonfuelo \ perfuadianla á que fe confeííafc con 
otro, y era dar esfuerzos á fu íeíiftencia ; con nin-
guno ha ,de fer ya, ('dezía) como no fea con el 
Santo Fray Pedro de Alcántara. Parece, cjue prefen-
pjtti fus defeos lo que avia de áxceder. Retirófe á 
;un quarto á mantener fu tesón contra los difguítos, 
bme ocaíiono en fu familia : en la rmiíma hora tuvo 
¡revelación de todo el Seráfico Pedro , y midiendo 
las diftancias por la brevedad, en la mifma hora ie 
helo en las cercanías 4e £}rimaído % confeísola :, y 
antes fe ;dixc*, de donde venía falo, á darle el con-
fuete* efpiritual, que es a lo que puede jbolar la ca-
ridad en íus alas proprías \ ¡para remediar congojas 
agenas. Mas maravillofo fue efte rapto % que -el de 
Abacuch 5 ¡que juno áe dirigió á las conveniencias 
temporales, y otro a las eternas. O! Héroe Santif-
fiuio! Eftos triunfos fon los que dan cuerpo á tií 
Hiftoria, que aunque la devoción es alma de la plu-
ma, quando coníidero los términos, que ocupan, fe 
fatiga reverente, y fe congoja cobarde: Permite los 
borrones con que te injurio, pues los delato, que ü 
los nota la voluntad amando, no importa que 
ie denuncien eferiviendo, 




Confríñanle: en el ofició de Comijfarm Generaiy prorro 
gandoh por otro, triennio.. Nuevas: borrafcas, que fe le-
vantan contra, la Reforma. Ruelve a- Roma, , fegtmda 
vez, para ferenarlas: confígtie efpeci'ales gracias , y fa-
vores de la. Silla: Apofíblica. Maravillofa producción-
de el Báculo,, que le firvio en: efle viaje: 
efeéíos. de. fu, fruto» 
A' 
j Lienta; la luz en la refpiracion de fu 11a-
^¿v ma , y muere de lo ; que alienta , ía-
G*és brandofe fu fepuíera de fu mifmo ia-
miento:- afsi. el Divino Pedro•,. luz de 
otra esfera > y que alentava fu fervor 
en, ios nobles incendios de fe caridad: 
con mayores esfucrcos ardía, quando et golpe de 
fos mortales, accidentes le aeabava.. 
Iba ya¡ efte extática* Varón por los últimos 
términos de el. Oficio,, y de el- tiem|>a, y defearado,. 
que otro le: íuccedieíTe,, para, que con religiofo ze-
lo, : cuyáafFe de la Reforma,, eferivia a el; Maeílra 
General de los Conventuales,, pidiéndole y que:;nom*. 
braffe Prelado*. EL éxito,, que tuvo efta> íupllea,. fue,. 
reelegirlo, remitiendo nuevas patentes con- memoria 
de las, palladas , para que- continuaífe en el mifmo 
Oficia de- Comiñario General , añadiendo.por con-
gruencia de üi elección,, el. que' aquella, obra: avia: 
tenida principia, en fus- manos,,, y que na podía paf-
íar á otras, porque, no. fe vieiaífe. fu fin : doblo el 
dictainen á, lo que le mandava cün la iaceptación ] 
general de todos los fubditos.- Prudente maKÍma,!íue,j 
pintar el. Cetro con. ojos,, en efta. refólücion: íe mira! 
f^evenida^ contra,: ot£¿r«no viña,.,-peco-imaginada.. El.j 
de.»' 
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dedo de Dios , que invifíble afsifte a los Prelados, 
no es tanto para autorizar el mando , como para 
dirigir el govierno. 
Los antiguos émulos de la Reforma, que no 
avian digerido fus principios, ni fus progreffos, por-
que les faltava el fuego de la caridad , y eftavan 
tan indigeftos como fu condición, bolvieron áelbo-
mito de oponerfe: dezlan ( y era cite el punto cri-
tico de fu mal, ó la caufa antecedente , de humor 
tan pecante) fer muy conveniente, extinguirla, co-
mo perjudiziai á los Pueblos. O tirano furor de la 
embidia! Topo eres, que c<sn tu mifma ceguedad ca-
minas, aunque huyendo de la luz huelas! Bufcavan 
pretextos, con que veftir a aquella deciíion, que de-
cretó fu capricho , y como eftos para tener algún 
color fe han de rozar con la verdad, apelavan á ella, 
y haliavanla defnuda: como íe podía convencer el 
•perjuyzío en unos hombres, que los •defmentian de 
tales las paísiones canceladas con la total negación 
de los humanos interefes ? En un zelo tan heroyco, 
que dando alabanzas á Dios, y ayudando á el pró-
ximo con el exemplo, y la doctrina , parecían á un 
mifmo tiempo Angeles, y Aportóles? En un defaíi-
miento, tan ayudado de fu confianca, que fu mayor 
güilo era amar la pobreza? 
Para aterrar de una vez efta calumnia, (Hy-
dra .con propriedad, pues tenia muchas cabezas) de-
terminó recurrir á el Hercules fagrado , cuya clava 
hecha clave de el Militante edificio de Pedro, a pe-
¡ íar de infernales impulfos , ha triunfado de los re-
! beides monftruos: paísó á execucion el intento, y á 
los unes de el mes de Marco, año de mil quinien-
tos y cinquenta y nueve, partió á Roma , fin repa-
gar en los duros gravámenes de íu mucha edad, y 
,de fu poca faíud, alentado con el esfuerco de fu ef-
pirku varonil: dichofa jornada, que hizo á fu vejez 
Primavera! . • * ••'••'• 
- .Prpvino, antes que partieífe, las aufencias de 
el 
12? | 
el govierno en la perfona de el Cuftodio , lo qac , 
debía fentir la Cuftodia, íi era fu Ángel Pedro. Sin 
otros requifitos pallan por elle viaje íus relaciones; 
omifion, que defaiienta: fupongo, que ferian nota-
bles 5 congeturelos la devoción, mientras fuda en ma-
yores hazañas la pluma. Llegó á aquella Angelical 
Corte, y dando paíTo tranco á ius fervores, vüito a 
aquellos Santuarios á pie, y defcalc,o, como hizo to-
do el camino: pifsó a conferir con el General to-
das las caufas, que le avian traído; recibióle con los 
mayores agrados, conociendo eran las de Dios tan-
to mas gloriólas, porque fu íufrimiento las hazía le-
ves, y la importancia graves. 
Dio parte á el Pontífice de fu venida , y de 
los intentos de ella, quien ofreció oírle con breve^ 
dad, y con la mas efpecial atención ; avíala ya ga-
nado el Santifsimo Alcántara en íü gran concepto, 
porque le coníiderava de el Seráfico Patriarca muer-
to un dibujo vivo. Llegó la ocafion , y entro á fu 
prefencia con paflb reverente , fin otro íequito, que 
fu humildad ; besó el pie á la Suprema Cabeza , y 
dio principio a fu razón en efta forma : Santifimo 
Padre, la Reforma que fe anima con el religiojo zela 
de muchos Varones, que militan debaxo de la .Regla de 
mi Padre San Francifco, en que indignamente efíoy conf-
tituido por Superior , amaneció en el atfpicio Joberaña-
de ejia Santa Silla, y crece a el mayor interés de el Re-
baño Apoílolico , oy -vacila fobre las olas de la contra-
dicion, entre los riefgos, que fomentan algunos cabilofos 
juyzios: el motivo de mi venida es , para que en ejis 
Sagrado Tribunal fe examinen , y fino fon de confáe-
racion fe frenen. Oyó el Pontífice eíla elegante re-
fignacion con ternura devota, creyendo, que en ella 
le habiava el Efpiritu Santo , paífando con ftiave 
buelo fus aísiítencias, defd-e íus atentos oídos á fus 
purifsimos labios, y deípues de alentarle con amo-
roías razones á que profiguieífe en la obra comen-
tada, le dixo, para, figniíicar fu cariño tales > com@ 
las 
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' las otras eftas : Que fiempre tendría h fu favor trñ¿ 
I penada, toda fu Autoridad, concediéndole las gracias, que 
twviejfe por convenientes , para el feguro efiableúmiento 
de la Familia. Y diólc por poíltiva feñal de ella fu 
Apoftolica bendición. 
Dobló la rodilla, y defpidiófe con el logro 
efpiritual de fu efperanca. A poco tiempo, cumplien-
do con lo que avia prometido debaxo de el Orácu-
lo de fu voz, expidió un Breve dirigido á el Santif-
íimo Alcántara, en el qual, haziendofe cargo de la 
re&itud de fus fuplicas, y de el afecto paternal, con 
que debía atenderlas, le concedió, y confirmó todo 
lo que avia obrado en virtud de las Patentes de el, 
Maeftro General de los Conventuales, íin otras gra-
cias, y favores cipe-dales, bien debido todo á fuin-
caníable folicitud por la honra de Dios , de donde 
depende todo bien* 
Gozavafe Pedro con el interés de fus fati-
gas, defcaníando en los propicios brazos de la Silla 
Apoftolica, y pareciendoíe, que los ánimos expuef-
tos á aniquilar la Reforma, no avian de contenerfc 
en los términos de ia razón , fino llevar fu empeño 
adelante , y que los recuríbs á aquella Corte eran 
prolixos, y dilatados, y los peligros en la tardanca 
ciertos; impetró nuevo Breve con noticia , y rela-
ción de el antecedente , en que cria por Juezes 
Confervadores, para fu manutención, á el Prior de 
Magazela, á el Arcediano de Valdeminor, Dignidad 
de ia Iglefia de Tuy, y á el Canónigo Doctoral de 
Avila, íü fecha en Junio del año arriba citado, que 
haziendo cotejo deíde el tiempo de fu partida á el 
de ia fecha, corren menos que tres mefes, que aun 
no fon fundentes para hazer el viaje , y en fugeto 
tan débil menos: noticia , que pone en queftion la 
duda de difputar, íi fueron mas breves, ó las Bulas, 
ó las diligencias. 
Con ellos prefervativos del amenazado mal, 
partió de Roma para Efpaña 5 llegó en derechura á 
líl 
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la amada quietud de el Convento de el Palancar, 
imán, que tirava fas cariños, por el norte que fe-
ñalava en la puriísima Eftrelia de Maria : allí defa-
hogó fias anfias, rindiéndole tiernos votos en agra-
decimiento de aver hecho profpero fu viaje , y con 
los frutas, que efperava para aumento de aquella 
Familia, que continuamente le eftava ofreciendo fa-
criíicios de alabanza. 
El tiempo, que fe detuvo aquí por el con-
fuelo eípirituaí de los íubditos, y antes de hazer las 
diligencias de intimar ios Breves á los Conservado-
res, le íücedió un cafo, que oy lo vozea ía devo-
ción aun mas, que por la memoria de fu fama, por 
la de fu providencia. Salió una tarde á ía huerta con 
el Guardian , a ver la cultura, que tenia; en cada 
planta, hazla una reflexión, confiderando íu fecundi-
dad, y levantando los penfamientos defle las obras 
de la naturaleza á las de la gracia ; afsi iba dando 
buelta á fu corto termino con los paílbs de el cuer-
po, que con los del alma no le teman fus paffos, 
quando el Guardian con mas que curiofa adverten-
cia, le díxo, hazía falta allí una higuera, para que 
los Reiigiofos con fu fruto hizieíTen colación los 
dias de ayuno;, el Divino Pedro herido de los rayos 
de fu caridad, refpondió: No ha de faltar higuera, que 
Dios lo ha de remediar. Llevaba en fus manos el 
Báculo, que le avia íido reclinatorio en las dos pe-
regrinaciones, que hizo a Piorna; tenia en la punta 
de abaxo una contera de hierro, y en lo alto fe par-
tía en dos brazos, á modo de Thaú, cifra mifterio-
fa de la Santa Cruz: levantó los ojos á el Cielo, y 
fin otra diligencia, próvido Agricultor, le clavó en 
la tierra: afsido en ella recuperó la virtud vegeta-
tiva, que avia perdido con el tiempo, y comencó á 
defabrochar en menuda pompa de botones, la gala 
de íüs hojas, la bizarría de fus ramas» Qiicdófe ab~ 
forto el Guardian; mas cautelando el Divino Pedro 
h eftimacion, que podia darle tan eílupenda mara-
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; villa, le dixo tan humilde, como recatado: El Señor 
ha dado a entender quanto fe agrada de que obedezca-
mos a los Prelados•> pues en ellos efia declarada fu vo-
hmtad. 
p\ Fue creciendo efte, con propriedad íimbolico 
i exemplo, de aquella prodigiofa Vara de Arón, haf-
ta fazonar fus frutos, que han fido, y fon medicina, 
como íii madera hecha polvos, para recuperar la fa-
llid, y por eflb Árbol de la Vida, que hizo dulces 
las memorias de el Calvario, enriqueciendo de fa-
vores á aquel Parayfo. 
Tomó voz tan defufado fuceífo en la noti-
cia de las gentes, que en derramadas turbas venían 
á verle, y cautivavan fus entendimientos en la car-
ce! de la admiración, tan rendidos, como fufpenfos, 
y mas, quando ignoravan la naturaleza , que tenia 
el Báculo ; d.:xe , que era Árbol de la Vida, y con 
ventajofa denominación á el que vio la mifteriofa 
curioíidad de Juan en fu Apocaiypfis , que tenia la 
virtud de fanar en las hojas, como limitado reme-
dio, porque efte le tiene en los frutos, en las cor-
tezas, y en el tronco. Quantos prodigios publica la 
fama, mas que fonóra, agradecida! Quantos aífegura 
la fe con la necefsidad, tal vez, inculcada! Quantos 
refpiraron defde el ultimo punto de la defefperacion 
perdidos, a la efperan a^ recuperados! Árbol es déla 
Vida, porque fu permanencia fobre mas de ciento y 
fefenta años de edad, ha triunfado de lo corrupti-
ble, fin que la tenaz injuria de lo caduco aya ofen-
dido fu íemblante frondoío; porque fus defpojos. en 
abreviadas efeuituras fon poderofo imán de los afec-
tos; porque fu producción es admirable, pues quan-
tos devota fegür le corta brazos, le alarga la provi-
dencia renuevos. O Pedro Santifsimo! No parece fue 
logro de tu cuydado, para focorrer la necefsidad de 
los Religiofos con fu fruto efta felizifsima Planta, 
para perpetuo teftimonio íi de tu virtud; para cebo 
de tu, devoción; para ornamento de el Jardin de la 
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Ielefia , impíamente ofendida de la barbara mali-
cia. O , ciegue en fu fombra fu terquedad ciega! 
Sean fus hojas ojos de luz , que atierren fu con-
fufsion , y heroyco volumen , en que fe eftainpen 
con doradas letras tus grandes hazañas. 
Can en nueftros tiempos fe obfervó por 
cafo fmeular, el que cortando una rama falió de 
ella el hierro de el Báculo, fin que la tierra le hu-
vieíTe comunicado corrupción alguna , ni la virtud 
expulüva le arrójate por otra parte , como impedi-
mento j para que corrieífe la vegetable por toda 
aquella bafta armadura de miembros , hermofa Pri-
mavera de cogollos. 
De fu mifmo hnage, en recuerdo de el glo-
tiofo Agricultor ay algunas en efta tierra. Es me-
morable; por mifterioías ckcunftancias, la que pufo 
en Arenas el Venerable Fray Alonfo de San Mar-
tin; la de Valencia de Alcántara, la de el Arroyo 
de el Puerco, que tiene aqui cortefano lugar por 
fer Patria mía, y la fundación de el Convento de 
ios Padres Defcal^os, donde eftá profetico anuncio 
de el Divino Alcántara, que confagró fus Plazas, y 
Calles con fu prefencia muchas vezes , y es tradi-
ción entre fus- Moradores, que miando comía, 
venían las aves á picar en fu mifma mano los 
fragmentos, que fobravan de la mefa, como 
que fue aprobada fu devoción por fu 
mifma boca. 
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CAPITULO X X . 
Parte el Divino Alcántara a la Ciudad de Avila h 
intimar el Breve. Buelve a el Palancar. Milagrofa 
provijion , con que focotre Dios la necefsidad de los 
Religiofos por fus Oraciones. Viene a Plajenciavfuc ejfos 
de ejie viaje. Es ayudado de fu providencia^ eftand o en 
el Convento de el RoJarioy y la Comunidad en el 
ultimo exterminio por las adverfidades de el 
tiempo j y otros cafos , y 
árcunjlancias. 
«®fcA|¡2AO fe compadecen los ocios fin los tro* 
C^ >T !w'l «&» b a J o s e n u n S r a n corazón : entonces 
^ ^ í^y sia defcanfa menos, quando defcanía ma& 
AS. ¿&Ülv * ^ a m a x ^ m a > c l u e celebró la antigüe-» 
*Vfe 5 v ^ dad por uno de fus Héroes, fe verifi-
có cabal en las irremifsibles diligen-* 
das de el Divino. Alcántara, nunca mas rendido de 
ellas, que en íii mifma quietud, porque era fu mar 
yor trabajo la ociofidad.. 
Con paflos íolicitos tomó el camino de la 
Ciudad de Avila, á intimar el Breve , para detener 
la formidable amenaza , que fe intentava contra fu 
Reforma. Llegó a ella, y las eftimaciones a fu per-
fona, pues le bufcaron antes que UegaíTe: hofpedóle 
en íu cafa Don Francifco de Salcedo , uno de los 
Interlocutores de aquel gran teatro, que quería for-» 
mar Santa Therefa en las ideas de fundar; comuni-
cóle Pedro el cafo, á que venia, y fin perder tiem-
j po, fueron á el Canónigo Doctoral de aquella San-
| ta Iglefia, y hizieron la intimación con todos los 
• requifitos neceííarios; efte aceptó la Jurifdicion, que 
por él fe le concedía 3 y mandó s que fe copiaife, 
bolviendo el original, y que fe dieflen los trasla-
dos, que pidiefíe el Santo; remitió uno á Galicia, 
para que ios Religiofos requirieflen con éí á el 
Arcediano de Valdeminor , como Confervador , y 
tuvieflen efta anticipada prevención contra qual-
quiera borrafca. Con efta brevedad íe hizieron ef-
tos negocios , y quedaron en fufpenílon aquellos 
amagos. 
Paísófe luego á viíitar á fu efpiritual Coe-
tánea Santa Therefa, en que fe defvia la pluma por 
aora con efpecial intento , para tratar en lugar mas 
conveniente tan gloriofo afíiimpto , y no cortar en 
dilatada digrefsion la trama, que debe llevar el fe-
guido método de la Hiftoria. 
Bolviófc á fu Convento de el Palancar, a fe-
guir en los exercicios monafticos el tesón regular 
de íu vida, zanjada en los dos fundamentos de la 
contemplación, y de la penitencia. Sucedió eftando 
aqui, que por la rigurofa eftadon de el tiempo , fe 
apuraron los viveres, que avia para IGS Religiofos, y 
faltaron las limofnas, hafta no quedar mas, que un 
panecillo; llegó la hora de comer , y el Sandísimo 
Alcántara, noticiofo de la necefsidad, mandó fe di-
vidiefle en tantas partes, como los que avia; entra-
ron en el Refectorio, y comentaron la lección, por-
que no faltaífe alimento para el alma; dio la feñal, 
para comentar a comer, y apenas avian puefto las 
manos en la mefa , fono otra en la Portería, fue 
uno a abrir , y halló á un mozo de la Serradilla, 
( que efta quatro leguas de alli) que en una muía 
traía pan, azeyte, y otras viandas 5 entrególas, y fin 
aguardar la fatisfacion en el agradecimiento, montó 
en ella, y tomó luego el camino. Entrólas, y hizo, 
que fe aderezaffen, fazonandoias defpues con la fal 
de fu do&rina , y perfuadiendolos á la eíperanca, 
que deben tener en Dios, y obligación de fervirle, 
por fer fiel en fus promefas, anunciadas en el Evan-
gelio, y yiftas en el prefentc cafo. 
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No defdoró el olvido en el noble corazón 
de el Apoftolico Pedro la memoria de el agaíajo, 
que difpufo la Suma Piedad, por el medio de aquél 
Varón: A pocos dias pafsó a aquel Lugar para co-
nocerle; fupo las circunftancias, con que fe avia mo-
vido, todas milagrofas, y dio una Patente á una Ma-» 
dre, que tenia en que á uno , y a otro los hazia 
participantes de todos los exercicios efpirituales de 
fu Cuftodia. Patente teftimomio fue, que acreditó fu 
I reconocimiento , pues con fu contacto fanavan los 
I enfermos, refpiravan los afligidos , tenían las tehta-
[ ciones quietud, los peligros feguridad, en los traba-
I jos dava paciencia, y en las necefsidades abundan-, 
I cia; dio ciento por uno, arreglándole á las politi-
¡ cas fagradas: nunca pareció Pedro menos hombre, 
i por mas parecido á Dios. 
j Aqui le bufeo el defvelo de Doña Maria de 
| Guzman, fu hija efpiritual, muger de conocida ca-
! lidad en la Ciudad de Plafencia: padecía unas tur-
baciones interiores, que la pulieron caíi en los tér-
minos de ilufa, y defefpcrada; embióle á llamar con 
un confidente, para defahogar fu corazón, y hallar 
norte en tanta tormenta. No partió el Divino A l -
cántara a el primer avifo, refpondió, que irla 5 ó fea 
porque imaginó, no fer tan precifa la necefsidad, ó 
porque le embarazavan otros cuydados; repitiófe el 
avifo halla tercera vez, y panados algunos dias, fue 
á verla; no la faludó con otras palabras, que repre-
hender fu actividad , pero la certificó de fus acci-
dentes, aflegurandole , no le moleftarian mas » con-
íeísola, efto fue, oir lo que fabia. Convaleció de 
ellos; mas que mucho? Si los previno con profetica 
luz, equivocado con ella en Deidad. 
Avia entonces en aquella -Ciudad entre dos 
familias las mas autorizadas , diferencias muy reñi-
das, llegó el encono a términos de que dominafle 
fobre la razón la ira, atropellando los que fe de-
bían á la caridad, y a la, templanza s en la barbara 
CO-! 
comitiva de unos, y otros, no avia mas medio, que 
el de vengarfc, y no componerfe, haíta que le tu-
vo por el Divino Alcántara: habló á las cabezas, 
que fomentavan todo aquel previo aparato para fu 
ruyna, y concillólas en amigable benevolencia ; ha-
biendo verdad aquella fábula de aquel Héroe, que 
en fus razones tuvo dorados grillos , para prender 
poderofamente los afe&os. No faltó uno , que re-
fiíliefle á el dulc,e imán , con que atraía , zelando 
con las cortinas de el difsimulo la alevofa traición 
de fu odio: penetró el Varón Divino fu pecho , y 
bolviendo la duicura en amenaza, dixo: Ay de aquel 
a quien fe le Rujien el Sol fin aver depuefio el ren-
tar > que tiene contra fu próximo, que vendrá fobre el 
tal el golpe de la Jufikia Divina. Puñales, y no vo-
zes fueron, que le atravefaron de parte a parte; def-
hecho en lagrimas fe arrojó á fus pies , no ya abo-
rreciendo , Tino amando. Efte triunfo logró fu pala* 
bra en la terca difpoficion de una renitencia. 
En cita Ciudad fue obfervado en fus exer-
cicios efpirituales i fobre fu mayor retiro á una con-
tinua mortificación , a protundifsimos raptos , en que 
ocupava ios filencios de la noche defvelado , y fa-
vorecido. Salió de cita Ciudad para Alcántara , lla-
mado para ferenar algunas inquietudes en que ardía 
la emulación de ios mas póderofos 5 contagio , que 
cunde en ios mas Ínfimos , de -que adolecen las Re-
publicas , y las conciencias : llegó á ella , y a po-
cos lances , informado de los accidentes , aplicó la 
medicina de fu mediación , dándoles con la paz la 
falud j mas que mucho? Si era Pedro en aquel def-
hecho civil Dilubio , fagrada Paloma con la Oliva 
en el pico , convirtiendo las hojas de las cfpadas 
en fus hojas. 
Aqui confirmó en la vida cfpiritual a dos Ca-
valleros jóvenes , que oyeron defengaños en fu ef-
cuela , y por fu animofa perfeverancia merecieron, 
que ios afsifticíTc milagrofamente con fu prefencia. 
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Tomó el camino á la Viciofa, defpues de aver ilus-
trado , como propicio Sol , la dorada Cuna , don-
de amaneció fu luz : en eíle viage íbcorrió con los 
esméreos de íu confianza, la necefsidad de fu Com-
pañero , que moría de fed : ( fucefíb , que como 
el antecedente fe dará adelante.) Detuvofe aqui po-
cos días , porque le llevaron á Avila las inírancias 
de Santa Terefa -, para difponer las cofas de la Fun-
dación 5 y de buelta vino á el Convento de el R.0-
fario: en efta apacible foledad celebró el Nacimien-
to de nueftro Redcmptor , tan afsiftido de favores 
celeftiales , que fe renovaron las memorias de Be-
thelcm en fu pecho , gozando en la paz de buena 
voluntad , que fe anunció á la tierra fu mayor glo-
ria 5 con la que fomentavan fus aníias , arrebatado 
de aquella amorofa Deidad , fe quedava tal vez en 
profunda fufpeníion , como iníenfible: tal vez pro-
rrumpía en un grito vehemente , fin otra erupción 
de palabras, que fueran en fu boca retorico defper-
dicio , porque cebava fu imaginación con el Ver-
bo. 
En efte centro de abundancias faciava Pedro 
fus de feos , mas con el azar de hallar fe prefo en 
las ataduras de la carne , quando fu Familia carecía 
de todo quanto avia menefter para el fuftento 
diario ; la nieve avia cerrado los paífos, y aun 
los recurfos , confumiendo nafta las yervas de 
el campo , falvo el color , que eftava en fu 
efperan a^ , como dibuxo fiel. Tres dias eítuvie-
ron en eíta congoja ; laftimado de ella llamó á Ja 
Oración , y la vana poteftad del ayre nuevos tor-
bellinos en fu furia ; crugia la Región , fulminando 
amenazas fobervias contra aquel Alcázar humilde? 
fonavan en fu capacidad agitados fus filvos, que bol-
vian en medrofo rumor fus ecos ; la que pareció a 
la vifta recatada eminencia , rezelava fobre el can-
dido pavimento fu ruina ; pero todo fue amago , por-
que tranqueo el Cielo lo que negava ía tierra. El 
bien, 
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bien , que nacía para fer alimento de pobres , hu-
mildes , y ílervos, como avia de permitir , murief-
fen de hambre los Religiofos , Tiendo ñervos , hu-
mildes, y pobres? Perfeveravan en La Oración , quan-
do llamaron á la puerta , abrió el Portero , pero 
Dios la de fu providencia , porque eftavan fus lia- -
ves pendientes de aquellas vozes , y hallo unos pa-
nes fobre la nieve , cuya belleza competía con fu 
blancura : Avisó a el Divino Alcántara , y difpuíb' 
fe recibieífen Procefsionalmente: faciaron fu necefsi-
dad el tiempo , que duró la borrafca , creciendo 
como los de el Deíierto, que dio a las turbas Chrií-
to. Tres fe reíervaron para concluyente teítimomo 
de el milagro ; los dos por la mano de el Conde 
de Oropefa paífaron a las de el Pontífice , y Rey 
de Eípaña ; y el otro embió el apoftolico Padre á 
las Infantas de Portugal. moj t lül 
Por efte , y otros fuceíFos , que cada día 
ocurrían bolo la fama de fu virtud á ocupar muchos 
cfpacios , y en fus alas los defeos, ofreciéndole pa-
ra que fundaffc difpoíiciones., y íltios. Logró efta 
dicha un Lugar, que fe llama'-Aldea de el Palo, 
no lexos de Zamora , pedida por dos de fus Capi-
tulares , y otorgada por los ruegos de Doña Guio-
mar de UUoa , en tuerca de los quales defpachó 
una Patente , para recibir una Hermita, la que in-
corporó en fu Cuílodia ,. agregándola a las demás 
Gafas i en fu tenor fe leen nobles defaíimientos de 
todo lo temporal ; intenílísimo amor á la pobreza; 
anfias gloriofas con que da exemplo a los hombres, 
agradando á Dios ; defengaños con humildad; penfa-
mientos fin altivez : parece que la eferivió con el 
alma , antes que con la pluma ; oy fe guarda en 
aquella Ciudad , como precióla reliquia , colocada 
en un quadro , con orla de oro, a quien haze fren-
te jniro criftal, donde fe venera, como Sagrado Di-
íéño , de fu propria mano. Efta fundación fe quedó j 
afsi admitida , hafta que mas adelante pafsó el D i -
I4 v i ' 
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vino Varón á difponer fu fabrica , como apuntaré 
£p! otro lugar , tomándole aora para referir un cafo 
harto prodigiofo , y bien digno de fer notado. 
Por conclufion de eftos viages fe retiró á íi* 
antiguo Domicilio de el Palancár á hazer treguas 
con los afanes de Marta , y feguir á Maria , igua-
landofe , y excediendofe en ellos. Sucedió , que ía-
lió un Religiofo a un Pueblo , que fe llama Hiño-: 
jal , a pedir la limofna , y aviendo de hazer tran-
sito á otro , dexó la que le avian dado en la Caía 
de un devoto, para llevarla a el Convento de buek 
ta j tenia elle un hijo de poca edad , pero de /an-
tas inclinaciones ; animado de ellas , aunque iba ya 
declinante el dia , dixo , que quería fer el conduc-
tor de ella por ver a el Divino Alcántara i cargóla 
en un jumentillo , y precediendo el beneplácito de 
fus Padres , tomó ci camino, (pártele el rio Tajo, 
én igual diftancia , defde el Lugar a el Convento.) 
A poco tiempo cerró la noche 5 llegó a la orilla,y 
en fu confufa luz trepidava el animal , conociendo 
el riefgo de vadearle , caftigavale el joven, pero en 
vano , porque no avia medio para moverle : inter-; 
rumpida la voz con el llanto , le dixo eftas pala-
bras , que citan fus relaciones. Anda , válgate Dios; 
No quieres ir , quando voy a ver a el Santo Fray Pe~ 
dro , y a llevarle la limojhaí A l oirías fe arrojó á el 
agua , mas Águila , que Quadrupedo, burlando con 
iníeníible feguridad fu movimiento húmedo con los 
pies en feco. Mas qué mucho? Si iba el joven au-
xiliado de el ayre en fus penfamientos , de la tierra 
en fu efperanca , de el fuego en fu caridad , conci-
llada en la veneración de fu augufto nombre. De efc 
te modo íalió de el peligro. Topó acafo (fino fue 
aítiísimo confejo) con unos paflageros de fu mifma 
Patria , (que fueron los que teftificaron la maravi-
lla) preguntáronle en la diípoficion, que quedava la 
Barca 5 dixo , que no avia llegado á el rio , res-
pondiéronle y que avia ya paífado j afirmava el, que 
no 
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no ; para que fe defengañaífe le hizieron bol ver 
luego á la lengua de el agua , y hechos fus ojos 
lenguas , y rios , vozeó el milagro , y refirió todas 
fus circunstancias , para que alabaflen á Dios : des-
pués fe comprobó con el Barquero , aflfegurando ef 
te con juramento , no fe avia movido la Barca de 
íiis amarras , defde el dia antecedente. 
CAPITULO X X I . 
6Y¡> 
Convoca el Capitulo en el Convento - de el Pal anear: 
dizenfe fus difpoficiones. Erige en Provincia la Cufiadla 
de San Jofeph. Parte a Aldea de el Palo. Concluye el 
Convento. Aparecefe milagr ofamenté en Akantara. 
Llamante de la Villa de Arenas para que funde. 
Camina fobre tai aguas. Logra la fundación, venciendo 
p7uchas dificultades. Aclamaciones con que le reciben. 
Remedia una necefsidad de agua con 
fus Oraciones. 
,Oordinadas las diligencias con los defeos 
de el Divino Alcántara , para mayor 
S& C j *™ íeguridad de el edificio efpiritual , que 
.3^2^.6*9 avia levantado en la extenfion de ia 
^?2^P'^^ , Familia Defcalca, decretó erisir en Pro-
vincia fu Cuftodia. Defpachó las con-
vocatorias para el Capitulo, ano de mil quinientos 
y fefenta, por el mes de Diziembre: corrieron por 
aquella religiofa esfera, y con mas brevedad el tiem-
po á claufular fin otra prevención fu circulo. 
En el año ílguiente fueron Jlegando á el 
Convento de el Palancar ( donde fe avia de hazer ) 
algunos Vocales, antes de el plazo determinado. 
Los Condes de Oíforno, y de Torrejon, con noti-
cia cierta de fu celebridad , ofrecieron á el Apof-
to-
tolico Padre todo quanto huvieífe meneíler , que 
fe emulavan gtoriofamente en complacerle , y fer-
virle; nada admitió de efto, todo iefuelto á mante-
nerlos con pan, y legumbres, que dieron con abun-
dancia algunos devotos > el plato ordinario , que 
pradicava íu parfimonia, para que tuvieífen mas de 
efpiritu, y menos de carne. Acabaron de llegarlos 
que faltavan , y Pedro fe regozijó con1 todos bien 
como mifteriofa Vid en los collados de fu Cafa , y 
ellos como renuevos de Oliva en la redondez de fu 
Mefa. 
Las difpoficionés , que antecedieron á efte 
Sagrado Congreflb, deíhüdas de toda ambición, ó , 
como acufan nueftra vanidad! No fe exercitavan en 
otra cofa, que en orar, y padecer: la Iglefia era un 
Cielo de Angeles, y un teatro de Penitentes. Re-
catavanfe unos de otros, porque no viciaííe la pu-
blicidad el fondo de tan preciofos empleos ; como 
podía fer en tan fmcopada esfera , íi los ecos de 
aquellos golpes aun no caben en el efpacio de las 
edades ? Todo fe hazla á fin de merecer las infpi-
raciones de el Efpiritu Santo, de quien efperavan ia 
elección de un fugeto á todas luzes capaz de man-
tener á aquel tierno rebaño, y folicitar fu propaga-
ción con la doctrina, y el exemplo, íin el qual fe 
acierta poco, y fe yerra mucho. 
Llego el dia determinado para tan grande 
obra, y el Divino Alcántara ufando de la autoridad 
de fia oficio, y con todas las folemnidades, que pi-
de el Derecho erigió fu Cuftodia en Provincia, no 
Provincia, Reyno u , fecundo de virtudes; fagrado 
Depofito de felizidades > Taller de Santos> Muí eo 
de Dodos; Columna firmifsima de la Religión, en 
donde gravó el Non plm ultra, de fu ardimiento; no 
como el otro Alcides á las orillas de el Occeano 
fobre las inconftantes Olas de el Mundo. Denomi-
nóla con el carader , que antes tenia de el Pa-
i marca San. Jofeph, y fe le dio por blafon, ponien-
I do 
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¿o en el feílo fu efigie , á" el Niño Dios en un 
brazo,.y la Vara florida en el otro, en cuya emi-
nencia hizo la Divina Paloma fu nido , para que 
fus alas le íirvieflen de efeudo. 
i En pocas dudas bazilaron los dictámenes, 
todos conformes en el de el Apoftolico Padre , co-
mo mas acertado, y feguro. Inclinófe a el Venera-
ble Varón Fray Chriftoval Bravo , en quien concur-
rían grandes prendas de virtud, y govierno, zeio, y 
Valor para qualquier accidente , y íalió electo en 
Provincial. Corrió la noticia, y confiderandofe in-
capaz de el puefto fe poftró ante aquellos Religio-
fos Venerables, y bañadas las íriexillas con el llan-
to, pidió, que le abfolviefien de el. O , figlo dicho-
ib, donde privó la luz de el conocimiento para fa-
ber defpreciar lo que fe fabia merecer ! No con-
defeendió Pedro con fus ruegos, y aceptó fin reíif-
íir; y. ñie. triunfo-mayor, pues no pudiera fer hu-
milde, fin fer obediente. Hizieronfe quatro Difini-
dores, y todo quanto fue menefter nafta dar punto 
final á el Ado, que fe feneció, fegun buenos com-
putos, año de mil quinientos y feíenta y uno, go-
vernando en la Igleíia univerfa-1, Pió Quarto, de fe-
liz memoria, y reynando en efta Monarquia Felipe 
Segundo de memorable prudencia. Coronóle def-
pues el .Santifsimo Alcántara con arregladas Condi-
ciones , y Eftatutos, por cuyo norte fe ha gover-
nado íiempre, manteniendo el ardor de fu eípiritu. 
Omiteníé de intento por no alargar efta relación. 
Defde aqui partió a Aldea de el Palo , á 
principiar la fabrica de la fundación , que avia ad-
mitido: ( como fe refirió ya. ) Doña Guiomar de 
Ulloa, que fupo de fu viaje concurrió alli a. el mif-
mo tiempo para ayudar en dicha fabrica, y que fe 
efeduafle con muchas manos, la que fe avia pedido 
por muchos defeos; hizo donación de una heredad, 
que tenia alli para íitio, en la qual el Divino A l -
cantara erigió luego una. Cruz , y fue miíkrioío 
cuy-
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cuydado, poner el índice á la vifta, para «ó errar 
el camino de la gloria. 
Pafsó á Zamora á facilitar las licencias de el 
Qbifpo Diocefano, y obtenidas, y formada la plan-
ta con la Ordinaria paríimonia , fe concluyó la vi-
vienda. El tiempo de fu detención aqui, no fue fin 
fruto efpiritual de aquel Pueblo; en mas efpacios fe. 
teadió fu caridad con alta providencia , es el cafo 
bien ungular. Aquellos dos jóvenes, que avia dexa-
do en Alcántara bien inftruidos en feguir á Chrif-
to, fe hallavan digeridos de el Demonio, turbando 
la quietud de fus conciencias con efcrupulos, é ima-
ginaciones horrorofas , y poniendo tedio en el fer-
vor, con que llevaban la carrera efpiritual: confe-
rían ambos fu accidente, y de acuerdo refolvieron 
venir á el Palancar, á ver á el Santifsimo Diredor, 
para que ios remediaíTe; noticiofos de que no efta-
va allí crecieron fus defconfuelos> claro es, que Ce 
agrava la dolencia, quando falta la medicina. Oran-
do ellava, y tuvo revelación de el cafo; arrebatado 
por el ayre con un impulfo divino llegó á fu pre-
fencia, y moftrando una Angélica afabilidad, les dt-
xo: El Señor os de fu Paz. Quedaron íufpenfos de 
el repentino aparecimiento , pero recuperados def-
pues fe poftraron á fus pies, y refirieron el defafoC. 
liego en que fe hallavan; confolólos, dándoles re-? 
glas , y documentos, que fueron prefervativos de el 
mal que padecían, y bolvió á tomar el camino, ayu-
dandofe no ya de íus paífos, de la que le conduxa 
Carroza de plumas, á fer fagrado Mercurio con alas. 
Repitió los aparecimientos á eftas, y otras perfonas 
antes, y defpues de morir , que efta raya pisó ÍU 
amor tan compafsivo, como inmortal. 
Llamóle por efte tiempo, para que fundaíTe, 
la Villa de Arenas, contando por fus números fus 
aníias; fletó fu viaje para allá, y llegando a el rio 
4e Duero por la barca de Buizillo , fe halló fin 
ella, porque cftava de la opuefta parte , y opuefta 
fu 
H1. íiv creciente, para echarla; viendofe fin remedio hi-
zo fobre las aguas la ferial de la Cruz, y en la 
Nave de fu fe , donde fue mifteriofo Árbol , los 
ojos en el Cielo que era el norte de fu eíperanca, 
caminó fobre ellas fin peligro nafta la orilla. Aufen-
te de aquella Fundación padecieron los Religiofos la 
ultima necefsidad , circunvalados de las lluvias , y 
de las nieves , y difpufo la divina providencia el 
focorro , poniendo una porción de panes á la puer-
ta de el Convento , que fueron efectos de la con-
fianza en que los períuadia , y aífegurava. 
Entró en dicha Villa de Arenas á conmover 
los regozijos de fus devotos Moradores , que tanto 
lo deieavan. Eligió fitio a media legua de ella, pa-
ra el Domicilio Sagrado , en una Hermita dedicada 
á el Apoftol San Andrés, de natural amenidad, cor-
tado para fu genio , de apacible quietud iln otro 
bullicio , que el que hazian las fuentes corriendo, 
y las aves cantando. Pero el demonio, que previno 
el daño , que fe le hazia de íu erección foiicitó 
eítorvarla , conmoviendo á el Clero , para que la 
contradixeíTe con el vano color de que fe le feguia 
grave perjuyzio : pufo la demanda ante el Obifpo 
de Avila , como Diocefano , y en tanto , que fe 
.-chavan las Partes para deducir la razón , el Divino 
Alcántara pafsó á íer Agente de ella ; y á pocas di-
ligencias , (que tanta autoridad tuvo fu perfona) con-
cluyó á los contrarios , haziendolos amigos. Deípa-
chó á un Religiofo con los recados necefíarios , pa-
ra que fe comencaífe la Obra , y él fe quedó en 
aquella Ciudad á dar corte en dependencias bien gra-
ves , en las que decretó la Paz. Afsi lo hazia fiem-
pre eñe grande politico Legislador. 
Concluidas fe vino á Arenas , y fus Mora-
dores , certificados de eílo , falieron en Procefsion 
á recibirle , conclamando unos , y otros, y dizien- I 
do. Vamos a recibir á el Santo. Fue notable la con- | 
inocion , que causó con fu vifta : qual fe arrojava j 
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á fus pies , matizando los labios , q«e befavan coa 
la fangre , que vertían : qual con fagrada ambición 
quería dar á faco el que cubría fus Carnes, en que 
era para heroyco blasón de la pobreza , lo miímo 
lo roto, que lo defcoíido > fue predio paflfaífe á fer 
defetenta la corteíla > pira librarle de aquella cor-
tefana fuerza incorporáronle en ella dando buelta con 
el mifmo orden , que traían. El Divino Pedro elo-
quencia muda , fin otra retorica , que la de fu fem-
blante hizo maravillólos efedtos en tanto religiofo 
oyente , fus filencios labraron gemidos > que no fé 
erige el Templo de Dios á golpes ; dos vezes au-
torizó aquella venerable fufpenfion , haziendola Tan-
ta callando , y haziendola provechofa perfuadiendo. 
Comunes fueron fiempre los conceptos en fu boca, 
pero Ungulares en fu vifta ; arrebatan á los ojos los 
conceptos , ó prodigiol donde fon conceptos los 
ojos. 
Hofpedóle un Sacerdote , llamado Andrés 
de Prado , íirviendole con quanto pudo prevenir 
oficiofa la caridad , a que correfpondió el Divino 
Pedro, dándole una Carta de Hermandad, un Cru-
cifixo , y unas difeiplinas , preciofos dones de el 
teforo de fu mortificación , que en fu cultura bro-
taron en flores de penitencia , cuyos frutos fazono 
la Sagrada Orden Premonítratenfe , donde recibió 
defpues el Avko , oy fe guardan en el Convento 
de Smcti-Spiritus de la Ciudad de Avila con otras 
reliquias en decente Urna , por cuyo contacto obra 
Dios i en crédito de fu nombre inumerables mará*; 
villas. 
En tanto que fe labrava el Convento, eligió 
una Caía para no tener en ocio los defeos tan con-
naturalizados con la regularidad : ay qaien afirme, 
quedó deipues efta para Enfermería de los Religio-
fos,de que fe infiere aver íido atli fu dichofo tran-
sito , y que como próvido Fénix labró en ella fu 
i nido -, para renacer v y morir , preparando antes la 
l ho-
hoguera , que la virtud , no el olor , encendió en 
llama. j 
Concluido fe pafsó a él con fufícíente fami-
lia, fin alterar el titulo de el Prote&or agregado, 
añadiendo folo, por el Defierto en que eftava, San 
Andrés de el Monte, y Monte con verdadero fen-
tido, pues le hazla el Árbol de fu Cruz, y la emi-
nencia de fu Santidad. Efta corrió por entonces con 
piadofa aceptación por aquella Ccmarca en los do-: 
íientes paíTos de la mayor anguftia. l íhva toda ex- ; 
terminada con una fequedad grande ; no ay termi-J 
no, que la pondere: era el mes de Mayo melanco- ] 
lica Primavera, que trocó en Agofío Ja defdichaj á 
la República racional aiTuftavñn los defalientos, que 
le comunicó la vegetable de fus defrr.aycs: heríala 
necefsidad en el corazón de el Divino Pedro , in- j 
formado de laílimofos fufpiros, que a modo de in-*! 
útiles quexas embarazavan la región de el ayre. j 
Convocó á el Pueblo á la Igleíla, aíiiftido de fu Co-
munidad, para facilitar el remedio; ponderó alli, con 
feveridades de Apoftol , cerno el olvido de llorar 
nueftras culpas traía á aquella , y otras defgracias» 
que en los ojos teníamos la nube , fi Jos abríamos 
para el llanto , y el arrepentimiento, que las dure-
zas de el alma eran las efíerilidades de .Ja tierra. 
Perfuadidos los oyentes de efíos deferganes cemen-
taron á pedir miíericordia á Dios con vezes tan 
defentonadas , que fufpendieron las que anima van y 
fervorofamente fu dolor; viéndolos afsi, detefíó las 
ofenfas hechas á fu Mageílad , y con maravillóla 
confianza,, dixo: Vamos por ejfas calles en Procefsion} 
que antes que buharnos a la iglejía feran oídas vuef-
iras fuplicas , tmbiando el Cielo el a¿ua, que deje ais. 
Salieron á tiempo , que no avia feñas en la región 
de lo que aíiegurava:: primero fe condensó la nube 
en el vapor de íu Fe, que paiTaíTe á íer opaco eí-
torvo de el Sol: vino la lluvia; vivificaronfe los 
campos con ella, y en las deshojadas macollas de 
Ze-I 
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Zercs pintó el defeo efperancas , qtté alentaron "de 
Saturno las congoxas. Tanta exteníion tuvo el mi-
lagro, que eftando todo perdido creció la cofecha 
á mas que otros años; pero íi era dadiva de Dios* 
no es mucho > que quien pufo términos a el Mar, 
no quifo, que en la tierra los tuvieífe fu Poder. 
Con eftos , y otros trofeos coronava Pedro 
fu virtud , defpues que levanto el iluftre Alcázar 
de fu Provincia, porque fe correfpondieífen benig-
nos fus cuydados, en la dilatada Paleftra de el Amor, 
para lo temporal, y para lo eterno. 
>6tS6l 
CAPITULO XXII. 
Fundación de algunos Conventos. Socorre Dios mila-
grofamente la necefsidad de los Religiofos. Nuevas 
contradiciones , que fe levantaron contra la Reforma: 
ferenanfe con un ex emular cafligo> fucedido en un Ca-
nónigo de Tui. Une fe á la Obfervancia, para militar 
dehaxo de la obediencia de el Minijhro General de la 
Orden. Erige fe la Cujiodia de San Juan Bautifias 
y la de San Siman en el Reyno 
de Galicia. 
Luftró el Divino Alcántara los últi-
mos términos de fu vida, dilatan-
do los de fu Reforma. Defcollava 
efta cada dia mas , como glorióla 
Palma, en maravillofos frutos de 
virtud , y de fantidad. Por tener 
participación en ellos, le rogaron 
algunos Pueblos, que fundaíTe: admitió algunos Con-
ventos , y difpufo fus fabricas, por medio de fus 
Operarios, en la difpoíicion, y traza, que le di&a-
va. el efpiritu, como Peregrino en la tierra, y que 
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Camínala para el Cíelo. Entre otros tuvieron lugar 
el de Elche, ei de Lorito, y el de Sollana , en el 
Reyno de Valencia: Piedras fundamentales , en que 
principió la Provincia de San Juan Bautifta. 
Por eíle tiempo con opuefta variedad de ca-
fos , y de cofas , corría la Nave de la Iglefia, def-
de el Septentrión a el Occidente en temeroía borraf-
ca , y en apacible tranquilidad. Lutéro con el pér-
fido efquadron de fus fequazes la combatía , Pedro 
con el fagrado Exercito de fus Religiofos la repara-
va : alli fe efeandalizava el horror , viendo que ios 
Templos fe hazian cavallerizas; aqui fe edifkava la 
piedad , porqae las cavallerizas fe hazian Templos; 
all i , eran los Altares defeortés pefebre, para que fe 
íaciaífen ios brutos; aqui , eran fagrada Mefa , pa-
ra que comieífen el mejor grano ios hombres: allí, 
todo era confuílon en negros Maytines; aqui, era 
todo luz en ferenas Laudes : alli , fe enfeñavan er-f 
radas dogmas , aqui , catholicas ¿odrinas : alli , fe 
defmenuzava la Túnica inconfutil hilo á hilo, aqui, 
fe bolvia a texer exemplo á exempio: allí , humea-
va , como en fu centro la torpeza , aqui , era el 
norte de la razón la templanca: alli, vivía el gufto 
fin Ley , aqui , triunfava la Ley contra el güilo: 
alli , era el apetito para llevar el vientre Epycureo, 
aqui , el defeo , para bufear a Dios Seráfico : alli, 
fe forma va un Infieano de Luzbeles, aqui, un Pa-
raifo de Angeles. O mexcrutabie providencia! O al-
to fecreto de la Sabiduría de Dios! Que en lo que 
permites parecen tis cuydados fueños! O Efpaña, 
Propugnáculo invencible de la Fe! O Pedro Saatifsi-
mo , que reftauras fus glorias , defagraviando tan 
grandes ofenfas! 
Defde el referido Convento de San Andrés 
de el Monte , tirava ei apoftolico Varón fus lineas 
para el logro de tantas empreífas , en que afsiftía 
viíible la protección divina, íiendo Índice de íu ma-
no , que feñalava á fu voluntad ei punto , a quien, 
1C co-
I P4# como otras vezes focorrió milagrofamente fus neccf-i fidades : hallavanfe los Religiofos aislados por la 
inundación de las aguas , y fin otra cofa de que 
alímentarfe mas que unas yervas cozidas j llego-la; 
hora de comer, y el íbcorro a buena hora, en cin-
co panes , que truxo un Paftor, a quien dava recow 
mendacion iluítre la hermofura , y el talle , fin la 
noticia de el nombre , que no dio tiempo , para 
que el Portero le preguntarte , pues apenas los pufo 
en fu mano , viftió de plumas los pies para tomar? 
el camino. 
De eíle , y otros íucefíbs , que fe omiten 
por la fe'mejanca , fe puede inferir quales ferian las" 
medras eípirituales de efta Familia Apoftolica : fue-
ran, para ponderarlas fobre el papel , tofcos rafgos 
de el Numen mas linc.e los esfuercos. Pero en efte 
auge de profpcridad fe dexó ver el arrefto de una 
contradicion. Con altos .fines examina la Bondad fu-
ma á los Juftos , porque fe purifica el oro á las1 
violencias de el fuego. La calida Serpiente, que en 
el Paraifo fembró defobediencias, y que veía en el, 
que formavan aquellos extáticos Varones tanto fruto 
feliz, echó la fuerte para lograr fu tiro: hizo guer-
ra á el entendimiento con vanas fugeftiones , • mas 
halla va en opofidon á la voluntad. Transformavafe 
en varias ,, y horrorofas figuras : efte termino tenia 
fu malicia. Sobrava en ellos el valor, y la conftan-
cia 5 qué macho , ü tenían enfee| Divino Pedro eS! 
prefervativo , fiendo fus confej^ triunfos , y fus pa-
labras viclorias? ' • ¡ 
Levantó mas la mira ,, conociendo, que por 
efte disfraz defcubria la cara i y valiófe de una irre-
verente falfedad ; y con el mentido color de una 
vana prudencia de el alevofo artificio de fu aftucia, 
períoadió á muchos , haziendoles creer -, que la vi» 
da , que hazía con fus Religiofos, como iníoporta-
%le a las fuercas naturales , era temeraria , y por 
eíib eícaruialoía: que excedía en todo á lo que de-
I ter-
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termina la Regla Seráfica , bufcando fingularidades 
en ios ayunos , en las afperezas, en los pies por el 
fuelo , en los hábitos cortos , y remendados > lo 
que no hazían otros ProfeíTores , que tenían acep-
tación univerfaí en toda la República Chriltíana g y 
que eíto fonava mas á hypocreíia , que á íar tidad, 
6 á defeíperacion , que á virtud. En menos conta-
gio yerran ios entendimientos , que fe prenden de 
íu mifma ceguedad , porque es la vida de los Juf-
tos deteftacion de los impíos. 
Tomó tanto, cuerpo efta calumnia , que los 
eítrechó en la dura carmel de la necefsidad , negán-
doles las linaofnas en muchas partes , donde fucedia 
cerrar las puertas para focorrerlos , y abrir las bo-
cas , para injuriarlos. Bol vio Dios por fu caufa, res-
taurándoles fu crédito con un temerofo, y exemplar 
caftigo : (aquí le ha dado proporción el cuydado.) 
Entre los que fueron Valedores de eíta vana opinión 
fe hizo famofo un Canónigo de T u i : ofrecióle efte 
á defender en publicas difputas , como la vida, que 
hazían los Frayles Defcalcos contenia novedades re-
preheníibles. Para fundar cite arrojo fe entró en fu 
Librería , y de repente fe cayó muerto , quedan-
do la fuya en el ayre, y fu Alma quizá en el fue-
go. 
Con impía temeridad culpavan un Inítituto 
tan fágrado , quando fu rigor venia deducido de el 
mifmo rigor , que pra&icava el Seráfico Fundador, 
gloriofamente vozeado con el clarin de la fama en 
el gran teatro de la Hiftoría. Aísi lo perfiladla ei 
Divino Alcántara á fus Religiofos , fin mas follage 
de vozes , con eftas , que tienen mas concepto, 
que íbnido. Hermanos, imitemos d nuefiro Padre, que 
fomos fus hijos , para tener mxs parte en la participa-
eion de fus bienes. Nunca pudo fer novedad la (eme-
janea 5 íi el rigor (digo) en aquel valerofo Caudillo 




Fenecidos eftos rumores con el efcarmienro, 
y con el defengaño ocurrieron otros á ocupar fu 
gran corazón. Pretendían con vehementes diligen-
cias , los Padres Obíérvantes , expulfar de los ter-¡ 
minos de Efpaña á los Padres Conventuales , cre-
yendo , que con íu mitigación fe obfeurecia fu mo-
naitica integridad , y que cedía en fu defdoro, mi-
litando ambas Familias á la fombra de un Patriarca, 
en que indiítin&amente fe conílituian Hijos, y Her-
manos , el que los defmintieíTe las obras de Herma-
nos , y de Hijos i pues ellos lo parecían, y lo eran} 
y los otros lo eran , y no lo parecían. 
Soplava muy á fu favor la fortuna por los 
empeños, que tenían en Roma; pero ferviales de 
embarazo la cinta de Purpura, que texió el Amor 
entre la Conventualidad, y Ja Defcaic^ez, autheriza-
da con la venerable opinión de el Santifsimo A i -
cantara. Hallavaíe por entonces en aquella Corte el 
Provincial de la Provincia de San Joíéph , á dar 
noticia de fu erección: el Cardenal Protector de la 
Orden, que tenia la ocaíion á la mano, para lograr 
dicho intento habló con él , inflándole , y perfua" 
diendole, á que dieífen la obediencia á la Obfer-
vanck: refiftió efte, proponiendo el reconocimiento» 
que fu Familia debía á ia Clauñra , y que era fea 
ingratitud faltar á él en la necefsidad. Replicó el 
Cardenal vivamente á citas razones, y viendo, que 
por ellas no tenía efugio, dixo, con arreftada refo-
lucion; que él no podía hazer nada fin dar parte a 
el Divino Pedro, que era el Exe fundamental de la 
Reforma. El Protector tomó luego la pluma, ekri-
viéndole, fe uníeífe á los Obfervantes , y ofrecién-
dole fu autoridad para con el Sumo Pontifice, y que 
no íe innovarla en los Privilegios concedidos á fa-
vor de fu Inftituto , antes fe confirmarían. El Pro-
curador de Curia hizo lo mifmo, añadiendo, que el 
tiempo daría á conocer en la buena correfponden-
áa los defeados fines de la unión. 
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Llegaron las cartas, y para dar expidiente á 
ellas, convocó á los Rcligiofos mas autorizados , y t 
conferidas ,. defpues de manifeftadas, fe decretaron i 
tres medios: el primero, que fe intentarle perfevc-l 
rar en la unión , que nafta entonces fe avia tenido! 
con los Padres Clauftrales , porque debían á fu fa-| 
vor fu fubfiftencia, y las crezes de fu Reforma, con j 
el qual avian refiftido tantas contradiciones, y tra-| 
bajos, y era acción religiofa manifeftar fu fidelidad, 
por no mancharfe con el feo borrón de la ingrati-
tud. El fegundo, que fi la unión, que tenia la DeC~ 
calvez con la Clauftra, era caufa, para que los Pa-j 
dres Obfervantes no configuieífen fu empeño , fe 
pretendiente quedar fin fujecion, ni a unos , ni á 
otros, fino inmediatos á el Sumo Pontífice, como á 
la mas eminente Cabeza de la Orden. El tercero 
fue, que no fiendo confequibles los dos, fe condef-
cendieífe con lo que pedían los Padres Obfervan-
tes, militando como miembros de un mifmo Cuer-
po á la obediencia de el Miniftro General. Refpon-
dio el Divino Pedro en efte fentido, dando las ra-
zones de congruencia. Por lo reílieko en aquella 
junta, pateó á Roma á íer Agente de todo Fray Bar-
tholome de Santa Ana, aétual Difinidor, y a viéndo-
te entendido en aquella Corte fus negociados , fe 
eligió el ultimo medio, que aprobó el Papa con Bre-
ve particular, que llaman de la Concordia ; por el 
qual quedó la Provincia de San Jofeph, y íus dos 
Cuftodias unidas, hafta oy, á la Observancia , y te ] 
le confirmaron fus Privilegios antes concedidos, fia 
innovar en ellos cofa alguna, como fe avia ofreci-
do. 
En efte ferio, y rcligioíb Areopago te eri-
gieron en Cuftodia los Conventos de el Reyno de 
Valencia, con el titulo de San Juan Bautifta, á mif-
teriofa contemplación de fu dia, en que te ventila-
ron todas eftas cofas, fino fue, a feveras demonftra-
dones de fu Penitencia, porque no defdixeüen de 
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fus paíTos aquellos humildes fundamentos. Efta mif-
ma forma fe tomó con los Conventos de Galicia» 
y fe les dio nombre de Cuftodia de San Simón, y 
fe concluyo la junta, y defde aqui, haze retroceífo 
la pluma , á hiftoriar el gran comercio eípiritual, 
que tuvo el Santifsimo Alcántara con Santa The-
refa de Jesvs. Empeño, que refervó el cuydado pa-
ra efte lugar: avia de fer para Angeles, que no baf-
tan en menos aífumpto, (como cantó profana voz) 
ni muchas lenguas, ni muchas bocas. Con efte he-
royco defengaíío caminaré reverente por fus diñ-i 
cultades en la fiempre propicia luz de dos Soles., . 
6tD< 
CAPITULO XXIII. 
• • • - • 
Comercio efpiritual de el Santifsimo Alcántara con Santa 
Therefa de Jefus. Parte a Avila', nota el Cielo fu 
venida con un Afir o hermofifsimo. Venfe. Aprueba fu 
efpiritu. Apacigua fus .contradiciones. Retirafe d fu 
Domicilio. Efcrive la Santa Madre con nuevas 
dudas j refponde con infalible certeza 
jobre fu diElamen* 
m,& 
O ay felizidad en la tierra nafta llegaf 
, á la gloria. Alli todas fon feguridades* 
i acá contradieiones. Alli Coronas 5 acá 
! luchas. Alli premios ; acá trabajos. 
Quien dixo felizidad equivocó el nom-
bre, pues pufo en la primera filaba la 
amargura. 
La grande Doctora Miftica Santa Therefa 
de Jefus, (que no ay mayor epitedo) padeció por 
mucho tiempo el mayor martirio de el Amor en 
el trato efpiritual de fu Alma. Palpava muchas fi-
nezas , pero mal fegura de fu. credulidad , temia 
cuer-» 
cuerdamente , no faenen aducías de el Demonio, 
para engañarla , las que eran obras de Dios para 
favorecerla. Llegavan las aguas de la tribulación 
tan fin margen a querer apagar el fuego, que ar-
día en fu corazón, mas fia efe&o , porque eftava 
en fu esfera: confultava á los Confeífores , y a otros 
Varones efpirituales > (efto era bufear la medicina, 
y aumentar la dolencia). Unos , que no entendían 
fus cofas , porque fallan fuera de las proporciones 
comunes, ni las aprobavan, ni las reprobavan, de-
xandola indiferente. Otros, mas reíüeltos en fu dic-
tamen, dezian eran tramas de el Demonio, para te-
xer fu ruina, y la aconfejavan, que quando tuvieífe 
alguna vifion, fe fantiguaífe, y la efearnecieífe. Obe-
decía Therefa, y en el juego de fu fortuna dava el 
azar por la fuerte. Movíanla fus im pulios a creer 
contra lo que le mandavan obrar, fiendo fu Magef-
tad el Author de tantas maravillas. Efta feguridad 
le dava fu fe en tanto tropel de repugnancias. 
Afsi eftava fu efpiritu, quando el Divino A l -
cántara, con alta iluftracion, partió á Avila , dexan-
do fufpenfos todos los cuydados de fu Reforma. 
Luego, que llegó, fue anuncio de fu venida un Af-
tro de peregrina belleza , cuyo efplendor no con-
fundido, fe fixó fobre aquella Ciudad, como el otro 
de Bethelem, quando amaneció el mejor Sol. Qui-
zá, porque Pedro venia á mantfeftar la luz de fu 
luz. A el ver tan eftraña novedad fus Moradores, 
confultaron las obfervaciones Aftrologicas, mas cef-
faron luego con el avifo de fu venida, porque en 
íii mageftuofo afpecto contemplava la devoción mas 
propicio Aftro, y en aquella celefte imprefsion una 
irrefragable certeza de fu Santidad. 
Hofpedóie Don Juan Blazquez de Avila, y 
Doña Guiomar de Ulloa , con el anticipado cono-
cimiento, que tenia con el, le dio parte delasafli-
ciones, que combatían á Therefa , pidiéndole con 
encarecimiento mvielTe por bien de hablarla, y re-
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conocer el fondo de fu efpiritu. Condefcendió á la 
fupúca, y folicitando las licencias necefíarias fe apla-
zaron las viftas en fu Cafa, teatro ya, que fe iluf-
tró con dos Héroes , que hazian la mayor repre-
fentacion de aquel figlo. Llegó el dia, y anticipófe 
Therefa a ganar el tiempo, efpcrando á Pedro tiro 
gaxes de Aurora: llegó efte defpues, completófe el 
dia; dia feliz, dia grande; donde fueron mayores los 
luzimientos, que los efpacios. 
Vieronfe alli; no se fi el recato puede ha-
zer fofpechofa a la verdad: la Hiftor-ia dize, que íe 
vieron, es punto confiante ; y que aquella Divina 
Muger fe poftró á fus pies con humilde reverencia, 
á que correfpondió Pedro con urbanidad , y con 
agrado, embarazando ía demoílracion: mas para que 
querían los ojos, íi fe avian de conocer por los en-
tendimientos? 
Sufpenfas eftuvieron por un rato las pala-
bras, entendiéndote aquellos dos efpiritus, que pren-
dió el Amor en un lazo , por unas eloquencias 
mudas, que es la Retorica de los Judos. Abrió def-
pues Therefa el Archivo de fu Pecho, para darle 
quenta de fa vida; refirió las locuciones, las viílo-
nes, los favores, que tenia en la Oración ; fus deí-
confianzas, fus trabajos, ocafionados del vario juyzio 
de fus Diredores , que creían obrava el demonio 
en ellas ; y añadió el tesón inflexible con que fe-
guia los exercicios efpirituales , que era la feñal de 
mas monta para anumerar una vida de mucha quen-^  
ía. 
Oyóla con benignidad , condoliendofe de fu 
laílima , animóla , á que perfeverafle con la fegiíri-
dad de que era Efpiritu de Dios, el que la movía, 
y que fino era la Fe no avia cofa mas cierta; y con-
j cluyó , diziendo , que el mal que avia padecido 
i era contradicion de buenos , que en el camino de 
! ía perfección era uno de los mayores trabajos de la 
I tierra, y que le quedava toda via mas cruz que He-
i var 
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var. Dulc,e Iifonja fue efte anuncio , para un animo 
donde gravó el Amor el heroyco More de padecer, 
ó , morir; que fe encargaría de hablar á los que la 
moleftavan, porque el mayor interés de fus cuy da-
dos le tenia puerto en folicitar fus alivios. Cali fon 
vozes formales de aquel Serafín humano, que hifto-
riando efte fuceífo en el puro papel de fu vida , co-
mo Santa las reconoce, y como Doctora las efcrivc. 
En conformidad de lo que avia ofrecido , ha-
bló á el Qbifpo de aquella Ciudad, á el Padre Bal-
thafar Alvarez, de la Compañia de J'esvs , á Don 
Francifco de Salcedo , y á otras períbnas, que du-
davan de fu rectitud. Tan recomendada eftuvo la 
contradicion : convenciólos a pocas razones , a quie-
nes dio eficacia fu autoridad: era poco triunfo; tor-
ció la llave , que avia cerrado el deídén para el 
aféelo : dixoles era Therefa de Jesvs un teforo ef-
condido , y por eífo ignorado; Aftro he rmofo, que 
brillava en el Cielo de la Igleíia Militante, y en 
quien el Soberano Sol manifeítava con los empeños 
de fu Soberanía las mayores demoftraciones de fu 
fineza. Por efte medio fe mudó el teatro de fu opi-
nión , en donde efte Varón heroyco ganó nuevos l 
timbres á fu Apellido , íiendo de tanta borrafca el ° 
Santelmo : iníinüalo aquella pluma angélica , como 
apunté arriba ; afsi buela en íü agradecimiento , y 
en fu elogio : El me dio grandifsima luz: y mas ade-
lante : EJíe fanto hombre me dio luz en todo , y me 
h declaró , y dixo , que no tuv;ejfe pena , Jino que 
alabajfe a Dios que era Efpiritu fuyo. 
Concluidas eftas cofas fe boivio el Sandísi-
mo Alcántara a entender en la propagación de íü 
Reforma > v aquel Aftro , que regiílró la curioíi-
dad j quando vino , efeondió fu luz , quizá , por-
que fe iüpieíTe avia fido celefte horologio, que fe- | 
ñalava los palios de aquel humano Sol. A poco riera- j 
po de aufente comencaron nuevamente los temores j 
a, defafoífegar el corazón de Therefa 5 que mucho? : 
a 
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fi na tenia a la vifta el fagrado norte de Pedro? Y 
aunque elle le determinó (como fe ha dicho) rum-
bos de feguridad , fatigavanla mucho con la duda 
de los informes , que te avia hecho de fu vida > fi 
avia declarado todas las circunftancias , que concu--
trian en el trato interior , q ae íi ellas por fu omi£ 
fion las claufulo el íllencio> podía fer falible fu juy-
zio. Para falir de efte laberinto de confufiones , dio 
una relación por efcrito de ella , que remitió á el 
Divino Alcántara , en la quai corre á todo buelo la 
Pluma , fin omitir aun la que fe pudo juzgar por 
inútil advertencia : tan efcrupulofa la tenia enton-
ces fu defconfianca. 
Vino á fus manos , y enterado de fus noti-
cias , hurtando a el tiempo algunos ratos , y á fus 
achaques algunos esfuerzos , refpondió , confirmán-
dola en lo que antecedentemente le avia dicho : y 
por prefervaria de femejantes accidentes le embió 
una Apología , (llamóla afsi porque haze un todo 
para fu detenfa) en donde con la propiedad, y co-
nocimiento de las futilezas mifticas elegante concif-
íion , dibuxa fielmente fu efpiritu: redúcela á trein-
ta y tres obfervaciones : numero mifteriofo, que fe 
parifica con los años felizes de el Redemptor ; que 
como enfeñava fu doctrina tomó por ellos la quen-
ta. No efta efte papel fubferipro con fu nombre , pe-
ro indubitables conjeturas , y la pia credulidad de 
fus Choroniftas , afirman , es fuyo. No le traslado, 
porque me llaman otros fucefibs , y aun con tan 
juila digrefsion , temo poner á el que leyere emba** 
razos. 
Libre ya la grande Therefa de aquellos pru-
dentes rezelos , que afsi la fobrefaltavan , y cami-
nando con certeza en la carrera efpiritual , diófe á 
penfar en mas altas ideas , que las fomentó fu ze^ 
lo , ayudado de la gracia para la coman utilidad. 
I De efte modo quifo correfponderfe con la naturale-za : no nacimos fojamente para nofotros, para otros na-
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nacimos ; la Parda , que iluftro nueftra Cuna es et 
primero acreedor de nueftras glorias. Pra&ico fue 
efte dimarnen en elle fabio efpiritu > pudo y quizá, 
motivarlo la confianza , que tenia en Pedro, quan-
do hizo tanto en defenderla, moítrando fu valor, y 
íu fabiduria contra el engañado juyzio de los hom-
bres. Propoficion es , que la períuade la verdad , y 
que la defempeñaron defpues los efeétos ; á eftos 
me arrebata la pluma en los buelos de una volun-
tad ciega, pero fervorofa. O , fi fuera el entendi-
miento , como la voluntad! 
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CAPITULO XXIV. 
Intenta Santa Therefa la fundación de nn Convento 
de fu Orden. Profetiza el Santifsimo Alcant ara el éxito 
feliz, de ella. Parte a Avila , pone los medios para fu 
logro\ dudas , que la refiflen. Buelve á fu Provincia. 
Refucita a un ahogado en el camino. Parte fegunda 
vez a, Avila , llevado mil agro [amenté a confolar a la 
Santa. Avifale ejia de el termino de fu vida.- ¥afe a 
Toledo, y el Santifsimo Alcántara, donde confieren 
fobre la fundación, y fobreel punto, de no 
admitirla con renta., 
*p¡% Ntentó Therefa á el parecer un im-
í*3l,t pofsible : por una linea corren fin 
miw embarazarfe el amor , y el poder aquél manda; efte executa, logran-
do trofeos en los peligros , y en 
las renitencias victorias. Intentó (di-
go ) aquella Abigaél Elpañoia re-
formar el Carmelo. O , como es confufsion de lo 
fuerte lo flaco!: En la elección de Dios, no haze 
opinión el juyzio mortal: un gigante erige de el 
pol-, 
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polvo para crédito de fu foberanía, para eaftigo de 
nufftra lobervia. 
Porque tuvieíTen logro tan heroicas ideas, 
hizo ditiamen de fundar un Convento , en donde 
fucile indüpenfable el primitivo rigor, que fe avia 
guardado en fu Orden, ílendo en ia Arquitectura ef-
pirituai modelo fu Regla, para que crecieííe fu fa-
brica: confultó á Dios por la O ración, y defpacho 
bien. Ayudada de efte conocimi ento, fe las partici-
pó a fu Confeííbr, y a otras p erfonas efpirituales, 
que prudentemente la difuadian , embarazados con 
las dificultades, que avian de ocurrir, a toda confe-
deración invencibles; y creyendo , que fuellen ten-
taciones de el Demonio , para aparrarla de la fe-
guida tarea de fus exercicios, no fe fatisfizo la San-
ta Madre de eíta refolucion, y tomó la de avifar á 
Pedro de el cafo, y feguir fu confejo; fobre todo 
le encareció la necefsidad, que tenia de verle. Co-
mo eíle gran Director fabla los quilates de aquel 
cfpiritu, y que fon de ningún pefo todas las con-
veniencias temporales en comparación de las eter-
nas, y que el gloriofo empeño de reformar , no es 
revelación de carne, y fangre , fino esfiíerco vale-
rofo de aquel Eterno Padre de la Luz, de quien fe 
deriva todo bien; aviendola tenido en la Oración, 
que es el Oráculo, que confultava fiempre, refpon-
dió, afirmando, llegarla á éxito feliz la fundación, 
y que defde ella por la cultura de las Virtudes 
avia de fecundar la femilla Evangélica , que avia 
fembrado fu Mifericordia en fu corazón , á nume-
rofo puro exercito de Virgines, y á fagrada inocen-
te turba de Confeífores. Afsi , de unas efperancas 
concebidas, hizo unas evidencias feguras , y dio las 
de fer motor de aquellos intentos paíTando a Avi-
la: era Orden divinamente infpirada , para que en 
aquella obra tuvieífe Therefa la mejor parte a el 
lado de Pedro, como la tuvo Maria á el lado de 
I Chrifto. Pef. 
Defembarazado de algunos precifos cuyda-
dos hizo fu viaje, y aviendo vifto á la Sarta Ma-
dre, le refirió eíta, lo que antes tenia eferito, aña-
diendo algunas circunftancias , que avia entendido 
defpues: dexafe entender haría lo mifmo Pedro , y 
que de corazón a corazón, fe defeifrarían aquellos 
Sacramentos , que depofitó el fumo Dios en tan 
preciofos Reíicarios. Confirmóla en la reíblucion, que 
tenia, y aplicóle para practicarla , a bufear los me-
dios , porque la floxedad no retardarle los fines. 
Habló á Don Francifco de Salcedo, á el 
Maeftro Daza , á Goncalo de Aranda , á Doña 
Guiomar de Ulíoa, y a Doña Juana Henriquez íu 
Madre, hazíendoles creer, que los defeos de fundar 
en Santa Therefa eran infpirados , y que era pre-
cifo coadyuvarla en ellos, y afsiftirla : poca eficacia 
fue menefter, para quien b^tava veneraciones á el 
Oráculo de fu voz; eftas dos Iluftres Matronas ofre-
cieron para la fabrica todo fu Patrimonio : no pu-
dieron fer fus efectos mas foberanos : con una pa-
labra fe formaron los Cielos; qué le faltó para fer 
Cíelo á la fabrica? En los afanes de Pedro lo miC-
mo era principiar fe, que concluirfe. 
Puíb la mano en la obra, para muchas dili-
gencias, que pedían muchas manos; para todas fo-
bró la de efte Varón Divino , deímintiendo ía moni-
truoíidad, que pinta la fábula en el Gigante. Lapri-' 
mera fue , hazer que fe íacaÜTe la licencia de iro-
nía, en nombre de la referida Doña Guiomar, y de 
Doña Aldonca de Guzman , fin hazer memoria de 
Santa Therefa , obviando la evidente dificultad de 
los Padres Carmelitas, que íiempre avían de refií-
tir la novedad, deíeando mantener el eftilo, y prac-
tica regular de íu Orden, y fobre todo fe dedicó, 
á foflegar el corazón de aquella heroyea Muger, I 
afligido con los encuentros , que imaginava palpa-' 
bles en la confumacion de una obra tan eminente, j 
y que pedia ombros mas robuftos, para foftener íu 
ma*! 
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maquina. Corrían los Cüydados por fu esfera, a mo-
do de exalaeiones, que atíaftan, ponderando el eco, 
que haría en el mundo con la opoíicion de los 
hombres, que avia de fer de mucho fequito, y la 
rcfiLtencia tola, aquella libre, y ella encerrada 5 con 
la elección de hallar compañeras de efpirku vallen-
I te, para feguir á Dios por aquel camino , y para 
que le figuieíTen otras con fu exemplo: en efta guer-
ra efpirkual batailava Therela , aun quando eftava 
con la feguridad de lo que fe le avia revelado, 
porque fe , conozca , que lo que nos mueven los 
auxilios divinos, elfo fomos, y que fin ellos, ni fa-
inos, ni nos movemos, y que tal vez, con las paf. 
fiones de la carne fe confunden las luzes de el ef-
piritu. 
El Divino Alcántara , fue , el Ángel de eí 
gran confejo, que allanó las cumbres, que formavan 
tantas dificultades. Con anticipada prevención avia 
hab'ado á cinco Doncellas , para que ílguieífen a 
. Therefa, por el numero prudentes, y tan parecidas 
k las de el Evangelio, que aguardavan con las lam-
paras encendidas a el Efpofo: dixole, quienes eranj 
y Yo repito aqui fus nombres, porque la virtud las 
hizo Venerables: llamavanfe, Doña ifabei de Orte-
ga, Antonia de Nao, Maria de la Paz , Urfola de 
los Santos, y Maria de Avila. Llenó de gozo Con 
efta noticia íii anguftiado corazón, teniendo por íe-
guro eran las diligencias de Pedro, para que no def. 
mayarle fu valor, inftrumentos de el Divino Poder. 
En efte eftado dexó las cofas , y bolvió a 
f entender en las de fu deforma. Salió de Avila, y a 
pocos palios de camino le halló la cafualidad para 
Sun milagro. Paífava por un Lugar, que llamanHer^ 
redon, á tiempo, que un niño de edad tierna di* 
vertido con otros en el juego cavó precipitado en 
un pozo : concurrieron diverfas perfonas a facarle, 
pero fin remedio , porque el agua avia eílrechado 
fus refpicaciones a el ayre hafta dexarje difunto , y 
deí^ 
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de/atando con los esméreos de fu Fe la foga , con 
que fe, ceñía, y la de fu compañero, las arrojó a fu 
profundidad: el joven, que fe juzgó cadáver fe afsió 
de la punta inferior, y tirando de el falió libre de 
el peligro. Como que en ella iba el hilo de fu vi-
da , donde no corta el azero de la muerte. 
Auíente ya el Santifsimo Alcántara, y en fu 
Convento de Arenas , deípues de algunos días vino 
la licencia de Roma, pero fin aquellas circunítancias 
que hazian á el cafo porque le falta van otras de 
mucho pefo. Eftas pulieron á la Santa Madre en 
nuevas conrafiones , que reveladas á Pedro , partió 
á coníolarla , llevado no de fus diligencias , de las 
que hizo el Divino Poder con feguró movimiento 
veloz , ayudado de el furco el ayre , como íi fue-
ra por la tierra, tomando aliento en fus eíperancas, 
porque fe acercava á el Cielo. Qué Deidad ingenió-
la , ó Pedro Divino! Te rizó plumas 3 para vcítir-
te de alas? Qué racional ave 'hizo fabuiofo el preci-
picio , porque tocó de el Sol en los ardientes rayos, •. 
íi tu llegas de la caridad a los últimos incendios-| 
Paró á íii vifta > y fe haze creíble dina á Thcreía, j 
como ,-y-para que llegó , porque fe cropeñáílé- íq | 
agradecimiento en dar gracias a Dios por tanto be-
neficio. >  
Confortóla , certificando las repetidas feguri-
dades en el íuceífo, a peíar de muchas contradicio». 
nes ; defapareció luego la celeftial tramoya, toman-
do, el miímo rumbo , y fin perder el modo. There-
ía fe reconcentró en sí mifma , á defatar fu cora-
zón en alabanzas ? manifeftóíé el Señor en ellas y y 
diole a entender, quan de fu agrado eran las vir~ 
ttides de m fiel Siervo, y como en el eípacio de-ini 
año terminaría fu vida, para que empezarle con Já 
que ie.efperava en fus gozos;-que íé lo avilarle afsi. 
No retardo la noticia la Santa Madre, que recibida 
de el Divino Alcántara , defabrochó en ternuras 
aquel bolean , que abrigava fu pecho en los retre-
tes 
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tes de el amor, f pareciendole eran eternidades !o$ 
inflantes, entretenía las efperancas , anticipando las 
alegrías, y cantando como miíterioíb Cifne en los 
últimos periodos de fu muerte temporal lo que ef-
crivia el Profeta Rey: Alegróme en las c&fas que me 
fueron dichas, iremos a la Gafa, de el Señor. 
Por altos fines de la Providencia íucedió en-
tonces , que la Santa Madre fue á Toledo , y an-
tes de la partida , fe bolvió á eferivir á Roma por 
la licencia, advirtiendo á los Agentes , de los requi-
ntos , que faltavan ; aun allí no fe foíTegaron fus 
amantes cuydados haíla llevar á Pedro. Conferian 
ambos fobre la fundación, y mas profundamente fo-
bre el punto critico de no admitirla con renta ; era 
dictamen de La Santa , fe hizieífe en la mayor po-
breza , y regular anxioma íiiyo, dezir, que la po-
breza no es caufa de la diftraccion , que ay en los 
Monafterios > lino a el contrario : la diftraccion, y 
poco recato es caufa de la pobreza ; avia quien le 
aconfejatle ío contrario, mas el Santifsimo Alcánta-
ra , como quien tenia el teforo de fu * corazón en 
ella , la Confirmó en él , y le fundó ( como diré 
adelante) con purifsimos colores de eloquencia en 
grave , íagrada , y celeftial dodrina. 
Dexavafc ver la mayor dificultad en que el 
I Obifpo (éralo entonces Don Alvaro de Mendoza) quiíieífe dar fu confentimienrO para que fe efe&uaífe, _ y íi le avian de apartar de él las contradiciones, 
que fe difeurrían, en que fe avian de mezclar fiíge-
los de calificada nobleza , y íabiduria , pero en la 
gencrofa refolucion de Pedro los imponibles eran 
facilidades i nada de todo quanto imaginava el en-
tendimiento mas fútil, debaxo de una coníideracion 
mortal , podía comprimir fus paíTos, ni detener fas 
defeos. Ofreciófe á vencer efte primero tope, 
y para hazerio determinó á la Ciudad 
de Avila fu viaje. 
• & * # 
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C A P I T U L O X X V . 
Diligencias para la fundación de el Convento. Efcrive, \ 
y confiere con el Obifpo de Avila, fobre que le admita. J 
Declama por la Pobreza , efcriviendo a la Santa i 
Madre. Buehefe a fu Provincia , y d poco 
tiempo d aquella Ciudad. Sucejfos de 
•/j efios viajes. 
^fLfL£&fcEfpidiófe el Divino Alcántara de Santa 
^ Y ^ m Therefa, y de los Bienhechores, que 
<É& I I &fc i e avian hofpedado , y á larea Carre-t a l *—*r %tm j /- • j i • it ^ 
^»#*»S r a d^ f a t l s a s » y d c t r a b a ) ° s > l í e § ° 
* ' » $ S S ' 3 Í á Avila: eftas poftraron de modo íu 
períbna , que fue precifo tratarte de 
enfermo por condescender en algo a la oecefsidad; 
y con efte impedim-nto llevo adelante la foücitud. 
Con trémula mano , y efpiritu recto eferivió á el 
Obifpo, que fe halíava de vifita en ei Lugar de el 
Tiemblo , diziendole como una Perfona muy efpiri-
tual quena fundar un Convento de Relígidfas en 
aquella Ciudad , en la mas ajuftada perfección de la 
primitiva Regla de la Orden de el Carmen, y deba-
xo de fu filiación ; que tuvieífe por bien de reci-
birle , que fus achaques no le davan lugar , para i 
tratarlo de períbna á perfona > que embiaífe á el 
Maeftro Daza , que lo era de fu fatisfacion , para 
que lo confirieíTe con el , y que fe podía informar 
de otras , que conocían el fondo de fu efpiritu. Ella 
carta no furtió el efecto , que fe defeava , negán-
dote aquel Prelado a admitir el Convento , en que 
fudó fu perfeverancia afanes, para hazer mas glorio-
fos los laureles. 
Mal convalecido de fu mal, fe fue á el L u -
L gar 
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gar citado, y boca a. boca inílftió en la pretenfion; 
que avia declarado con la pluma 5 dixo, era Doña. 
Therefa de Ahumada , el móvil de tan religiofo 
penfamiento , y en quien no avia, que temer los 
riefgos de la fragilidad humana, porque obrava en 
él la voluntad divina; que las apariencias de algu, 
na vana razón no debían oponerfe á la fuplica, qu<* 
era prevenir los enojos de Dios, y en admitirla ef-» 
tava el mayor interés efpirkual de fus ovejas, que 
afsi folicitavan fu honra, y fu gloria. 
A efta perfuaíiva poderofa dobló el dicta-
men , pero con la circunftaiacia de que la funda-
ción fe avia de hazer con renta; mas el Divino Pe-
dro zelofo defenfor de las inmunidades de la po* 
breza, declamó por ella , aflegurando , que íi Dio? 
no faltava a las aves » como avia de faltar á los 
hombres? Que teniendo en fu confianza las prime-
ras atenciones, lo demás exa todo acceíforio; y que 
íi el Sor de fu Mifericordia. amanecía para los ma-
los, con duplicada luz avia de alumbrar Cobre'W 
buenos^  A efte tiro no huvo refiftencia, ruego pro-
metió fin limitación fu beneplácito, y quedó devo-
to de Therefa con la ventaja de Protedor, á dili-
gencias de Pedro. 
Bolviófe á Avila en tiempo , que la Santa-
Wadre avia eferito á Gonzalo de Aranda con nue-
vas dudas fobre el afliimpto de fundar fin renta. 
Nació ,eíte torbellino en la opinión de algunas per-
fonas de autoridad, de quien pedia confejo , y íe 
fundavan, en que eftava ya tibia la caridad , para 
focorrerla, y elado el zelo para feguirla; que fien-
do ciertos ellos efeoilos brevemente la que comeos 
co llama acabaría en pavefa; que íi el cuydado íe 
aplicava, á bufear el íuftento con folicitud mdifpcn-
fable, ílempre en la neceísidad fe partía el hilo de 
i la Oración; alegavan (barbara temeridad 1) que era1 
mas conforme á el Evangelio tener renta, que n©! 
tenerla; y por coaclufion argüían con los palpables 
in-
1*3 
inconvenientes, que fe veían en otros Conventos, 
fíenos de diftraccioues , por eftar vacíos de bie-
nes. 
Preveníale, dicíTe noticia de todo á Pedro,I 
que entendida refpjndió á la Santa Madre, ponien-* s 
do á el ultimo dictamen el fello con ellas , de la 
mina de fu corazón, preciofas vozcs de oro. ElEfi 
firitu Santo llene el Alma de Vmd. Una vi fuya, que 
me enfeno el ferio? Gonzalo de Aranda , y cierto , que I 
me efpanta, que Vmd. ponga en parecer de Letrados lo 
que no es de fu facultad, porque fi fuera cofa de pley-
tos, o cafos de conciencia, bien era , tomar parecer de 
Runfias, ó de Theologos'-, mas en la perfección de la vi» 
da no fe ha de tratar, fino con los que la viven,por^ 
que no tiene ordinariamente alguno mas conciencia > ni 
buen fentimiento, de quanto bien obra 5 y en los Lonfe* 
jos Evangélicos no ay, que tomar parecer, fi ferd bien 
feguirlos , b no, porque es ramo de infidelidad aporque 
el confejo de Dios no puede dexar de fer bueno, ni es 
dificultofb de guardar, Jino á los incrédulos , que fian 
poco de Dios, y a los que filamente fe guian por la 
•prudencia humana-, porque él que dio el confejo dará el 
remedio* ni ay algún hombre bueno, que da confejo, que 
no quiera, que falga bueno, aunque de nuefira natura-
leza feamos malos, quanto, y mas el foberariamente bue-
no, y poderofo quiere, y puede, que fus confesos valgan, 
y quien los figuiere, fi Vmd. quiere feguir el confejo de 
Chrifio de mayor perfección figaloj porque no fe dio mas 
A hombres, que a mugeres, y él hará que le vaya muy 
bien, como ha ido a todos los que le han feguido; y fi 
quiere tomar el confejo de Letrados bufque harta ren-
ta, a ver fi valen ellos, ni ella , mas , que carecer de 
4lla, por feg%ir el confejo de Chrifio: que fi vemos fal-
tas en Monafierios de mugeres pobres, es porque fon po* 
bres contra fu voluntad, y por no poder mas, y nofe-
guir el confejo de Cbrifto, que yo no alabo fimplemen-
te a la pobreza, fino la fufrida con paciencia por» amor 
de Ghtiffa Señor n»efiroi y mucho mas la defeada, pro~ 
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curada, y abrazada, por fu amor, porque fi yj¡ otra coa' 
fa fiaiiejfe, ó creyejfe con determinación% no me tendría 
por feguro en la Fe] To creo en eJlo,y en todo a Cbrif-
to nueftro Señor, y creo firmemente, que fus confejos 
fon muy buenos, como confejos de Dios , y creo , que 
aunque no obliguen a pecado, que obligan d un hombre 
a fer mucho mas perfeóío, figuiendolos, que no figuien-
dolos: digo, que le obligan; que le hazen mas perfe¿lo¿ 
a lo menos, en ejlo, mas fanto, y mas agradable a Dios, 
Tengo por bienaventurados {como fu Magejiad dizejd 
los pobres di efplritu, que fon los pobres de voluntad: 
y tengolo vifio, aunque creo mas a Dios, que á mi ex-
periencia, y que los que fon de todo corazón pobres con 
la gracia de el Señor viven bienaventurados , corno en 
e/la vida lo viven ¡os que aman, confian, y ejperan en 
Dios. Su Magejiad di a Vmd, luz para que entienda 
ejias verdades , y las obre > no srea d los que le dixe-
ren lo contrario por falta de luz* o por incredulidad^ 
é por no aver gufiado, quan Juave es d Señor a los 
que le temen} aman 9 y renuncian por fu amor todas 
las cofas de el mundo, no fon necesarias para fi£ ma-
yor amor , porque fon enemigos de llevar la Cruz de 
Chrijlo, y no creer la gloria, que de/pues de ella fe JF* 
gue\ y de afsimifmo luz d Vmd» para qtíe en verdades 
tan manifiefias no bazile, ni tome parecer, fino de los 
feguidorts de los confejos de Chrijlo, que aunque los de-, 
mas fe falvan, Ji guardan lo que fon obligados, comuna 
mente no tienen luz, para mas de lo que obrant y aunque 
fu. confejo fea bueno, mejor es el de Chrijlo nuejlro Se-
ñor, que fabe lo que aconfeja, y da favor para lo cum^ 
plir, y da a el fin el pxgo a los que confian en el,yn$ 
en las cofas de la tierra,-• De Avila, y Abril 14. di 
1562. Humilde Capellán de Vmd. Fray Pedro de Ais 
cantara. \ •.'•..• 
Por ganar el tiempo á utilidades efpirítuaíes, 
y en tanto, que venía ei Breve de Roma, fe bol-
vio el Varón Divino á fu Convento de Arenas* 
ttaia por aííbciado á í ray Gafpar de San jfofephs 
camínavan ambos á el Lugar de las Cuebas , aquel 
detenido mas de fus arrobos , que de fus deíalien- ' 
tos ; ardía el Sol con fulminante luz, el Religiofo, 
que fu ligereza le traía adelante , bebió un poco I 
de agua , para refrigerar la fed, y aguardóle i lúe-, j 
go que llegó fin averio vifto , le dixo : Fray Gap- | 
par , porque aveis bebido jin mi Ucencia ,' os dará el 
Señor una calentura tal , que os quedéis en ejfe vezino 
Lugar , bajía que embie por Vos , que entonces ten* 
dreis fulud. A el punto , que acabó de pronunciar 
cftas palabras , íintió los efectos de fu defobedien-
cia en el profetizado accidente : llegaron á el Lu-
gar , padeciólo halla que llegó el cafo de bolvcrlc 
a el Convento, en que eftuvo la crifis de fu falud, 
determinada por la medicina de fu voz. 
Defdc aqui falla muchas vezes, aunque gra-
bado de fus achaques , en apoftolica Miíston por 1 
aquellos Paífcs, y con zeio imponderable fembrava 
el fruto de fu Doftrina en los corazones mas rebel-
des. Llegó en una ocaílon a la Villa, de MombeU 
irán á la Cafa de una devota , y caritativa muger* f 
hofpedóle efta con Angular agafajo , como lo folia 
hazer con los Religiosos, de quienes era Hermana 
cfpiritual: quifo el Divino Alcántara paígat en agra-
decimientos 1Q que e l , y fu Familia paipava benc-^  
ficios ; defpues de una breve converfacion en que 
ponderó la inconftancia de las cofas temporales» y 
la eftabilidad de las eternas , eftando ya para def-
pedirfe , le dixo: Dios le pague Hermana lo que ba-
tee coa todos; ya no nos veremos mas en e/le mundo* 
tome efte Báculo , que no tengo otra cofa, que darle. 
Harto le dexas Pedro Santifsimo , aunque en la ek 
timacion paífe la dadiva por los ultrajes de inútil, 
fiendo como parece un palo feco, mas por la vir-
tud que le comunicó tu mano es Vara de Moyses 
gloriofa, que renovó fus prodigios en tantos como 
fe obran por el milagros. 
Padecíale ya , que el tiempo le executava á 
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bol ver a ; Avila > donde confidérava coordinadas H§ 
cofas , para dar el ultimo punto á la Fundación de 
el Convento. Obligado de efte motivó determino3 
el viaje fin otra recamara, que un jümentillo, pia-? 
dpfo recuerdo de fu devoción , contemplando á¿ 
Chrifto en la entrada de Jerufalen. Lregó a la ven,, 
ta , que efta en el Puerto, y pidió a el Compañe* 
ro le ayudaffe á baxar, en tanto , que le acomoda-1 
va en eí fuelo > reclinándole fobte una piedra , f-
poniéndole el Manto por almohada , el animal fo-v 
bre fu libertad , fe entró en un cercado, que efta-' 
va convezino a pacer ; la Ventera, que le vio hi*! 
2o preía de el para refarcir el daño. Él Divino Pe-¿ 
dro le pidió perdón , pero ella rebofando iras , y 
llenándole de afrentas , pareciendole , que era fflé¿ 
jor recompenfa el Manto , tiró de el furiofamente, 
y á la violencia dio con la cabeza tal golpe , que 
le abrió una cruel herida, de la qual corrió mucha 
íangre , fino fue lenitivo de el íüfrimiento : llego' 
acafo un Cavallero, fu devoto, que fe llamava Don 
Francifco de Guzman ,' que enterado de las defcor-1 
tefes , y atrevidas circunftancias , quifo poner fue-
i go á la venta , y arrebatado de la colera , tiró de' 
la efpada , y fe fue contra la Ventera , quando el 
¡ SantifsimG Alcántara , doliendofe mas de aquella 
j amenaza , que dé fu herida, dando el mayor aliena 
tó á fu Voz dixo ¡: Que tiateis Don Francifcol No baf-A 
¡ ta el dañó , que tiene en fu Huerto , fino hazerfelw 
I a fu pe "fonal Nuejlra es la culpa ; fu intención no bal 
• fido de hdzer mal. Pagadle lo que fe le debe, a/si nos 
\ boivera el animal, y el Manto. Obedeció el Cavalle-* 
j ro > reprimiendo fu enojo con tan poderofó exem-
pló. Tan vigorofa fue fu caridad , que no fe con-
tuvo en hollar las pafsiones , que podía (afeitar 1# 
ofenfa , antes fubió a el mayor triunfo en lo 
amante , y le comunicó á fu devoto 
haziendole obo-




Confradiciones de la Fundación de el Convento. Apaci-
gúalas el Divino Alcántara. Llega de/de Toledo d Avi-
la la Santa Madre, Venfe. Favor efpecial con que hon-
ra Dios el Qongrejfo. Concluye/e felizmente la obra. 
Conformidades que tuvieron en la vida. Diferencia 
única en la muerte, Defpidenfi , y buelve a. el antiguo 
(entro de fu Reforma, Aparecefek la Virgen San-
tifsima. Pídele la propagación de 
fu Farnilia, 
Legaron á, Avilaren donde fin haza 
otra cofa en algunos días , fue nc~ 
ceflario atender a la recuperación 
de el panado accidente. Ya en efte 
tiempo avia el cjenaonio conmovido 
los ánimos,para que el Divino A l -
cántara no lograíTe fus intentos : de-
elararonfc por el bacilantc rumor de el Puebla, que 
creía , y era afsi, avia tenido la licencia de el Chif-
l o , , para la fundación. Formo en la pefada maqui-
lla de fus dictámenes los tiros déla opoficion, bien 
corno monftruo de muchas cabpzas; encaminófe ef* 
ta a defviar á aquel Prelado de fu refolucion, ya 
que hizieíTcn lo mifmo aquellas períbnas , que fo-
jñentavan obra tan heroyea » ayudando á la Santa 
, Madre i que e ra cortar de una vez la raiz á ei 
primer golpe de la fegur. 
Bolvió A recantar las antiguas Palinodias, 
que ideo la pafsion en la limitada esfera de el en-
tendimiento humano > argüía con la aparente vani-
dad de la cazón de eftado ; (quando fin mas efta-




tb la razón?) dando por irremiílbks los imaginados 
pcrjuyzios , que dezian fe les avia de feguir a el 
Común de aquel particular. 
El Divino Pedro apagava la introducida fe-¿ 
dicion , perfuadiéndo á unos , y convenciendo » 
otros , a coila de muchos afanes, y diligencias eo 
que fu efpiritu enfayó la mayor robuíléz contra los 
defmayaios alientos en que le tenia la enfermedad. 
Llegavafe á las juntas , y conventiculos , que fe 
hazían entre las derramadas turbas, y con zelo apoA 
tolico dezia : Que delirio (Ciudadanos), ciega vuek 
tros entendimientos , para refiftic el bien? Si es el 
perjuyzio, que entendéis fe haze á yueftros ftitferé-» 
fes , como los pueden atrafar unas Virgincs , que 
fe han de mantener con el fúdor de fu roftro? Elfo 
mifmo no avian de tener ene! mundo? Si para lle-
gar á la perfección han de renunciar los bienes pro* 
prios , como han de admitir los ágenos? Eftaglo-. 
riofa negación , que han de tener á lo temporal, 
aífegura en vofotros lo eterno. Pues quando vueftra 
malicia os arraftrare á hazerle á Dios mil ofenfas¿ 
citaran ellas cantando fus alabanzas. Quando eftu-
viereis provocando fu ira , eftarán implorando fií 
mifericordia. A fu exemplo crecerá la Mies Evan-
gélica , y ferá eíta Ciudad un Pensil de Virtudes 
en la tierra , cuyos frutos fe fazonarán en el Cic-
lo. Afsi arguia contra ía declarada moción , cate-
quizando ios ánimos rebeldes , y aprifionando fus 
inquietudes en el cautiverio de la razón , donde 
fue dulce cadena el fuave hechizo de fu palabra. 
Dexé en Toledo á la Santa Madre , quan* 
do el Divino Pedro , como brillante Aurora de fu 
efplendor, vino á prevenirlos caminos de fu Luz* 
Mandóle el Señor , fe partieíTe á Avila; llegó á. 
aquella Ciudad, y con paíTos tan medidos á tiem-
po , que llegó también el Breve de Roma, que fe 
efperava, y cftavan á la vifta todos los Interlocutó-
! res de la Obra. Pidió licencia para afsiftir a un 
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¿uñado , que tenía enfermó, y fue barajar uno de 
los mayores eftorvos , que podían ocurrir , porque 
fe hallava fuera de íü Convento, y en plena liber-
tad , todas eran circunftancias foberanamente enla-
zadas 5 ó Dios! que permites las turbaciones , para 
que corra tu Poder en ferenidades , contra la in-
quietud de las olas, contra el tropel de las borrafc 
cas! 
Tomó a fu cargo el Santifsimo Pedro , pre-
Tentar el Breve á el Obifpo, quien le aceptó luego, 
atendiendo á la recomendación , que llevaba en la 
tnanoi que le traía : tal vez fuele fer mas preciofa 
la falviila, que la dadiva. Perfeveravan todavía al-
gunas cenizas de el incendio paitado, que fe abriga-
van en la autoridad de dos Prelados graves , y de 
algunos Cavalleros Regidores, los que comparecie-
ron , para contradezir la fundación en toda forma 
legal: para eftos tomó eL medio de hablarlos uno 
á uno, y dcfvanecer las razones, en que fubfiftian, 
aífegurando fus conciencias del per;uyzio, que ima-
ginavan, cargándole fobre la tuya»: no pudo fu ino-
ciencia anticipar fatisfaccion mas gloriofa 5 los car-
gos, que ocaíiona la culpa deben temerfe 3 donde 
falta la culpa, de que íirven los cargos? 
Sofregado efto, avisó a la Santa Madre, pa-
ra que fe vierten: citaronfe en una Iglefia, en don-
de convocó á las prudentes Virgines, que avia ele-
gido para la erección efpirituai de aquella fabrica, 
y dandofelas a conocer, dia, y modo de recibirlas, 
aplazó otro en el mifmo fitio, para celebrar en ha-
zimiento de gracias, y darles la fagrada Comunión. 
Llegó efte a fu termino , y la devoción á rebofar 
con amantes avenidas en aquellas dos grandes al-
mas. Comenc,ófe la Mifía , y a pulfar los divinos 
fentimientos , partiendo en dul^ e armonía el fonido 
entre las diftancias de un pecho á otro pecho: The-
refa ( no se fi mas lin^e, ó fue curiofa arencion de 
la providencia, para que teftifkañe fu virtud) vio á 
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el Divino Alcántara, en medio de los gloriofos San 
Antonio, y San Francifco: que realce le dan los ex-
tremos! En el eftá fiempre lo mejor; luego feria otro 
Francifco, y otro Antonio, no digo; mejor, pero na-
da menos. 
Afsi recomendavan á el Sacerdote, y á el 
Sacrificio, proteftando cultos á la Mageftad, que (i 
efeondieron los accidentes, manifeftaron los favores, 
bolviendo a renovar fus finezas, y fus memorias. O 
como tiernamente juzga la piedad, que defde la ma-
no de Antonio hiere el pecho de Francifco, de cu-
ya permanente llaga es la fangre dulce liíonja, que 
paila á el corazón de Thereía en mego, porque lle-
ve los excefibs de fu amor! Era muger , y el fexo 
le dio eíía ventaja ; que aun entre los Santos tiene 
el primero lugar la correíia. El Divino Pedro, con 
eftos mifterioíbs juguetes, todo abforto, todo encen-
dido, íl fe permite dezir parece, que eftava con el 
mifmo Dios Sacramentado. 
Concluido efte acto tan ferio , quifo que fe 
tomaíT; poíTeísion de una Cafa, en la que eftava la 
Santa Madre, afsiftiendo a fu cuñado enfermo, de-
terminada, para que en ella íe hizieíTe el Conventos 
no pudo fer antes de fu partida, por no eílár en for-
ma regular; pafsó a reconocerla, y viendo las difpo-
íkiones, que tenía tan conformes á la pobreza, ex-. 
clamo afsi, con devota alegria: Verdaderamente es pro-
I pria Cafa ejia de San Jofeph , porque en ella fe ms reprefenta el peque/ii hofpich de Bethelhn. Templán-dola defpues con alguna feveridad , fe bolvio á la 
Santa Madre, y le dixo, no innovarle en lo comen-
tado, porque era voluntad de Dios, perfeveraíTe afsi. 
I Dio noticia de todo a el Obifpo con cortefana 
atención , encargándole la tutela de aquella Cafa, 
que fe avia formado con tantos afanes , para que 
fuelle un puro taller de Virgincs. A el Maeftro Da-
za, dixo, que las afsiftieíTe dándoles el pafto efpiri-
tuah a el euydado de Don Juan Blazquez de Ávjfa 
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ptífo el focorra temporal, y á el de Don Francifco 
Salcedo, y Gonzalo de Aranda, la afsiftencia de loí 
negocios, que podían ocurrir fiendo Agentes, y Pro- J 
Curadores, que nafta efto previno fu diligencia , y j 
Cuy dado. Quien puede dudar, que aun íin acabarle j 
pufo la ultima piedra en el edificio? j 
A comprobar eíta verdad me llama la infi- \ 
nuacion de muchos , pero bafta el reconocimiento 
de la Divina Therefa, que es fobre todos : afsi lo 
confieíTa , hablando de el Santifsimo Alcántara en 
un lugar de íus obras : El fue, el que lo hizo todo, 
y fino viniera en ejia coyuntura , (como ya he dicho ) 
no se como pudiera hazerfe: que efíuvo poco aquí efte 
Santo Hombre, y defde ai a poco le llevo el Señor con- \ 
figo, parece le avia guardado fu Magefíad , para aca-
bar ejie negocio, que avia muchos días, que andava muy 
malo. En efte termino concluyó una obra , que fue i 
caí! termino de fu vida para ocupar todos los efpa-
ríos á la Fama. Obra fue en que ludo ' fu mano^  | 
íiendo' en la concertada armonía de fus mifticas! 
ideas Índice, y golpe; impulfo, y movimiento. Con j 
alta providencia fe refervó efte triunfo , para eftas j 
dos eminentes Columnas de la Iglefia , mas cele- f 
bres, que las que pufo Salomón en fu Templo, ert ! 
cuyo ajuftado nivel de virtudes bofquexó el amor 
proporciones , y conformidades. Apuntare las que 
ha obfervado mi devoción , fino las confunde 
ignorancia. *| 
Nacieron ambos para luftre de nueftro pa-
trio fuelo. Un Aftro mifmo les doró la cuna con ei 
Cftimable efplendor de la Nobleza. En fus primeras 
Auroras los previno la piedad fuma con fu auxilio* 
porque no maquinaffe en fu candidez el mundo. 
Aun antes que defpierta la razón en otros , ardía 
Therefa en el defeo de padecer martirio ; á Pedro 
le hallaron en un dulcísimo arrobo; de edad adulta 
facrificaron fus anfias , como fragranté incienío de 
la Religión, en el heroyco facrificio: défde alli, pre*-
ten-
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tendiendo aventajarfc, fin exCederfe, <iguierí>n fu vo-
cación, nafta coronar fus Tienes con el puro laurel 
de fus virtudes. Virgen ruc Therefa, también lo fue 
Pedro. En la mortificación los igualo Ja voluntad; lo 
que no era padecer, era morir : ambos corrieron 
deshecha tempeftad de concradiciones, y repugnan-
cias, para la confecucion de fus empreñas ; no fe 
defmintieron los efe&os por la caufa, en los pron 
prios, y en los eftraños ; á Pedro le confideraron 
Novelero, á Therefa Ilufa. Ambos volaron á la re-
gión de la inmortalidad con pluma fútil, íiendo lu-
fces de la Miftica Theologia, en cuyos efcritos, fo-
bre las fuerzas naturales , fon infalibles las divinas 
infpiraciones. Tuvo en ellos igual correfpondencia el 
ai»or, en la noticia de las gentes; Pedro dio á co-
nocer a Therefa; por Therefa fue conocido Pedro: 
en fu trato rebofan las ternuras de Santo á Santa, 
por íingular epite&o , por foberano encomio > am-
bos zeiaron el primitivo rigor de fu Regla, facando-
le de las injurias de los paífados íiglos á los pre-
fentes tiempos: ambos, para fus gloriólas Reformas, 
fundaron Alcázares pobres en la fatigada carrera de 
muchos Viajes. Efta uniformidad tuvieron fus heroy-
cas acciones , que faltó á el morir , porque uno á 
otro fe cxcedieífen; murió primero Pedro, eíTa ven-, 
taja tuvo Therefa de mas vida; méritos hizo The-
refa en la fupervivencia, eíTa ventaja tuvo Pedro de 
mas gloria. 
Defpedido de todos fe vino a fu antiguo 
centro , en la ocaílon, que como á otro Pablo le 
executava el tiempo de partir á la eternidad , para 
alumbrar con las ultimas luzes de fu exemplo los 
religiofos efpacios de fu Reforma. Agravaronfele los 
achaques, y paró a pocas eftaciones : mas, porque 
no fe defraudaffe fu zelo con las dificultades de el 
camino, fuplia con las efpirituales afsiftencias las que 
I cl doliente cuerpo hazia faltas. Gozaron de efte afluente raudal ios Conventos de el Pedrofo, O ^ -
m \ 
halfo, el Rofarío, y la Viciofa, quiza por fer mas I 
privilegiados en fu fineza. 
En cfte ultimo hizo maníion unos días , y 
aquí fobre muchos efpeciales favores, que le comu-
nico la divina piedad , recibió uno en cuya narrati-
va defcaeze el torpe buelo de la pluma: direlo co-
mo fupiere, en tanto, que me difculpa mi diligen-
cia contra la acufacion , que me hiziere la elegan-
cia. • 
, Salió á una Hermita de San Jofeph, que ef-, 
tava fuera de la Clauftra, á prima noche, á dárfe 
con la mayor quietud á fus exercicios ordinarios: 
.detúvote en ellos nafta la hora de Maytines: defea-
va rezarlos alii, pero faltava la laz > faiió a bufcarla 
jcon eíTe cuydado, y anticipófela fu devoción: tanto 
-fe merece un dsfeo jufto: fino lo es, es lifonja que 
acaricia, pero verdugo, que mata. Por borrar la no-
ta de fu infecundidad la Hermoía Raquel defeó un 
hijo, y murió de fu defeo. 
A el llegar cerca de un frondofo Pino, que 
fue cultura de fu mano , topo con una celeítiai 
Comitiva de Angeles , que venían á encontrarle, 
trayendo para adorno de la Deidad, que feftejavan 
luzientes Antorchas , que en bellos efplendorcs ar-
dían, Sufpendiófe de tan maravillofo acafo , pero 
movido de otro mayor , miró á la elevada vege-
table copa en donde eftava exaltada la mejor Pal-
ma. Era incomparable fu Mageftad , y fu Hermo-
fura , tanto que á el menor crepufculo de fu Luz, 
fe defterrava de las fombras el horror. Doblo las 
rodillas Pedro , proteftando fu adoración con fu 
mifma flaqueza , quando o>ó de fus amorofos la-
bios eftos dulc/ifsimos acentos. To he querido preve-
nir tu diligencia, y premiar tu zelo , trayendo ¡a Luzy 
para que puedas rezar. Tomáronle en medio , y en 
la mifma poíitura , que tenia rezó Maytines , y j 
Laudes, nunca mas debidas, que erí el prefente ftb \ 
<eÜo por eftár afsiftido de UB Coro de Gloria , y j 
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delante de el Templo de Dios , Depafíto de ÍU 
Omnipotencia. 
Acabadas fe quedó por algún tiempo en una 
mental abftraccion , y luego , que bolvió de ella 
como quien llora fus dichas auíentes , comencó a 
fufpirar , y á dezir : O Mario. Santifsima , Madre 
de Dios , Reyna de el Cielo , Señora de el Mundo% 
Sagrario de el Efpiritu Santo , Lirio de Purezas^ 
Parayfo de Deleytes , Efpejo de Caflidad , Inocencio 
y Caridad , ruega por efie pobre deflerrado , y partt 
con el de las abundante* Mifericordias de tu Gracia,, 
para bolver a verte. No fue foia eíla vez la que efta 
incomparable Señora vifitó á fu fiel Siervo , que 
fueron muchas , y fe cree piadofamente, pidió en 
ellas la propagación de fu Familia, conftituyendola 
por efpecial Protectora de fus aumentos , los que 
ha vino la edad vozeados glorioíamente en el ef-
pació de un mundo , y otro mundo. 
Hazíendome cargo de eftas circunftancias 
eftoy períuadido , a que el logro ds efta petición, 
fe concedió á Pedro en recompenfa de fer el úni-
co Capellán de Santa Thercfa , para reformar , y 
eílabiecer aquella gran Familia de el Carmelo, que 
con efpecial Titulo denomina a María Sandísima 
por fu Patrona , Madre', y Reyna. Hada aqui lle-
ga el curfo de fu vida , mirando a elle gloriof# 
Héroe por lo exterior ; aora tienen lugar fus 
virtudes , hafta fu dichofa 
muerte. 
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SERÁFICO CORO DE SUS 
¡ Virtudes. 
CAPITULO XXVII. 
Pondera/e fu admirable penitencia • 
¡Solvió Chrifto en Pedro , como vivió en! 
*"" \ J^jSu. Pablo j porque vivió Pedro crucifica- ' 
SE y ¿f£ do en Chrifto. Llamavale fu imitación 
j&Gi£A. ^¿? deílie el Sagrado Patíbulo de la Cruz, 
^^sSv ^ donde á la defeortes temeridad de bar-
baras impiedades , fue cruento facrifi-
cio de inhumanos dolores. Miravalos con tierna con-
sideración , y fueron• faetas , que pallaron fu ena-
morado pecho. En los clavos , que le herían haüa-
va dulces golpes', que le llamavan : en aquella in-
vencible paciencia,. una muda retorica para la tole-
rancia: en aquella trifte agonia , vigorofos esfuer-
cos para fu flaqueza;: en aquella mortal afrenta la 
inocente fatisfaccion de fu culpa: y en el derrama-
do teíbro de fu fangre-, una rubrica para enfeñar, 
y una doctrina para padecer. No quifo delacredi-
tar el teftimonio de tan buen Maeftro con la culpa-
ble aplicación de mal Difcipulo, -
Siguiendo la Pauta de tan divinas ímprefsio-
ne$ , y negandofe á si miímo , por no faltar a la 
perfección Evangélica , fe abrazó con la Cruz, en 
cuya eftrecha unión pudo dudarfe , ílendo una con-
tinuada penitencia fu vida , como huvo vida para 
tanta penitencia? 
En fus nobles ángulos contemplava la mifte-
rioía cifra de muchos Sacramentos. En la íublirvi 
\j6 
dad el conocimiento de Dios, para hazerla merito-
ria. En la longitud la perfeverante coníiftencia, para 
feguiría: en la latitud el confuelo de fu efperanca: y 
en la profundidad el humilde conocimiento de fu 
miferia: que puntual en la mottificacicn imito Pe-
dro el efpiritu de Pablo! Tan amante vivió de las 
penas, que tenia en la Cruz todas íus glorias. 
Eiie tan grande fu penitencia , como teftifi-
can ios Oráculos Sagrados, dándole el titulo de ad-
mirable. Las memorias de aquel figlo refieren, que 
excedió todos los esfuercos naturales , y fuponen 
por piadofa congetura, le embió Dios a el mundo, 
con providencia particular, para defengaño de aque-
líos ánimos cobardes, que intereflados mas en el bien, 
y confervacion de la naturaleza , que en el de la 
gracia, no fe exercitan en las penalidades corporales 
con aquella valentía , que pide la perfección para 
domar la carne, y que efte con fujecion á el efpiri-
tu. En cuya noticia fube de punto la ponderación, 
porque ü la penitencia de Pedro excedió lo natural, 
feria milagro, y en lo natural no quedó para exem-
pío. 
Referiré algunos cafos , no todos, que fue-
ta referir fu Vida , y conquiftar un impofsible en 
los defalientos de la Pluma. O , las que embarazan 
fombras en el entendimiento para dezirlos , fean 
Iuzes en la voluntad para imitarlos! Aqui te invoco 
eficazmente , Pedro Divino ; reftaura mi flaqueza, 
que para eflb es poderofa tu intercefsion. 
Quarenta y íiete años tuvo de tarea conti-
nua en el padecer por otros tantos , que animó la 
Religión , gloriofo exemplar. Solía dezir, era efte 
Mundo Taller de trabajos > que el defeanfo cftava 
en el Cielo. Máxima, que aprendió fu conocimien-
to de la inconftancia de fus gozos velozes , y fe-
laces. Con propriedad le llamó el Apoftol figura, 
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Guiavanlc fas ardientes defeos en el mayor 
tfigor de el Invierno , á meter fe en ios eftanques 
de agua elada , y centelleando de la fragua de fu * 
pecho boleanes , y llamas , defatava fus criítalinas 
durezas. Hervían las aguas en calidos vaporofos 
faltos , y en repugnante maravilla el fuego fe cla-
va con la nieve * y la nieve fe ardía con el fue-
go. El cuydado la contempla mifteriofa , viendo, 
que en fu pura esfera logra triunfos, y padece tor-
mentos. 
Hazía gala de la defnudez con un .(imple 
habito eftrecho , y corto j la cabeza a el ayre, 
quizá , porque no tuvieífen embarazo fus penfa-
mientus : los pies en la tierra ; de extremo a ex-
tremo la mortificación. Que feguro teftimonio de 
fu inocente fantidad! Aquellas dos Almas, que por 
eípecíal privilegio de Dios poblavan el Paraifo, pa-
ra los altos fines de la propagación humana , en la 
defnudez teftificaron fu original jufticia > defpues 
de fu tranfgrefsion fue fu venido fan-beníto de fu 
culpa. 
Quando le afligía con defmefurado exceflb 
el frió , íe defnudava de fu ropa , abría la venta-
na de fu celda, y por un buen efpacio de tiempo 
fe facrifícava a el nocivo rigor de fus inclemen-
cias. Ingeniofo modo de padecer , b ifcar el ali-
vio en el mifrno quebranto! Tenia Pedro poca 
mortificación en fus impulfos, y apelava á el azo-
te de los elementos. Tan elado cadáver era en la 
refiftencia , que aun íiendo fuego mas activo, que 
el fuego , fe quedava mas frió que el mifrno frió. ! 
Sufpendia efte tal vez fu penetrante facul- ' 
tad , liquidando en foplos apacibles fus defdenes 
iutratables. No padecía entonces Pedro , que era 
el mas alto modo de padecer , ó ÍCÍ que coinpaf-
fiva la Providencia no qaifo apagar de una vez a 
aquel facrincio , ó que para crédito de fu virtud 
permitió , que las caulas naturales le trataílen con 
tanto refpeto, M DcC-
Defpues con amorofos halagos fe condolía 
de íu cuerpo , y condefcendiendo con el miferable 
desliz de fu flaqueza , le dezía con graves r y fe-
veras palabras : Que es e/lo cuerpo Mucho fiemes d 
frió. Confedera tu felizidad 5- Ji los condenados pudie-
ran cambiar fus tormentos lo tuvieran por regalo. Aíaí 
quiero tener la/lima de ti. Entonces fe ponía el ha-
bito , para abrigarle , y hazla apacible fu pena 
con el horror de tan trille memoria. 
Con tan ligero alivio, halagava la mortifica-
ción , y pareciendole podia fer exceíib culpable de 
fu p"edad , la elevaba a mas nobles motivos;, con-
íld'crando ei deíabrígo de fu amado Jesvs en el Sa-
grado- Tronco- de- la Cruz, obrando nueftr\ redemp-
clon , hecho oprobrio de las Gentes.. Veftiafe el 
Manto , cerrava Ja ventana , y zebando el enten-
dimiento con tan mift.eriofas circunftancias ,. fe po-
; nia en oración ,, donde Uoraya con amargos fufpi-
ros. Fas; delicias ,. que dáva a fu cuerpo. O ciego^  
defcuydo- de nueftra ignorancia! Las que eran natu-
rales . dcfcomodidades , tuvo, Pedro por delicias : 11o-
rava fus delicias ,, olvidado de fus deicomodidades.. 
Era impoísibíe llorar. ,. fino, ponía los medios para 
vivir. Afsi fe mortifican, los Santos,, para, confundir 
el torpe olvido de los pecadores. 
Sh liazia viage fe quedava donde le cogía 
la noche. El reclinatorio de fu quietud: era la vida 
de el Cielo.. En fus. luzientes ámbitos mrrava las 
obras; de el Criador ; por ellas fe derramava: en 
profundas. , y devotas meditaciones , y fiendo- ma-
ravillas, de fu poder las ellrellas , alabava las eírre-
Ilas > celebrando fus maravillas.. Conocía Pedro, que 
una fue Guia de- luz para, hallar a Dios en el. ÍU-
ceñb de los venturofos Reyes $ mas como no.- po-
día feguir ei rumbo- ,. que le íeñalavan, £ vefíia el 
penfamiento de: plumas, y llegava con las. añilas, 
á donde no podia llegar con las mercas. 
Sus difciplinas eran tan afperas , que per-
CÜC-: 
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dieron la denominación en el rigor : no parecían 
diipoficiones , para reprimir , en donde tenia im-
perios el efpiritu , termino fi , para acabar , a no 
eítár alentada con fus esfuerzos la carne. Abrían en 
ella con cada golpe una llaga , con cada impuifo 
una boca , por cuyos efpacios fe defatavan las ve-
nas , matizando el meló con preciólo coral , que 
fe introducía ambiciofo a ufurpar el oficio de ja 
lengua , para publicar el invencible tesón de fu 
conltancia. En ella aífeguró Pedro los trofeos de fu 
nombre , fiendo Piedra mifteriofa , que amoldada 
en fu mifma docilidad , fe elevó a ornamento de 
el Seráfico Edificio , no como la de el Deíierto, 
que en la rebeldía de los corazones juró la con-
tradicion ; eíta diluvios de agua , aquella teforos 
de íangre. 
Sus difeiplinas (digo) grueffas, eran cadenas 
de hierro: para acriíolar íu inocencia confideró en 
ellas la gravedad de la culpa ; con los yerros fe 
ofende, y con los hierros fe fadsface. O alta tranf-
mutacion de la gracia! En fu conocimiento eran 
de hierro; en fu mano fe convertían en oro. 
Las horas, y tiempos á Maytines , y antes, 
de amanecer, recatándolas con el filencio, porque 
no peligraíien en el apiaufo. La victima, que haze 
orientación de la llama, fube en humo, y baxa en 
pavefa; es vapor, que mancha, y no folemniza el 
Ara en que fe ofrece, trocando el facrificio en fa-
cí ilegio. 
Ufava de filiaos continuos , rigurofos , y 
crueles. Que mas crueldad, que fu continuación? Su 
materia aípera, y defabrida; fu forma lazos, y nu-
dos, y tan ciegos de el amor , que nunca afíoxa-
ron en el padecer. Pero qué mucho ? Si el Divino 
.Pedro befava la cadena, que le prendía , como el 
.efelavo, que aborrece la libertad, y halla alivio en 
la prifion. 
Curava fus doloridas imprefsiones , apretan-
M 2 do-
dolos mas, o poniendo otros mas rigurofos. Tenía 
un juboncillo de hoja de lata, que le abrazava la 
mayor, parte de el cuerpo, el interior fembrado de 
puntas,, y cortes , que hazian defeortés guarnición 
para veltuario, y cortés librea , para martirio. Juan 
alfombro á el Defierto con íü penitencia vertido de 
pieles muertas; Pedro, es aflbmbro de si mimio, veí* 
tido de puntas vivas: aquellas abrigavan ,. y no he-
rían 5 ellas herían, y no abrigavan. No convence 
mi devoción exceííb; ya sé lo que es Juan , pera 
para que íépan lo que es Pedro, corrió la pluma 
por el papel de la piedad á enfaldar fu nombre con 
la íimilitud.. 
En veinte anos, continuos no íe dcfnudó de 
ella. Aqui llegó el valor á el Non plus tetra de el 
fuftimiento :. donde eftampó los trofeos de fu Fcy 
como en efeudo fuerte; las certezas de fu efperan-
9a, como en lamina eterna; los rendimientos de fu-
voluntad''.* como- en priílon dui^e. Eítaria el fenti-
miento infenfible, y en la cercanía de aquellos pu^ . 
ros contactos, la crueldad convertida en amor ; el 
metal en carne; que también la Filofbfia de la- gra-
cia, como milagro de el poder, fabe hazer ala cos-
tumbre naturaleza.. 
No defeaeció de ellos rigores ,, aun quando 
h vejez le cargó de achaques; quien ha viíto ma-
yor rigor? Podía Pedro hazer facmficio de fus dé-
teos, que no es pavefa apagada la obra á villa de 
la luz.. El yugo de npeftra Santa Ley , íiendo. fuá-? 
ve, carga, pero no abruma; áíjeta, pero no vence. 
Daniel ajuítando los números á ei tiempo previno. 
la mayor felizidad en la venida de el Meísias ; y 
'porque fue Varón de defeos,, mereció el favor de 
jtan grandes anuncios. 
Aníiavanfe ios Religiofos de que fe maze-¡ 
'ralle- tanto ,, y con zelo de piedad' le perfuadian, 
diípenfaíle en tan dxiras penalidades , remiendo, con 
probable credulidad la ruina de ¿fu- fallid, y el con-
fia-i 
íírige*hte acafo de perder la vida. Oía fus compafci-1 
Vas exprefsiones, como verdades de el cariño, las 
que no avian de fer reglas para el confejo; y arre-
batado de otro zelo, que hizo mas iníigne fu fer-
vor, les dezía afsi. Repriman eífos nimios cuydados 
de mi falud , y de mi vida , que el que buíca á 
Dios halla la vida, y la falud. La Carne, como re-
belde , figue la inclinación de fus apetitos , y es 
menefter domarlos con la mortificación , para que 
fe preferven antes que fe pierdan : con la peniten-
cia fe caftiga la malicia , y fe aífegura la inocen-
cia. San Pablo tuvo un eftimulo , que le hería 
opuefto á la Ley que profeífava. Yo he de feguir 
mi carrera , pues tengo tan bazilante la feguridad 
en las diílancias, que ay de Apoítol á pecador ; de 
vafo efeogido á vafo derramado ; de penfamientos 
de Cielo á imprefsiones de tierra. O invencible 
conftancia! Qiiando afpiró el conocimiento a mas 
luz en el noble defengaño de una voz! Algunos 
profanan el filencio enmudeciendo, tu le íantificas 
hablando. 
Con tan valientes repulfas defpreeiava los 
motivos, que pretendían abftraerle de fus continuas 
tareas, dando nuevos alientos á la debilidad, y deí-
armando de tal modo la flaqueza , que las injurias 
de el tiempo, ni rindieron fus bríos, ni amortigua-
ron fus afanes: no afanes , no bríos , fecundas fi, 
doradas efpigas, que en el Templo de Zeres con-
fagró el valor á la Deidad mas fuerte , nunca mar-
chitas, fiempre lozanas: palmas gloriofas , que pre-
lumiendo de- laureles contra el armado efquadron 
de los trabajos, con la fatiga fubieron, con el pefo 
fe elevaron: zarcas incombuftibles, en cuyos tendi-
dos baftagos no fie ofenfa, lifonja íi la llama, que 
pudo arderlos , pero no confumirlos. O brios! 
O afanes! Siempre immarcefsibles, fiemprc 
incontratables! 
*## 





Continua la materia de el antecedente.. 
• 
2A,A üdo precifo parar en la carrera , co-
t rao el caminante , que á la viíta de 
p£ un efcollo inaccefsible trepa, y def-
A g ^ / C " ^ caeze. Buelvo á tomar el tino , uno. 
' v S S ? $? le pierde mi defáliento. 
El Domicilio para recogerte, era potro para 
atormentarfe i apenas tenia fu longitud quatro: pies, 
la latitud era menos : mas allá de los horrores de 
la muerte , llegaron las congojas de íli vida. Las 
proporciones mas ajuftadas conceden fíete á un cuer-
po muerto > quatro Tobran aun cuerpo vivo : ter-
mino ay en aquellos , para que- defcaníe; en, eílos 
no- halla el defcaníb termino , que pife.. Quando fe 
vieron los defprecios, y los defengaños mas noble-
mente unidos? En el gran corazón de Pedro menos 
parte le fobrava de tierra 5 para quien efperava tan^ 
ta parte de Cielo.. 
La cama defapacible adorno de aquella tr-if. 
te eftanck era el duro fuelo , para que en los ul-
trajes de el polvo , no dexafle de fer Tumba. La 
almohada una dura piedra > que impropiedad para 
• Tálamo! Que propiedad para Túmulo! En ella feila-
va las memorias de fu miferia mas deívelado, que 
dormido. Quien llamo á el foeño defcolorida ima-
i geni de la muerte , íi contempla fu vida, hallará el 
originaL Colgava de pared á pared una cuerda, que 
tal vez , era el torcedor de fu cuydado , para que 
citando en el ayre ,. pareciefie de la inconftancia 
trofeo. En efte teatro defeanfava , haziendo contra 
las repugnancias de la fragilidad domeftico , y &-
1 miliar el horror. De 
tu 
t)e eftos antecedentes fe llega a colegir la 
jmortificacion , que tendría en el fucíío. Es .propo-
sición confiante en las relaciones de fu Vida , que 
en las veinte y quatro horas de el dia , no dor-
mía mas que hora y media: ocio le parecia aquel 
breve intervalo, que fe debe como peníion forjó-
la á la naturaleza , porque fe intermitían fus rigo-
res , y privava á fu Alma de aquellas .diípoíicio-
nes •, con que combidan á la oración los foífegados 
ifilencios de la noche , en cuyas vigilias efperava 
la luz de fu Efpofo con la luz de fu cuy dado, tari 
prevenido en fu defvelo , como olvidado de fu 
defeanfo. Eíto fue lo regular en tanto , que fus 
defeonfiancas no le tenían fiempre defpierto , te-
merofo de' que llegafíe de repente la hora , y le 
cerrafle como á las Virgines fatuas la puerta. 
La mortificación de los fentidos llevaba en 
el mifmo pelo. Los ojos los traía en una continua 
abftraccion. No fe derramava , aun por los objetos \ 
lícitos , y honeílos , fino para alabar á el Criador 
en ellos , porque en las curioíidades de el ver no 
fe engendraífen los peligros de el defear. Sus rene* J 
xiones eran ázia afsi , en el criftal de fu conoci-
miento fingía imperfecciones , que convertía fu do-
lor en raudales. O luz que en la copia de dos So-
les brillas! Quando amaneces? Siempre llorando , y 
nunca viendo? Qué noche te fepulta? Que dia te 
defpierta? En el Coro, y en el Altar los abría: allí 
tenia ojos porque eftavan allí fus defeos. 
Conocía á los hombres por el habla > que 
recatada finceridad , eftando tan conocidos por fu 
malicia! Son íingulares los cafos que teftifican efta 
verdad. Siendo profeíTo en la Religión , le dieron 
el Oficio de Refitolero , que firvió mas de medio 
año en cuyo tiempo , le reprehendió el Prelado, 
porque no avia dado á la Comunidad unas ubas , y 
granadas , que tenia en la Defpenfa, y fatisfacien-
do á el cargo , que fe le hazia, dixo con humildad, 
M4 que 
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que no ías avia vifto. En un Convento vivió quá« 
tro años continuos , y no vio un Árbol , que e& 
tava junto a la Portería. Si era pompa de el ayre 
como avia de verle , quien apenas fabla ver lo- que 
podía pifar? Sacate el ojo , y córtate el pie Ji te ef-, 
candaliza , dize el Oráculo Sagrado. Quien le W#, 
tendió mejor , que el grande Alcántara , privando 
a las facultades naturales de fu ufo? Donde tenia á 
la mano eL cuchillo , y el comento* 
No con inferiores penalidades mártir iza va eí 
fentido de el gufto. Tan parco era el alimento , que 
apenas podía fuftentarle. Gomia para vivir r no vi-
vía para comer. Unas yervas cozidas tenia por ex-
traordinario Un otro condimento- , que fu labor; a. 
qué podían faber? En tres años continuos no usó 
de otra vianda. Nunca cenava r ni bebía vino , aurt-
á que lo necefsitava por la debilidad de el eftomago. 
Si por devoción le combidavan a comer azibarava 
1 los platos con un defcuydo ingeniofo , echándoles 
agua , ó ceniza. Porque en la ceniza , y el agua 
hallava recuerdos para la penitencia. En la ceniza el 
polvo , en el agua el llanto : en el polvo el mo-* 
tivo ,; en el llanto el efecto. Manjar de amarguras? 
bebida de lagrimas. Otro David Pedro, aquel Pe-
nitente de los R,eyes ; efte Rey de los Perneen-: 
tes.. 
El mifmo rigor practicava con ios íubditos, 
quando era Prelado , armándolos con la abftinen-
cia , para domar la carne , que en fu feveridad 
tuvo cabal Magifterio la doctrina ,- no convencien-i 
do con las palabras , fino es con las obras. Maxi-: 
nu difereta de fu chriftiana razón de eftado , fue,' 
dezir , que en la comida no fe avia de bufear el 
gufto, fino el íiiítento. Llamava á el cuerpo beftia, 
y con propiedad ,; porque fino íe fujeta fe paífa de 
" efelavo á Señor, manchando con lo bruto lo racio-
nal. Con ios demás íentidos hazía lo mifmo , te-
niendo cada uno un azote en fu contradicion , y 
en 
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~tn el repetido ufo de tratarlos r tan apagadas , ó 
fujetas las facultades , que muertos a lo fenfitivo, 
parece que vivían á lo Soberano. 
No fera excedo de la piedad , dezir , que' 
en el Divino Alcántara fe coronó la penitencia con 
los mas altos laureles á vifta de tan inauditas pe* 
nalidades. Indevoto exceííb feria de la defatencion 
inculcar efta verdad ,. quando la fubferiven libres 
de toda nota los feraficos monumentos de aquella 
Era: afirman eftos con inconcufla certeza no hallan 
en la Orden antes , ni defpues fe puede afirmar, 
mas penitente modelo , porque juntó en si „ como 
en mifteriofo cumulo , la derramada variedad de el 
extático numerofo Exercito , que en fus Héroes pa-
ra ornamentos de la Militante Igieíia ha producido-
la Seráfica Familia-
D e tantos eslabonados rigores, que hirien-
do en el pedernal de fu conftancia arrojavan cen-
tellas , que prendían en la yefea de fu amor , fe 
llegó a apurar de modo la naturaleza , que parecía 
un efqueleto vivo , un tronco animado. Aquí en-
mudece la pluma reverente , dando lugar a la pon-
deración mas elegante , á aquel entendimiento ilu-
minado , que fino bolo fobre los Serafines , hizie-
ron fombra con fus alas a fus operaciones ; a aquel5 
puro bolean , que en la fragua, de fu corazón, ardió 
Sol de ciencia^ para alumbrar la< noche de la igno-
rancia- : a aquel autorizado teftimonio de fu virtud, 
que en crédito de fu fantidad , dixo : Parecía un 
hombre compuejlo de ralz.es de arboles r Santa Tbercfa 
de Jesvs , Miítica Do&ora de la Igleíia. O Hipér-
bole Divino! En que modo de faber aprendió la re-
torica tal dezir? 
Afsi Pedro* defpojado de los, embarazos de 
la carne , que coníümió fu zelo ardía en otro ma-
yor , para llega* á el Puerto de la dichoía Patria 
en los paflbs de íLi ligereza. Ya eran para fu fenti-
miento las mortales ataduras' duras cadenas , que 
a¿na-
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amagando •dcfcoiifnclos en el golpe executavan cruel-
dades en el ayre. Con el fuípirava a el que forma-
va fu quexa , y moría de lo que rafpirava , cono-
ciendo , que tanto deftierro le dilatava la poflefsion 
de iu gozo. Efte ü , que era penetrante dolor pa-
ra fu alma , y en donde eítava el grado mas he-
royco de fu penitencia ; porque Tiendo tan perma-
nentes fus defeos no tenían intermifsion losfufpiros, 
y en cada Hiípiro hallava una muerte, para fu de-
feo. 
Canonizare la penitencia de efte alfombro; 
por el Sagrado Oráculo de fu boca, que es la ma-
jxx ponderación. El mifmo dia , y hota , que fa-
lio de efte mundo fe le apareció a aquel Serafín hu-
mano de Therefa en librea de luz , todo rayos, y 
efplcndores , que fe iluminaron en la mafa de el 
Sol , y •asegurándole' de fu eterna felizidad, excla-
mó alegre , y regozijado. O feliz penitencia, por la 
quai .merecí- tañía glorial O mil vezes feliz alaban-
za , qae en labios tan puros no fe manchó con la 
vileza! O feliz penitencial Ya fe pafsó el Invierno 
| de tus rigores ; ya vino la Primavera en eftaciones 
! apacibles , trocando los yelos en razias , las eípi-
nas en eftrellas , las congojas en alegrías , los afa-
nes en laureles , las cadenas en trofeos , los abati-
mientos en triunfos, y la efelavitud en libertad. O 
feliz penitencia , á . quien no dio motivo la 
culpa! O defdichada culpa, que no toma 
-exemplo en tan Feliz pe-
nitencia! 
7C- , 






Su altifsima Oración , y raptos maravillo/os. 
S i l i ^ * ^ *a c u * t a e í e § a n c l a ^e e* ingenio pufo 
£¡yr p &* ... la retorica ley , para dar á la oración 
i¿¿, r~< §®* adorno , y mageftad. Ay perfuafivas 
^mm^^ en fus limites ,, verdad, y prudencia. 
M Í S a i » » Con la períüaíiva fe atrae 5 con la 
verdad fe acredita ; con la prudencia 
fe juzga : y en el todo de fus partes fuena acorde-
mente el labio , y enagena dulcemente el fentido. 
La rama vozeó a los Tulios , y a los Demoftenes, 
y huvo eftatua , a quien por no fer decente el bron-
ce , fe le pufo de oro la lengua. Tan nobles , y 
heroycas circunftancias fe mereció de el tiempo en 
las memorias. 
No afsi el Divino Alcántara , que contra-
puerta á tanto pompofo fonido , guardó tiempo 
oportuno , folicitíid continuada, y confumacion per-
fecta , en la miftica retorica de el corazón, reglas, 
que prefcribe el entendimiento mas Ángel , no pa-
ra mageftad de la oración , para que en la oración 
fe halle a la, Mageftad foílituyendo las hennofas 
exprefsiones de la eloquencia en los amorofos afec-
tos de el alma. 
Apenas rayó en el , el ufo de la razón, fe 
dio todo á fus exerciclos , con propriedad derivó 
Tu etymologia de el puro centro de fu boca» Es la 
oración en pluma bien inteligente razón de lo que 
íe pronuncia. Anticipada, y prevenida la bailó ef-
te gran Varón en fu acento , porque nunca eftuvo 
la razón mas en fu ufo. 




clon (en la edad mas tierna) le arrebataran los Sa-i 
grados Mínenos, que parecía tener enagenados los 
temidos. Leia Libros efpiricualcs , de cuya lección 
deducía puntos , y notas, para meditar en las abf-
tracCiones de el dia , y en los fofsíegos de la no-
che j y hallava tanta dulzura en eílos devotos em-
pleos , que no pudieron intermitirlos , ni los pue-
riles ruegos , ni los naturales defenfados. Sin vicio 
de la Hiíloria fe refieren , por lo que conducen, 
para dar á conocer , que Pedro reguló íu aplica-
ción en la oportunidad , que le dio el tiempo con 
paílbs anticipados , y cuydadofos ; los que le fu-
trieron á la eminente cumbre de la perfección, ven-
ciendo fequedades , y atrepellando contradício-
nes. 
Defpues que recibió el habito , y con el la 
precifa 'obligación de orar, eftrechó con nuevas le-
yes á la naturaleza. No fe da tiempo , que no le 
pcupaííe en elle devoto exercicio , con aquella la-
titud que preícriben los Santos , entendiendo por 
oración quaíquiera movimiento de el alma , para 
amar a el Criador , como á centro a donde eftá el 
Sumo Bien , y lo mas era fin otro cuydado , y con 
el debido recogimiento. Aquí fin partirle enlazó el 
hilo de fu- continuación , pues aunque dormía hora 
y media (como queda apuntado) era el fueño dulc,e 
íüfpeníion de fus amantes anfias, ó amartelado arru-
llo de fus rendidas penas, con que fatigado el cuer-
po fe dexava dormir , dando lugar á ei corazón 
para velar. 
El Oficio Divino , que es la penfion , que 
fe perpetua fobre el eftado , pagava dia por dia, y 
hora por hora, aunque eftuvieíle fuera de el Clauf-
tro , tal vez en pie , como lo permitía fu flaqueza; 
ya de rodillas para autorizar el modo ; muchas ve-
zes en cruz , excitando la mortificación á la eleva-
ida memoria de fu Dueño , y contrapefand.o los fa-
vores, que le comunicaba con ei trabajo que pade-
cía. N i 
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N i fe contenió fu- zelo en feati limitadas cita-
ciones , folia permanecer mas las. mas vezes., fe-
gun , y como corrían las divinas infpiraciomcs , y 
perfuadía a los Religiofos , que hizieílen lo mifmo,. 
aun mas con el exemplo , que con la voz : trasla-
dóla aqui por fu dulcura , y por difsinaular con elia 
mi ignorancia, efte es fu fentido, todo es un Evan-
gelio : Velad , y orad,. porque no entras en la tenta-
ción. Velad porque no faheis el dia , ni la hora en que 
el Señor vendrá á tomaros quenta de la vicia. Velad9 
eflare.it fiempre prevenidos , y fiempre feguros con la 
devoción , que en la oración fe adquiere. Bufcad folia-
tos efla refección efpiritual 9 e/le refrefco ,, y rozh de 
el Cielo y efte aliento- de- el Efpiritu Santo , efte efe&o 
fobrenatural „ que de tal manera esfuerza r, y regala el 
corazón de el hombre t que le pone nuevo aliento y pa-
va las empvejfas efpmiuales y y. & las terrenas ,. y ca-
ducas el aborrecimiento y que fe les debe tener-, mas pa-
rece , que convence , que perfuade.. 
Efta dichofa trama no fe cortó con Jos exer-
cicios de la vida aftiva ,. porque con mental con-
cepto eítava fiempre en la preíencia de Dios, Mas 
qué mucho.? Si fe avia enlazado en profundas raí-
zes deílle fu. niñez ,. que admiro á las gentes, vién-
dole de quatro anos recogido, y de fíete arrebata-
do , previniendo fehzidades a la fene&ud. 
Conociendo el demonio el feígo , que lleva-
ba , y que era defde lo ínfimo llegar á lo. íuiria, ] 
partiendo las diftaneias , que ay entre ios dos Or-
bes r y establecer en fu brújula una feñal para buf-
car con ella la eterna luz , fe ponía de encuentro,, 
manifeftando como aleve fu implacable odio : apa- ! 
reciaíele en. varias figuras, acreditando con propie- I 
dad fus kiconftancias: amenazavale fobetvio , quien 
avia de huir cobarde ; mas como el Sandísimo A l - \ 
cantara eftava unido a Dios con immutable vinculo,, 
no temía fus amenazas , y fe burlava de fus apa-
siencias* 
*£0 
Viendo , que con citas horrorofas transfor-
maciones emtva el tiro para el daño , y que mani-
rcíhva fu alevosía con el eftreptto , le provocaba k 
fueño , para diftraerle , donde era fantafma de fu 
error el empeño de rendirle, Aqui era donde prac-
ticava aquel divino documento, como thema de fu 
enfeñanca. Acogíale á los duros golpes de una difcipli-
na, quele herían, y que le llamavan , teniéndole pre-
fervado de los accidentes , con que amenazava el 
trille letargo , íugerido de íü furia con el infernal 
beleño .: perfeveraba tanto tiempo de efte modo, 
quanto baftava , para creer , era invencible fu va-
lor. Tendía los brazos en cruz , haziendo liíbnja a 
el alivio , y no le mortificava ya ella tierna pon-
tura , porque exhaufto el cuerpo de muchas mate-
rialidades , eftava tranfpirado de el efpiritu , y tira-
vá de el a lo alto como leve, venciendo con fuerca 
fobrenatural á lo grave. Afsi triunfava de efte monf-
truo , ileaipre , afsi rendido y aunque nunca efear-
mentado. 
Luego , que fe fofíegava efte furiofo torbe-
llino , y que fu corazón rdpirava libre de cftorvos, 
rendía las alas por las vagas Regiones de elpenfa-
miento; meditando en los atributos divinos. Tal vez, 
templando el bncio , con una reflexión amorofa, mi-
rava á Chriíto fiervo , y abatido por el hombre, 
harta facrificat íu vida , por redimir fu culpa : bol-
víafe deípues á eftas Imagines viíibles , y tranfeen-
día por ellas á el Criador, donde paravan ios afec-
ros enamorados , y rendidos , como en íü natural 
quietud, [ 
Con eftos aparatos llegó á perfecta confuma-
ciori hafta el ultimo aliento , que fue el armoniofo 
circulo de fu Corona. En efte Taller fe labró efte 
grande efpiritu , fiendo Artífice la mano poderofa 
' de Dios : con efta falva defpertó fu conocimiento, 
' en tálamo hermoío, para hollar á el mundo femen-
tido. Sean íüs documentos fus avifos, para defemper. 
ñat 
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nar la Plama , que en ellos dixo. Pedro lo que fue, 
dando fe á conocer por lo- que dixo , mas no callare j 
d teítimonio de fie Coetana. la grande Tlierda de j 
Jesvs ; dándole efta quenta de todo lo que obrava 
Dios en íii Alma , por el medio de la oración , di-
ze á el Capitulo 30. de ííi vida, ellas literales pa-
labras , que vienen medidas á el intento, Como li di 
quenta. de: mi vida (y difcontituiando la lectura pro-
íigue) a ios principios vi ,. que me entendía por expe-
riencia. y que era todo quanto: yo- avia meuejler , el me 
dio qrjndifsima luz. Queden aqui para recuerdo de 
fu fama en la reflexión de el que leyere en tanto, 
que Yo• deftitiúdo de ella , pido a aquel. Serafín,. 
para comentar fus conceptos , que me pr.efie- fus la- i 
bios. i 
Elevóle Dios a el grado mas íublime de m \ 
unión ,. concediéndole todas las circunílancias- de ex-- \ 
tatieo ,, y contemplativo. En eñe e fiado-- vivió , co- 1 
mo hombre deifico , fin fujecion a las mrferias , y [ 
pafsiones de la carne , porque eftavan obedientes. | 
a el efpiritu , y efte a las mociones divinas, que le i 
llevaban con dulce violencia ,. tirando de el cuerpo- i 
á la esfera de el ayre , para dar á conocer no te- I 
nia impcefsiones de tierra.. Bafte eíío para noticia fin í 
otra exteníion , por no hazer vicio en la Hiftoria, í 
que en la concertada brújula por donde fe* miden las ! 
horas fblo fe vé la mano r y fe efeonde el artificio., f 
Es confiante , que: elle gran; Padre de Familias cul* j 
tivó a todo cuy dado efta heredad ,.. efta mina, (cotí 
efte epitedto la llamó fobre otros muchos) y mina 
áe la vida eterna en donde halló el rico teforo de-
fu felizidad la precióla Margarita de el Eva»-
gelio ,. que compró con el deíprecio. 
del mundo.. 
• 
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CAPITULO X X X , 
Projtgue /obre el mifino ájjiimpto ; / fl?$/f TVÍSO» de 
el Tratado de Oración , que compufo i y de 
fu utilidad'. 
OS raptos , y extaíis, que le franqueo 
úi devoción orando , fon tan -admi-
rables , como frequentes. Con la 
fuerca de el eípiritu folia muchas ve-
zes dar unos gritos tan grandes, que 
ponía temor á los oyentes , y eran 
efectos de fu corazón llagado , ó 
dulces defahogos de fu pecho oprimido , en don-
de barajadas las añilas bufcavan campo en que ek 
tenderle , y refrigerar la llama , que el amor en-
cendía con los' mifmos íufpiros, que alentava , que 
fe anegan los esméreos humanos , con las avenidas 
de los favores divinos. 
Luego , que fe fentia tocado de ellos vehe-
mentes movimientos, hurtava el cuerpo á la curio-
íldad , no con paífos naturales, fino con b.uelos irre-
primibles , como faeta fútil, que difpara en fu arco 
el amor. Allí meditando en las perfecciones de íu 
Amado acariciava tan tiernos follozos, con la fagra-
da. memoria de íüs cariños. Los eítimulos, que mas 
fenfibiemente herían fu afecto , para hazer eftas dc-
moftraciones , eran las que hizo por el hombre: 
no avia medio para contenerfe confiderando la ine-
fable , enamorada fineza de facramentarfe. Rompiafe fu 
corazón con mortales palpitaciones, fiempre que con-
íiderava á Chrifto en la Cruz ¡ y en tanta Magef-
tad afrentada, los extremos de fu piedad, y de nuef-
íra ingratitud. Cargava con aquel dichofo Leño , y 
[ de-
¡áefeánáo hazeríe una eftámpa viva de íh Paísion* 
caminava por las afperezas, nafta que hallava un lu-
ga* eminente , donde colocarle , porque fuefte la 
vifta un defpcrtador de fu memoria. 
En llegando a el Mifterio de la Encarnación 
kie el Verbo Eterno , perdían pie fus amantes an-
íias , como en Occeano profundo , por donde co-
rrieron fus mayores finezas. Oia una vez el Evan-
gelio de San Juan , donde fe eferive con tiernas, y 
devotas daufulas , y arrebatado de el efpiritu , fue 
por el ayre tan veloz , y tan ligero , como íi fue-
ra difparado , y fin fer eítraña maravilla , porque 
en el bolean de fu pecho fe encendió la llama , y 
ocafionó la violencia : en eftc bolante movimiento 
entró por quatro puertas bien eftrechas , y iiecho 
todo el cuerpo un ovillo , defvíó en fu corta capa-
cidad el encuentro , hafta llegar á el Altar mayor, 
en donde dobló las rodillas , y dando extenfion á. 
fus afe&os , viíliendo el ayre de fufpiros , paró in-
móvil eftatua ante la Augufta, y Sacramentada Pre-
ferida. 
Sus ordinarios coloquios fe dirigían á períua-
dir , fe leyefle la Sagrada Efcritura con la mayor 
atención , porque en fus caracteres fe contemplava 
iluminado el verdadero Metamorfoíis de averfe he-
cho Dios Hombre , para gloriólo defempeño de fu, 
Amor. En una ocaflon arrebatado de efte devoto 
concepto , dixo delante de muchos Religiofos con 
defentonadas vozes. Que vino Dios a encarnar* Qué 
fe hizo Dios Hombrel O , Pedro Divino! Si en elias 
previenes lo miímo , que conoces , que te admira 
ver con opueílo femblante á }a luz de la Fe , en 
Dios Hombre la vida mortal , la eternidad termi-
nabie , la virtnd enferma , la virginidad fecunda , la 
libertad cautiva , la Mageftad íujeta , y la Divini-
dad encarnada? O verdadero impofsiblei O comer-
cio admirable! Aqui dando un grito tan vehemente, 
pomo los que folia , fe quedó arrebatado de fus 
N acá-
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accidentes , Hecho Hfonja de el ayre en marávílfd^ 
fas fufpenfiones* 
j En uno de ellos mas Ungular, que otros no-
to el cuydado de una,a otra celefte feñaUun iluf-
¡ tre teftimomo de fu virtud. Ay en el devoto Defier-
' to de el Palancar un defufado retiro , fabrica de Pe* , 
dro> donde próvido laurel texto con fus hojas verde' 
cortina para los ojos : tiene en ib capacidad una 
Cruz de hechura mal cortada , pero devota : por 
dosel la vifra. de el Cielo > nada menos , que fu 
luz , ni pudiera íer adequado otro dosel :: en eftc 
abreviado Paraifo de fu gozo orava un dia entre' 
muchos , (llamóle féll.2, que en la Ariikietica de eí^ 
Cielo fe quenfari fus horas por lo que oras ) quan-
do fe dexó llevar de un huelo poderofo de el ef-
piritu : quedo en el ayse tan confluente > como Ci 
eftuviera fobre la. tierra, los brazos abiertos , y en 
proporción cofreípondíente con aquel Divino SimuV 
lacro r ios ojos centelleando pedazos de Sol heriara. 
en el , á modo de rayos; que mucho íi era eí< mas 
I eficaz atractivo de fus ojos? Reberveravan opueílos 
á Pedro y viniendo en hermofa Primavera de liuzes* 
I la diftancta , que avía de parte a parte : una nube, cortava fobre fu cabeza transparente toldo , que firvio á la enriofídad de regiftro : aísl eíluvo mu-. 
cho tiempo en miíleriofa transfiguración arrebatado* 
paladeando ím amarguras , que ocafrosáron el ex-, 
cello con aquellas glorias , porque fe viefien tier-
namente repetidos los triunfos de el Tabór en las 
foledades de el Palancar. 
Dixe en la frente de el Capítulo , eran fre-
quentes eítos raptos r pudieran llamarfe continuos 
en la difpofsckm y que permite el tiempo , íi coa 
d mas leve foplo de eí amor bolava fobre todo la 
mortal, y era íiempre fu pecho una encendida fra-. 
ígua .,. que no podía contenerfe ., ni miíigarfe. Ya le 
iücedió eftarfe en un mental deliquio ocho días , ya 
«inca , ya tres , ya menos , desmintiendo tedas las 
pafr 
paciones de humano extático (y ü Te permite dezir)t 
glorioíb. 
Los favores, que en ellos, recibid-no. fe per-
miten á ia efpeculacion , mas lince ¡i pueden conge-r 
turarfe de lo que abrevia efte gran Varón ,, en el 
miftico Mapa de fus Efcritos,que es la mas elegan-
te deferipcion i fabefe, que fu Alma fe unia tan te-
nazmente con Dios , que era trifte.. congoja, desaf-
ie, y/privarfe de aquellas dulces delicias,, para bol-
veríe á el comercio de las mortales congojas. O , co-
mo le contempla mi ternura con el valor hazañofo 
de un Pablo , haziendo gala de que ni la muerte, 
ni el hierro podían fepararlo de la caridad de Chrif-
tol 
Alli confundido el ufo de los fentidos , y 
potencias á las reverberaciones de aquel Sol inmen-
íb , que quanto mas alumbra , mas ciega , era ma-
íipofa , que fe ardía tan inocente, como enamora-
da : alli fe dexava penetrar de aquellos purifsimos 
rayos , hafta quedar victima de fus incendios : def-
pues rotas las llaves de fu filencio rebofava júbilos, 
y alegrías , y íiendo eítrecho cauze el de fu cora-
zón , falían á la lengua , quando no fe atropella-
van con la vifta., tierno dilubio de los ojos , con-
certada armonía de los labios. 
Combidava con ella a todas las criaturas pa-
ra alabarle , y bendezirle, dando de efte modo ex-
teníiones á fu fineza , como lo hazían los tres jo-
venes defde la llama , ó manifeftando en el modo 
pofsible fu reconocimiento, para acular la ingratitud 
de los hombres , que no aprenden de los brutos á 
fej agradecidos. O , y lo que nos convencen fus 
exémplos! El perro acaricia la mano para recibir el 
beneficio: el hombre, defpues que recibe el bene-
ficio muerde la mano. 
Eftendió la fama a velozes foplos por eftas 
extáticas refpiracioncs la noticia de fu virtud en-
tre las. gentes.,, y venían ábufearie con el anfia 
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¿e que en fu doctrina avian de halíat el medio, p&í 
ra bolver inílruidos , y aprovechados. No les enga-* 
ño fu eíperanca , ni quedo efta en flor ajada de efc 
cierno , que fe iazonó fu fruto :. porque no bazU i 
laíTen en los encuentros- de la tibieza , $ de la rha^í 
licia , les enfeñava luego la. real fenda de la ora-f 
cion mental , que fin ella no fe llega- á la perfec-
cioné Davales, reglas r avifos , y documentos , que 
defpoes paíTaron á ía Eftampa , por las inftancias de 
el Cavallero Rodrigo de Chaves , que tiene iluftre 
memoria en las relaciones de fu Vida. Que mucho* 
ü aprendió a fer mas noble en fu Efcuekkl 
Eftas fon aquel Tratado , que efcrivió fobre 
eñe aífumpto , todo alma en los aparatos de la voz» i 
como que le didava fu efpidtu. > de ceñido volu-
men r pero? tan grande , que ha ocupado- los efpa-
cios a la devoción ; mifteriofa cifra , que forma urr 
milagro en cada letra : en él fe vén defempenadas 
las dificultades de un argumento tan heroyco : con 
qué claridad enfeoa! Con qué diftináoa divide? 
Con que eflilc* perfuadet Con qué duleura mue-
ve!. O Sagrado Norte de luz t que anticipados 
elogios te previne* la edad en la boca de Dar* 
vidl Los caminos , que hizo afperos la torcida? 
inclinación de los mortales ,. para llegar a la cum-
bre de la perfección , ya no fon inaccesibles ; tufe 
enfeñan§a los hizo tratables. En. efte Libro leía. la 
miftica Doctora ,. Therefa de Jesvs, como en Ima-. 
gen de fu cariño* + para añadir incendia a íncendiosj • 
con fu., aplicación r y eludió abrafava á íus hijas,y¡-
las hazia mas religiofas* E l gran- Maeftro de piedad, 
Fray Luis de Granada , le tuvo por Pauta., para¡ 
eferivir. Aquella Criftina , Reyna de Suecia /fiada 
fucia con los cienos, de la Heregía , folia dezit era 
Joya , qtie no tenia precio ,. que en breves claufuw 
las incluía verdades (olidas-- ,- que no fe perfuadiar* 
en. obras de mas tomo r con tanta eficacia , y que 
ca f«. Alma avia, caufado maraviilofos efectos ,, iluf-
trarj-j 
tm ffífldo fu entendimient<> ," y confirmándole en los 
Dogmas Catholicos , y en el fanto temor , y amor 
de Dios. Las varias traducciones, que fe han hecho 
de él califican fus alabanzas ; claro eílá que le dic-
tó el Efpiritu Santo , pues habla en tantas len-
guas. 
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CAPITULO xxxr. 
IPederofa ffícacia de la Omcion de el Santifsimo Alcan-
zara. Pajfa los ríos fobre la inconftancia de fu rápido 
Gurfo, Reduce oh/tinados corazones a razón. Remedia, 
un contagio pejiilencial en la Villa de Alburqucr~ 
que, Quaxanfe los nevados copos fobre el ,ayret 
y hazen techo para de^ 
fenderlc. 
<«&&& £¿&Obftituyó Dios en Pedro fin limitado-. 
Hifc ^ S gp nes el poder, partiendo el imperio de 
**? í ) ^ ^ s naaravillas , con el celebre trofeo 
*£tó^*&í^ ^ e m s n a z a ^ a s " Parece , que a la efl* 
l l j f ^ í caz inftancia de íii ruego, tenia todas 
las difpoíiciones de fu mano : tan ad-
mirable es por fus prodigios , como por fus Santos,' 
nunca fueron exceñbs de íii piedad fus favores , por-
que nos ama; y en el efteril campo de nueftras mi-
ferias , derrama el dulce rozío de fus mifericordias: 
Dios de Faraón conftituyó á aquel gran Caudillo 
de fu Pueblo , para que redimieífe fu efelavitud , y 
al ligero movimiento de la Vara, obedeció el Cie-
lo , el Mar , y la Tierra. Quantas vezes fobre fus 
Paramos azules fe equivocó tridente , defmintiendo 
el poder,con que fe autorizó fu fabulofa Deidad! 
En fus criftales copió Pedro fu grandeza , retratan-
do de Moyses una pura femejanc.a.. 
N 3 ye-; 
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Venia de Plafencia a Alcántara , midiendo 
por la obediencia fus paíTos, que nunca anduvo efte 
gran Varón otros caminos. Llegó a el rio de Tajo, 
de la jornada predio encuentro ; era ya noche , y 
en fu corriente avia otro mayor para et fíete j el 
Barquero eftava de la opuefta margen ,, y con la 
vela tendida a el fueño , recogido en una venta, 
que allí ay : A Pedro le inftava la prieífa , y vien-
do barajados todos los medios humanos , fe acogió 
á los divinos : pufbfe en oración , y facilitófelos fu 
confianza ; pues fin faber como , guiado de una luz, 
llegó a la dicha Venta , pidió que le paífaffe ;. pre-
guntóle , donde venia > y en la ingenuidad de la 
refpuefta fe hizo a uno , y otro evidente la mara-
villa. 
En el miíino rio , y puedo , que fe llama 
Alconetar , fe hallava con un Compañero; folicita-
va el paíTo, y contradezialo cuerdamente el peligro; 
crecía el horror en los amagos de la noche , fopla-
va el viento furias , alteravanfe las aguas , encapo-
tavanfe las eftrellas , davan miedo las fombras , y 
eípanto las orillas > y refiere el contexto mas ajufta--; 
do de fu Hiítoria, que clamó a Dios con eftas mal 
interpretadas vozes de mi Pluma , 0 , gran Dios, 
que pufijie d el ayre leyes, y termino d los maresl Tu 
que para autorizar tu Poder hollajie Jin contingencias 
fu crijiall Tu, que por fus bajías profundidades abrif-
te fenda , y camino d la ¡numerable turba de tu Pue~> 
blo , haz, que fe condenfen los de efte rio , pues no te~ 
nemas feguridaden elpajfo. Apenas falieron de fu pro-
nunciación , quando fe hallaron de la otra parte. Ya 
le mereció Guadiana femejante triunfo , llevando á 
un Compañero de guia, y que befafle reverente fu 
pie , haziendo tronó dealabaftro fus efpumas, con-
tra ef rápido desliz de fus olas. También Duero, 
Alagon , y Xerte , fiendo fus peligros fegurida-
des. 
Aun hizieron mas prodigiofos efectos fus ora-
do-* 
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clones en las rebeldías del corazón humano. Avia 
un Cavallero en Avila, todo , entregado a los enga-
ños de el Mundo , Demonio, y Carne. Tenia dif-
puefta una fiefta «de cañas , para exercicio de fu va-
nidad , con los aparatos ya de celebrarla ; llego 
Pedro á aquella Ciudad ; y llegó con él la venera-* 
clon en el anticipado conocimiento de üx virtud. 
iVenian á hablarle unos , y otros : venia efte tan 
uno de los otros , que mereció fus atentas reflexio-
nes : dixole, como los demás, fe acordaífe de él en 
íiis oraciones ; refpondióle , diziendo: Aora es tiem-
po de misericordia , de/pues fera de jujlicia '. Efte re-
cuerdo feveramente alentado con el esflierco de íu 
palabra , pafsó á fer penetrante faeta: herido de íii 
golpe pafsó otra vez á verle , y dándole un papel 
borrado de fus exceíTos , le dixo afsi : Ai vera, 
Padre mió , lo ¡que foy , para que pida a Dios , aten-
ga mifericordia de mi ; en fus oraciones pongo mi con-
fianza. Tomó el papel , y abrazóle , aflégurandoíe 
haría quanto eftuvieíTe de -fu parte. A l punto, que 
fe aparró de fu viña , fintió fus efectos > defpidió á 
los criados -, y en fu lugar recibió a los pobres: las 
galas , y libreas convirtió en lagrimas : 1a diftrac-
cion , y el juego en un devoto retiro > y en fin dio 
tanto teftimonio de fu enmienda , que olvidó los 
refabios de fu mala vida. 
Trepidava un Novicio en recibir la profef-
íion , éftando para darfela el Sandísimo Pedro, con-
fiderando los trabajos , y afperezas de la vida reü-
giofa > inftavale con amoroíos'-atractivos, y viendo, 
que eran ineficaces en fu refiftencia , levantó los 
ojos , y pidió fu reducion: mirólos bañados de agua: 
quando fe rindió á humildes-docilidades aquel cora-
zón , que parecía de piedra. 
Corrió por los años <le mil quinientos y 
treinta , un contagio tan peftilencial en la Villa de 
Aiburquerque , que inficionando el ayre convirtió 
fus apacibles fopios, en mortales afperezas, con que 
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Mocadas las vidas eran trifte defpojb de tas Parcas? 
el Caftellano de el Caftillo fugerido de el temor* 
acudía á los Religiofos Defcalcos , como medio 
oportuno , para aplacar á Dios por fus fiervos: pi-* 
dio a dos , que le hizieíTen compañía : fue afsig-* 
nado Pedro con otro de fingular virtud. Sobre mu* 
chos exercicios y y oraciones eftava una vez en la 
eminencia de fus anfias , aun mas , que en la de 
fus Almenas > quando tuvo una celeftial viíion 5 lia-
mó á el Compañero ,, para que pudieíTe teñifícarla, 
y ambos vieron , que defde lo alto de las nubes 
calan multitud de llamas , á modo de faetas , y k 
muchos Angeles , que como Miniíforos de la JuítL* 
cia Divina r las arrojavan. Oyeron también el vago 
rumor de muchos eftallidos r como quando crugen 
las cuerdas oprimidas de el Arco : conmovidos de 
efta horrorofa reprefentacion fe poftraron fobre la 
tierra , pidiendo á fu¡ Mageftad apartaífe de aquel 
Pueblo fu ira ; oyó la íuplica , pues á el punto, 
vino uno de aquellos Eípiritus Gekftiales , como 
Nuncio de Paz á certificarla. Boivieron á fu Domi-
cilio á el defpuntar el dia , en cuyas alegres refpi-
raciones defperto el agradecimiento en fu memoria, 
terminando defde entonces la dolencia» 
. ; Caminara defác Avila á Arenas , por unas 
Sierras, que llaman el Puerto de el Pico de tan ele-
vada cumbre , que ocupan } quaíl la Región de el 
ayre , era en el rigor de el Invierno y y a los últi-
mos crepufeuiós de el dia , cayo tanta nieve , que 
en los obfeuros fenos de el bofqiie fe defatinó ei 
conocimiento, trocando fus brutas feñales en defeor 
nocidas imprefsioDes 5 'hazla en ellas el pie una ef-
tampa , y el temor formava una contingencia T fin 
las que ideava monfíruos de miedo la imaginación. 
Por aquel trine Paramo ? horrorofa Scena , para, 
acobardar la mayor valentía , íi fueran racionales 
íus efcollos , de verfe tan indóciles a el vadearfe, 
fHidierafl con fu pico fentirfe. El Compañero acofa-
\ do 
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So de tanta aflicción ; én qué vela a los ojos la 
muerte , fe reparó en una cueva , que próvido un 
peña-feo le franqueó en fu duro centro.- Pedro , he-
cho de marmol á la- inclemencia , eligió una breve 
diftancia , que cruzava de parte á parte ? para agi-
tar fu fuego con la continuación de fu paffb , em-
pezó a orar f y la nieve repetidamente á caer: ce-
bo- era de fu llama la difparada munición de la esfe-
ra , contra íus copos opuefíos fus incendias. Quien 
no da por cierto fu peligro vifible ya el amago? 
Pero con el miímo amago fe libró de el peligro. La 
nieve,, que por ííi natural gravedad baxava, fe con-
densó fobre el ayre , y elevandofe deílie la tierra 
en quatro frentes , formó una maravillofa Capilla, 
que íirvió á Pedro de Cuftodia. O gran Varonf Quien 
fe amaga , te canoniza! Ya tienes Templo ; preven-
ción es de tu Culto. O , como te mejoran los pe-
ligros , pallando deíüe las gradas de la muerte á 
las gradas del Altara 
Amaneció', y a las alegres refpiraciones de 
la luz , falió el Compañero á tomar aliento , en 
ella 5 bufeo a Pedro en aquella elada Pira f confe-
derándole yerto cadáver ; pero defengañóle la dili-
gencia , que hizo , para íalk r rompiendo una de 
las quatro paredes , y quedófe" en pie el edsficioj 
para continuación de el milagro. Llegaron a el Lu-
gar de las Cuevas donde las Cafas eran íepukuras 
cubiertas de aquel candido diluvio. Maravilláronle 
fos Moradores de verlos , y pregunravan , donde' 
avian hecho la noche : el Compañero refirió rodo 
el cafo Í y para perpetuar fu memoria, y hazer ve-
nerable aquel fino- ,, á impulfcs de la devoción , fe 
levantó defpues en el una Cruz» 
No es menos' maravíllofo el que fucedió en? 
cl Lugar de el Pedrofo : haziafe una fieíta , y el 
Párroco-, devoto efe Pedro, combrdóle para la Mik 
fa : difundiofe la noticia de que celebra va , y con-
currió tanta, gente de la Comarca, que fue preeifo* 
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levantar á la puerta de la Iglefía tina Ara portatH, 
emulación de las que mancharon las mentidas Dei-
dades , á quienes dio .incíenfos el error , fino .con 
mas ornato , con mejor Culto. Comentó el facrifi-
ció dos vezes venerable por el Don, y por la ma-
no 5 y el demonio a conmover el apacible tempe-
ramento de la devoción con que fe oia , rompien-
do en opueftas iras los quatro vientos .: las nubes 
atraídas de fu violencia difparavan granizos > con 
el mido de los truenos, y con fer tan grandes , eran 
mayores fus bramidos , cruzando en circuios vició-
los toda la Región : uno de los afsiftentes, temiendo 
alguna defgracia fe llegó á Pedro , que en tanta 
turbación gozava de una interior tranquilidad , y le 
preguntó , que harían? refpondió , dixejp a el au-
ditorio fe efluviejfen quedos , porque eftavan feguros» 
Principió el Memento , y fue lo mifmo , que he-
rirle, con fus oraciones,, alterando mas la tempeítad, 
pero en vano,, pues acabada la Miífa fe notó por 
toda aquella multitud'., que no fe apagaron las be-
las , ni aun fe movieron de la tierra las Ariftas Í que 
el agua en toda aquella circunferencia fe condensó 
;cn tranfparente pavellon ? para que no fe mojafle 
perfona. JEítos,, y otros prodigios , ele fus eficaces 
íüpücas -evidentes steftimonios, las efeafas relaciones 
rde fa vida cuentan , y no acaban ; y digo efeafas^  
porque no llegaron á faber todo lo que eüe 
gran Varón íupo obrar. Si lo foy en lo que 
eferivo , con juila fatisfaccion 
me drículpo. 
# £ # • 
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CAPITULO XXXII. 
, • . . . 
Refiere las excelencias de fu fe » efperanca¡ 
y caridad. 
Ultive aunque con bada mano en el 
Paraífo de el Divino Alcántara los 
dos impofsibles de m penitencia , y 
fu oración , que como llevan la pri-
mera vifta en el concepto de el mun-
do , la una por admirable , la otra 
por altifsima , pareció conveniente 
ponerlas como Eftatuas en el Pórtico de fu Templo, 
dándoles el primero nicho. Entre ellas formaré un 
triangulo bermofo (fino lo haze el pincel feo) con 
fü fe , efperanc,a , y caridad. Obra por cierto en 
que empeñó toda el alma , potencia , á potencia, 
para delinear los mayores triunfos a la gracia. 
La fe , que es crédito de lo que fe oye , y 
no de lo que fe ve , como mifteriofa transforma-
ción de los entendimientos , fin la perfpeftiva de 
los ojos , fue el norte real , que figuió efte gran 
¡Varón. En la peregrinación de fu vida , tan eficaz-
mente eftuvo afsido de fu credulidad , que nanea 
bazilaron las dudas en fu corazón , para hazerie 
fombra , ni perdió aquel governalle, que en las bo-
rrafcas de la imaginación , amaga tal vez obícuri-
dad -, con los accidentes de trémula luz. 
Era infalible Dogma de fu conocimiento en-
tender , que Dios no dava permiífo a el demonio, 
para que engañafle a el Alma , que defeonfiada de 
si , fe ponía en fu confianza , radicandoíe en el con-
cepto de efta virtud: hazla la practica con los pró-
ximos , catequizando á unos, y a otros en los ju-
gue-
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guctes de niño j en los exercicios de Religioíb, y 
en las feriedades de Maeftro : declarava fus mifte-
nos con.la proporción , ,que hallava en la capaci-
dad de los oyentes, con un zelo tan íingular , que 
fe nazi a incanfable ., facrificando fus añilas , para 
recomendación de fu crédito, y para fazonado fru-
to de lo que afirmava en el que con devoto cono-
cimiento aflentia. Las rúnicas cabanas , y las pagi-
zas Aldeas , eran teatro efpacioío, á donde fe agi-
tavan fus controvertías, y en amoroía lid triunfavan 
fus razones fobre el íincero cuello de las docilida-
des. Con cada eco le formava un Cuito , con ca-
da refpiracion un Altar , fobre cuya Ara fe encen-
dían aquellas Almas tan puras ,, como fus pelli-
Í" cas. 
De los Libros Sagrados deducía nuevas iíuf-
íraciones , con que cebava el entendimiento , como 
que le hablava la Suma Deidad , por aquellas ref-
pueílas mudas , y en fus infalibles decifiones , ajnf-
tava los favores , que recibía de fu mano , para 
darles aquel peío, que fe mide bien con la verdad 
xkfnuda de toda ignorancia , que unas vezes vicia 
la malicia , y otras el error. 
Tan enamorado vivía de fus claufulas , que 
redtava el tefto de uno , y otro teftamentq , como 
íi tuviera la Biblia delante de los ojos : el Santo 
Evangelio era el excitativo de fu fe. Ordinariamen-
te fe arrebatava,, oyéndole , y fubía por el ayre, 
como ,en amagos de querer efcalar. el Cielo , para 
fondear los Mifteriqs,.que efeondia áel conocimien-
ío djp los hombres , y a el fuyo en el modo , que 
fe puede dezir perceptibles , por lo que fe le dava, 
á conocer de ellos con clara noticia } y con fupe-
ñor ciencia. 
Ya quedan tocados algunos fuceífos de eftos 
en el cuerpo de efta Relación , y fe omiten otros 
por no nazer inmenfa fu narrativa, y porque fe en-
torpece e| pulfo } y en achacofa expedición agoni-
za 
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za et labio , íienáo tantos ; y tan Angulares , que 
pueden fatigar á muchos Hiftoriadores. Sobre eílos 
fundamentos de fe tuvo la cfpeciat > que fue la ef-
trecha confianza, de que Dios fe dexava vencer de 
fas fuplicas, trocando de mano a mano ef Cetro de 
fu Omnipotencia > y es la que apunta el Evangelio, 
quando previene que fe podrán mover fos Montes,. 
y hazer prodigios mas grandes.: Con ella giró por 
el ayre > mandó en la tierra > túvé firmeza fobre 
el agua , y foífegó á el fuego , e hizo otras mara-
villas , con que ha dexado pendiente la admiración 
en ei circo dilatado de la edad. 
La efperanca , que fue el Iris cefeftial , en 
cuya brújula fe divertían fus ojos miranda por la 
cifra de fus colores la fineza ? y U fegxrridad y fue 
el gran Bagél donde fe fletó efte Varón Divino,. pa 
ra paliar la navegación de eíte mortal golfo ; k fw 
orilla dexó- las que podía grangeac el mereeimiento 
de fu Cuna , y de fa valor -,; gravando como por 
trofeo de fu inconftancia el defengaño fobre la are-
na-
Cuerdamente dezia , que ef mundo no era 
lugar de coníuelo ,. ni fe podía defear otro-, que en 
la Patria CeteíUal r donde tenia- centro la verdadera. 
efperanca. Bolava por ftf esfera , como* e% elemento^  
natural ,. poniendo- alas á el penfamiento 5 que ie 
preftava el corazón , en tanto* que deshecho con 
dulces- fufpiros, abrafava la boca articulando tierna^ 
mente.. O efpemn^a- de el CreloY O y efpranga ,, que to-
do lo- conJigue-Á Ó sfperanca- r que api me arrehatast 
Hizofe ciemoftrable efta verdad en el largo martirio 
de fas enfermedades y en- las quaíes fé reíiília. a los [ 
aMvios , que le aplicava oficioía la piedad ^ para 
que mejoraíTe por ella la fafud. Les; eftremos de füd 
afpereza le guia van a perdería , y fe bol vi a á" Dios j 
para ganarla» Tan fuera iba de las proporciones co-
munes ,. que parecía empeño de íu fervor acabar las' 
yida coa ellas 5 y fin íaber como fe hallava robuí-
í ao£ 
, co } y tuerte , no, teniendo otra medicina , que c! 
eficaz fomento de fu eíperanca. 
Éfta verdad perfiladla a fus fubditos, y co«. 
prudente prevención,, conociendo eftavan en el cri-
spí de las tribulaciones , unas vezes acometidos de 
Ja. perfecucion ; otras de la miferia , y neceísidadP 
y hazia que abrieífen fu pecho á una fegura con».,, 
fianza , para probar fus efetltos., y palpar-fus mara-
villas en el examen de ios ojos , y de lasv manos; 
y'aísi., quando ios vela afligidos , y defconfolados 
por algún accidente les dezia : Efperen en Dios , que: 
es el que lo puede remediar todo. Y eran vozes de Ora-
culo verdadero , que defempeñava fu fatisfaccion 
íiempre como íl jugara,con la fortuna , ó estuvie-
ra la felizidad a (n arbitrio en la defdicha, y en el 
trabajo. 
Corrió a vela tendida en las graves empreñas? 
que intentó , donde á cada eftorvo hallava un mi-.. 
lagro en los viages , que hizo deftkuído de toda 
providencia humana , donde apenas amagava; el pe-
ligro , quando encontrava el remedio , moviendo 
la divina , los corazones , ó facilitando imponibles. 
Obfervaba por política inflexible en los car 
ios , cuya deciÍJon dependía de el tiempo , hazer, 
demoílracion de fu confianza.con las palabras de el 
Santo Rey : En ti Sefwr ejpere, , nunca Jere confim-?, 
dido. Y aíTegurava íu protección en ellas , porque. 
aunque folicítos de favorecerle , fe empeííavan los 
primeros Señores de el Reyno , iniravalos como á 
caulas fegundas , ó como inftrymentos , pero mu-, 
dos , que no hazen fonido, nafta que no fe hieren 
con la mano. En coneluííon fue la efperan a^ , en el? 
Sandísimo Pedro , la bafa , fobre que fe cimentó 
la fabrica efpiritual de fu vida : fue el efeudo don-> 
de fe quebraron las puntas , que flecha va la guerra 
interior , y exterior.; para las adverfidades fue con-
fuelo anticipado, y para, íus penfamientos favor en-
I tretenido. ^ef-, 
Rcfla-aofcL-; deztr algo de fu caridad , y 
pcrficionar el triangulo , que prometí en la fíente 
de el Capítulo. Para que fuelle con acierto avia de 
tener el Calculo de Ifaias en los labios , careando 
incendios con incendios. Yo intentare befar fus ceni-
zas , fino las profana el confufo facrifieio de mis 
fombras* 
La caridad , que es ía meta del circo Chrif-
tiano , y que fu fin es amar a Dios , y á el próxi-
mo, amaneció en el alma deefte gran Heroevquan-
do empezaron a rayar los primeros albores de la 
razón, y eftava aun en los efperezos de foñolienta: 
tierno infante en la edad humeava fu fuego > adulto' 
refpirava centellas ; prove&o era todo boicanes. Tan 
intenfos fueron fus grados , que fe hazen impercep-
tibles a el conocimieríto , fabiendo , que fue obra 
de Dios llamarle , probarle , mover fu defeo y re-
crear fu animo y alentarle con dulces finezas-, en las 
quaíes Honrado el entendimiento con una ciencia, 
que es íbbre toda ciencia , y el camino real , que 
íiguen las almas puras , llegava arrebatado de ve? 
Jhemente fuerza a eítrecharfe con ñx ornado , fin 
quedar con mas vida T que la que le quería permi-
tir el mifmo amor por efpecial indulto de fií po-
der. 
No tema efpacío el tiempo , á que no cor-
refpondiefíe con un fufpiro. Quantas vezes para def-
ahogarie fe faiia a el campo? y k el métrico íoni-
do de las aves gorgeava tat vez armonías dulces? 
tal vez llorava aufencias , laílimando el ayre COKS 
gritos vehementes , y regando la tierra con lagri-
mas trines. La Igleíta era ordinaria Scena de efías 
reprefentaeiones , donde ílendo oyentes los Angeles, 
y los afectos Interlocutores ,. ¿epetia. coloquios tier-
nos , haíta que oprimido de aquella activa llama íe 
qaedava mudo , y extático. 
Frequentemente le fueedla y llevado de fií 
pa/sion amorofa > preguntar a ias criaturas por fu 
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Amado , como íi íc hu viera perdido, quien fupó' 
anticipadamente tenerle, y no dexarlc , en el exem-
pío de la Eípofa por prenda la mas apreciable de 
fu fineza ; mas , (enría los embarazos de la carne, 
defeando verle íin intermifsiones , ni peligros á el 
modo , que le ven los Bienaventurados. No que-
davan en vozes eftos exccífos , como quando fe 
azota el ayre , que la mejor difinicion de el amor 
fon las obras; eftas correípondian con aquellas, ha-
ziendo empeño de obrar lo que dezia > no dezir 
ío que obrava , que de el íílencio la chriftiana cau-
tela fue como el mifterioíb Dedo de Harpocrato en 
la boca. 
Sin margenes corren por el grande mar de 
fu vida , aquel hilo de oro de fu oración , ni in-
terrumpido , ni cortado, que teniendo en fus aníias 
principio , llegó hafta el ultimo Cielo : aquella fo-
liara prevención con que galanteava el recato , ne-
f gandofe á el ufo de los fentidos, porque no fe man-
r chalfe la pureza interior con los átomos: aquel he-
f royco deíprecio de las cofas caducas , donde faca* 
I día el corazón las alas para boíar íin embarazo á 
I las eternas : aquel invencible rigor, con que mace-
I rava fu carne para tener en fujecion a el efpiritu: 
; aquel bolante exercito de virtudes , que hazía fren-
' fe eípantofa a los vicios , milagros fon del amor 
por el obrar. O , como fe figuró en Pedro mas Sa-
grado Cupido , que el que pintó la antigüedad en-
tre Merca rio j y Hercules! Efte acreditando lo que 
fe haze con fu Clava ••> el otro lo que fe dize coa: 
fu eloquencia. 
i En concluíion fueron tan eminentes fus gra-
dos , que el mundo creyó avia perdido el juyzio, 
qué locura mas deíátinada de parte de el mundo? Y 
qué buena locura , íi nos la dieílé Dios á todos! 
Dixo el Serafín de Therefa , por el Divino Pedro, 
quien con conocimiento mas lince penetró eftos aci-
íáentes, y hablado de los efectos que ocaíionañ^ 
«9> 
Üizfe erras palabras. 7o ¿¿mv^ 2 ww , ¡Limado Fr. Pe^ 
iro de Alcántara 4 que creo 4s Santo , fegun fu vida,: 
que bazia efio mifmo , y le teman por loco ; y en he-
tbo de verdad lo efiava a lo divino. 
Para con ei próximo fue tan foliara fu canc-
elad , que llenó todos los oficios de Marta : afsif-
tia á los pobres confutándolos con el alimento ef- ¡ 
piritual , y temporal , negando efte muchas vezes 
á fu boca de aquella parca ración , que tomava pa-
ra vivir. Llora va fus ruinas , y apiieava todos los 
medios , que le di&ava íu prudencia para reparar-
las. Gon los enfermos derretía fu corazón doliendo- | 
fe de fus males , y bufeando ei remedio , fin per- ; 
donar diligencia ni cuydado : efte, premió Dios con 
un cafo bien Ungular , que diré porque viene á pro-
porción, 
Hazía la cama á cierto ^oliente, y embara-
zado con la carnalidad de no poder tender la ropa, 
fegun pedia la necefsidad , vio de la opuefta parte 
á la Virgen Sandísima , que le ayudava. Poitrófe 
reverente , y defapareció la Ceieftial Coadjutora, 
pero quedó inftraido altamente en aquellos piadofos 
exercicios bufeando la falud , para los enfermos, en 
ía que es la mifma falud; y fomentando fu caridad 
por la que es hermofa Madre de el Amor. En la 
opinión de las criaturas tuvo la mayor templanza, 
no permitiendo el menor desliz á la lengua. Soria 
traer la boca llena de piedras , que fueron muda 
dodrina de fu íilencio , como aquellas aves que las 
llevan en el pico , quando paífan por el monte Tau-
ro. Dezía era feñal evidente de la afsiftencia divina 
en una alma , defcubrit razones de bien , aun en lo 
malo , y no como las halla el mundo de mal en 
lo bueno ; y dava la congruencia de cita política 
en eftas formales palabras que traslado á el Capitu-
lo , para ponerle una orla de oro : Porque el Alma 
a quien la malicia pojfee , o la ambician predomina lo 
dejcubre en la lengua : pero el alma que tiene caridad 
O per* 
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perfecta con ella , habla , y> pienfabkn m todos ; "cre& 
yendo , que viven con el mifma cuydado , que tiene de. 
fervir y y amar a Dios», 
fe i ^ j ^ f o , 
iH¡rh>5ia=sta ¿fe GrhKrt&G' 
CAPITULO XXXIII.. 
Mminencia de el ejlado r eligiófo en las tres virtudes" 
Evangélicas. %. que conjiituyen fu perfección» 
Bonderafe fu pobreza», 
' • 
Ltos motivos ocuparon el corazón de 
Pedro para fer pobre : en ellos are-
foro, perfecciones parafer rico.. Amo 
Dios la- pobreza r como ineftimable 
joya , y amo Pedro y como joya de 
Dios , fas pobreza. Al- defpuntar fas 
rayos gloriólo Sok defde fu; Cuna,. 
$» miró acreditada con real, y mageftuofa- afcenden-
da.. Ya fe vieron- los Páftores- en un pefebre', como 
pafto dc; brutos , el que avia de fer facrificado ali-
mento de hombres , no con- preciofas- purpuras,, 
€on pobres mantillas... En la penofa carrera de la vir 
da. ,. no tuvo donde reclinar la cabeza, a viendo pa-
la lo irracional fenos donde efconderfe, plUma& con 
que rizarle > haíta llegar a fu: Ocafo íiguió fu. lúa» 
Quien no fe- ve* defde el Sagrado^  Leño en- los últi-
mos vales de la- mifería,. llamando con la voz de~ 
Jeremías , a la¡ memoria? 
Eu ella oy<> efíe- gran^  Varón los- recuerdos,' 
para- déxar el mundo , y llegar a. la Religión ílrs 
embarazo. Hazaña antes de- el tiempo prevenida* 
mas no'tan gloriofamente executada , que es vani-
dad- , y no defengano*, por efpecular los ápices de 
upa errada Eiloforia , arrojar a el agua toda la r i -
queza* 
n i 
En efte eftadó , que es et que pide afta 
perfección regular , tenemos a Pedro pobre , pari-j 
dad ajuftada de el otro que por feguir a fu Maeftra, 
renunció en las redes todo fu Patrimonio , y que. 
la authoriza el apellido, como la contexta el hecho. 
Un acento los pronuncia, una reíblucion los confor-
ma : ¿Pedro es Apoftol de Chrifto , Pedro figue a 
Chrifto por el camino de el Apoftol: Piedra es uno, 
Piedra es otro, y de toque en la contradicion: So-
bre una fe funda , fobre otra fe edifica : la llave, 
que en las manos de el uno depoíitó el poder, fue 
en el otro dorado Cetro , que le dio el Amor. 
Sino fuera delirio de el entendimiento creer en la 
tranftnigracion de las almas , fon tan naturales las 
copias , que parece nació Pedro en Bethfaida de 
Galilea , y que bueive á nacer Pedro en Alcántara 
de Eftremadura» I 
La pobreza , que fe profeíla en la Religión 
Seráfica , y que en el efpiritu puro de fu Fundador 
ha contrallado las edades fiempre inviolable , es la 
jnas ajuftada á las Leyes de el Evangelio , porque 
excluye todo dominio , refervando en las cofas el 
foio limpie ufo , aísi para el particular, como para 
el común, Efta fenda eftrcchó en si mlfmo Pedro 
con el mayor rigor de fu obfervancia , por feguir 
á Chrifto al pie de la letra. 
Contexta efta verdad aquel cafo fucedido 
con un Religiófo grave de la Orden de Santo Do-
mingo. Defeó efte comunicarle por la fama de fu 
fantidad; vino a el Convento de el Paíancar a don-
de era morador , preguntó por el ; dixeronle , le 
hallaría en la huerta, entró a bufcarle con eífe cuy-
dado , y hallóle en el ángulo mas retirado de ella 
defnudo , y cubierto con el Manto : eftrañó el mo-
do,y prorrumpió áizicndoiQue es tfio PadrelUna Vtrfona 
tan autorizada , fin la decencia debida! Prevínole el 
gran Varón , y refpondió : No es culpa mia , culpa 
es de el Evangelio , que nos manda , no tengamos dos 
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túnicas t p acabo dr labarla nna ¿ y la tenga al et 
ayre r para que fe enjugue. Ocupófe. aquel Religiofo 
de la admiración , y confeífando fu inadvertencia» 
; dixo ; No avia leído de Santo alguno , ni tan evangej 
lica pobreza , ni tan literal objervancia. Pudiera ads 
mirarfe mas , de ver a la verdad con dos femblan-i 
tes en aquellas divinas claufulas vellida., y. ea aque« 
. lias inocentes carnes deíhuda.. 
Para no defdezir punto de fu perfección ibaí 
por los caminos- , aunque fueífen de penofo, y lar-: 
go viaje , íin Viatico T ni otra recamara , que í$ 
que tenia en, la Suma Providencia, Por efre motivo» 
defeava padecer hambre, y fed,.y entonces fe con-i 
íiderava pobre , quando por. el mérito de la limof-
na vela a la necefsidad laxara* Pero Dios, que corj> 
omnipotente govierno. ,. y aun. fin el: fagrado carác-
ter de fu dibuxo , dio hermofura á las flores. , y 
fuítento a? las. aves , focorría ras defaíidos esfuerzos 
con la repetida miíericordia de fus milagros. 
Iba. un día de ayuno, caminando por un deA 
poblado, y deícaeciendo el Compañero en, las ago-
nias de fu flaqueza , pufo quafi? en los- últimos vale& 
la vida.. Gompadeeiófc de el , y dixole~\ &sfuer$efe± 
Hermano ,, llegue a aquella mata {• fe-ñaldíe fiiia ) que-
alli hallara que comer % y que beber». Llegó; ayudada 
de fu necefsidad , y en fu cercanía halló una fuen* 
! te , y un pan. hermofifsima , fino fue pedazo de 
Ciclo ; negando la pofsibilidad: h el acafo y dio vo~ 
zcs ? vino. Pedro-,, comieron de el regalo } y para* 
í hazer mas glotiofo el agradecimiento , ofrecieron a 
Dios en puros afectos. fus oraciones ,, no eítrañan-;-
do el favor en el inmeufo fondo de fu piedad, que 
fupo mantener a Elias r autorizando fu meía,..y man-* 
dando, a un Cuervo , que le traxeífe la comida. 
En otra ocafion iba con otro Compañero, y, 
conociéndole fatigado de la fed le mandó levantaíle 
una piedra , y en fu afsiento hallo una fuente de 
agua : providencia fue de fu fe., crédito de íu con-
fiaa-í 
fancá Í donde iio fue menefter un golpe , y otro | 
golpe como hizo Moyses con el Pueblo , fatigado 
en la de el Deíierto. Tanto pudo eíle gran Varón, 
y no se ñ fue mas prevenir una duda, y confeguit 
una hazaña , ó confeguir la hazaña , fin prevenir 
la duda. 
No es menos prodigiofo el fuceííb , qua«d@ 
haziendo viage , por Sierra Morena , fe halló afli-
gido de el mifino accidente, y apelando á el recur-
ib ordinario , íalió de íiis incultas foledades un to-
ro , y afluftado de fu ferocidad , dio a huir con el 
Compañero, halla dar en una vena de agua, y lue-
go los dexó tan de fu miedo recobrados , como de 
1U corriente fatisfechos. 
Con el zelo de mantener en ateísima ob-
fervancia el teforo ineftimable de la pobreza, y pa-
ra que el tiempo no relaxaífe íus nobles limites, or-
denó , Tiendo Provincial , algunos Decretos, y Ef-
tatutcs, que cautelando el peligro de invadirla, haft j 
íido Propugnáculos para defenderla. Tan difuíTo tu- { 
vo fu efpiritir en fu amor , que temía los acciden-
tes en los acaíbs , y aun antes de congeturarfe, buf- j 
cava los remedios. 
Perfiladla a los Relígiofos con fantas, y fuá-
ves amonedaciones , diziendo , que para merecer los 
agrados de Dios , hizieífen gala de fcr mendigos, 
que defpreciaíTen las riquezas , pues eran de el co-
razón penetrantes efpinas, que fe adquirían con cuy-
dado , y fe perdían con fuílo , que las necefsidades 
corporales las dexaífen a cargo de fu providencia, 
para lograr el focorro con la mayor abundancia, 
que íi padecían por eíle motivo , era gloriofo pa-
decer , pues, fe acreditavan de Angeles en eñe mura-
do , en cuyos afanes , y tareas , vive defvanecido 
el polvo, y fon ciegos embarazos para ir á el Cie-
lo. 
Elle mifmo efpiritu de pobreza , que ardía 
ga el fecreto de fu corazón , era adorno exterior 
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l dé el Temblante. Ufava de lo mas v i l , y que el re¿ 
petido ufo hizo inhábil, de modo, que fm llegar 
a las conveniencias de fer abrigo v quedáva en el 
défnudo> termino, de operimento. Con cfte. defprecio•> 
fe vertía , y con el mifmo defprecio fe goza va. EC> 
tava demás otra cofa:, ñpara¡ autorizar á la natu-í» 
raleza , traía íiempre la Túnica' de la Gracia. 
A el fin de conquiftar mayores triunfos eiv 
obíequió de efta virtud , no- folo practicava eftos^  
fervorólos exceflbs-,. amoldando en rígida Cuftodia. 
los racionales, fino que los eítendía á, lo infénfible. 
Las fabricas ,.que mandava Jiazer para Domicilio de; 
los * Eteli'gioíbs*, no las* media la cuerda y que las ce-
nia la planta.. PáíTos eran determinados para-regular-
psnfamüntosdiftratdos. La propiedad' quedáva .en-
el Dueño ?, en, la Religio-n.. el ufo•••-, y efte á; fu vo-
luntad,,porque:fe avia.de renunciar ano ,.pop;año :>i 
como Viador , ó: Peregrino , que no haze pie en 
las mandones prefenter, y anhela alas futuras... 
Uno dé los mayores esfuerzos dé fu pobre-
za fue s el que. fe. verificó en el efpirítu de :• Santa 
Thereía.fobre- el affumpto>. de: fu,Reforma-, que he 
tocado i ya , y no. permite la. ley de: lá* Hiftoria e! 
que fe reproduzca.; Füeló también? el¿ de coronar Gz 
vida y.con fuella glóríofa. demoftracion, de renun-
ciar el habito , que vertía , para, morir? en manos 
dé fu,. Prelado..,..que.: haze: noble, confonancia cora 
él de aquel efpirítu vaierofo-, que defde el" ultimo 
exterminio.de fu miferia, acreditando.el: deféngañoj, 
ó Jiíbngeando el., confuelo > , , díxo;;: Defnndo fali de 
el..-, vientre de mi Madre °> defniklo % bolvere;. O \ heroy-
eo Varonl Ya fue iluftre las memoria^ de jónatása 
qaando fe deípojó, de. fu Túnica , que dio á- David¡> 
por: teftimonio dé que fupo amar! T ú le exce-




Gontinuafeaquella cumbre, ponderando fu obediencia f
y fu cajüdad» 
A obediencia religiofa es cadena de 
oro , porque no tiene hierros. Coa 
nueve eslabones texe fu fabrica la 
Seráfica Ventura : fea el nombre 
trofeo de fu futileza, ó feñal cono-
cida de fu buena gracia. 
m Ha de fer (dize) prompta , devota, 
'Voluntaria , fimple , perfeverante , ordenada , guf-
tofa ., valiente, y liberal. Con ella enlazó efte gran 
Varón m libertad ,-y :en «él -oro 4e fus eslabones, 
¡pufo perlas ? y diamantes. | 
«Fue prompta, ¡porque no la retardó el tiem-
po , ni Ja inculcó la floxedad , adivinando en los 
Prelados el gufto , antes que fe le intimaífe como 
precepto : fue devota, ¿porque con obfequioíb ren-
dimiento los atendía ., fabiendo , que -de la divina 
Voluntad eran interpretes Cus vozes por el Oráculo, 
que dize : A mi me oye *, el que os oye. Fue volun-
taria , porque fe defvió fiempre de la contradicion; 
y en las dificultades , que á el juyzio humano pa-
recían inacceísibles , y fueron piedra de toque, pa-
ra probarle , no fe deslizó a una fuplica , ni repli-
có con una advertencia. Fue fimple, porque fin glo-
fas , ni -comentos executava lo que o ia , íiendo pa-
ra fu inteligencia único texto la genuina lignifica-
ción de el fonido. Fue ¡perfeverante , y como? á la 
poderofa imitación de fu amado Jesvs , defde el 
oriente de 'la razón , obedeciendo , harta la ul-
tima agonía acabando. Fue ordenada , porque íin 
ambigüedades bufeo el fin por caminos derechos íin 
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torcerte , tú dcíViarfe. Fue guílofa , porque no fe 
oyeron en fu voz implicaciones ,, que la defazonaf-; 
fen, ni fe turbó de fu corazón la alegría con el incs: 
lancolico femblante de la trifteza* Fue valiente , por-
que triunfó de el miedo , haziendo gloriofa la lid,, 
hada confeguir el laurel, fue univerfal , porque ao 
tuvo excepción. Daré un, cafo , que pruebe efta 
verdad en el punto mas difícil de obedecer > otros 
pueden notarfe en el cuerpo de efta Hiíloria , que 
acrediten quanto fe ha dicho de fu obediencia. 
Difpufo: el cuydado de fu Madre , que efíe 
Santifsimo Varón , paílarTe á Salamanca , a ok la 
facultad, de Cañones , teniéndole en fu tutela. Que 
cumbre tan inaccefsible , fufpender fus penfarnientos 
toaos en Dios , fu unka ciencia , por et comercio 
de las criaturas , donde es frequcnte la ignoranciat 
Obedeció fin dificultad., quedando, fu. corazón , co-
mo, eíada pavcfa fin eí acWo csfuerco de la llama, 
hafta que por el ingreífo á la Religión fe reftaurój 
en luz con las piadofas influencias de tanto SoL 
Llego á fu pureza virginal r que es la cafta 
Venus de todas las virtudes , no porque fea la ma-
yor- , fi porque tiene el filis de agraciada , y los 
privilegios de hermofa. Delante de efte bello Simu-
lacro (aerificó"- Pedro fus pafsiones r derramando ib-
bre fes Altares , en vez- de fuaves aromas , el fra-
granté olor de fu- vida , fiendo como es indubita-
ble , que no manchó fis candor ,. ni perdió, fu in-
tegridad , que aísi fe afirma cm las relaciones y que 
he- vifto. Son. únicamente dignos, de referirfe los me-
dios ,. que- eligió- , para vencer los peligros ,. que 
ocaíiona ei mundo, y paliar ilefo fus Sirtes, por ern 
tre Serpientes ,- y Afpides. 
El que mas ocupó fu cwydadb r fue , implo-
rar la afsiftencia divina era el auípieio* de la Virgen. 
Santifsmaa,,. fu Santo Efpofo Jofeph ,. y San Juaa 
Evangeiifta;: brillantes, efpejos en cuyo tería criftaí 
vela las. Imágenes, de U mayor pureza, que preterid 
día 
ni 
3ia imitar con ía mas ajuftada copla. Ocupa va mu-
chas horas de el dia , para que no faltaíTcn á fer 
fus mtelares, y ocupava con ellos fu penfamicnto, 
defviandole de inútiles vagueaciones , que fon como 
centellas defpedidas y que prenden en k carne , y 
rinden tiranamente al efpiritu. 
Sobre la natural modeftia de que le dotó el 
Cielo , añadía Ja cominea precaución de ílis mor-
tificaciones , como Vallas ,, ó Antemurales , que 
guardan la Ciudad interior de el alma, á el modo* 
que la Roía fe defiende de la atrevida mano con 
las efpinas , que la naturaleza le pone por efcu-
do. 
Tanto authorizó el recato , que vivió de la 
manera, que preferibe un penfamicnto el mas elegan-
te , y mas fanto. El hombre (dize) para librar/e de 
los peligros di el mundo,- , ha de traer un vefa en los 
ojos y una llave en les oídos , y un eompks en los la-
bios. Si fe examina eñe , que parece ingenkrfb Ge-
rogliíico ,. y no es fino docto defengaño1} fe halla-
rá , que eñe. Santiísimo Varón tuvo ojos , mas no-
para ver r aidos ,. mas no para ok j> boca , mas no> 
para hablar y en ofenfa- de aquellos penfamientos 
puros ,, que fe confortan,,y alimentan de el neclary 
q*ie engendra. Virgines.. 
Quando algún accidente , que avía de fer I 
.indifpeníable , le obligava a que huvkfie de confe- i 
rir alguna cola con. las rcragcr-es, lo hazla T no mi-
rándolas a la cara , íábiendo , que fon Baíilifcos^ 
que matan con la villa : las palabras eran medidas. 
al intento r y pocas-: el tiempo breve y para quitar: 
leflexiones á el fcntido y y dexar la ocaíion coma 
Ía pinta el vulgo fin un pelo». Cuerdamente repite el '• 
Oráculo Sagrado r que en el trato- de las mugcres \ 
eftá la maldad- de los Varones. Sus converfaciones i 
eran honeftas , y graves > fij con indecente afsevi- ; 
mienta algún Interlocutor pafiava las leyes de la 
modeftia > tiuncava con. inañofa politica el aífumpto,, 
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ó elegía el medio de la fuga , y tal vezfi paredíá 
fructuofo el de la reprehensión. Los acentos de an 
alma fanta fon como panales deftilados ; los de efc 
te gran Héroe fueron para los buenos de miel , *.y 
para los malos de azibar. 
: No permitió á los íiibditos , fin las feveri-
dades de fu ceño , él que abrieífen con natural cu-
rioíidad un ojo , y tal vez fue fu mano Pupila, que 
le cerrava , ó para enmendar la fragilidad , como 
.creo Yo de aquel contacto puro , ó para embara-
zar algún desliz. Solía jdezir por ajuftada gíoíTa de 
; el penfainiento referido •: Nadie., confiado de $1 , M* 
' ga , que Je hopa .tener guardado,^ f feguro .el eorazon^ 
aporque es tan delicado el efpiritu de la .tarne , para 
.burlarnos.., que por mucha virtud,> que uno tenga ytie-
,m ella mas ardid .., para engañar , a el que mas pre-
fmne de efpiritml ., y prudente % fi en rejfo no anda 
",con de [veladla Atención % -y' grandifsimo tuydado* -Qué 
.doctrina tan fiel1. Qué enfeñanca tan puntual! ©efd.c 
aqui la dedica mi zelo á ¿a confianza mas prefumida, 
í para que iane de los achaques de necia. 
( CHiien puede perfuadirfe, ;á que cori todo ef-
|¡íe efpirituál aparato pretendió el demonio empañar 
; el cáftai ;de jtan peregrina virtud :¿ -y ¡levantar .en el 
corazón de el ¡Divino Alcántara una guerra doméf-
ctica ., que martirizava ¡el penfainiento , y ponía en 
fuftos á ;'ia -voluntad? -O ., como ;no ay en íla vida 
fuerte, que.no fe ¡contrapefe con *un .azar! Áísi lo 
afirman fus 'mas puntuales Hiítotiadores, y que pa-
-ra borrar las feas íbmbras «, que pintava la obfeeni-
dad en ílos ojos de el cuerpo , y de el alma., hazla 
facrificio de fus -carnes, y otras demoftraciones inau-
ditas , hafta ponerfe en ?ci ultimo aliento ? y aun 
.afsi tal vez no podía .reprimir los incendios , que 
<de cruel aclividad coman por Ja región elada de 
fus venas vcon improprias llamas , haíta que el cáfto 
;düubio de fu fangre apagava fu fuga , vertiendofe 
f)or tantas sbocas, ;eomo ÍQ ¡hazla Jlagas. 
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En otras ©cafioney bufeava- eí remedio en el* 
sigua ,.partiendo ios duros carámbanos, dónde aho-
gava aquellas mociones impuras , quedando extático 
en fu frialdad. Ya le fucedio , practicando eílos r i-
gores-,, tener-por'afsiftentes á los Ahgeles , cantan--
dovcon íuave armonía fus triunfos i y viciosífR Mas,» 
como no avia de ferafsi? íl eran quilates:de fu re-
ííftencía Yó$e esfuercen de fu;; coníttrxii , ateibrádos-
en uV gran corazón, que reípiravan par el labio pu-
ros- , y 'elegantes- diziendo : Coma- s • Dios, mió , he* 
dé admitir ya >ddey tes re/iandoVoi- en tormentos? Con 
tanta- crueldad avia-'de pagar- v.yefm AÍZO?ÍTO¡ avia' de 
ofender con m'rcuerpo\,a> quien- tantas vezes-'me ha da-
dói el füyo , baziendome- Sagra-rió- de f* Cmdbr\ Vos 
fois mi regah-} Vos mi deleyte s , en cuya- comparación : 
es afeo quanto ay en- el; mundov-
O Ángel- deñrrentído de? hombre! Quieres-
que de mayores >bucíostú- pureza y quando los hom-
bres; de racionales,,-, fe hazen brutosÉpor ía lafeivia? 
Eíie monftruo % que con tirano imperio domina fo-
bre la razona tiemble: áv.tuí vifta: aáufíelO' tú preíen-
eí*a: tengan; en-tu: protección un.i prefervativo los 
que fe hallan infultadosídc fu venenó : no acáfo te 
hizo la* Providencia -Ángel% para- que < feas íls- Cuito-
ÚÍOJ-
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CAPíTÜIXP X X X V . 
Refiere fu- profundifimas humildad^ 
Prended de mfc(dixo Chrifto) que fóy man-
ió , y humilde de corazón. Como practi-
có Pedro la. doctrina de eñe Oráculo > tz 
la breve recapitulación- de efte Capitulo.' 
¿So bujeo cite Yarory Diviso medio en' 
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efla virtud , ni le tiene porque es toda extremos,' -
y aunque eftos fuelen fer viciofos, fu aplicación k>s-
hizo eftremados. Para que fea perfe&a fe ha de re-
gular por dos conocimientos , el uno ázia Dios , el 
otro ázia el hombre : íl fe defvía de eílos dos po-
los , erraron el camino los conocimientos , porque 
fon los grados mas heroycos, para fubir , y los ul-
timos efcalones , para baxar. 
En ella decoró Pedro la mayor fabiduria, 
prefervando fu corazón de la fobervia, y de la va-
nagloria , contra la ambiciofa inclinación de la na-
turaleza. Tendía fus alas por fu inmeníidad; bolvíalas 
á recoger por fu miferia: no eran alas , eran belas, 
con cuya luz navegava el difeurfo en alto mar de 
| profundas oías * y en pobre golfo de humildes ori-
1 lias. 
] Efta virtud , ó con adequada ílgniíicacion, 
| efte impofsible de el conocimiento, por lo que mi-
ra á Dios , y á el hombre 5 en Dios porque la 
mortal comprehenfion no puede ; y en el hombre' 
porque el proprio amor no fabe> fue el fagrado lau-
rel , que abrazó fus venerables fienes. Quando íe 
vieron mas triunfantes fus hojas en la mentida pon-
deración de las fábulas? Aquí fe dedica, alii fe con-
fagra: defde la fupuefta Deidad de Apolo á eí glo--
riofo afán de Pedro , ó corno mejora de Cuito! Si 
porque fue de las eftudioías tareas premio , eftas fe 
inculcaron en conocimientos eftraños > Pedro fupo 
mas en conocimientos proprios : faber por aquellos 
dize extenfion de el'conocimiento i faber por eftos 
acierto de el juyzio, porque íblo fabe el que fe co-, 
noce , el qué no fe conoce no íabe. 
Efta fútil fabiduria , radicada en si mifmo, 
pufo a efte gran Héroe en la mas abatida defefti-
macion , confiderando ., como otro Abrahan , era 
polvo ., y ceniza , no agitada de el ayre de la va-: 
nidad para fu elevación , fino para fu ruina. Bufca-
vanle los Oficios por fu acertada economía > huía 
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He íos oficios Góii vaIerofe.$epülfa , nafta que ren-
dida efra por el imperio át la obediencia dava cotí 
refignacion fus ombros á la carga. Con oftada vani-
dad mintieron los Gentiles» , creyendo por pofsible, 
que Atlante fuftentava el gravifsimo emolumento 
de la esfera , quando Pedro fe refifte á los em-
pleos que le da fu Provincia, Diofes y pide el Arte 
difícil de regir hombres > que empreña tan fací!, 
íi los hombres fueran Deidades, 6 las Deidades fue-
ran hombres! 
Bacilava en ellos , no teniendo feguridad de 
fu conduda j que defeonfiado! Y aun por eflb mas 
cuerdo. Sus obras ílendo tan regulares le traían te-
merofo ; nunca mas Santo. Con efte norte eamina-
Va en el trato interior ? donde por fer la guerra mas» 
civil era mas arriefgada la victoria, Tranfcendian fus-
efectos el íembknte con tan eficaz íimilítüd r que-
parecían copia de una mano r y ilevavanfe los ref-
petos con la atenta curiofidad de los ojos? y el mo-
tivo de fu mayor dolor ,. porque eftos dorados hu-
mos , hazian fombra a, íus mas nobles abatimien-
tos. 
Para que no fe obíeurecieíTen con la vani-
dad , deponía las reverendas de Prelado en los hu-
mildes atl:os de Novicio : dezra- la culpa j comía 
en tierra ? focorria a ios pobres i afsiftia á los; en-
fermos- > íérvia en la cozina > barría la Cafa ; corcr-
nando fu humildad con tanto efquadron de virtu-
des ,- y coronandofe a si- con aquel ya no impuro, 
preciólo' inítrumento r cuyo cabo para fu manobra 
Cetro ,. cuya Palma* para fu Cabeza era triunfo. 
Repetía, en crédito de* tan noble virtud aquel 
Oráculo de fu Apoftolko-Padre ? que dize1: Tanto-
es el hombre' en la prefencia de Dios , quardofe k®mi~-
Ua.. Y podia bien repetirle , quando íabia bien exe-
cutarle. De aquí nacía el odio-, y deíeftimacion , que 
euvo a las cofas temporales , apreciando fofare ma-
nera Us; eternas.- Quando ¡minutaron aquellas fu- co^ 
razón , invadido de las honras en e! concepto vque 
hizieron.de fu perfona los mayores Principes de la 
tierra? Tierra era la honra , que le hazian , en fu 
3 concepto , por no perder el laurel de lo humilde 
entre lo grande. 
Algunas vezes dexava correr las exteriores 
demoítraeiones con que le veneravan ., por no pod-
recer lo que era. Para logro de tan chriftiana cau-
tela admitía viíitas , tratava a los Señores con ur-
banidad ., y agaíajo; y fi le combidavan á comer» 
•fin replica , ni encogimiento tomava el primer af-
liento en la ••filia .., y el mejor lugar en la mefa , y 
no fe defdeuo recibir de fus manos la toalla , que 
para crédito de la ceremonia la botvia con mayor 
limpieza : eíto era al modo , que fe vence la fuer* 
^a ., con la tuerca , domar la vanidad , con la va-
nidad. Algunos dezían .,..( y es penfamiento proba-
ble), que como Pedro andava tan abíbrto ., y ele-
vado en .Dios , no le immutavan las honras , ni las 
cortesías ., ni hazía cafo de ellas etiquetas, porque 
en la pr.efeneia de aquella Jvíageftad íüma toda la 
humana pompa es , y parece nada , ni fe divifa lo 
mas eftimable en comparación, de aquel Bien inaccef-
fible. 
Razonava con el Conde de Oropefi , muy 
familiar íüyo ; ilación de baeno ; entre las palabras, 
que, encadenó Ja platica , dixo Pedro : Era el mayor 
pecador de los pecadores. Rara , y fingular defeftima-
cion , y que tiró a evacuar el concepto , que te-
nia hecho aquel Principe de íii fantidad., obrando á 
ja letra como fabio proverbio lo que dixo el fabio: 
El .corazón de el hombre , antes que fe quebrante fe 
¡eleva ., y antes que fe glorifique fe humilla. De eftos 
antecedentes fe dexa colegir , que manfo ., y que 
humilde fue el fuyo , aprendiendo en el que fue 
humilde ., y manfo ; eníeñando, que corazón, que 
fe .iíuftró en tanta luz , y a las dulces imprefsiones 
de fy llama no parecía -de carne , fino de cera! 
Por 
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For etto fe Bondad Divina- le colmo de fas 
«m$ efpecialeS' favores , dándole por ellos la mayor 
eftimacion , entre las gentes. Hago reeurfo á unoy 
fobre otros , que puede notar el Ledor \ y porque 
16 es. La Seráfica Therefa , eííando comiendo eíte 
iVaron Divino , vio- a Chrifto bíen nueftro , que 
eftava de* Afsiftente ,• partiéndole la' vianda», y Ue-
vandofela á; la boca por fu mifma manoy que le 
fervía el liento > para que fe limpiaíTe. Repitiófe efta 
maravilla' otra: vez:f que no tiene margenes ef amor:' 
teftificóia una mager de hefoyca fantidad , que ef-
tava^  prefente , y ocupada de la admiración y y mas 
dé el alfombro prorrumpió a dezir : Puesr Señor,. co-
mo es'eJiolVosafsñ Y refpondió fu Mageftad":' Pues 
donde quieres qus ejie rfino regalando- a';-' mis efcogidosT 
O f amante ternura y que aísi- truecas el Dosel á íh 
Soberanía!: Chrifto , Señor de Pedro y ñervo! Pe-
dro , ; fierva; de Chrifto r Señor!-
i 
I 
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CAPITULO 4 X X X V L v 
Mijftdrianfe' las' quatro- Virtudes^ Cardinales con' 
l& paciencia»», 
^.^fSAEegan á-ía¡ pluma en el : grado mas fu--
&íl f ¿L blime aquelloshabitosvirtüoíbsy que ion? 
I "jijjjfl&s en- la efpeGulacion ,< mágirlerio de Isa 
VSL¿¿ E ilofofia,•. y en la practica; atan glorio*-
&r^*r fQ , con que fe büícala: honra r y íe" 
haze amable la vida : los quatro ele— | 
mentos digo! de el Orbe de la - razón : los quatrtyv, ; 
afluentes nos ,.- que' fecundan el Paraifo de el en-\ 
rendimiento , para hazerle un Paraiíb : los Graeu-
los de el defengaño , y de la verdad , que no ay% 
mejor ciencia ,, que fer bueno•> ni peor ignorancia,¡ 
<|4e ler maióv L& 
La prudencia ; piedra de tóqtie , 6 doító* 
compás, que regula las acciones para hallar el acier-
to s tiene tres efpecies , política , económica , y, 
monaílica : dixera mejor gracias , fi las traslado á 
ei corazón de Pedro , donde el fabulofo amor per-
dió el poder, y íin los ceños de la feveridad fe 
concilio el amor; la política fe dirige á el bien pu-
blico , cuydando de que la ley fea obfervable» 
Aora quifiera Yo con una llave de oro abrir los 
Archivos 5 en que eftán todas las memorias de fu 
Vida , por efeufar un precipicio á mi infuñciencia: 
pero quien ignora , que fierres Legislador, no pe-, 
ligio en los achaques de Soberano? Ni le vencieron 
los que padecía en fu falud á tomar la mas leve 
•drfpeníacion , y efto para que? para hazer contra 
la flaqueza de el íübdito eficaz el exemplo. Lo he-
royco de la virtud eftá no en medir la ley por el 
güilo , fino el gufto por la ley. 
Con anticipada luz le previno la Familia Se-
ráfica á fu goviemo,íin palpar por las experiencias 
de la edad , los efectos de la madurez. Nada fue 
Primavera en eíle gran Héroe ; á las flores preces 
dieron ios frutos , ni dexó de aquellas mas , que 
de fu virtud la fragrancia , pero ajada la pompa» 
Con qué modo? Con que ternura , domeñicava los 
ánimos , que la ciega pafsion quena hazer rebel-
des , faliendo de el ingeniofo eslabón, que ios pren-
día? Si tai vez ufava de la feveridad , era laftiman-
do primero fu pecho, donde calentava las palabras» • 
fm que el incendio abrafaíTe las perfonas; a el mo> 
do de aquella mifteriofa Zarca de Oreb , en el ac-
tivo bolean., placido verdor. 
La económica fe deriva de la política , pues 
quien es apto para lo mas , es para lo menos Apli-
cavafe con vigilante zelo á el govierno de íii Grey», 
fomentava en ella la paz , defterrando la difeordia, 
como efeolio , á donde fe hallan las piedras de la 
contradicion, que fubep. á fer obeüfcos de la vaois 
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dad , y de la fobervia, Confolava a tos Religiofos 
en fus triftezas : davales confejo en fus dudas por 
las reglas , que prefcribe el Apoftol , teniendo en 
fus vozes el agrado , y la eficacia , que es la fal 
de la fabiduria. 
Efte noble Aftro (que afsi debe llamarte , por 
lo que tiene de Cielo) faliá de la ecliptica religio-
fa , a difundirfe propicio en todos los que lo buf-
cavan para guia de fus intentos. Que dictámenes (en 
otro fentido Oráculos) no fueron afiumpto de la ad-
miración? Tan nivelados con el acierto , que paila-
van á fer demoftraciones de un entendimiento, que 
profetiza , y no congetura. 
En efte modo pra&icava la económica ázia 
otros. La Monaftica, que mira ázia si , llevó otras 
reglas de prudencia $ eftas confinen en un medio, j 
y como fe puede dar en el crudo rigor de tantos 
azotes? Tantas vigilias? Tantos ayunos? Tantos fili-
cios? Que fon extremos para acabar con la vida mas 
robufta , para que fe eftremezca el fufrimiento mas 
fuerte. Ya fe conoce el fin, que efte Santifsimo Hé-
roe tuvo en ellos, y fue afpirar a la fuma felizidad, 
en cuyo logro fe defdeñan las proporciones de el 
humano juyzio. 
O , feiizidad bien controvertida , pero, mal 
hallada , fino es en la virtud! No eftas en las r'que-
zas, porque fon cebo de la codicia : no en los de-
leytes , porque los vicia la fenfualidad : no en la 
opinión , porque es variable : no en la falud, por-
que es enferma : el concepto vano , que de ti for-
maron tantos errados entendimientos , los corrige la 
mefrna ciega vanidad , que fupo en un Templo le-
vantar Aras á dos Deidades de genios opueftos, por-
que fe entendieíTe , que á la vifta de el placer , fe 
hallava el pefar : con mas alto conocimiento te buf-
eo el Divino Alcántara por una prudencia, que pa-




j La jufticia , que mira á divcrfos fines , pdra 
hazer el trato fociablc fobre dos exes fundamentales, 
que fon el premio , y el caftigo, fue joya de oro, 
que fe ateforó en fu pecho ; y digo propriamente 
de oro , porque domó los hierros fin ofenfa de Ja 
rectitud , con la templada lima de la benignidad. 
Por fu pefo media fus acciones en fiel equilibrio, 
ajuftandofe primero á si , para ajuftar á los demás. 
Con qué orden igualava la balanza de efta ya no 
Aílrea Deidad fabulofa , Deidad en fu mano , para 
I que las virtudes , que tenia en el gran teatro de fu 
alma , fubieífen á la mayor perfección? Qué menok 
precios no bufeo a fu humildad? Qué ocafiones á 
fu fufrimiento? En qué afperezas no pufo á el defeo 
de padecer? Con qué necefsidades no fe vio fu po-
breza? Con quantas ternuras no inflamó fu caridad? 
Aísi crecían , midiéndole por lo jufto. Tal fue el 
Divino Pedro , y en el íimbolo mas fagrado como 
la Palma , que florece , como el Cedro , que muí* 
tiplica. 
Con los fubditos, en el empeño de Superior, 
no permitió injufticia , ni las tibiezas , ó relaxado* 
ciones de los Prelados locales , fin executar toda la 
ley. Semejantes fubditos (folia dezir) ion muy per.-* 
judiciales á la confervacion de una República Reli-
giofa j porque vician fu integridad , introduciendo 
malas coftumbres , y es muy dificultofo el defarray-
garlas. Si le querían templar con el motivo de la 
piedad , ó con la nota de el crédito , que. f^on 
congruencias vanas de la razón de . eftado , conté*-* 
tava fu politica , refpondiendo , que la piedad no 
debía pallar de lo jufto , y que era menos incoa* 
veniente caftigar á uno , que perder á muchos» que 
I aísi , fe tenia á la vifta un defpertador , para vi-, 
! vir con cuydado , y aprender en el efearmiento. 
En la fortaleza moftró un corazón magnank 
no ; un corazón tan invencible , que juró de dia-
mante. Libre , pues, de las villanas íérvidumbres,' 
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que ocafiona el miedo , corría por los peligros, 
cancelando fus acometimientos con la renitencia, fin 
que fus golpes le eftremeáeífen , ni íiis accidentes 
le turbaíTen. Quantas vezes t como en efeudo in-
contratable , fe quebraron las puntas fútiles , que 
tirava el enemigo por la guerra interior , y á los 
azeros de fu conftancia fe bolvian de plomo , pa-
reciendo mas trofeos de ia amenaza , que laureles 
de la victoria? Afirmafe con foíida certeza en las no-
ticias de fu vida { no intentó cofa en el aumento de 
las virtudes , que quedaífe en intento , nafta llegar 
con ella á el ultimo punto. Su tesón para adquirir-
ías era empeño de cada una, y logro de todas, co-
mo que en fu animo varonil no eftava difundido el 
valor , ni perdía en diftintos cuydados la actividad. 
Los efcollos mas inaccefsibles , fe le hazian trata-
bles. Sobre el procelofo mar de la opoficion cami-
nava fereno , formando con vifible repugnancia de 
fus olas las alas ; pero que mucho? fi eran inferip-
ciones de fu ardimiento eftas vozes, qiiedefde fumif-
roa boca dieron fama a la fama : En nada he hallado 
dificultad : tanta aífeveracion , ni parece cordura, ni 
valentía > pero mirándolo mejor es valentía, y cordu-
ra > que como efte gran Héroe nunca fe rozó con 
la temeridad , no ptrece lo que es , y es mas de 
lo que parece. 
Si fe aplica el cuy dado a hazer reflexiones 
fobre lo eferito , fe llegará a conocer, que fu for-
taleza venció las contradicciones , que querían per-
turbar fu Reforma , a quien dio crédito, extenüon, 
y feguridad , hollando las adverfidades. También 
fue D©n participado á las dudas con que batallava 
la Seráfica Therefa fobre el aflumpto de fundar el Con-
vento de San Jofeph de Avilad y con el fue funda-
mento fin dudas. Verdad (que como he tocado arri-
ba) confieífa aquel Efpiritu Angélico , y que repro-
duzco aquí fin vicio de la Hiftoria , para que íc 
llegue á íaber de eftos dos Serafines de el Arca, 
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con quanta atención le miravari , y con quanta fU 
neza fe correfpondian. 
El fin de la templanza es moderar el apetito 
en los objetos deleytables, poner una ley a el guf-
to ¡ y á el fentimiento en gozarlos , y perderlos. 
Que tengo Yo , que hiftoriar de efte Héroe Divi-
no en efta virtud , íi iiüftrado con el eminente co-
nocimiento de el defengaíío, fabia reprimir fus paf. 
ílones , y aun defmentir las facultades naturales , de 
modo , que íiendo hombre no lo parecía? Ni aun 
permitió tender la vifta por eftas imágenes exterio-
res , para informar a el Alma de ellas , ponien^ 
do un velo á fu luz con los retiros de la nega-
ción. 
Los ímpulfos de la ira , que en el primer 
movimiento tiran á el corazón , y fon quafi irre-
primibles fe templavan en fu centro con la dul^e 
armonía de la razón , que en un pecho magnáni-
mo fe apagan fus ardores , y fe refuelven fus faci-
lidades. Do&rina , que de la eícuela de un Gentil, 
hizo Pedro Chriftiana. Derramavanfe los frutos de 
eíta virtud , por los conducios de la afabilidad , á 
"todos, que no fueran tan gloriofos en. si mifmo 
"I fiendo el bien difuíivo. Que ceños no trocó en agrá-. 
¿ios? Que amenazas en amorofas correfpondencias? 
Qae femblantes , antes melancólica fombra de el 
horror , no fueron bellos dibuxos de el agrado , y 
de la ¿imiftad? Pendientes iban las voluntades de fus 
a m o n e ft¿<;iones , como corren los rios a el mar, no 
impelidas de la violencia, fino tafeando fu quie-
tud 5 no á crecer fus furias , á quebrarfe íi en el 
maníb tropel de fus olas. No fe defarma efte monf-
truo con el íilcncio en donde ay paciencia , para 
perfuadirlo. Por ello dixo el gran Filofofo Moral: 
La-ira no nos dée apartar de las palabras, por las pa^ 
labras nos. debemos apartar de la ira. 
Hize recuerdo de aquella virtud , no tanto 
para adorno 4e la Oración', quanto porque tenga 
aquí 
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aquí lugar , pues le toca , por el parentefco con-
traído Con la fortaleza : la paciencia (digo) docta ! 
guia , que en el camino efpiritual nos eníeña á me-
recer por la política de el íüfrir. 
El exercicio de ella le aprendió eñe gran 
Héroe por las memorias de Chrifto , nueftro bien, 
en el laftimofo magifterio de fu pafsion. Quando 
mas folicito Cultor pretendía la exaltación de fu 
Grey le fulmino el enojo los mayores defacatos, que 
trocó en méritos fu animo invencible , y fue la 
primera lección de aquella paciencia imponderable. 
Sobre las perfecuciones dominava fu corazón , he-
cho de bronce en el fufrimicnto , y tanto que no 
turbó la quexa el apacible cielo de fu roftro , ni 
falió á los labios á oirfe , ni aun llegó á imaginar-
fe. . 
Alguna vez fe rompió aquel venerable filen-
cio j no para redargüir las injurias , que le hazian, 
para enmendarfe , creyendofe culpado; y nunca mas 
inocente , con fu mifmo abatimiento confundido: 
afsí para crédito de fu fantidad traía de mano una 
virtud , fobre otra virtud. 
Yo levanto la mia de fu ponderación , cre-
yendo fon fombras las exprefsiones mas elegantes, 
que nada añaden a fu Eftatua , toda luz. Y antes 
de paífar á los dotes infufos , debo dezir , que efte 
¡Varón Divino no perdió la gracia bautifmal, y que 
las tuvo todas en el grado mas elevado, mantenién-
dolas hafta el ultimo aliento. Noticia , que algunas 
relaciones afirman , congeturando , fegun mi juy-
zio con poco fundamento, pues en el auge de 
fu perfección , todo lo que es dable, 
es creíble. 
P j ' CA- i 
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CAPITULO XXXVII . 
REFIERENSE LOS DONES GRATUITOS.. 
r ^ \ £**»*•£>' OS dones gratuitos (que no conftituj 
? ^ * ^ f i 2 r yen precita virtud) con alta provi-
V l á T .<¿J5 dencia, los comunica Dios a fus cria-
^ $ I y ? %«i turas , para manifeftar en ellas , ó 
? W% |f*<¿ u n a divifa de lo que puede , ó un 
t* <S3 ^sJi extremo de lo que ama: fea lo que 
fuere : fin prevenir fus juyzios en 
el Santifsimo Alcántara fe. hallaron todos , efpecial 
privilegio concedido á los; Aportóles : como podía 
fer menos , aviendo de obrar tantas maravillas , en 
que concurre con ellos? Luego no defdize de Apof-
tol. 
Tuvo fabiduria eminente con que conoció 
los Miílerios mas recónditos de nueftra Santa Fe , vo-
zes , y eítiíos para entenderlos , y darlos á enten-
der , fin otra efcnela , que la Oración , en cuyo 
exercicio tan preíto fue oyente , como íMaeftro. En 
las ciencias naturales , repitió para Oráculo 5 ha» 
blava con tan efpecifíco conocimiento de ellas, co-
mo fino tuviera ctro cuydado : refolvia las quef» 
tiones mas difíciles: explicava los textos mas arduos. 
Sus confuirás eran Decifsiones , y afsi fe botaron 
por ellas los negocios de mas pefo con la mayor 
íeguridad , y rectitud 5 que la ciencia de el mun-
do es ignorancia , y no ay comparación de lo in~ 
fufo á lo adquirido. 
De la fe queda ya dicho. El Don de curar, 
y hazer milagros los paífa la pluma en filencio , y 
fe pueden ver , haziendo coníideraciones fobre fu 
Vida , que rúnicamente compendia eíle Libro , y 
con 
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con la Ventaja de que allí fe hallarán en laminas 
hermofas , aqui en hojas feas. 
La profecía , dixo el culto Cafiodoro , es 
una infpiracion divina , que con immutable certeza 
denuncia las cofas futuras. En efte Don fue fingula-
rifsimo. Bien ay que dezir fi fe dize bien. 
Hablava la Condefa de Oropefa , con efte 
apoftolico Varón , y foltcita á fuer de Madre, por 
las conveniencias de fu hijo fegundo , le ponderó 
las pocas , que efperava , para que fe mantuvieíTe 
con la decencia , que correfpondia a fu calidad. 
Dixole : Avia de tener las mi/mas que el Primogéni-
to. Fue Oráculo la razón i pues muriendo efte, fuc-
cedió en el Eftado , y fe verificó la profecía. 
Hallavafe Viuda la Condefa de Torrejón , y 
con una hija de edad competente para cafarfe , y 
fobre un dote muy interefado, el de fu virtud , no-
bleza , y hermofura : pidióla para efte fin un (Da-
vallero , llamado Don Juan de Bargas ; confulto al 
Santifsimo Varón , para que dieífe fu aprobación, 
recomendada antes en fu voluntad , por fer fugeto 
de prendas correfpondientes. Dixo, que no fe efec-
tuaría el cafamiento , porque fu hija aria de cafar 
con Don Gonzalo de Carbajai , vezino de Piafen-
cia : Pues como ba de fer ejfd , fi efia anualmente 
cafado* (replicó la Condefa), B^efpondió > Puede mo-
rir/e la muger , y fer cierto lo que To digo. Antes, 
que fe paffafíe un año fe verificó el anuncio. 
Avia en dicha Ciudad una muger, que tenia 
á fu marido en las Indias , con un empleo militar: 
vino la noticia de que fe avia de dar una batalla 
dentro de poco tiempo : con ella , y con el def-
confuelo de fu peligro llegó á el Santifsimo Alcán-
tara , para que rogafle á Dios por él : apenas le 
hizo el encargo , y como fi tuviera previfto el fu-
ceflb le áixo : Vmd. no fe inquiete; dele muchas gra-
eias a fu Mageftad , que la batalla fe ha dado ya , y 
fu marido folio Ubre dt ella ; la viftoria quedo por 
P4 n»tf~. 
me/Iras armas , y prefto? vendrá con bien a fu Cafa: 
Notaronfe las citcunftancias , que el tiempo hizo 
defpues evidentes , verificandofe en una refpuefta 
tantas prediciones. Quien vio Oráculo mas cabal? 
Ni se como fubfiftieron los que fomentó el error, 
Tiendo dudofos , y falfos. Pero que mucho? Si en 
Pedro infpirava la mifma verdad, y en ellos la mifc 
ma mentira. Dixera otros calos , mas era tirar la 
pluma por lineas infinitas : bailan eftos para dar á 
entender , que no ay medida , que los regule ¿ ni 
circunferencia , que los abraze. 
En el Don de conocer, y difeernir cfpiritus, 
hable por todos la grande Therefa de Jesvs, Divi-
no Blanco de el amor de Dios , que apuró todas 
las flechas a fu aljava , en quien fe vieron íin im-
plicarfe los ceños , y los agrados, los defdenes, y 
los favores : hablen fus eferitos , por donde fe han 
convencido los mayores entendimientos , teniéndo-
los por luzes de las empreñas mifticas : mas porque 
no fe quede eíleril el affumpto , apuntando noticias 
ya tocadas , compendiare lo que dizen otras , ha-
ziendo, que fe conozca por lo poco lo mucho. 
El mayor realce de elle Don fe conoció 
por los efe ¿tos 5 qual feria la caufa? Palparon-fe eftos 
tn el frequente efpiritual comercio de innumerables 
Varones , que corno Ciervos heridos de la fed dei 
deíengaño , bufeavan en fu doctrina el agua de el 
coníejo : fin poner en examen los motivos , que 
los traían , a una villa de ojos, con el conocimien* 
to , que le cornunicava el gran Dios de faber des-, 
ciliar los corazones , que es el Arte de las Artes, 
comprehendia fus esfuerces > pefava fus impulfos, y; 
les dava reglas para que fubfiftiefTen , por las qua-
le$ ib laureó fu Magifterio en gloriofa paleftra de 
virtudes % y en devoto coneurfo de admiraciones. 
Una muger , que Te llamava la Maldonada, 
de eípiritu recto, padecía en el concepto de el mun-
do la nota cié hypocrita , y erabuftera, : con efta 
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recomendación dieron en perfeguirla , nafta poner ; 
todas fus operaciones en el Tribunal de la Fe : no ' 
para examen , ü para caftigo : Viola el grande A l -
cantara 5 fondeó el teforo interior de íus virtudess 
y aprobóla por alma efeogida : defde entonces mu-
dó de Temblante fu opinión , y los oprebrios pallaron 
a. fer triunfos. Con efte error caliñea efte moiflrno, 
en fus fábulas Protheo > monftruo con propriedad,, 
que fi para ferio ha de tener muchos leíhcs , es 
precifo , que varié en otros tantos juyzios. 
Bien a el rebes de lo que pienfa, daré otro 
cafo , que acredite efta verdad. En cierta Ciudad 
de Eftremsdura vivía una muger , que fe llevaba 
los apiaufos de fus Moradores ; llegó a conferenciar 
con ella efte Varón Divino , y á pocas obfervacio-
nes conoció un aparato enganofo ,mal fundado, pe-
ro bien fingido : quiíb deí engañarla , ñas hurtó el 
cuerpo á la flecha , y con mayor kerida el alma 
huía de el como el enfermo , que fe haze proter-
vo con la dolencia , efeupiendo la medicina. Tenia 
dos hijas eípirituales , en aquel Pueblo > el Santo, 
digo hijas de Dios , por ferio de fu doctrina : te-
miendo no fe manchaífen de fu contagio las previ-
no fe abftuvieífen de fu comercié > y pareciendoles, 
que el avifo no correfpondía á la aceptación , en 
que efta va íu nombre , y fama le preguntaron la 
caufa , y refpondió con vozes de Oráculo afsi: Por-. 
que fu fantidad no es verdadera , ni fu efpiritu es de 
Dios ; veréis el fin , que ha de tener r y por él los 
principios , y medios de fu virtud. El tiempo manifef-
tó defpues fus engaños , que antes rubricó fu cono-
cimiento con dos Dones tan ungulares , uno de 
ciencia , y otro de profecia. 
Prevengo la atención , para otro cafo bien 
digno de la Hiftoria. Entre las diverfas peregrinacio-
nes , que hizo efte gran Héroe, llegó á un Pueblo, 
donde avia una muger , que tenia trato deshonef- ¡ 
to con el dernoni© ; en cambio de machas fenfua- l 
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lidacies, y torpefcafr le entrego toda la poíTefsioR dó 
fu alma , y ay quien afirme la eftrechó , a que lo 
recibieífe por marido, tomando la forma de un jo-
ven , bien parecido , y galán : decretóla leyes, 
(nunca mas íin ley) > y fueron, de que no fe con-
reífafle , ni rompieífc la dura cadena de el filencio,' 
en que era efpofa de fu miíma libertad. Períuadióla, 
á creer no avia mas vida , ni mas gloria, que los 
guftos , con que le brindava fu cariño , que era 
prenderla en el calabozo mas obícuro de la obftina-
cion. Salió una tarde á folazarfe con unas amigas 
cerca de una Cafa de devoción : pafsó Pedro , y 
eftas reverentes le befaron la mano. No hizo aque-
lla movimiento alguno : llamóla aparte , y comen-
t ó á dar golpes en fu refiftencia , haziendole me-
moria de la gran mifencordia de Dios; pero en va-
no 5 porque no 'movieron á aquel corazón mas du-
ro , que el bronce : repitió la inftancia con mas 
fervor , y hizo los mifinos efectos , hafta que cir-
cunftancia por circunftancia le manifeftó todo quan-
to le avia paífado con el falaz Conforte : A efte ti-
ro defpertó la fazon fin los efperezos de foñolien-
ta , folicita íi de el remedio , deteftando con ge-
midos doloroíós fu* delito : rotas ya las priílones, 
que fe forjaron de fus yerros , mandó á el demo-
nio , que eftava a la vifta no inquietafle mas a 
aquella criatura : confeísola generalmente , y dióle 
reglas para una nueva vida , que fe eícrivieron en 
el arancel de una buena penitencia* 
El apoftolico Magifterio de interpretar los 
Oráculos Divinos, que hablan en los Textos Sagra-
dos , foe gracia eípecialiísima , concedida á efte 
gran Varón. Tan íin las prevenciones humanas fubió 
á efte eminente grado , como fe dexa ver de lo 
dicho en efte rudo Difeño de fu Vida, Don fue co-
municado , y que por lo eminente vino de lo ex-
€elfo."íío dexó monumentos en el papel , iluftranr 
do las verdades Gatholicas con Expoficiones, y Co-^ 
men-
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mentos. Apartó la mano reverente, y humilde. Po-
co crece el monte , que en obfequio de la eftatua 
fe ha de formar piedra á piedra. Mas alto rumbo 
figuió k> que va de lo pronunciado á lo eferito; 
de lo que fe vé , y fe oye , á lo que fe oye , y 
no fe vé. | 
Por eífo los teforos de fu fabidnria fe eftam-, 
paron en las laminas de los entendimientos , para 
hazerfe inmortales. Los hombres mas iníignes de 
aquel ííglo le rendían el laurel, con que Apolo co-j 
roñó fus íienes , bufeando la inteligencia de los lu-
gares mas recónditos de la Efcritura, que declaraVaj 
con profundos , y miñeriofos fentídos, y creían eral 
. Artífice- de fus palabras la Deidad , que en íu fue-
go dio- expedición á tantas lenguas. 
Para fundar bien efte aííumpto, referiré con 
la mayor brevedad un fuceffo. Eíiava el Sandísimo 
Alcántara en una colación efpiritual con unos Reli-
giofos ancianos , ya Sacerdote joven : tratófe en 
ella cierta materia de oración : dixeron todos fu 
fentir, y obligáronle á que hablaíTe lo que fupieílé. 
Dixo Pedro por todos foliando aquellos cauces de 
fabiduria divina , que eftavan reptefados en fu A l -
- ma: toco las- mayores futilezas de la Theología mil-
, tica , Eícolaftica ,, y Expofitiva , interpretando mu-
chos lugares de uno ,- y otro Teftamenro con la 
mayor claridad , y luz. Paímaroníe á el ; oírle , y 
conociendo , que la de íu doctrina, era , para que 
iluminarle a todo el mundo , la pufieren* íebre el 
Candelero, haziendole Predicador Apoftolieo fin mas 
. examen ; y para qué, fi eftava aprobada por el de 
Dios? 
El Don de varias lenguas no afirman fus re-
laciones le tuvieífe. Tuvo fi la gracia efpecial de 
que todos le entendieiTen en la diversidad de efta-
dos , y coítumbres a el modo , que ti fuera uno, 
y no muchos los oyentes. Q j i l faoio Agricultor,. 
que derrama la femUla fobre la tierra con la juila 
me-
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medida de un foto movimiento. No ej de creer ca-» 
recieíTc de el , porque no huvo tiempo para maní-
feftarle. Si las alas de la Paloma Soberana hizieron 
eftruendo en fus oídos , como avian de quedar fin 




Ultima enfermedad de el Santifsimo Alcántara. Tranfta 
eon ella d'Oropefa , conducido de fu Conde. Horribles 
acometimientos de el demonio , que burló fu confiancia. 
Llega, d Armas. Efcrive a Santa Therefa de Jesvs, pa-
ra que fubfijliejfe fobrt lo efiablecido de el Convento de 
San Jofepb de Avila. Concurren perfonas de di-* 
ver fas eftados d verle. Su heroyea refina-
ción en la voluntad 
divina. 
N bofquexo fe ha dicho algo de lo que 
file efte gloriofo Varón ; mas es lo 
que fe ignora que lo que fe ha di-
cho : que es muy gigante fu eftatura, 
y bafta para fatisfácion de la mano, 
que fe léñale en el dibuxo un de-
do. 
Con tanto virtuofo aparato cerró el circulo 
interior de fu Vida , en donde hazen eco las vozes 
hazañofas de Pablo : Acabe mi carrera , aora efpero 
la Corona. Hallavafe en el Convento de la Viciofa, 
como queda ya anotado , y de dia en dia , fe le 
iban agravando los achaques. Sobrevino maligna fie-
bre , que fue el ultimo defpert3dor , que le llama-
va á el bien , para facarle de el mal. Los Religio-
fos que conocieron el peligro , foliaron todas la* 
riendas á eí deíconfuelo. Nada le movía, ni altera-
va 
ni va por entonces » arrebatado de el profundo penfa-
miento , en que le tenían las memorias de la vida 
parlada. Solo fe le ola dezir entre trilles follozos: Á 
Ay de mi ! que he Jidofiervo inútil , y fin provecho. 
Que vida! Si tanto conocimiento la iluíira! Si tanto 
defengaño la canoniza! Ay de mi! préñame tu reí-' 
piracion , Protector mío , que a el pallar por mis 
oídos eítos penetrantes rayos , ni diftingo lo que 
me alumbran , ni decoro lo que me enisñan. 
Avifaron á ei Conde de Oropela de el nue-
vo accidente , que fin dar lugar a la menor dila-
ción , vino a verle , y le pidió con el mayor en-
carecimiento , fe dexaíTe llevar á fu Palacio , don-
de feria afsiftido con todos los extremos de íii cari-
dad , y veneración. Admitió la generofa oferta, en-
tendida la voluntad divina , que era , de que fe 
acercarle a la Villa de Arenas , dónde avia de que-
dar el teforo de fu Cuerpo, defpues de fu dichofo 
tranfito. Difpufofe la jornada fin mas pompa , que 
un jumentillo , en que iba , dos Religiofos aísiften-
tes, y el piadofo Principe por guia, haziendo triun-
fo de fu devoción , como otro David delante de 
aquella Arca viva , Depofito de la Ley , por fu 
doctrina , y por fu fantidad. 
Llegó á él , y tan fatigado de las defeonve-
niencias de ei camino , que temieron executaíTe la 
muerte fu ultimo golpe , y que fallecieíTen en fus 
defmayadas agonías , las que imaginava el defeo 
efperancas : la prevención para recibirle era corref-
pondíente a el Dueño,, que le traía, y era lo que 
mas le mortificava. Por lifongear en parte fu pena, 
y a la eficacia de fus ruegos , fe le difpufo una ca-
ma pobre , en la armazón de unas tablas , fin otra 
cubierta, que una frazada, duro potro para el def-
canfo ; a la frente fe formó un Altar con un Cruel-
fixo, en que tuvo fu devoción a la viíta la Imagen, 
que tenia Altar en fu Alma. Vinieron los Médicos, 
y á pocas efpeculaciones > conocieron la gravedad 
de 
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de lu mal , porque la calentura ardía en incendios 
fin mitirgarfc ; los achaques ordinarios tomaron 
mas auge : los dolores eran intenfifsimos ; en una 
pierna íe congeló una apoftema ; la debilidad avia 
confumido las fuerzas, negando los remedios mayo-
res a la medicina, y en medio de efte conjunto de 
accidentes , deshecho de hombre » nunca lo pare-
ció mas en el padecer , y en el futrir. 
Afsi eftava, tal, como otro Job , efte Va-
ron Divino, y el demonio con ¿limitada permifsion, 
intentó defaffoífegarle , tantas vezes rendido , y 
profanado : entró por las fendas de la imaginación, 
íügiriendo penfamientos vanos 5 llegó á defpertar la 
ira , por los medios de la impaciencia , agravando 
mas la enfermedad , y haziendo, que fueffen fegui-
das fus congojas, quando le raltava el aliento , pa-
ra formar las refpiraciones. Pero eftos tiros fe le 
convirtieron en triunfos , íi en a&os heroy.cos de 
conformidad , no fe le ola otra cofa > que dezin 
Sea el nombre de Dios bendito 5 ^a¿afi fu voluntad'* 
fus Misericordias cantare eternamente. 
Probó otros medios tan ridiculos ¿ como ir-
reverentes , y fuyos. Servíanle los Condes con ca-
riñofa llaneza , haziendo (nunca mas Principes) el 
oficio de Pajes. No quifo permitirles tan excefsiva 
• demoftracion; por complacerle difpuíieron, que por 
I otra mano , fe le Hevaffe la vianda ; conducíanla 
; aquellos criados mas jóvenes, en cuya edad fio te* 
nia el juyzio madurez. Por ellos , como quien ef* 
¡ conde la mano , y tira la piedra , que es lo fumo 
de la alevosía , bolvió á batir el muro de fu conf-
tancia : dezianle era un defefperado, y un liypocri-
I ta > que fe fer'via con etiquetas de Señor, y enga-
ñava a el mundo pareciendo Santo ; y foliando la 
ira , fulminada de aquella furia , prorrumpían en 
tales oprobrios, quales no ha llegado á imaginar la 
mas villana defatencion , haziendo ¡¡ que el tiempo* 
que tenían para íervirle ftjefíe el mas oportuno , pa-
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ra atormentarle. En efte fegundo golpe quedó, co- ¡ 
mo en el primero , y aun perdió mas , porque | 
aquellos inadvertidos jóvenes , arrepentidos de los 
malos tratamientos , que le avian hecho , lloraron 
fu culpa , y fueron pregoneros de fu invencible 
paciencia, 
Caminava la enfermedad a paflbs lentos. Co*-
nociendo efto el Varón Divino , y fiendo precifo 
partir á la Villa de Arenas , á cumplir la voluntad 
de Dios , hizo inftancia con el Ccnde , para que 
difpufieííe íú viaje : Confultaron a los Médicos, 
que rezelaron el riefgo de perder la vida , como l i -
no eftuviera á cargo de mayor providencia ; fupo-r 
lo , y aífeguró > no feria aisi ; y ác efte modo 
aquietó las que le hazian para que no fe fucile. V i -
nieron dos Religiofos, y con el devoto Conde lle-
garon á aquella Villa. All i eftuvo algunos dias defc 
cantando , y digolo con propriédad , porque libre 
de-los cuydados de la tierra,, fe cebava en el exer-
cicio de la contemplación, recibiendo efpeciales fa-
vores de el Cielo , en que confiftía íu defeaníb. 
Palláronle á la Enfermería como á lugar mas 
Oportuno , para curarle. El Medico, y el Cirujano, 
(que para ambos avia en fu doliente fugeto) anadian 
nuevas circunftancias a la mortificación con las me-
dicinas , porque fe dexava en fus manos, y no fur-
tian alivio los remedios. Efto no era lo que mas 
ahoga va fu corazón , fino verfe privado de llegar 
á celebrar el Sacrificio de la Miña , y tener eftre-
chos coloquios con el Divino Efpofo de fu Alma. 
Supiia ellos , rezando las Horas Canónicas , quan-
do lo permitía la debilidad pueftas en el íüelo las 
rodillas , y quando no, con tiernos dilubios de la-
grimas. Otras vezes fe defahogava en dulces jacula-
torias , quexandofe de el dilatado deftierro de fu 
vida, y hecho un bolean de el amor , como quan-
do la llama fube á fu esfera , pretendía , que fus 
anuas Uegaífen a ios Cielos, con el abrafado am-
blen-
24° biente de los fufyiros , y afsi lograva maravillólos 
raptos , que fueron treguas mifteriofas entre fus do-
lores , para que la efperanc^ a de gozar ie dieífe fu-
frimiento en el padecer. 
A efte tiempo llegó el Maeftro Daza , y unos 
Cavalleros de Avila , de fu filiación efpiritual á re-
cibir fu ultima bendición , de quienes fupo el cita-
do , que tenia la Fundación de el Convento de fu 
extática , Coetánea, Santa Thcrefa de Jesvs; y era 
averfe buelto a inquietar la Ciudad, con los errados 
peníamientos de refluiría , que ya eftán tocados. 
Efto fue hallar el común enemigo el campo fin ef-
torvo , sáfente, enfermo, y impofsibilitado el Di -
vino Alcántara. Como no podía detener fus conmo-
ciones por fu perfona , determino , que lo hizief-
fen fus avifos , por una carta : dezía en ella á la 
Seráfica fundadora , perfeverafle en lo comentado, 
y no temiefie , porque fobre la inifma opoficion 
avia de echar raizes el Convento , que fe lo aífe-
gurava de parte de Dios , cumpliendo ella religio-
!
lamente lo que fe avia conferido entre los dos, que 
era fundar fin renta: Que no fe defviaífe de efte dic-
, tamen , porque era muy limitado el conocimiento 
de la prudencia humana. Afsi confirmó la combatida' 
reíblacíon de Thcrefa , que no pudo el trifte def-
aliento , en que fe veía , amortiguar el zelo de fu 
palabra , para que fe cimentaíTe bien aquella obra. 
Eftrechava la enfermedad los alientos , y et* 
melancólicas paufas hazía temerofas las horas. Difun-
dida efta noticia por aquel País , concurrieron nu-
merofas turbas , a verle, y á confolarfe, en el que-
branto de perder fu Perfona , con el cariñofo hala-* 
go de fu vifta. Alli fe liquidó fu corazón en ternu-
ras , arrojando incendios por las vozes. Que fevéros 
fueron los avifos! Que graves los defengaños! Sin 
que los dolores le turbaífen , ni los accidentes le 
movieífen : antes fi , fe paífaron a aquel concurfo, 
que reverente le ola en repetida confufion de lagri-
mas. 
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mas , y midofa alteración de congojas. Lo mifmo 
hizo con los Principes , y Señores , que le efcri-
vieron noticiofos de fu mal, pagando fus atenciones 
con apoftolica doclrina , por los mudos conceptos 
de la pluma. • 
Efte común dolor de perderle hería mas efi-
caz en los Religioíbs , que le afsiíKan , coníideran-
dofe deftituidos de tal Padre , y á fu tierna Fami-
lia en la mas trifte deíblacion. Lo que entendido por 
el Varón Divino , bolviendofe á ellos dixo : No llo-
réis mi perdida , que ya era tiempo , que la Bondad 
inmenfa d>e Dios tuviejfe piedad de mi , quando no foy 
neceffaria en efie mundo \ también la tendrá de vofo-
trost Eflas razones , en que fe anegó toda la efpe-
ranca boivieron a íincopar el fentimiento : no fe nía 
otra cofa en aquel- eílrecho ámbito, que balbucien-
tes Comentos 9 para explicarle, partiendo los ecos, 
y pronunciando mal los follozos. Eftos efectos haze 
la pena , que no fabe fer retorico el dolor , quaíi-
do ocupa toda el alma. 
No dexaron de enternecer fu inflamado Pe-
cho , de donde arrojó eftas centellas de heroyea 
refignacion á los labios, mal articuladas, pero bien 
entendidas. Dios mió , Ji todavía foy necejfaño , y 
gufiais ds que viva , para cultivar vuejlra heredad, 
no rebujo el trabajo. Defpues teniendo por felizes fus 
anfias en la propagación de ía Seráfica Grey , le 
pidió la tuvieíTe fiempre debaxo de fus alas, 
para que boíaíTe , ilefa , y pura , de el 








Cauterizanle con fuego la apofiema. Padece con infenjí* 
ble tolerancia aquel martirio. Refijie una fed ardiente* 
con un fuccffo heroyco. Favores extraordinarios , que le 
haze Dios. Avifos , que decretó h los Religiofos. Reci-
be el Viatico. Predize fu ultima hora. Pide perdón J 
fu cuerpo •, de las afperezas, con que le avia tro-. 
tado. Un cafo efpecial, que es argumento 
de fu pureza. 
Olerable es la pena , quando tiene a¡ 
los ojos la efperanca. Quien puede 
eftrañar de el Divino Pedro en las 
fragilidades de hombre , renitencias 
de marmol? Nada parece , que íen-
tia en comparación de lo que eípe-
rava* 
Los Agentes de fu Talud determinaron fe cau-
terizarle la pierna con fuego , y fue impropria me-
dicina para quien ardía de el amor en la divina lla-
ma. Padeció aquel martirio fin feñas de viviente, 
como Salamandra de fu esfera. Entre otras penali-
dades tenia Ja de una fed ardiente> con ella logró 
el adío mas heroyco , que puede dezirfe, y que fe 
ofendiera fu fufrimiento, ñ hirviera de callar fe. 
Entró , como otras , una perfona devota a 
recibir fu bendición , y a pedirle la encomendaífe 
á Dios. Diófela el Varón Apoftolico, y con el in-
terés de algunos documentos , y defengaños. Reco-
nocida á ellos vino á íu Cafa, y en un curiofo bu-
caro previno un poco de agua fria , y llevófela, 
para que fe refrigeraífe con ella. Recibióla en fus 
manos , y queriendo llevarla á la boca , rué avifa-
áo 
do de los ojos , qUc tenían prefentc á Chriito cru* < 
cificado, en memoria de fu fed la negó á el güito, j 
por no defdezir hafta la muerte de fu exemplo. j 
Repetianfe por inflantes los coníuelos , y 
arrobos de fu efpiritu , y tal vez fucedió paflaríc 
muchas horas con eftos dulces accidentes , negado 
a todas las operaciones naturales ; y tal vez certifi- [ 
có las aísifteneias de fu Divina Mageftad en ellos , y 
de fus amados Prote&ores , San Juan, San Francif. 
co , y San Antonio de Padua , una como ¡uziente 
Marea , que alumbrava á toda la eftancia. Oianfelc | 
á el gran Héroe , tiernos coloquios , hablando de 
fu traníito. Otra bien imitada triunfante Scena de el | 
Tabór , como que en las premiíías de fu efperanca, 
anuncia va las feguridades de fu gloria. 
Suípendieronfe eftos mentales excefíbs , y 
luego hizo llamar a los Religiofos. Y vinieron otros, 
que no eran domiciliarios de aquél Convento , que 
los avia traído el fin de ( confultar algunas dudas* 
para el mejor régimen de la Seráfica Familia. Quan-
do los vio.en fu prefencia , ayudando con el efpi-
,ntu a el defmayadQ cuerpo., razonó en efte fenti-
Hermanos ; el Señor , cuya es ¡a heredad , que 
avernos cultivado , nos ha puejlo en la alta obligación 
de fervirle , y amarle ; porque , como flores e[cogidas, 
. nos ha Jacado de las e[pinas de el mundo a él Paraifo 
. de la Religión. Con fu providencia ha focorrido nuef-
tras necefsidades > como buen Padre ; el agradecimien-l 
, to, nos llama a fer buenos hijos, poniendo la mayor Jo-
licitud , en feguir el camino de la perfección , que en 
fu Regla nos dexb efiampado nuejiro Apofiolico Funda-
dor. A éjie cuy dado os previene mi cariño , para que 1 
no defcaezxa lo edificado bajía aqui; que fera fatal rut- [ 
na j el que fe defdiga un punto de aquel penitente mo-
delo, Soüegado un poco, y recibiendo algún alivio, 
bolvió a encadenar fu razonamiento por ellas, que 




labras. Hijos ; la pobreza es el Mayorwzgo de Chriflo^ 
que heredo nueflro Santifsimo Patriarca.Vivid como'po-
bres , y peregrinos en efie mundo , que los que anhela-
ren-a mas y hallaran menos en la falaz perfpeBiva de 
fus efper ancas. Vueflros cuy dados vayan fiempre a Díof, 
que es fiel en fus promeffas. No os ajfbmbre la a/pere-
za de la vida , que aveis elegido } que baze temer a 
los tibios , y relaxados, Emprended cofas beroyeas per 
fu amor. No empañe el vicio el purifsimo arancel dt 
nuefiro Inftituto Apoflolico , y fea único confuelo di 
vue¡has fatigas , fabsr , que aquel Abraban de la Lef 
de gracia , por Padre de muchas generaciones , dixot 
Grandes cofas prometimos , mayores nos fon prometidas» 
cumplamos aquellas , y fufpiremos por eflas. Con eftos 
apoftolicos documentos , que fe fixaron en aquellos 
tiernos corazones oyentes, decretó eñe gran Varón 
fu teílamento. Quando con mas proprio íignificado!. 
Que fi efte en la interpretación legal es una atefta-
cion de el entendimiento , declaró fu voluntad en 
el fin hazer ínemoriá de los bienes de la v tierra, 
porque fe ilevaffe la mejor porción el alma. 
Executado de varias congojas , que no pu-
dieron i minutar la ferenidad de fíi roftfo , ni la de-
cente compbílura de el habito ", pidió le traxeífen 
á fu Divina Mageftad para recibirle , queriendo ef. 
tar prevenido con el flete efpirituál para la jornada. 
Llegó el Medico á reconocer el pulfo, y parecien-
dole dava treguas el tiempo, le dixo , que á la "ma-
ñana de el dia fieuiente lo recibirla. Ccnformófe 
con aouel dictamen , como ÍIHO tuviera voluntad. 
Llegó la noche en que hizo nuevas preparaciones 
para el a£to que efperava , fin difpenfar los Mayti-
nes , que rezó ayudado de un Religiofo. A el apun-
tar el crepufeulo de el Alva, en la venida de el Sol 
de Jufticia, comencó á gorgear penitentes gemidos, 
implorando tiernamente íü mifericordia. Repetía con 
añilas amantes : Lávame , Señor 7 mas , y mas y pa-
ra que parezca puro , y limpio w tu prsfemia, O A l -
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au díchofar Mas, y mas? Ha tibieza mía, bien re-
prehendida de tu a&ividad! Quantas horas aguardan-
do á eíTc Divino Sol , anticipan tus cuydados á el 
dia? No fino a el Alva. Si afsi amaneces, qué mu-
cho , que en fu rozlo te laves! 
Hecha efta armoniofa falva , y íiendo ya 
tiempo , vino aquella Deidad , á milagrofos extre-
mos de el Poder, efeondida en los accidentes de el 
Pan : Pedro, que padecía los últimos de fu flaque-
za , fin ufar de los movimientos corporales , con 
inexplicable agilidad (privilegio , que le dio el efpi-
ritu) fe levantó fobre la cama > dobló las rodillas; 
cruzó los brazos ; y poniendo los ojos en aquel, 
de fus amantes defeos Divino Blanco, le adoró pro-
fundamente , y fe ofreció humilde Ara , para hof-
pedarle , con aquellas diftancias, que no tienen me-
dida , y conoce el refpeto entre el efelavo , y el 
Señor. 
Con efta compoftura recibió el Sacratifsimo 
Manjar. Recogieronfe luego los tiernos exteriores 
afeólos , que avian prorrumpido por la boca a el 
íilenciofo retrete de fu Alma , que fue folemnizar 
la viíita j pero era limitada región para comprimir-
los, íi les dava extenfioa el que no cabe en los Or-
bes , y afsi , falieron á el roftro en flamantes im-
prefsiones de fuego. Quedó defde entonces tan ef-
piritualizado , que dieron treguas las congojas en lo 
feníible , templándole con aquellas foberanas fuavi-
dades , en que difeurrian los Afsiftentes , con las 
pafsiones de humano , unos gajes de gloriofo. 
Quifo el Medico hazer el ultimo examen, 
para computar el tiempo por los indicantes de el 
pulfo : entendiólo el Santifsimo Pedro , y aunque 
cftava prevenido con alta iluftracion , le preguntó; 
que fi lo era ya de partir 5 refpondióle; que muy pref-
ta, Afsi , que oyó aquella, para otro animo fenten-
cia fatal , rebofando alegrías , y efperancas , dixo 
como otro David, Alégreme en las cofas, que me fus-
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ron dichas \ iremos Á. la Cafa de tí Señor. El Parren 
co , que le avia traído el Viatico , temiéndole de 
el amenazado peligro , y de qué no recibidle el 
ultimo Sacramento, quifo quedar fe con los Religión 
fos , para darfele, quando lo pidiefle la necefsidad. 
Pero eftuvo tan lexos de defacoraodatle , que pre-
vino fu atención , diziendole , que fe fuelle ; por-
que halla las feis de la mañana de el dia figuiente 
no avia de morir , que á las quatro podía traerle. 
Aquella noche , (que fue la ultima) la pafsó en una 
abftraccion de fentidos , liana la hora de Maytines, 
que rezó como en la antecedente. Luego , que fe 
acabaron , bolvió á engolfarfe en aquel continuado 
extalis , y a el rayar el dia Calieron los afedos, 
que eftavan ciauíülados en el profundo fecreto de 
fu meditación en tiernas jaculatorias , que reverente 
traferibe la pluma , porque fon enamorados extre-
mos de fu fineza , dezla : O mi Dios\ O mi Señorl 
Bendito Jt'as por todas las eternidades , que no has perr 
mitido ,, fea mi Alma defpojo de el eruel enemigo] T.& 
tres mi refugio '•> tu mi amparo 5 o vida mia\ O efpe-* 
ranga mia\ En ti eftuvo el te foro de mis de feos ,, que* 
aora efpero gozar en Ti, y por Ti > porque fiempre tu®& 
mellos mi corazón. Que Cifne,aquien abrióla natu-
raleza el pico , antes, de morir , para cantar , gi-
inió con mas dulzura? Refpiró con mas gracia? Qué 
Tórtola enamorada en la aufencia . de. fu Conforte? 
contrapunteó mas gorgeos? Entonó mas arrullos? 
Corrió la noche nafta las quatro de Jamaría-. 
na. , á cuyo termino llegó el Cura , y recibió el 
Santo Olio,tan ayudado.de Jas fuercas de el cuer-
po , como de las de el animo , repitiendo de los 
Pfalmos , y las Preces , en el mas puntual fentido las: 
pronunciaciones. Dio gracias á Pios por el benefi-í 
cío , que le avia concedido , y como verdaderos 
pobre , para defafirfe de los embarazos de el mun-, 
do , fe defnudo de el habito , que tenia puefto, y-
le renunció en manos de el Prelado, pidiéndole una 
por 
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por amor de Dios , para cntérrarfe , e! mas inútil, 
y le otorgo el miímo , porque no huvo otro tal. 
Como otro Elias arrojo la capa, efperando el rapto 
gloriofo , que eftavan demás las caducas libreas , íi 
avia de veftirfe las inmortales efíolas. 
A el ver aquel trifte efpe&acuío de fu cuer-
po , en -donde no fe regiftrava , mas , que heridas-
de los azotes, y filiaos,defde la cabeza á la plan-
ta , fe atropellaron las Congojas con el mudo def-
ahogo de las lagrimas. En mas deshecha laltima , que 
Pedro no fe vio el confiante efpiritu de Job j dixo, 
cite , que el buejfo eonfumidas las sames fe le avia 
unido con la piel : alli no huvo mas carnes , ni mas 
piel , que las crudas feriales de fu mortificación. 
Luego deponiendo la autoridad de Superior, como 
fi fuera fubdito , pidió á todos j que le perdonaf-
fen : termino es eíte , que dize con qualquiera Va.-
ron de ho tan'étfiiríeffte íantidad , como el Divino 
Alcántara , pero fingularizofe mas , porque creyen-
do , eftava obligado a pedirfele a fu cuerpo por las 
aípetezas , y rigores , con que le avia tratado todo 
si tiempo de fu vida, excediendo de las proporcio-
nes naturales , lo hizo con palabras tan tiernas, que 
conmovieron nuevamente á aquellos corazones , que 
devotos le afsiftian , confederando en tanta demof-
tracíon un exemplo , que quizá puede correr en la 
Hiítoria fin otra feméjan^a. 
A continuación de eftos devotos a&os , fu-
Cedisó uno, que merece la mayor reflexión , porque 
acufa poderofamente nueflra floxedad. Como le iba 
faltando el calor natural , comencaron los extremos 
4 ponerfe frios : Un Religiofo llegó con las rodillas 
por el fuelo , proceftando fu refpeto , y fu cariño, 
á cubrirle los pies , y á dezirle : Padre mió , por 
amar de Dios , que fe abrigue , que efta mas muerto y 
fue vivo t Miróle , y deteniendo la acción con la 
mano , dixo : Dexame , hijo ; no abrigues mi cuerpo, 




mas heroyca virtud! O , necia faíisfaccion de la Coa 
bervia mortal! Efperanca mentida! Locura engañada! 
I Si no fe tienen por feguros los altos Cedros de el 
j Monte , qué efperan las humildes cañas de el Va-
I He? 
CAPITULO X X X X . 
• • 
Tiernas difpofcienes , <ro» que fe prepara en la agonfos 
Últimos avifos f que decreta A los Religiofos , dándoles 
fu bendición* Favor extraordinario de d Cielo » que 
textifica con fus m'tfmas palabras. Continua con aquella» 
difpojiciones \ y muere en el Señor, Hermofura de fit. 
cadáver. Proctamafe fu fmtidad. Aparato de fu , 
entierro. Notanfe dos mara-
villas en el. 
•C^ l | !% , £ ^ L Mucha luz muere el Jufto , porque 
f ^ ^ V ^ I » * ^ ! vive prevenido , y defveíado. Es 
jjjtjfc A *&¡y¡ máxima piadoía efperar con ella el 
t^*jL\.Sr ultimo accidente ; pero de qué nos: 
íirve en la mano } fi nos falta en 
el entendimiento? 
Noté ya , que el Divino Alcántara, 
feñaló en el Korologio de íu Vida la ultima hora. 
Corría el tiempo á las cinco , y mas fu cuydado, 
que el tiempo , á no perder en las difpoficiones un 
punto. Mandó , que le hizieífen la recomendación 
de el Alma , en cuya devota deprecación hizo lo 
que mandava 3 ayudando , y refpondiendo. Acabó-
fe aquel a¿to , pero no fu fervor , en bufear nue-v 
vos excitativos, con que empeñar fus abrafados de-
feos : para lo quai pidió íe leyeífen el Texto de la 
Paísion de Chrifto ntictlro bien , en cuyas tiernas 
cla.ufula.5 haliaya, el fentirniento penetrantes faetasj 
he-. 
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herían cftas en el corazón , que refpirava compaf* 
fivos ayes , por la trine muíica de las vozes : de- ] 
zta afsi : O Señor , quien te obligo a padecer tantas j 
afrentas* Quien , fino mis culpas? Perdóname , y lléva-
me , donde cante eternamente tus alabanzas. No entres 
en juyzio con tu fiervo. Llegó el Recitante á el trni-
Jit fpiritum, y levantando las manos , que fue echar 
el compás á fus acentos , continuó diziendo : Siem-
pre , Dios mió y efpere en Ti j fiempre te encomendé 
e/la Alma s que redimijle contu Jangre, y acra lo ha-
go de todo corazón. Eftas difpoficiones Je mereció 
aquel lance tremendo de la muerte , íiempve duro, 
f temeroío para el hombre , cuyo eco hizo eítre-
mecer a todo un Dios. 
No quedaron fin el beneficio efpiritual de fu 
doctrina los Reíigioíbs prefentcs , que como fabio 
Agrieultór , quiío aííégurar en fu atención el fruto, 
derramando íegunda vez el grano. Buelvo devota-
mente á eftampar fu zelo , para que le dé opinión 
k el Libro. Razonó en efte modo. 
Los avifos , que fe dan en efta hora , fon mas 
útiles , que los que Je dan en otra , porque los autori-
za el deJengaño , y los perpetúa el fent¡miento. El an-
fia , que tengo de vucflro provecho efpiritual me obliga 
a repetirlos fegünda vez. T afsi , hijos míos ¿ de par-
te de Dios , os encargo , que améis la pobreza '•> que 
de los pobres de efpiritu es el Reyno de los Cielos. Vuefi 
tra vida fea una continua Oración , ayudada de el ze-
lo de que todos fe falvem ¿fi la penitencia •> confide-
rando , que todo lo de efe tnpffldñ es breve , y lo que 
fe efpera infinito. Vuefira caridad fea un incendio >qu$ 
es el auge de nueflra Santa Ley j fi afsi lo biziereis, 
de parte de fu Mageftad os ajfeguro la retribución tan 
eopiofa , y tan abundante como la da a fus efeogidos. 
A efta dulce perfuafiva de la voz , añadió el nudo 
de fus brazos, donde los enlazó uno por uno, co-
mo quien quería , que lo que avia entrado por el 
©ido no faliefle de el.pecho. Levantando defpues la 
coa-
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mano, y al mifmo compás los ofos , betulixo a to-
da la apoftolka Grey , que en fu memoria tuvo 
prefente la que defde entonces con eí hermoíb afpec-
to de las virtudes ha ido creciendo por las edades, 
teniendo a Dios por ayuda , y los mayores empe-
ños de fu Omnipotencia. 
Continuaron en mas gigante rumor los folio-» 
zos , y contrapunteólos el Divino Alcántara con la 
penitente muíica de un Miferere. Era maravilla dig-
na de verfe , con la devoción , y paufa , que reci-
tava cada verfo , mas, á retoricas de el Ajina, que 
de ía boca. Acabado bolvió á fus mentales fufpen-
íiones , y fe notó, que tenia un Temblante placido, 
y riíheíío. Exceflb fue de un favor no imaginado, 
porque de repente fe trocó la eftancia en abreviada 
esfera , iluminada con celcfíiales luzes , y beilifsi-
mós efplendores , como en aparato de prevenir en 
aquel juego efpiritual la tea para que hizieffe la 
i partida : Recobrado de aquel dulce accidente , abrió 
los ojos , foles ya de aquel Cielo, y admirado de 
que -los Afsiftentes no vieífen lo que veia dixo: Hi-
jos j no veis aquí a la Santifsima Trimáadl d la Vir* 
gen María , mi Señora , y a el gloríofo San Juan 
Evangeliza?. El contento le tenia en una demencia 
amorofa , como ü les fuera permitido gozar de 
aquella Viíion Beatifica. Para ti (O, Pedro Divino!) 
es favor tan ungular en el citado de Viador , que 
en lo que permiten los Dogmas Catholicos , no 
quiero diíputarlo , por creerlo. De Moysen , y de 
San Pablo , lo afirman plumas de mucho bueio: 
Acafo efta fujeto a limitaciones el Eterno Poder? 
Pues por qué en t i , como en ellos, no puede con-
cederle el mifmo favor? 
En la mifrna poíitura , que le dexó aquel 
efpiritual deliquio , rezó el Pfalmo , ciento y qua-
renta. y uno , hafta la ultima dicción como proprio 
i aparato en donde llegó á conííderar no avia mejor 
• fexto para morir. Con que ternura , ofreció fus £er-
i vo-
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vorofos afeaos , teniendo eí Alma ya en los labios! 
Con que feguridad clamó á Dios , diziendo , era 
fu porción , y fu efperanca en la tierra' de los que 
viven! Como teítificó el conocimiento de fus ca-
minos , porque avia pueíto fu eípiritu en muchos 
trabajos! Como previno eficazmente fu atención, 
dando a entender fu humildad! Cerno le rogó im-
periofamente , con la fraile , que le permitió el 
amor , que le defataífe de las mortales flaquezas, 
para confefiar fu nombre, dándole alabaticas! Caro 
afleguró en les Juftos ,' que le aguardavan , fus 
defeadós conforcios, , efperando de íu divina piedad 
los premios! Eftas anfias tiraron con dulce violencia 
de el defmayado cuerpo , hafta ponerle de rodillasl 
fobre la cama. Entonces , abiertos los brazos , que 
fuítentavan los Religiofos , para acabar en ciuz: los 
pies en la entrada de la ceieftial Jeruíalen , befando 
devotamente a Chrifto crucificado , fu guia , y ca-
mino , dixo eftas angélicas palabras : Latatus fum 
ih his qua di£ia funtmihi , :fn Domura Bonúni ibi-
mus. Y a la mifma hora , que avia anunciado, que 
fue la de las feis de la mañana , dio el efpirku a 
fu Criador. Sucedió un Domingo , a diez y ocho 
de Octubre, año de mil quinientos y fefenta y dos, 
y a el de fefenta, y tees de fu edad, para que abra-
zalle la memoria de dos figlos , defde fu Oriente 
á fu Ocafo,y la de toda la eternidad , donde per-
manece fu nombre , pió , feliz , venerable , glo-
riofo , faltan a la retorica epitedos , para aplaudir-
lo , para celebrarlo. N 
El dia le confagró el Rito profano a el Sol, | 
que enmendó el Catholico en el de Jufticia , por-
que en él tuvieron quietud fus profundas ideas , fa-
bricados los Orbes , y efle Sandísimo Varón en el 
mas eminente , dandofin á los trabajos de efta. vi-j 
da caduca. | 
Quedó el cuerpo como receptáculo de Alma*; 
tan efeogida, coa apariencias de viviente, y en aque--j 
lia mifma pofitura que tenia ; que mucho? SÍ au» 
no fe avia apagado el fuego , que le animava. Los 
ojos eran dos fuentes de luz, puros , y terfos. Los 
miembros eftavan dóciles , y tratables. El cutis fua-
vc , y blanco; y todo con una hermofura extraor-
dinaria , refpirando fragrantés vapores , quahdo avia 
de fer por el ufo común , palidez, y horror. Tef-
tífico el Cielo fu triunfo , oyendofe luego , con-
certadas armonías en el ayre, que interrumpieron los 
defconcertados clamores , con que le lloravan, de-
xandofe percibir dos Scenas diftintas una de gozos^  
otra de fentimientos entre los Angeles, y los hom-
bres. 
A eílas prodigiofas feñales fe conmovieron 
los afeólos , y fin mas decifsion, que la que tenían 
en fu pía credulidad , y en el antecedente conoci-
miento de fu Vida , prorrumpieron diziendo : San 
Pedro , ruega por nofotros. De donde nació el hu-
mo de fu fatuidad , que fubió con veloz fuga haf-
ta la fuprema Ara de la Iglefia. 
Sufpendefe la pluma en referir fus circunítan-
cias , por aver íido empreña , que iluftró Santa 
Thereía de Jesvs , como apunte arriba , y que re-
verente adora mi corazón. Un hyperbole íolo de 
aquel Efpiritu Seráfico convéncelas mayores ponde-
raciones. En un lugar de fus obras , dize afsi: Hele 
vijio mtíchifsimAs vezes con grandifsima gloria, En el 
fuperlativo tiene termino lo que puede fer , y no 
puede fer mas. 
Cornpueílo con la decencia religiofa el cada-* 
ver , fe franqueó á las numerofas turbas, que aviaa 
concurrido , para venerarle , con la precaución de 
que eftuviefíen á la vifta los Religiofos , para dete-
ner los ciegos afe&os , que pugnavan por llegar á 
donde eftava , á defpojarle de el habito , que te-
nia vertido , creyendo , que en aquel pobre fayal, 
I llevaban para fu devoción el mas rico interés. Per-
mitiófe llegaren algunos dolientes de diverfas enfe:-? 
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inedadcs> y <L fu contado reftatiraron la lalud j vien- ; 
dolé en aquel gran teatro lo que fe pondera de j 
Chrifto. Los /ordos oyen. Los ciegos ven. Los cojos an~ 
dan y y en algunos bailó la invocación , ayudada 
de fu fe. 
Afii eftuvo , nafta la tarde de aquel miftno 
dia , que fue medir el tiempo por breves efpacios, 
íiendo neceíTario mas para faciar tantos defeos. Pe-
ro prudentemente rezelaron , no crecieífe el gentío, 
é intentaíTen hazer reprefalia de aquel fagrado tefo-
ro 5 por cuyo motivo fe difpufo el entierro , con-
tra la declarada opoficion de los vientos, y las nu-
bes , que turbavan la Región con inundantes lluvias, 
y con furiofas ráfagas. 
En tan devoto acompañamiento eftava pre-
venido todo. Nunca pudo emular mayores luzimien-
tos la esfera , pues fobre las artificiólas exhalaciones, 
que llevaba , ardía en los aféelos el corazón derre-
tido j y falia por los ojos derramado. 
Cogieron el féretro fobre fas ombros los 
hombres , mas autorizados , y mas píos , que el 
otro Eneas , con fu dulce carga , y al falir repara-
ron , que en fus ojos era peremne la luz. Intenta-
ron ponerle un velo por delante , que íirvieífe de 
toldo contra el agua. Devotamente lo refiftió el que 
regia á aquella autorizada Procefsion , diziendo: 
Afsi ha de ir , para que el Cielo fu/penda lá inunda- \ 
cion , a vijla de fu herrnofura ; que no jera mucho, 1 
le refpete el agua muerto , fi le refpctava vivo., Y no ] 
le engañó fu fe 5 porque caminando con paufa, y j 
gravedad defde la Enfermería á el Convento , fe 
notó , que en todo el ámbito, que ocupava no ¡Jjo| 
vio gota , y era fuera de el , toda la Compaña un 
mar 5 ni fe apagó una luz. Contra los Montes de 
Gelboe , fe fulminó la mifma maravilla , confide-
rando á Saül defpojo de la muerte. O quan inme-n-
furables fon las diftancias , que ay defde el caüigo 
á el refpetol 
He-
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Hechos los Oficios le dieron fepultura , juii-i 
to a las gradas de el Altar mayor, en lugar fepara-
do de las otras , haziendole Ungular en la muerte, 
j por averio íido en la vida. Ai bolverfe fe repitieron 
los prodigios antecedentes en la mifma manera. Y 
defpues , pefando la cera, con que alumbravan ha-
llaron , que tenia el mifmo pefo 5 que la poderoía 
intercefsion de efte gran Varón domo dos elemento* 
para catequizar en íu culto tantos devotos. 
CAPITULO X X X X I . 




\ ASTA las memorias de el fepuícro fue-
ron apacibles , y rifueñas en Pedro. 
Las vegetables funeílas Primaveras, 
que eran memoria de los Proceres, 
ó viviente epitafio de fus cadáveres, 
trocó la Providencia en laureles. Ef-
tos cultivó fu devoción en tantas 
maravillas , como vozéa la necefsidad por el gran-
de efpacio de el mundo. O Monte de fantidad! Que 
aun con los pálidos velos de el horror , no fe ef-
conde la grandeza de tu puefta luz! El Sol , que 
raya fobre tu cumbre haze mas refpetable tu emi-
nencia , para que tenga mas gigante cuerpo tu ífom-
bra. 
La ley de la Hiftoria pide antes de entrar 
en otra Región, tan dilatada como promete el Ca-
pitulo , referir algunos de fus milagros primero. Da-
ré una cifra de ellos para alentar la cortefana fuf-
peníion de el difeurfo , y que fe conozca lo mas 
difícil , por lo mas fácil. Que nadie ha tocado el 
ira-; 
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impofsiblc de contar los átomos á el Sol , ni las ¡ 
arenas a el Mar. 
Que mayor milagro , que lo que fe ha re-
ferido de fu Vida? En donde fueron feguida tarea, 
defpues de el ingreíTo á la Religión las Vigilias, los 
ayunos , las afperezas , los azotes , los filicios, los ! 
viajes , las enfermedades , las contradiciones , la ] 
defnudéz : una Vida en quien fe congojan las vo-
zes a el numerar fus trabajos , y fe dobla la pluma ! 
á el referirlos , fabiendo , que liüvo conílancia pa» | 
ra padecerlos. j 
Que mayor milagro , que fu pobreza? Tan [ 
defafído de las cofas de el mundo ., que fue trofeo ' 
á fus pies> por los retrato^ , que nos da la pintu- I 
ra , porque fe enlazaífe el menofprecio con el triun- ¡ 
fo. Que mayor milagro , que fu obediencia aprif-
fionada íiempre en los dorados grillos de la razón, 
con una cautiva libertad? Que mayor\ milagro, que 
íii pureza , donde no fe manchó con la mas leve 
imperfección de la culpa, la inocente túnica de la 
gracia , á el oíTado acometimiento de tantos lan*. j 
e^s , y tantas ocaíiones? i 
Que mayor milagro , que fu caridad , bol- j 
can en los aféelos , para Dios , y en los beneficios 
para el próximo? Quien fe empeñó mas en padecer, 
acreditando con el fufrimiento el amar? Exceífos 
fueron fuyos tantos efpirituales deliquios, tantos pro-
digiofos arrepentimientos de tantos corazones , co-
mo reduxo defde el camino de el error, á el de la 
mas perfecta verdad. Aquella fagrada infalible cien- , 
cia de mifteriofas revelaciones :: aquella profetica: 
noticia de defzifrar ocultas voluntades, no llenó to-••) 
dos los efpacios a la admiración?. \ 
Que mayor milagro , que fu zelo , aplicado 
á eftablecer una República fantifsima , y ajuftarla á 
el nivel de la mayor perfección , para que fe diía-••; 
tañe en los ángulos mas defeonocidos de él Orbe,, 
á pefar-de las negras iras de el Infierno? Su mano, 
que 
5 que bolo con la pluma , animado bajel de el en* 
tendimiento , y que íüe condudo de el divino amor, 
por donde fe deftilaron dulzuras , y elegancias , no 
ha hecho muda a la fama ahogando fus refpiracio-
nes en la boca? O Héroe Divino! Empeño es inac* 
cefsible fmgularizar tus proezas , fin que queden 
menguadas las medidas. Tirare foío un raigo, cono-
riendo , que el atrevimiento mió puede borrarlas^ 
pero no ofenderlas. 
Calientes las fagradas cenizas cié fu cuerpo, 
| adoleció una muger de el Lugar de el Hornillo , que 
veneraba la tierna memoria de efte apoítoltco Va-
ron. Agravada de fu mal pidió , que la llevaflen á 
fu fepulcro : pareció á los que le afsiftian delirio, 
porque le anticipavan fu fin en qualquiera movi-
miento. Imposibilitada de lograr fu defeo , mandó 
en una claufula de íü teftamento , que fe hiziefle 
con fu cuerpo muerto , lo que no avian querido 
i hazer eftando vivo; y que puefto fobre fu pavimen-
í to fe íe dixeífe una Miña. Eftraña devoción! Execu-
| tóíe afsi : y a la vez primera , que fe bolvió el Sa-
I cerdote á faíudar á el Pueblo, comentó á moverfe, 
I a la Epiftola fe fentó fobre el féretro : el Evange-
I lio le oyó en pie , y acabado el íacrificio fe bol-
| vio a fu Cafa , buena , y fana; y fupervivió quin-
ze anos k efta milagrofa reíiirf ecion, y aun mas eran 
i debidos a fu fe. 
A Francifca Martinez , vezina de Mombeitran, 
! fe le quebró un pie, de que eíluvo tres años continuos 
i claudicante. Defefperancada de la Zirsagia, para en-
! mendar a aquella deformidad la traxeron á fu fepul-
| ero , donde imploró fu protección : y a el punto 
! fe vio libre de ella , y pudo bol ver a fu Cafa, de-
seando en la de Pedro, para triunfo de fu memoria 
los defpojos con que ayudava fu dolencia. María 
Aívarez de Soto , teniendo inhábiles las mataos a U 
dura prifsion de muchos dolores , y apoftemas, lle-
gó a tocar en un Báculo , cjue avia merecido el 
con-
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tentado de las tuyas , y iano de repente. Francif-; 
co Ramírez , tierno joven , natural de Arenas, te-
nia quebradas ambas rodillas ; fus Padres , que ar 
dian fervorofa luz en la devoción de el Sandísimo 
Alcántara , traxeron de la Lampara , que eítava 
en fu fepulcro, un poco de azeyte, con que le un-
taron , y fanó fin otra medicina. Bartholomé Gar-
da , natural de Santa Cruz , eítava tan íbrdo, que 
parecía eftatua de fu miímo Hiendo : en la mas 
oculta Región de fu Alma , llegó a percebir el ru-
mor de fu fantidad , y con mucha fe bebió un po-
co de agua , que fe avia purificado, pallándola por 
una reliquia de fu fanto cuerpo. Defde erro ices 
fueron perceptibles las vozes en fus oídos, y fono-
ro el agradecimiento en fus labios. ííabel González, ; 
padecía una eriíipela de tan rebelde malignidad, 
que pareció incurable en el juyzio de los Médicos: 
agravófele fobre la cabeza hafta perturbarle el ufo 
de los ojos j traxeron el Cordón , con que fe ce-
nia, y aplicaronfele á la parte mas tumorada, y cef-
só aquella irupcion defenfrenada , y loca > por el 
contado de la cuerda. 
Maria de Velazqaez, Viuda , acometida de 
una aguda fiebre , llegó á baziiar en los últimos 
alientos : recibido ya el Santo Olio, y fin mas re-
medio , que fu confianza, fe encomendó á efte ex-
tático Varón , y fe halló buena , de modo , que 
fin otra convalecencia , dexó con alfombro de to-
dos la cama. Doña Ifabél de Fonfeca , vezina de 
Madrid , tenia una dolorofa palpitación de corazón, 
que le atormentava continuamente : hizo voto de 
venir á el fepulcro de Pedro , para librarfe de ella 
por fu intercefsion ; no fue morofa en cumplirle: 
apenas pufo los pies en fu Templo , quando fintió 
fus poderofos efectos bien pagados de una eficaz 
puntualidad , que le dio el remedio , de aquellas 
alteraciones en la quietud. Andrés Valez , natural I 
de Lancayta i quebradas las piernas , fue traído á 
R, fu 
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íl\ íepulcro• j alli pidió el remedio de fu mal , y 
aviendole conducido por agenas manos fe bolvi© 
libre por fus proprios pies, Maria.de Paramo , ve-
cina de Toledo , de una gtaviftima enfermedad, 
llegó á el ultimo accidente , y bebiendo^ un poco 
de agua paííada por una de fus reliquias , recupe-
ró á el punto la Ciiud. Cecilia Velazquez eftuv© 
nueve mefcs ciega , gallando la. mayor parte de Gn 
patrimonio en fu cura ; vino a til fepuicro , y me-
tió dentro de fu rapacidad., deyotameate la cabeza, 
y en fus venerables fombras , recuperó la perdida 
luz. 
En Arevalo fe ahogó un niño de tierna edad 
en una caldera de agua , fus Padres clamaron al ex-
tático Pedro , para que por fu intercefsion le dief-
fe Dios la, vida , que avia.perdido , por tan funef-
; ta caíüalidad : la devota muger: como el Ciego de 
el Evangelio , mas lince en fu confianca, esforca-
| va la fupíica con gritos ,. y lamentos, perfeveró en 
ellos cofa de tres quartos de hora, en tanto , -que 
fe .hazian las difpoficiones- de enterrarle , y fueron 
de tanta eficacia .', que remató de el mortal melan-
cólico parafifmo. En Toledo cayó de una ventana 
una niña , de dos años , y medio ; mbia. fu eleva-
ción treinta y íiete pies ; fue el golpe tan violen-
to , que le quitó la vida. Llegaron á examinar el 
cadáver , para aplicarle alguna medicina , dudando 
de fu muerte 3 pero fue teftificar la defgracia : Un 
| Religiofo Defcalco con devpta fe pufo fobre el una 
' reliquia de fu fanto cuerpo , y la encomendó á fu 
protección , y luego dio feñales de viviente 5 paf-
ík'as quatro horas , pidió de. comer, y fe halló en-
teramente lana. -•' 
En Mombeltran cayó una niña de los brazos 
de fu Madre , hija de Melchor 4e Caftro, y de el 
golpe perdió la vida ; avifaron a fu Abuelo, que 
iba camino de Vilíatoró , para que bolviefíe a 
confolar á ÍMS Padres :' viendo ,; que era irrepa-
ra-
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rabie la dcfgracia> con la vana afluencia de íu per-
fona , lelbondió á el avifo , que no avia otro re-
íftedio , fino encomendar-a á San Pedro de Alean-
tara j y e-l lo hizo con toad, devoción, y prometió 
colgar cerca de fu fepulcro una eftatua de cera para 
memoria de el fuceíTo. Verificóle deípues, que á el 
tiempo de hazer el voto r bolvió la difunta á recu-
perar el vital atiento r y íe crió dcfde entonces, co-
mo íl la fatalidad huviera quedado folo en el ama-
go; En dicho Pueblo de' Mombeltrán (que parece,, 
fue teatro efpaciofo de las maravillas de el Divino 
Alcántara) murió un hijo de Diego A-íartin : herida 
efte con el dolor, y la ternura, eftando. para amor-
tajarle , hizo memoria de fus merecimientos ,. y pi~ j 
dio a Dios fu vida por ellos , con ei animo de que 
fiíeUe para fervíiie;,. y refucitó; luego* Vino defp'aes: 
ít vozear efle prodigio á el Convento de San An-
drés ,, para perpetuar a l * viíta de fu fepulcro- fu; 
secón-acimiento;, 
Juan Fernandez , vezino de Arenas y oprimi-
do de un grave accidente >. eíluvo veinte y qyatro 
horas , fin movimiento , y reípiracion ; creyendo 
todos los que fe hallaron prefentes , avia perdido 
la vida -, pues a las crueles diligencias de unos ce-
tros , que fe Je echaron en brazos, y muslos , ef-
tuvo íiempue infenfibíe. Su- Padre afligido con el fea-
timiento de perderle fe acogió a la protección de 
Pedro* i y prometió dar de limofna un carnero á 
tes Keligiofos. Hecha ella diligencia llamó a vozes 
á fu hijo , el que nuevamente animado , le refpon-
dió , y fe levantó fano , y bueno» Ana Goncalez, 
vezina de Arenas de una fiebre maligna , llegó á 
los últimos vales 5 defpedido el Medico pos la im-
pofsibilidad de remedio , una hija fuya la ofreció 
á el Divino Pedro, para que le diefle faiud, y cin-
co Midas luego, que fe decretaífe fu canonización; 
acabado de hazer el voto , fe reftauró totalmente 
ée el maj , y fía noticia de el repitió ce njerooriaj 
: 
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y agradecimiento cífas palabras. O, Sanie Alcántara 
que por vueftra iníercefsion fi¡ ms ha otorgado h vida, 
para que no qucdajjs mi hija en tma trijfé foltdadl 
D'tfdt oy crecerá, mas mi devoción * vuejh-e nombre 
con ella. 
El Do&or Pinel de Soíía , Medico de di-
cho Pueblo enfermo gravemente de una apoítema? 
que por la parte interior le nació en la garganta,' 
ahogada la reípiracion por inflantes, fe previno pa-
ra morir : en medio de muchas crueles congojas 
alentó en la fe de Pedro , que vivamente fopiava 
en fu devoción : encomendóle a el > y pidió le tra-
xeííen la cuerda con que fe ceñía ; apücaronfela, y; 
luego a el punto rebentó el tumor „ fin quedar en 
el paciente reliquias de el mal. Francifco Perez^ 
vezino de el miímo Pueblo, fue herido de un con-
tagio peftilente , de que morían todos , y parecía 
en aquel tiempo efpada de dos filos. Previnofe con 
algunas medicinas, y viendo , que no aprovechavan 
fe encomendó muy de veras á Pedro, y ofreció dar 
una hechura de un Crucifixo , para fu Altar 9 y 
fanó milagrofamente. 
Maria Muñoz , tuvo un dolor en una mano,-
tan vehemente , y tan continuo , que le apura va 
el fufrimiento todo > Tiendo ineficaces los remedios, 
que le aplicaron fe encomendó á el Santo Alcánta-
ra , y no huvo menefter otra medicina. Pedro Xi« 
menez , vezino de el Arenal, padeció un dolor de 
cabeza , tan intenfo , que le hazia prorrumpir en 
gritos , y locuras , fin hallar medio para curarle: 
encomendófe á Pedro, y ofreció viíitar fu fepulcro: 
apenas acabó de hazer efte voto , fe quedó dormi-
do con mucha quietud , y deípertó con entera fa-
nidad. Mariana Velazquez, natural de Mombeltrán, 
de un dolor de eftomago, eftuvo veinte años enfer-
ma ; eran tan agudos los analtos que le dava , que 
la ponían en términos de deíeiperarfe. Hizo memo-
ria de las maravillas de Pedro , y fe le encomendó 
con 
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cotí la prorefta de viíltar fu fepulcro á pie, y que- j 
do ubre de él , y con la ventaja de que no le i 
bohío jamás. Don Diego Goncalez, vezino de Am- j 
pudia , eftuvo cafado coía de ocho años ; dcíeava 
tener íiiceísion , pero no la logró por los medios, 
y diligencias humanas : encomendófe a el Santo Al -
cantara , y ofreció , que con fu Conforte el día de 
fu Fiefta confeílaria , y comulgaría , y haría dezir j 
una Mitla : la primera vez , que executó efta dili-
gencia fe halló libre de unos continuos dolores, que 
padecía, y defde alli á nueve mefes tuvo una hija, 
y a el año figuientc un hijo , y en ellos toda la 
alegría , que avia concebido de fu efperanca. 
Don G&avio Centurión , Marques de F(le-
pa , tenia una hija , que fe llarnava Doña Clara; 
eftuvo cafada cofa de feis años , con el deíconfueío 
de una efterilidad ; defeavan la prole ;. eran efpecia-
les devotos de el Santo , y pufieron en fus manos 
lü defeo : á los nueve mefes falió deípachado con 
ei logro de una niña , a quien bautizó fu recono-
cimiento , llamándola hija de San Pedro de Alcán-
tara. Vinieron defpues á viíltar fu Templo , y de-, 
xaron en él pendientes muchos trofeos de fu libera-
lidad. En efte viaje , á un criado de fu familia, 
llamado Juan de Soto , fe le hinchó el roftro , y 
le dio una recia calentura ; untáronle con el azeyte 
de la Lampara , y á el punto fe evacuó en mate-
rias aquella inflamación , y quedó con perfe&a fa-
lud. En la Villa de Arenas , padecían %los campos 
notables fequedades j (que afsi caftiga Diqs nneílras 
íinrazones.) Hizicron rogativas publicas , para que 
reverdecieíTe la efperanca con la lluvia : no huvo 
, medio , hafta que facaron el cuerpo de San Pedro 
de fu Capilla ; á el mifmo tiempo > que le pune-
ron en el de la Iglefu , para falir en una devota 
Procefsion , el Cielo prevenido antes de dos horas 
con algunas nubes comentó , a defatarfe en apaci-
bles , y fecundos rozlos , con que cobraron vida 
J « cora,zonc$,y los campos. R j To^ 
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Tocare por complemento de eñe Capitulo 
algunos de los muchos milagros , que fe vozean de 
la Higuera , que efte Divino Varón plantó en el 
Deíierto de el Palancar. Miguel Hernández de Val-
verde > defauciado de los Médicos , en una grave 
enfermedad, comió un higo de efte dichofo Árbol, 
y ayudandofe con fu intercefsion falió libre de eí 
peligro : por reconocimiento, de tanto beneficio de-
terminó hazer una Fiefta en el Convento de los 
Manjaretes ; fue tan grande el concurfo de gente, 
que afsiftió a ella , que no eran fundentes las pre-
venciones que avia hecho para darle de comer; re-
currió nuevamente á el Santo , para que le favore-
j ciefíc en aquel ahogo , y crecieron de modo , que 
pudo con ellas fatisfacer á toda aquella devota tur-
ba 5 y contexto otro milagro; la fuperabundancia. 
Martin Carrero , vezino de Martin Muñoz , fe ha-
llava muy apretado de un dolor dé garganta , que 
le embarazava la refpkacion , y el ^afíar el alimen-
to : llegó á fu Cafa un Religiofo Defcalco , y le 
perfuadió , á que bebieffe un poco de agua , en 
que eftava una Cruz de efte Árbol , y fe encomen-
daíTe á San Pedro , prometiendo hazerle una No-
vena $ aísintió a todo , y quedó, de repente bue-
no. Francifea Ponce, vezina de Algarrobillas, citan-
do bien apretada de un mal de garganta , fe acor-
dó tenia , dos años avia , guardados unos fragmen-
tos de efta Higuera , con mucha veneración j- pidió 
á fu marido* echarle uno de ellos en un poco de 
agua , y que fe la dieíTe á beber.: aviendola be-
bido , certificó fu fe lá fanidad, pero encadenaron-» 
fe muchas maravillas de efta , y fueron , que el pa-
lo , eftando feco , y fin virtud vegetativa , rever-
deció en el miímo vafo: que pululó en un hermo-
íb botoncillo y queriendo defabrochar fus hojas, con-
tra dos tan evidentes repugnancias , en tanta aridez, 
y tan poca humedad : Y defpues muchos enfermos, 
bebiendo de aquel .milagrofo licor, fanaron fin otra 
medicina». • Efío-
Efto ha fido dibuxa? en M&dalía loa prodi-
gios de Pedro , en tanto, que la conílderadon for-
ma fu numero , fi fe da en ellos , y buelve por el 
hilo de la brevedad á enlazar lo quq falta de fu 
Vida , paratexcr el liento de la Hiftona, 
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CAPITULO XXXXIL . 
Varones eminentes de fu Efcuela, Sus Vifcipulos , / 
Coetáneos, i Succefsion de fu Efpiritu hajia 
nuejita edad. • ' 
tV : \ *•. . ' 
Íj¡5f6i ;$ gloria de el Maeftro el Diícipulo la-
bio. Ya que fe defembaraxa la pluma 
de los frutos , que ha dado á la 
Igleíia el Divino Alcántara, por fer 
intento, que pedia mas voluníen, me 
ha parecido añadir á fu Vida la re-
lación de algunos fugetos , que paf-
faron á fer Héroes en fu Efcuela. 
Supongo antes , (como cafo fin duda) que 
á efte grande efpiritu deba la Seráfica Defcalcez fu 
mayor iluítracion , y que fu aumento , fu pureza, 
fu re&itüd , fu obfervancia, fon efectos de fu fan-
tidad , que refaltan en fu memoria , como ajuftada 
regla donde fe labraron , ó noble original donde íc 
imprimieron. 
Uno de los que madrugaron a galantear fü 
luz , luego , que alumbró en ía foledad , tus Fray 
Miguel de la Cadena, de nobilifsimo nacimiento er* 
elfiglo , mas noble porque defpreció fu nacimien-
to. Fue tan penitente , que como Águila gencrofa 
examinó fus esfuerzos en la diafanidad de fus rayos: 
Exercitó todas las virtudes en grado eminente « y 
por cú& efeogido para infeparable Compañero fuyo: 
B,4 m 
ivíí 
en los trabajos ds la Reforma padeció mucho, Géli-
do Morador de los Conventos de Galicia, haíta que 
: fallo de ellos , y tomó el faltado de fu Cuftodia, 
donde fantifsimamente acabó la vida. 
No tiene inferior Jugar a efte el gran Varón 
Fray Francifco de Gaiifteo , de maravillólo efpiritu, 
heroyea fe , y ardiente caridad, muy amado de el 
apoftolico Alcántara : de fu prudencia fió la Prela-
cia de el Convento de el Rofario , que defernpeiáó 
con acierto. Fue tierno devoto de Maria Santifsima, 
por cuya intercefsion ©bró muchos milagros. Tuvo 
noticia de el dia de fu muerte ¡ y defpues ía huvo 
de íü eterno gozo , en un gloriofo aparecimiento. 
Fray Francifco de la Magdalena , defde re-
motas partes , á la fama de el Divino Pedro , vino 
á fu compañía: decoró en fu efcuela todos los rigo* 
res de una vida la mas auílera , y penitente : fue 
de invencible zelo en la Obfervancia de fus Inílitu-
tos , por lo qual padeció muchas perfecuciones , y 
trabajos. No manchó fu inocencia con las fealdades 
de la culpa ? a efta integridad correfpondia un fin 
dichofo. Su cuerpo deípues de trezc años fepultado 
fe regiftro incorrupto. 
Fray León de Lisboa , vino á incorporarfe 
en la Reforma , atraído de la fantidad de Pedro? 
procedió en ella » paitando por todos los grados de 
ia perfección , hafta llegar á el ultimo magifterio. 
Efmerófe en la pureza , y en la finceridad. Fue de 
ardientes añilas en la converfion de los pecadores. 
Qinndo caminava le hazían compañía las aves , to-
mando pie en fu mano , y le gorgeavan con el pi-
co. Socorrió Dios con milagroía providencia íu. ne-
cesidad , baxando un Cuervo , como á otro Pa-
blo , con un pan en la boca* Padeció muchas en-
fermedades i y lleno de merecimientos bolo á la 
gloria. 
Fray Alonfo de Llerena, (fugeto, que fe lle-
vó, las veneraciones de aquel íiglo) vino ¡k la focie*. 
dad 
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dad de Pedio , para imitar fu vida. Fue muy abf-
•úñente , de grande penitencia , y oración , e im-
pávido zelo en las luchas efpirituales , venciendo 
íiempre en ellas á los demonios , y añadiendo en 
fu íiiga á fu valor muchos triunfos. Tuvo Don ef-
.•peciai de govierno , y afsi regentó los empleos de 
Maeítro de Novicios , Guardian, Difinidor, y Cuf-
fodie. Ayudó á la erección de la Provincia de San 
Juan Bautifta , fiendo una de las piedras angulares 
de •fu" fabjrica , por donde fe eftablecieron fantiísimas 
coftumbres. Recibió efpeciales favores de nuefíro Se-
ñor , y el avifo anticipado de fu muerte , la que le 
llegó en el Convento de la Viciofa , teniendo por 
cama el duro fuelo , y por trofeo de ÍÜ pobreza, 
la defnudez , para que hizieííen gloriofo eco las 
memorias de el nacer , con las miíerias de el mo-
rir. 
Fray Juan de Cordoviíla , delatado de los 
lazos de el matrimonio, vino á la Religión con un 
hijo , en cuya cuna creció , nafta que pudo imitar 
el exemplo de fu Padre. Con eñe íacrificio , que 
hizo a Dios de íü fecundidad eftrenó fus defenga-
ños: aumentólos defpues en la compañía de el Divi-
no Alcántara , coronandofe de iluítres merecimien-
tos. Fue de rigida penitencia , de continua oración, 
y profundo íiiencio : no comía, ni bebía fino pan, 
y agua , y efto á tercero dia 5 y fi diípenfava al-
guna vez, el extraordinario fe componía de un po-
taje , ó yervas cozidas. Tuvo muchas batallas con 
el demonio en que probó todos los defayres de fu 
malignidad , pero íiempre cantó la victoria. Con el 
zelo de facrificar fu vida en la converíion de los 
Infieles pidió licencia , para pallar á el África: avien-
dola confeguido tomó el camino de Sevilla : aqui 
iluftró Dios fus virtudes , llenando de una maravi-
llóla luz el apofento , donde orava , extático , y 
abforto; con ella alumbró el deíengaño de los que 
le tenían por loco , y necio.- Llegó en larga carrera 
de 
:Nfe-U i^&afos k Argfet > y queriendo dcPahoj^ r fus 
] umiau , fe ííW reprimió una voz , que le dixo: Fr, 
¡ftim » bmhcí:e á Grémli'ar, qm h voluntad de Dios 
i ai Qmfohñs dlh Entendióla por fu muerte ; y fin 
j dilación troco el viaje , hallando ferenidad en el 
ayce , y en el agua, Luego que beso la tierra , le 
dio el ultimo accidente 5 y lleno de gozos efpiri-
tuales dexo efta vida por la que ie aífeguró fu efpe-
| ran^a. - , ; •  
| Fray ¡Gerónimo de Jesvs > de ardientifsima 
I oración , y tan continua , que fe llevaba las mas 
I horas de el día , y la noche en efte exercicio , (en 
los pies , y las rodillas carecía de fentimiento, por 
eífcár aquellas partes hechas un callo.) En la morti-
ficación corrió por la mifma linea : fue muy humil-
de , paciente , y pob re: de intenfo amor de Dios, 
virtudes , que fe reíi naron en el crisol de Pedro: 
con eüas laureó fu vi da en la tierra , y pafsó fu al-
ma á ía gloria1. 
Fray Gafpar de San Jofeph vino á la Reli-
gión con ..un deíaí] miento noble , dexandolo todo 
por íeguir a Dios en el Divino Alcántara. Fue uno 
de los iius dilectos , y efeopúdos ;j¡ y le folia lla-
mar fu ovejaela. En el fequito de las virtudes era 
incanfable. En la caridad ardía fu corazón , hecho 
un bolean j y tanto , que falla en activas feríales 
a el ro.tro. Tuvo nuravillofos raptos \ y efpeciai.es 
I co'afuelos de nueftto Señor en ellos. Pufole fu gran 
i)irecior en la obligación de que educaíTe á los No-
Vicios \ en cayo empleo crio Héroes , que iluítra-
ton el Inítituto Seráfico, llenando las edades de ma-
ravillas , y los Clauítros de hazañas» Amolé tierna-
mente Santa Therefa de jesvs , corno piedra tocada 
de Pedro, Tuvo finguíar devoción con el Santifsimo 
Sacramento ; y en fu dia le dio él primer avifo la 
I "muerte con una penofa enfermedad. Supo la hora eh 
| que avia de acabar , y honrándole la Omnipotencia 
fuuu con macaos milagros , comento á vivir. 
I ' Fr, 
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Fr. Francisco Valencia , fue de figurofifsima 
ídifciplina en fu trato , y en fuInftituto , íiguiendo 
el norte de Pedro. En el defpreeio de las cofas de 
el figlo quafi pareció inimitable. Su teforo era Dios» 
con los pobres hazia oficio de Padre ; quando no 
podía ocurrir á fu remedio fe anegava en un mar 
de lagrimas. Revelóle la Virgen Santifsima el dia de 
íü muerte en un gloriofo aparecimiento , y en un 
dia de fu fiefta trocó, efta vida temporal, por la 
eterna.. 
Fray Francifco Meló , noble Luíitano , fue \ 
iluítre Compañero de el Santifsima Alcántara , y 
una de las elevadas Columnas de la Reforma, Sus 
heroycas virtudes le denominaron el Santo , y ais* 
era conocido-entre las gentes.- Tuvo cordial devo-
ción á San Antoniot de Padoa , quien Je favoreció 
con frequentes coloquios. Pronoíticó el dia de fu 
muerte:; en ella, dexó léñales de íii eterno gozo. Su 
cuerpo efta incorrupto > y por la tierra de el fepul-
cro ha obrado Dios grandes maravillas ,. fanando á 
muchos de moríales dolencias.;. 
Fray Chriftoval .Bravo, fue hijo efpintual de 
Pedro. Avia obtenido en el figlo una Ración en la 
Santa Iglefia de Zamora : dexóla por fu compañía. 
Tuvo Don de govierno , eonífancia , y.valor , pa- ; 
ía defender la Reforma , íiendo invadida de. varios? 
accidentes. Fue el primero Provincial , que vozéa; 
la Provincia de San Jofep'h. Antes, de morir fe íln 
minó.4e un belüfsimo efplendor fu rofíro , y col-J 
mado de virtudes , -y perfecciones entregó el Alma-
á fu Criador con una maravillofa paz. 
Fray Juan de Alburquerque, fue de una can-
didez admirable , de inflexible tesón en orar , de; 
rígida" en padecer , y por eííb muy ; amado de ell 
Divino Pedro. Teñificó muchos prodigios de fu vi-i 
da , que regifiró fu confianza. Murió en el Señor. 
Su cuerpo íe halló muchos años defpues incorrupto. 
Su memoria es puro acento de la fama. 
El 
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El Venerable Fray Junípero, üic eleccioa de 
el apoftolico Alcántara , tfirKejiéaL: el pobre fayal, 
y con el fus hábitos, y columbres. No vio acción, 
que no procura ¡Te' imitar de aquel Real Prototypo. 
Llegó á una fuma perfección ; tuvo muchos encuen-
tros con el demonio , y lo miímo era intentar la 
lucha , que cantar la victoria. Por fus merecimien-
tos fe hizo viílble la mifericordia de Dios en mu-
chos milagros. Con efte gloriólo fobre eferito def-
cansó en paz , aviendo tenido noticia anticipada 
de fu. fin. 
Fray Juan de Alcántara , fobrino de nuefiro 
Santo , fue Varón de inculpable vida , como elec-
ción fuya , pues le dio el habito zelofo Executór 
de la Regla Seráfica fin permitir la mas leve miti-
gación á fus enfermedades , ni á fu edad , que lle-
gó á fec mucha. Tuvo una guerra interior de eferu-
pulos , en que padeció continuamente , hafta que fe 
finalizó con una paz , y ferenidad de conciencia a 
el morir. Con ella labró fu Corona ea el yunque 
de íu tolerancia. Falleció en el Convento de Para-
cuellos. La fama de fu íantidad , que avia bolado 
con cípaciofo giro , convocó á muchas gentes, que 
coa piedad devota le cortaron fus cabellos, y par-
te de el habito , eftando para fepultarie , por los 
que obró Dios prodigiofos cafos , dando la falud 
á inumerables enfermos. 
Con eftas efpirituales Columnas , ó Piedras 
fundamentales , engarcadas en el racional de fu, 
pecho, intentó el Divino Alcántara elevar 
el edificio de fu Re-
forma, 
ük^m^^é^ <•£&•>*&<•&&* *$*$&* 
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C A P O ULO XXXXIII. 
Continua la materia de el antecedente. 
E paífado eos carrera veloz por tantos 
Héroes para dar lugar a otros , que 
fueron centellas de el.efpiritu de Pe-
dro , y que algunos nacieron en fu 
cuna fin degenerar de fus blafones, 
ni de fus coftumbres. 
Sea. el primero , por la veneración , que le 
ídió el mundo , Fray Antonio de Alcántara , fu fo-
brino. Tomó el habito por fu devoción en la Re-
forma. Fue muy pobre, y humilde , llamandofe per 
menofprecio Antón el pecador. Su. abftinencia era un 
ayuno continuado , fin otra vianda , que pan duro, 
(que le miniftrava la piedad de los fieles) unas yer-
vas , . y tal vez por extraordinario alguna fruta. Su 
caridad hizo extremos con el próximo. En la penk 
tencia no degeneró de aquel efpiritu caítizode fu 
gran Tio. Padeció gravifsimos achaques-con inalte-
rable paciencia. Previno fu muerte el mifmo dia que 
le dio la enfermedad. Terminó fu vida en el Con-
vento de la Villa de Brozas. Su cuerpo, defpues de 
muchos años , fe halló incorrupto , y con un iua-
vifsimo olor , como , que aquella dada ceniza fue i 
defpojo de un fuego , que ardió en aromas, y reí-1 
piró en fragrancias. 
Fray Juan de Cabrera , venerable Varón ae 
aquel íiglo, (Compatricio , y pariente de nueftro 
Santo, que fue ajuftada imagen de aquel noble ori-
ginal.) Luego que nació , fe atropeilaron las mara-
villas , como mudos Índices de lo que avia de fei> 
En la frente de el Bautifmo, eftando para bautizar- -
Ie;| 
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\ le , fe dexó ver una Cruz , de pardo color,, y de 
forma pcrfe£tiísima , que íübió á coronar ib cabeza; 
traxeronle á fu Cafa con fcílivo acompañamiento: ,• y 
llegó un Ángel , en traje de peregrino , á pregun-
tar por el : Moíbaronfelo; y con la mano !íobre el 
ombro derecho le rubricó otra ; carácter , con que 
quedó marcado toda, fu vida , fin que fe pudieíTe 
borrar > fino fue , que preíintiendo la providencia 
fus peligros , le armó con aquel deudo , para que 
tos pudieíTe vencer. Ya tierno jmen , íue prefa des 
el Demonio ,. que pretendió ahogarle , y precipitar-
le: , pero en vano , porque le libró Dios con invi-
iabíe i»ano< : figüió de nías edad ios exercicios de 
Cavaliero : retiróle fu Mageítad de ellos con una 
vehemente inípiracion. Por varios accidentes > y ca-
fos , llegó á la Calcada de Oropefa , donde czsb rf 
íin coníumar el Matrimonio , partió a Belvís , don-
de le dieron el habito. Flecho Religiofo , principió 
I con los enfiyos , que avia dexado lu gran Pariente 
eftampádos en- la memoria, defde que confagró aqüe-
I Ha religioía morada : eftos fueron penetrantes efti-
\ mulos , qite le llevaban á íu itnitadon , defde la* 
¡oración ala penitencia, y a los demás exerckioS 
• de virtud , que íitven de triunfo á un alma pura* 
y fervoróla. Quando- faiía fuera de faClauítra, cuii 
el mérito de la obediencia , bufeava los montes, y 
I Lugares foiitarios, para bolar con las alas de el co^ 
fazon , á donde tenia esfera la voluntad , ayudado 
con íagrados motivos , y heroycos penfamiencos. To-
mava defpues el camino , y componiendo en decena 
| te manera el habito , fe iba azotando foaíta dar vif-
ta a el Lugar : llegava a la Igleík, y bolvia a fe-» 
guir aquel hilo , fino era dorada cadena,. en cuyos 
eslabones eílavan prefos íüs mas nobles cuydados* 
Defpues fe aplicava con ardiente caridad á efpiritua-
lizar el trato > y comercio de los Seglares , coa 
I fantos avifos, en que slogtava maravillofos frutos. No 
permite la brevedad•••> que llevo-, referir algunos ea* 
ios, 
fes, por donde fe conoció tenia el brazo de Dios, 
para favorecerle., librándole de muchas ocaílones, y 
peligros.. En el trato interior'obfervaba una admira-
ble armonía , haziendo dulce palia je ,de una virtud, 
a otra virtud , fin que la variedad fonaífe á defor-» 
den , que como era. Muílca Divina fe governaba 
íiempre por un compás : en las afperezas , no d.e-
xó , que imitar de aquella idea , la mas valiente de 
el circo religiofo , ni la mano defmintió les pince-
les , ni la vifta afeó-los colores. Hería, fus carnes" á 
toda crueldad : andava deícaleo zi las inclemencias 
de el frió ,. y de el calor, y los pies llenos de lla-
gas , pero: mas inclemente el remedio 9 para curar-
las , echando fevo derretido en ellas , ó haziendo, 
que fe las cofieíTén á dos puntas , con que anadia 
martirio an martirio. Traxo íiempre a raiz^  de 3a- car-
ne un armador lleno de puntas de alfileres , y no 
tenia acción corporal , que no fueífe, una congoja, y 
aun fin ella un •dolor»' vehemente , mas , ó menos 
penetrante.. En el habito,, que venia , obítentp Ia = 
mayor deíhudéz , porque fue el que; nunca lirvió-
para otro ; ó el triunfo de fu pobreza , pues era' 
bueno para el. Elfueño toma va fobre h- dura tie~: 
rra, ,, efta fuefj cama; qual feria íh .fueño? La abf. 
tinencia es notable ; ayunó íiempre-, las.4ietc. Quaref---
mas de fu gran Patriarca , que incluyen; quaíi todo" 
el año , y la- mitad de ellas a pan , y agua : lo-
demás comía unas yervas , quando qusedavan en. ek 
Refectorio de lo que fobrava a la Meía común , y 
en¡tan parca.cantidad todo ,/que fe dudava entón-
c-es ,' como podía vivir , teniendo tanta templanca' 
en el comer. Lo'mifmo praclicó con la .bebida,. aun • 
quando hazia viaje , donde es mas' intentó el ape-
tito , pero mas gloriofo el fufrimiento» Ya le fucs-
«lió llegar á el ultimo deliquio, eftando en efte va-
lerofo certamen, y depararle la fuma piedad con. un 
viftble milagro agua , para que íe refrigerarle , y ' 
«o defcáecieüe. Sobre todas eftas moj-tificaáones * 
aña- -
añadía otras , que probaron el fervor mas ngído, 
mas nunca imitables, ka mas fingular fue , fubirfe 
fobre dos Globos de palo , bien rotundos , cuya 
extremidad tocava en un punto fobre la tierra, ten-
der los brazos, y con una mordaza en la boca ef-
tarfe alíi mucho tiempo , ó extático , ó infeníible. 
Los extremos de fu caridad fon imponderables ; def-
cubreníe todos en la pureza de fu vida tan circunf-
pedía , y tan ajuftada á las Leyes de Chrifto , que 
en fu obfervancia fe cifra la mayor fineza : tantos 
ayunos , tantas afperezas , quilates fon de fu atiivi-
dad , que no fabe amar el que no íabe padecer. 
Mánifeftola , fufpirando por aquel Eterno Bien, que 
tenia Templo en fu Alma , esfera ya de fu fuego, 
que con mifteriofa tranfinutacion fe ardía, y fe tem-
! plava. Con el próximo no tuvo cauzes en que con-
tenerfe 5 hazla oración por fus necefsidades .efpiri-
tuales ; por las temporales fuplia fu poísibilidad, ef-
pecialmente con los mendigos, a quienes dava todo el 
teíbro de fu pobreza, fupliendo por lo ingeniofo lo 
j rico : ilegó á tanto , que para guifar unas legum-
bres , que les repartía , quitó á la Lampara , que 
eftava alumbrando en el Tabernáculo el azeyte , pro-
fesando primero el reverente atrevimiento de de-
zir delante de aquella Mageítad Sacramentada , que 
quien derramó por el beneficio de ia redención Cu 
fangre , bien podía dar para el focorro de los po-
bres fu azeyte. Confolava a los Religiofos , fi los 
vela triftes : esforc.ava á los enfermos á la tolcrata-
cia de fus enfermedades con (antas amoneftaciones: 
afsiftia á fu aira , cuydando mucho de fu limpie-
za , y regalo: todas las necefsidades tomavan puer-
to en fu gran corazón , difpenfandofe á todos , ya, 
como amorofo hermano , ya como fiel amigo. 
Los favores, que recibió de Chrifto fon tan 
prodigiofos , como inurnerabies. Defeó con amantes 
añilas , probar algo de los dolores de fu Pafsion, 
i^ fto una , y muchas, vezes en cfte ruego , nafta 
4 que 
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íjufr io'cohfíguio , y fueron" tan vehementes , que 
(alia fuera der sí, y con tiernas vózes, ahogadas en-
tre fufpiros , y lamentos , dezla : Bajía, Señor : baf-
ta 5 que no puedo con tanto. Defviaos de ejla criatura. 
flaca , y miferable : no mas ; no mas, Señor mió j que 
me faltan las fuerzas. De efte defeo de padecer fe 
óriginavan ios exccíTos mentales. Arrebatavale el ef-
piritu de una parte a otra , y como fi Fuera arifta, 
que fe mueve con un ligero foplo , afsi movía , y, 
elevaba fu cuerpo : no podia reprimir eftas exterio-
ridades , ni fus lagrimas , en el concepto de las gen-
tes , que tan difpuefta tenia la voluntad , á que fe 
dexaífe llevar tan dulcemente de el amor í vieronlc 
en algunos circunvalado de un Globo de luz , en 
cuya hermofura parecía íbmbra la de el Sol , y en 
lo diafano tirar gajes de gloriofo. Los Mifterios, que 
allí fe le comunicavan vencen la mas lincee eípecula-
cion , aunque tal qual fe brujuleó > por el examen 
de fus palabras , pero es cierto , que en ellos lo-
gró clDon de profecía, por los cafos que previno, 
tan ágenos de las proporciones naturales en el fu-
ceíTo , como que de aquella profunda fabiduria era 
legal interprete ia boca. Con los Principes , y Po-
teftades de la tierra , mereció el mas alto grado de 
eftimacion , y afsi , le amavan , encargándole fus 
neceísidades. A eítos elevados puntos de perfección 
correfpondió una dichola muerte. Supo eí dia, y la 
hora en que avia de fuceder , y el fepulcro que 
avia de ocupar. En pocos dias de enfermedad, (que 
fueron ligios de merecimiento) pafsó de eíla vida á 
el eterno defeanfo. Honró Dios fu memoria con 
muchos milagros , y la devoción univerfal las reli-
quias de fu cadáver , colocando fu cabeza en de-
cente urna. 
En efta clafíe avian de entrar los Santos , Paf~ 
qual Baylon , y Pedro Bautifta, y otros innumera-
bles, que han llenado todas las margenes de la Hif-
toria , por a ver fido producción fértil de el Divino ! 
S Pe. ! 
Pedro , Real fuccefsiva rama de fu cfpirítu , mas *m 
ío permite la brevedad , que lleva efra relación , y 
j llegando anueftra edad , diré uñó por todos , pa-
i ra que fe entienda , que la noble imprefsion de fu. 
¡ vida la eftampó üi. Familia en el alma, 
i Eíte es,. el. Venerable Fr.. Andrés de el Arro». 
yo , de quien haze honoriflco acuerdo el Reveren-
difsimo Padre Fray, Fernando* Capilla , en íu Libro-
de Ja Vida, de Maria. de Chrifto , y Yo ajuíté una 
relación, de: la fuya , que remití a el Choronifta de; 
fu Provincia de San Gabriel,. que guftoíh reproduz* 
co aqui",.. por fer mi Payfano , y averie conocido,. 
Nació efte admirable Varón , de Padres, virtuoíbs,, y, 
honeftosXriófe: en el. figlo con. el fin de paflar. a la. 
Religión fin otro diílintivo en é l , que- una indo!©, 
apagada: ,. y tal vezdiyeriida en pueriles entreteni-
| niientos > aunque, decentes , que lloró dcfpaes coa 
1 gernidos formidables.Tomó, el: habito en dicha Pro-, 
vincia, de San. Gabriel,.. en donde- fue: Guardian .,, y 
Maeftro de Novicios., y el único, hombre, de ñs: 
tieitipó, y que como otro Saúl defcollava, en gigan-
te, eftatup-de íantidad.. No, tuvo otra efcuela^"he-
cho Religiofo ,. que la. oración jaiii decoró, fus prin-
cipios,,. medios ,., y fines ,.. focando.: de íü, oculta, mi-
Oá, él telar o de. fus virtudes.. Dichoíb rumbo: da. 
quien Dios, es Índice , y• norte!' Sus penitencias fue-
| ron 'muchas- „ pero, tan: recatadas , que folo , las bru-
juleo lá„ curiüíidad; de el r'oftr<x por. la palidez.. En 
| la Cuítodia de. íiis Eítatut.os., y leyes ,. no permi-
tió...,..que. fe rozailen los ápices :: ordinariamente las 
traia, a la mano como, texto >: en el trato era agrá-
I dable r, en la cünverfaeion alegre , y picando tal 
• vez ás el provecho eftirítual de el próximo. Su abf-
|¡tihencia. fue rara :- ÍLI candad ardiente» Sucedió por 
' mucho tiempo mantenerfe con un poco, de pan du-
ró > y dar fü ración, á un: pobre enfermo.. En la 
^contemplación fubió de punto./ Andava como exta-
j tico fin embarazarte con. los exeidtioa de la vida 
1 ae«* 
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a&iva. Sus raptos fueron maravillóte*. Vieronlc mu-
chas vezes abforto , y elevado, febre el ayrc , y 
correr con íliave buelo de unas partes á otras. Afsi 
medía las diftancias de algunos viajes , que hizo, 
defmintiendolas con b brevedad , que ítegava , que 
parecía efpiritu fin cuerpo y ó que «ra tan lutil co-
mo la imaginación. Hablava cotí proferido conoci-
miento de las materias mifticas, líqüftradd con cien- f 
cia preternatural : en el Don de profecía fue ermr j 
nente. Daré un cafo por efpeciaU Mandáronle fus j 
Prelados hiziefle una protefta , para qtie eeiáíTe la-j 
obra de el Beaterío de la Villar de la Parra por x&-i 
petjuyzio , que íe hazla a los Conventos eteunve- \ 
litios : citando para hazerla uno de fus Artífices le I 
dio el Libro de Oración de nueílro Sátiro, para cii- I 
vertirle , ó con mas alta providencia , leerle , y i 
arrebatarle i fue todo uno. Eftuvo mucho tiempo e* I 
aquella duíc^ e íufpenfiotv , admirados todos de verle» j 
y al boiver de eiía profetizó el exito feliz de lt ' 
Fundación , y quan de el agrado de Dios era todo 
lo que fe hazía. Retirófe á el Convento fin otra 
diligencia , y verificófe defpues ia profecía. Su in- j 
tercefsion fue poderofa en los peligros, y enferme-
dades , y Yo palpe efta verdad. Era tan devoto de 
©1 Divino Alcántara , que por imitarle , traía íiem-
pre la cabeza defeubierta , y eftuvo reputado por j 
un exemplar ei mas ajuftado de fus virtudes. A efta j 
vida correfpondió una dichofa muerte. Yaze en el ; 
Convento de el Almendraiexo, calientes las cenizas 
de fu fama en las urnas , que le ha levantado la 
memoria, digno ír.geto de exponerfe á el culto 
de el Altar á"lo que piadofamente fe 
puede creer. 
- •, -







Metonocefe el cadáver de el Divina Alcántara y quatr» 
años de/pues de fu muerte. Su incorruptibilidad , y 
bermofura. Dexanle en eh mifmo fepulcro. Abrenle 
fegunda vez. $ hallanle difuelta la carne. Colocan fus 
huejfos» Diligencias ,. para fu culto. Levantanle defpuss 
, Alt ^  •> y Capilla, can magnifico aparato. 'Titulas de Be a* 
, y Canonizado , con que le declara la Silla. 
Apofiolica. Fama pojlhuma de fu fantidad. 
Su Fifonomla , y conclufion de 
la Obré, . 
• • 
Í^&S 4 . N el Capitulo quarenta , de efta reía-
\^%0$t%- cion , dexe fepultado el Venerable 
cadáver de Pedro , en el Convento 
de San Andrés de el Monte, de la 
Villa de Arenas , por quien fe pue-
de dezk , que rué la tierra leve,. y ; 
el honor grave» Refta aofa íaber coa 
i quanta veneración efeondió a aquel teforo, las tras-
laciones , que de él fe han hecho , y los Lugares,, 
\ que ha enriquezido. 
i Concurrían de dia ,, en dia á fu fepulcro las 
• necefsida-des , y las gentes como folicitas abejas á • 
\ libar el rozio de fas gracias, Veítianfe las paredes de 
\ votos j y las aclamaciones prorrumpiendo defde el 
i corazón á la boca , llcnavan. de ternura los ecos, y, i fu fantidad de elogios. En vifta de efto, quatro años | defpues , qu falleció , quifieron examinar en que I modo eííava , y faear alg na reliquia , e  do de f1 c b /Ten los ojos , para dar obj to viíible a t nt sj c ltos, Abriófe 3 y le h laron, f n los ach ques de $ orr ptib e t c n l  hermofura, é integrid d , t -
tenia .5 qtiando le enterraron ,' que en aquel Cielo I 
eclypfado con el velo de la muerte , no avian he- | 
cho imprefsion fus frifiezas, y melancolías. Los ojos 
eran pedazos de Sol : los cabellos hilos dorados de 
fu luz : de las manos, y los pies falía un licor fuá- i 
yifsimo , que reípkava fragrancias, y huvo vida tan 
Unce, que le miró vellido de un brocado ñnifsüno, 
congeturando ppr la apariencia lo gloriofo. 
No fe configuió de efte examen oirá cofa¿ 
que llenar los corazones de júbilos, y fu virtud de 
nuevos teftimonios, que tantos los teftificaron , quan-
tos le vieron i pero el Prelado , que aísiftia a efte 
a.&o con indifcreta refolucion , mandó,que fe boi-
viefle á cerrar la fepuStura , y que la cubrieífen de 
cal viva , y echalTen agua encima , para que fe 
confümieífe aquel mageftuofo dibuxo , que prefer-
yó la gracia con tan peregrina belleza. 
Veinte años continuos eftuvo defpues en 
aquel obfeuro depoíito , nafta que a los gritos de 
la devoción , alentada con los repetidos milagros, 
que hazla Dios por fu intercefsion , llevando de la 
tierra , que le fellava , y teniendo en fu ufo un 
antidoto , fue precifo , pallarle á lugar mas decen-
te. Pidiéronle las licencias necefíarias , y obtenidas 
-fe boivió a manifeftar aquella fagrada mina , donde 
fe conoció dlfueita la íingular eftru&ura , que avia 
fido antes íufpeníion de los ojos, y hechizo de los 
entendimientos 5 bien , que la carne no eftava en | 
algunas partes de el todo confumida. Los hueílbs fe 1 
dexavan ver terfos , y blancos, bañados de un fuá- 1 
ve rozío, que tranícendia á mas que fabeas aromas: 1 
embolvieronfe eftos en un tapete de ralo negro ,* y j 
fe pulieron en una urna de madera curiofa, y ador-
nada , que fe le dio nicho en una pared colateral 
de la Iglefía , y fe cerró con un tabique , refer-
Vando una pequeña reliquia , para conluelo de los 
que invocaban fu nombre j y el agua paliada por 
ÍU contacto hizo ios mifmos efectos \ que la tierra. 
S 3 Teda-, 
Treinta años permaneció en áqtieí fitio ¡j "^ 
en. efte tiempo , fueron mas repetidas las inferidas 
á promover íü culto en las aclamaciones de perfo-
I ñas de toda. dañe..,, derramandofe el humo de fu 
fantidad, por las regiones mas. conocidas de el mun-
do., Pidieronfe Jurzes, para comprobar fus milagros,; 
y últimamente: fe facó el rotulo de Roma ,. como 
previa diípoílcion , para declararle; Beato. A villa de 
tantas demoftraciones , como fe podía refiftir , el 
que fe le: erigieite Altar , y Capilla ,. eítanda la 
mayor autoridad de el Reyno, empeñada con el 
Confejo , y con el poder? Efte facilitó con breve-
dad íü fabrica., y determinando el dia, que fue i6¿ 
de Diziembre \ año de 1.616. vino el Gbiípo de 
Avila á trasladarle a ella ; el concurfo fue devoto,, 
la. foiemnidad mageftuofa» Abrióle la antigua urna, 
y la cabeza ,. que fue órgano de el- Efpiritu Santo, 
fe expufo á la veneración de todos. Pallaron las re-
liquias á otra , arrolladas en un beío- carmes! \ y 
proceísionalmente , aviendo celebrado de Pontifi-
cal , ocuparon el plano, de el Altar, y defde allí el. 
lugar: mas eminente , y autorizado ,, enenya mifte-
rioía carnalidad; , no prevenida antes de aquel cuer-
do. Varón „ fiendo el culto tan manifiefto,'dixo, afsi 
defpues.. E/íe. Santo en todo, es. jinguhr $ ya,, eflá sofoca--
do y nueji'ro' Señor quiere: honmrle con nutfiros éxcef-
Jos., Canonizólos, eftosel dia , pues fiendo de los mas 
breves ,, que computa: el año %dio; efpacio a las, fun-
ciones, que: eran para mas dia, notando todos, que los 
•flamígeros brutos, que- tiravan de ét carro de el Sol, en-
I mendaron la fábula, parando con, feftiva quietud: en 
la carrera : maravilla, que: también fe repitió; en fu 
ultimo; triunfo a los luzimientos de la mayor vene-
ración ,, que íle-ha dado et Orbe : que en los de el 
j-Bivina Alcántara., afsi fe corresponden el Cielo-, y¡ 
la i-ierra,. 
! . Defde efte dia crecieron las diligencias, , pa-
M autorizar lo hecho , hafta que obtuvo el titulo 
4 . de 
Me Beato > año de 1622. y el de Canonizada el de 
)2 669. Botaronfe defpues a fu nombre muchas Ara* 
en toda la Chriftiandad 5 y en muchas paites > au- j 
gurando felizidades por fu Tutela, le nombraron Pa-
trono : en efto fe efmeró la Villa de Alcántara, >* 
el Übifpado de Coria , á quienes fe le concedie-
ron dos reliquias de fu fagrado cuerpo , y una , y 
otra erigieron decentes Templos, donde fe veneran: 
el de Alcántara fe dio á la autorizada Religión de 
los Padres , Clérigos Menores , para Colegio , que 
fe honra con fu apellido. Efta es la relación.> que 
puedo dar de fus cenizas, a que es coníecutiva la I 
de fu fama , que apuró los mayores elogios de el 
Orbe , fobre las cumbres de el Baticano , y aun le 
preñó fus alas el Serafín de Therefa 5 fellaran la 
Urna , que ocupa , y animarán el marmol, infor-
mando á las gentes contra el futuro giro de las eda-
des. 
De aquel fabio rio de eloquencia, falen gol-
fos de luz , que iluminan fus hazañas en cada lugar 
de fus obras 5 donde.haze. memoria fuya > fe ven 
con cilampas de oro fus merecimientos. Cada hoja 
es dilatado volumen de fu vida , hyperbole eiegan-.J 
te cada letra de el Sagrado Conclave, que con blan^ 
das infpiraciones fopla el Divino Amor > en donde 
fe forjaron ios dueños , para fu culto , faenan elo-
quentes vozes,que en la retorica de el afeito,tem-
pló la verdad, fin que fe confundiesen con la pon-
deración. El Cardenal Carpineo , Obifpo Albano, 
botando fobre íli fantidad , dixo afsi: San Pedro de 
Alcántara y vivid entre los mortales , no como mortal: 
hizo en la tierra , fiendo mortal , lo que hazen en el 
Cielo los efpirltus inmortales ; aviendo e/cogido la me-
jor parte , folo pufo..el cuy dado en una cofa > que era 
el entender el Sumo Bien, para amarle , y gozarle ; dg 
aqui es , que vivid todo en las virtudes de el mimo, y 
que adornado de una admirable abjiinencia paffaffe la 
vida , quaji fm alimento-, ufando de una refección in~ 
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vifible , con que fe alimentava el cuerpo ; y el atmai 
efia era el defeo de ha&er la voluntad de el Eterno 
Padre y que es nucfira jufiificaeion. 
Francifco , Cardenal Albicio , de el Titulo 
de Santa Maria in vía » con el mayor exceííb de 
una ardiente devoción , dixo: Si para efcrivir a un 
Juflo entre los Fofos Sagrados , ha de tener heroycas 
virtudes , eflas fe conocen en el Bienaventurado Pedro 
de Alcántara y y tales , que quafi puedo dezir , exce* 
dio en ellas a San Pedro Apofiol ; fi efte dexadas fus 
redes figuib a Chrifto con la- efperanca de el premia; 
aquel le figuió folo por fu amor t fi efe con achacoja 
fe holló las inconftantes olas de- el mar , aquel vadea 
j con incontratable firmeza las corrientes de los fias , fin 
| que fe. atraviejfe el agua- d mojar fu pie t fi efte ruega 
x a Chriflo t aquel permaneció en la confefsion de la Fe, 
defde fu cuna , bofa fu fepuitura: fi efte a la- puer-
ta del 'templo Janó a un Tullido , aquel dio pies , y 
manos a muchos tullidos , y cojos, 
Marcos , Cardenal Xineta, Obifpo Portaen-
fe , dixo: En todas las edades., el fecundifsimo Cam-
po de la Religión Seráfica ha producido Varones , en 
¡os quales con igual maravilla fe ha vifio el efpiritu di 
fu gran Patriarca y pero aora 7 de los últimos fines de 
Efpaña ha pululado un helio vazimo , que es San Pe-* 
dra de- Alcántara , en quien han florecido todas las vir-
I tudes ? efto eá , una defnuda pobreza, una pureza de 
Ángel , una rígida penitenc'a , un ardiente amor de 
Dios y y de el próximo- Su fama difundida por toda 
J la tkrra efkk comprobada con- los mas infigms milagros, 
| En el míínio fentido declamo Francifco , Cardenal 
Barberíno , y Obifpo de Oftia : Laurencio Carde-
nal Imperial de el Titulo de San Criíogno , dixo 
afsi : San Pedro de Alcántara , con un fumo zelo , y 
ehjervancia de la Religión , con nna cafiidad inviola-
ble , con una paciencia invencible , con una afpereza 
i de vida la mas fingular, hizo notorias d el mundo ju 
\fe ,• ejf tranca ? y caridad , las que comprobó Dios con 
i •; mu-
•*8í , 
tñuchos milagros i guando por fu intereefsion los ciegas ¡ 
vetan , /w cajos andavan , /OÍ enfermos convalecían? 
«w« razo» y} ¿iza por él r efie ts el que menos precié ¡ 
la vida de el mundo , y fue hallado- en el numero ds 
los Santos , y llegó d ¡os Reynos eeleftiales. Juan L o -
renzo Caftilioneo , Obifpo de Aguama , dixo : San 
Pedro de Alcántara , que praclicó todas las virtudes 
en fumo grado , con la mazer ación de fu cuerpo , con 
ti fükio , el ayuno » las vigilias , y otras afperezas 
de tal modo fe crucifico para el mundo , que a la glo-
ria de Confeffor anadio la Corona de Mártir. Thomás 
de Sarria , Arcobifpo Tarentino dixo : En b vida 
de ejíe gran Jiervo de Dios no ay cofa , que no refpt-
re d una excelfa fantidad \ aquel perpetuo tesón de fu-
penitencia ,. aquel ardiente cuy dado ae refucilar en fu-
Reforma el primitivo rigor ds la Regla Seráfica r aque-
lla heroyea tolerancia contra las perfecueion-es , aquella 
numero]a fundación de Provincias Rel'giofas , aquella 
entre los aplaufos de el figlo invencible humildad r efian 
darnmió-, para que- tenga eminente lugar en el Coro dé-
los Santos. A vela tendida corren fus elogios entre 
aquellas venerables Cabezas de el Orbe , llamándo-
le Serafín humano , verdadero Athleta dé* Chrilto, 
preclaro exemplar de todas las virtudes , milagro dé-
la tierra , gigante de fantidad' , elegido de Dios^ 
crédito de nueftra Te , y gloria de la Iglefia. Deí-
cendiendo a claffe menos elevada , fon fin numero, 
ios Aethores, que le han dedicado fus plumas , fuera 
referirlos Henar efta relación dé fus alabar.cas. Lo que' 
falta aora es dar fu Imagen en tos coloridos de la-
voz- , aunque fe ofenda con ellos el original, 
fue el Divino Alcántara de- ungulares dotes s 
de naturaleza : de buena proporción , los miembros j 
de ajuftada igualdad , corno partes de aquel todo: ] 
el pelo dividió el color entre lo rojo , y lo negro? < 
la frente era efpaciofa con viíbs de Mageítad ; los 
ojos grandes , para autorizarla , recatados , y ho- i 
neftos i Us cejas partiaa e« medio circulo v la 
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• íbmbra , para que falieíTe mas el dibuxo de fa 
luz ; la nariz algo larga , pero fin fealdad 5 la 
boca bien medida, como Artífice de mifteriofas pa-
labras j los labios encendidos 5 afsi , el roílro en 
¡ campo de nieve 5 el talle ayrofo , pero fín cuyda-
I do i los movimientos fevéros , que en los ardores 
, 0 . v f ? a n u n c i a v a n «« juyzto cano ; la preferida 
I agradable 5 el trato como la prefencia , y con no 
. se que oculta virtud , que le pufo el dedo de Dios 
i a el nacer , tan dueño de las voluntades, que pren-
: dio al miímo Ainor en fus eslabones. Si fe corre el 
i velo a ella hermofa Miñatura, que fabrico la nam-
; raleza en íu Perfona , defpues que ocupó el gran 
I ieatro de la Religión , fe dexa conocer la diferen-
, cía , que ay de lo vivo á lo pintado , porque en 
. el martirio de tantas mortificaciones , á la deftem-
, planea de el fao , y de el fuego , fe trocó el color, 
! ft d e f r m a r o n i(>s miembros , quedando la corporal 
eítructura arrodillada entre la piel 5 en la ¿ente fe 
; cttrecho lo efpacioíb con tres arrugas, que pufo ñor 
ceno la debilidad : la cabeza fe defpobló de pelo, 
; injuria rué , que le hizo mas venerable : los ojos 
, no eran perceptibles , fi antes por recatados , aora 
por eícondidos : las manos , y los pies parecían de 
un tronco a los go/pes de el íufrimiento, y que hí¡ 
zieron verdad-ja fábula de los que foneftavan el fe-
pulcro ueGenon , corriendo fangre fobre el mar.. 
: mol. t[ aípeOo conciliava docilidades con el temor 
que poma en los corazones ; cadáver era vivo, que 
u trine palidez le pintava muerto. Los dotes de el 
animo üempre eminentes , ya fe pueden coleen: 
de lo efcrito_, mas porque no falte efte ultimo re-
toque a la pintura , los daré , como todo en tinta. 
me aiabie, liberal , cortés , entendido, labio , juf-
to , compafsivo agudo , pacifico , prudente , y 
verdadero: prendas le fobraron para formar muchos 
nemes üendo celebradas las luyas por el de mu-
cnos ligios , quizá , porque no fuellen tan eícaíos 
de ventura n ueífros años. £fta 
2$¿ ! 
Fila es Ta Eftampa de el Divino Pedro , que 
ofrecen mis añilas a el Templo de la inmortalidad, 
para que no la borre el tiempo ; ante cuya viíta ba-
te el penfamiento las alas en tanto , que para alivio 
de fu pefado buelo ocupa las de el corazón por 
Trono. Tu , amado Protector mió , que por el 
Gcceano de tus glorias me has conducido a el Puer-
to , permíteme , que befe: la arena , y que eferiva 
mi voto en fu quieta margen , para que entienda el 
que paíTare ,, que no fue ofladla , fino obligación, 
la emprefía de hittoriarte. Las manchas con que fe 
ha tenido el papel , nubes fon , que obfeurecen tu 
luz : examenes han fido de lo que puede una vo-
luntad ciega , en cuyo contagio adoleció'- el enten-
dimiento tan ciego > como la voluntad > pero quien 
ha efpeculado á el Sol los luzientes rayos fin per-
der los ojos? Que Maripofa:. , ofíada , galanteó la 
llama , que no pruebe pavorofos- defengaños en fu 
ceniza? Si el defeo fuera realidad , alentara la plu-
ifia: en mas alta región ., podiendo ,, quizá , obli-
garte con lo que ha fabido- ofenderte. Nada es lo; 
que ha obíervado fu diligencia, para lo que iluftra 
tu fama, porque es de tanta magnitud ttr fama , que 
excede á la mayor diligencia. De el Carro de Eze-
quiel tiravan. Querubines en ía: femejanca de anima-
les 5aura entre inteligencias' tatr. labias íe mezclaron 
itnpreísiones brutas : Yo te eferivo como hombre,. 
ya que no>me es poísible'como Ángel $ hize lopof-
íible ; fi fuera- Ángel ,, no te eferiviera como hom-
bre.. Delato íinceramente mis: yerros , porque ios; 
conozco r ó , fi par& limar fus; durezas fe deílilára j 
toda. el. Alma en terauraslTu por quien merecí, tiem-
po , para, cometerlos , fabe dorarlos : Yerros fon,,| 
que en: la obícura fragua de el difeurfo, no forjó la. 
malicia ,. fino la ignorancia, para: dichofa cadena del 
mi amor ,. en que me prendo efclava* tuyo, porque 
tu feas Cuftodioí mió : Yerros, fon 5 en mis manos 
cierta caduca , y a tus pie& victima glorióla > por-
que 
que fe compadezcan tus agrados coa mis atrevi-
mientos : Yerros fon , que texcn abrafada cinta, 
como abrafada Zona, con que fe ciña todo el Or-
be á tu devoción , porque fean Aftros de fu Cielo 
todos los corazones de la tierra : Yerros fon , en 
que fe eslabonó mi miferia , porque en el alto folio 
cié tus favores tengan un piadofo trofeo mis necef-
íidades : Por ellas te invoco , óyeme propicio , íi 
con el doliente fon que hazen fus golpes te llamo, 
porque fea mas eficaz mi laftima , que mi quexa. 
Sepan los mas olvidados de tu nombre , en lo que 
me puedes dar , todo lo que puedes : Afsi lo 
efpcro de tu piedad , y efta confianza -
fea termino de tu vida , ó no 
acabe mi vida fin efta 
confianca. 
Laus Deo , Óptimo , Máximo § Mmq 
Immaculatx , & Seraphico Proteétori 
Petro de Alcántara. Amen» 
• • . 
I 
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Í N D I C E 
DE LAS COSAS NOTABLES , QUE 
en eñe Libro fe contienen , íegun 
el orden de los Capítulos. 
Cap. i . Defcribefe Id Villa de Alcántara , Patria del 
Gloriofo San Pedro. Dizefe fu Nacimiento , fus Pa-
dres , y las memorias iluftres de fu hinage. fol. 11, 
Cap. 2. CircunfiancUs , que. concurrieron en el Naci-
miento de San Pedro. , y progrejfas de fu educación. 
Decrétale la Virgen Santifhna el efiado Rdigiofo 
en un aparecimiento. Extafi dulcifsimo , con que Dios 
le favorece a los Jiete años de fu edad , y muerte de 
fu Padre. fol.19. 
Cap. 3. Conformidad del Santo en la muerte de fu Pa-
dre. Ejercicios literarios , y progrejfos de la virtud 
de San Pedro. Ingreso d la Religión Seráfica. Un 
cafo efptciaí, con que Dios lo facilita. fol.2¿. 
Cap. 4. Noviciado de San Pedro , y fu profefiori. Ho-
rrorofas efpiritu&ks batallas „, que tuvo con el de-
monio, fol.^o. 
Cap. 5. Refidencia del Santo en los Conventos de B-cl-
vh , y Badajoz: Su primera Prelacia en efle. Sin-
gulares demonfir aciones de virtud y con que fisreci» 
en ellos. Promoción d las Ordenes Sagradas , y a el 
exerciclo de Predkador.. fol. 36. 
Cap. 6. Suelve d regentar el oficio de Prelado- en el 
Convenio de Santa Marii de los Angeles. Continua'-
cion de fu virtud con efpeciaüfsima devoción ¿i e/la 
Señora. Luchas' efpiriiu&les- can el demonio. EfeBos 
de fu predicación y y de la Providencia Divina en fo-
correr fu Comunidad, Señales prodigiofas , que fe no-
tan en aquel defería 9 defde que le habito- el Divino 
Alcántara. fol.%2. 
Cap. 7. Sale en Mifüon Apoftalhíi por la Provincia de 
E¡Inmadura 5 efieBos de ella. Afistfienk los Angeles, 
y el Efpiritu Santo en figura de Paloma. Eligenle 
Guardian de Plafiencia. Danle düí^e mufica las Aves. 
Continua de Prelado en Badajoz , y de [pues en San 
Mono/re de. la Lapa. Eficrive aquí un Tratadq de 
"Oración. Reitera las Mi fisiones , colocando en diver-
jas partes el Árbol de la Santifsima Cruz. fioLq.$, 
Capo 8. Repetidos viajes , -que hizo San Pedro de Al-
cantara a .Lisboa , llamado del Rey Don Juan, el 
Tercero de Portugal, Iluftrafa aquella Corte con ¡os 
rayos de fu fant/dad. Medras ef^iriluales^ que -logra 
.con fu comercio toda la ..Familia Real ; y atrás ocu~ 
xrencias de aquel tiempo. fijl.^q.. 
•Cap. 9. Eligen al Santo Alcántara por Provimiai. Su> 
. prudente gcvierno ., y otros Oficios y que obtuvo en 
fiat i ¡facción de fus aciertos. . .JvLóo. 
"Cap. 10. Suelve el Santifisimo Pedro fiolicitado de mu-
cbas inft encías al Rey no de Portugal, pam que ayu-* 
de i Fray Martin de Sama Mana en la Fimdacon 
de. la .Provincia de Ja Arrabida» Progreffos f.lhe.ff 
con que fe intenta , ayudadas de fu devoción. Vida 
aufierifsima que baze en tila. fioL&S. 
-Cap. 11. Continua el Santo en la Fundación de la 
,Árrábida. Haze fiantifis irnos efiatutos , para. mejorar 
JÍÍ perfección ; y defpu.es de,avef fido .en ella Guar-
dian...., y Maefiro de .Novicios y huélve a fu Provin-* 
•sia de San Gabriel. fiol.jz. 
Cap. 12.- Serena el Santo las contradiciones -, que fie le-
vantaron contra la Cufiadla de la Arrabida ., con el 
fin de extinguirla -y para lo qual buche d Portugal. 
La efiiende .? y autoriza* fiol'77» 
Cap. 13.. Haze el Santifisimo Alcántara vida foiitaria 
en una hermita cerca de Santa Cruz de las Cebollas, 
.'Qlocefis de. Corla,: fus penitencias , y Oración. Infi-
ltraciones , que le da Oías para eflender la Familia 
Defcalfcu Parte a Roma con efie fin. Gonfigyte licen-
cia ae fundar un Convento con los ••€fpedales agrados 
del Paga , y del Maefiro General de los Conventual 
les 
leí o. Oponmfele * f citante, para que de razón de ftt 
vida : fatisface d todo y y continúala en la mifma, 
trímera* fol. 83. 
Cap. 14. Elige feJitio para la Fundación del Conven-
to en el deferto de el Palancar.-Varios viajes ,..-. que 
•baze el Santo con prodigio/os fucejfos , y mar ovillas * 
Acompáñale vifMemente L,hri/Io , y el gran Padre 
San Francifco.Un extafi efpecial que tuvo en- la Ciu-
dad de Avila.. fol.91* 
Gap. 15. Continua fe la fabrica del Convento , y últi-
mamente fe concluya , aviendofe antes- contradicho' 
por algunos Prelados. de~ la; Orden , que• fe fojfegaron 
por las diligencias dA- Santifsimo Pedro,- Padece efe 
una grave enfermedad.-Defcribtfe la planta, y fi-tio.-
Dedicafe a la Inmaculada Concepcion-de Nue/íra Se-* 
ñora¿- Frequente • comurfo de fugetos de toda claffe, 
que vienen,, alli por fus, interefes. efpirituaks,,.y atr4U• 
dos de fu devoción.. fóLgj. 
$£.áp:... i,6¿: Ponderan/e las medras-efpirituales- de los que' 
frequeniavan, aquel dejíerto* > Varias, correfpondemias 
del Divino: Alcántara non los fugeÍot-~Jms's. viriuofos: 
de aqueh fglo* Vifiiale -en el el Santo Francifco 
•de Borja ,.. de la- Compañía.; de Jesvs y danfe algu-
nas., congruencias de fu converfon y por fas Oracio-
nes ejt'abkce la fabrica efpiníual. Por una vida im--
mité-tík llámale ehCefar Carlos, V. para hazerle.fu 
Conj'íffor y y no acepta*.* foL 104*: 
íSApjifj.Eftienaefe-. la 'Reforma Seraphica\dibuxando los:-
funda mentas ée la Provincia. deSanJofcph.Sligen--
le, Conñfíav-io. General- de:-ella,- Refúeita aun: Hijo de 
ios-Condes dé: Gjfirno ^ .y, otros fu: effüs de -aquel tiem-
po..- • fül^llOc 
£'¿ap. 18. Celebra el Capitulo en el Convento d,e Loria-
na.,Parte d la Viciúfa 1 cafós- , que- le fuceám^clef* 
de alli as el Refrió. Sofriega- un* incendio, con' el. im* 
penio de fu-voz ; efcBos de. fu- conj¡m$a em> Dka.. 
Eueíve a» Madrid- llamado de. la Infanta- Dona jua-
na+ Buslve a- if remadura por un, modo-- miiagro-
JbtCireunJariQiaí de efios viales* fol.^ nj. £<$%*• 
Cap. 19. Confirmante en el Ofick de Comiffarh Cent-
ral , prorrogándole por otro trienio. Nuevas borraf-
eas , que fe levantan contra lé Reforma. Buelve a 
Roma fegur.da vez, , para ferenarlas : configue ef-
pecjales gracias , y favores de la Silla Apofiolica, 
Maraviílofa producción del Báculo , que le firvio en 
efe viaje : efe ¿ios de fu fruto. fol. IZJ* 
Cap. 20. Parte el Divino Alcántara d la Ciudad de 
Avila a intimar el Breve. Buelve a el P alamar. Mi-
lagrofa provifion con que focorre Dios la necefsidad 
de los lieligiófos por fus Oraciones. Viene a Plafen-
CÍA : fueejfos de efte viaje. Es ayudado de fu provi-
dencia eflando en el Convento ele el Rofario , y la 
Comunidad en el ultimo exterminio, por las adverfi-
dades de el tiempo , y otros cafas , y circunftan-
das, fol. 1^0. 
Cap, 21. Convoca el Capitulo en el C-onvento de el 
Palamar : dizenfe fus difpoftciones., Erige en Pro-
vincia la Guflodria de San Jofeph. Parte a Aldea de , 
el Palo. Concluye el Convento. Aparece fe milagrofa-
mente en Alcántara. Llamanle de la Imilla de Arenas, 
para que funde. Camina fobre las aguas. Logra la 
fundación , venciendo muchas dificultades. Aclama-
ciones , con que le reciben. Remedia una necefsidad 
de agua con fus Oraciones. fol.iqj. 
Cap- 22. Fundación de algunos Conventos. Socorre Dios 
milagrofamenté la necefsidad de los Religiofos. Nue* 
vas contradiciones , que fe levantaron contra la Re-
forma: Serenanfe con un exemplar cafligo , fucedido 
m un Canónigo ie TuL Unefe d la Obfervancia pa-
ra militar debaxo. de la obediencia del Minifiro Ge-
neral de la Orden. Erigefe la Cufiadla de San Juan 
Bautifia , y la de San Simón en el Reyno de Gali-
cia. " fol.ia^. 
Cap. 23. Comercio efpiritual de el Santo Alcántara con 
Santa Therefa de Jesvs. Parte a Avila : nota el 
Cielo fu venida con un Afir o hermofifsimo. Ven fe. 
Aprueba fu efpiritu. Apacigua fus contradiciones. 
Re-
% • 
Retirafe a fu domicilio. Efcrive d la Santa Madre 
con nuevas dudas ; refponde con infalible certeza fobre: 
fu dictamen. fol. 15 o.-
Gap. 24. Intenta S. Therefa la fundación d¿ un Con-
vento de fu Orden. Profetiza el Santo Alcántara fu 
feliz, éxito. Parte a Avila ,.. pone los medios para fu 
logro : dudas , qut la refifien. Suelve a ju Provine 
eia. Refuciia. a un ahogado en el camino.. Parte fe~ 
gunda vez. d Avila llevado milagrofamenté d confo-
lar d. la Sania. -Avifale-e/la del termino de fu vida.. 
Vafe a. Toledo , y el Santo Alcántara , donde con-
fieren fobre la fundación , y fobre el punto de no 
admitirla con renta. /0/..155... 
Gap. 2^.Diligenciaspara la fundado® del Convento, Ef 
crive j . jtf confiere con el Obijpo de Avila-¿, fobre qur, 
le admita. Declama par la. pobreza , efcr¿viendo d 
la Santa Madre. Buelvefe afu Provincia , y apo-
co tiempo d aquella Ciudad, Smejfo. de efios via-
jes, fol.iói.. 
Gap. 1.6^Contradiciones de: la fundación de el Conven-
to. . Apacigúalas, el Divino Alcántara.Llega, defde To-> 
ledo d Avila-la- Santa- Madre... Venfe. Favor efpecial9 
con que honro Dios el Congrejfo, Concluye/e feliz-
mente., la Obra. Conformidades que tuvieron, en la 
V¡da..Dfer.encia única en la. muerte.,Defpidenfe , y 
b.uslve el Santa al. antiguo centro de fu Reforma»* 
Aparece fie. la. Virgen.. Santifshna... Pídele la propaga^ 
clon de fu Familia,,, - fol.iójo-
SERÁFICO- C O R O D E L A S VIRTUDES-
de San Becka de Alcántara. 
Cap. 27.. Ponderafe. la admirable penitencia del San-
to, fol.ij).. 
Cap.. 28. Continua la materia-del antecedente., fol. 182.. 
Cap.. 29.. Aiíifima Oración del Santo > y rapios rnara-
' VíllfúS. fit.l&J. 
C^p» 30, Profigue fobre el mifrno ajfumpto ; y da fe 
rafton del tratado de Oración, que compufo. fol.igt. 
Cap. 31. Poderofa eficacia de la Oración de el Santo 
Alcántara. Pajfa los rios /obre la inconflancia de fu 
rápido curfo. Reduce obfinades corazones d razón, 
'Remedia un contagio pejiikncial en la Villa de AU 
h urque repite. Quaxanfe los nevados copos fobre el ay~ 
re , y bazen techo para defenderle. fol. 1 gj. 
Cap. 32. Refere las excelencias de fufe , ejperanca, 
y caridad. fol.203. 
Cap. 33. Eminencia de el eftado Religiofo en'¡as tres 
virtudes Evangélicas , que confiituyen fu perfección. 
Pondera fe fu pobreza. fol.210. 
Cap. 34. Continuafe aquella cumbre , ponderando fu 
obediencia , y fu cajiidad:. fol.iif. 
Cap. 35. Refere fu profundísima humildad, fol. 2ip. 
Cap. 16. Hiflorianfe las quatro virtudes Cardinales 
coa la paciencia. fol.223. 
Cap. 37. Referenfe los dones gratuitos. fol. 230. 
Cap. 38. Ultima enfermedad de el Santo Alcántara. 
Tranféa con ella d Oropefa conducido de fu Conde. 
Horribles acometimientos de el Demonio , que burló 
fu confiancia. Llega d Arenas. Efcrive a Santa The-
refa de fesvs , para que fubfftiejfe fobre lo ejlable* 
cido de el Convento de San Jofeph de Avila. Con-
curren perfonas de diverjas eflados d verle.' Su he-
royea refgnacion en la voluntad divina. fol.2 36. 
Cap. 35?. Cauterizanle con fuego el apojiema. Padece 
con injenjible tolerancia aquel martirio. Refifie una 
fed ardiente con un fucejjb herayco. Favores extraer* 
diñarlos, que le haze Dios. Avifos que decreto a los 
Religwfos. Recibe el Viatico. Predize fu ultima ho-
ra. Pide perdón a fu cuerpo de las afperezas , con 
que le avia tratado. Un cafo efpeúal , que es argu-
mento de fu pureza. fol.2^.2. 
Cap. 4 o - Tiernas difpofciones , con que fe prepara en 
la agonía. Vltimos avifos, que decreta d los Religio-
fos , dándoles fu bendición. Favor extraordinario de 
el Cielo y que tefifea con fus mifm'ás -palabras. Con-
ti* 
finita con aquellas difpojicknes i y muere en el Sid 
ñor. Hermofura de fu cadáver. Froclamafe fu fan-> 
tidad. Aparato de fu entierro. Notanfe dos maravi-
llas en él. \ fol'ifí. 
Cap. 41. Propone fe una cifra de fus milagros. T fe 
particularizan algunos, fol. 254. 
Cap. 42. Varones eminentes de fu Efcuela. Sus Difci» 
pulos , y Coetáneos. Sucefsion de fu efpiritu t bajía 
nuefira edad. fol.263. 
Cap. 43* Continua la materia del antecedente, fol.269. 
Cap. 44. Reconocefe el cadáver del Divino Alcántara^ 
quatro años defpues de fu muerte. Su incorruptibili-
dad , y hermofura. Dexanle en el mifmo fepulcro. 
Abrenle fegunda vez ; y hallante difuelta la carne. 
Colocan J'us huejfos. Diligencias para fu cu$to. Levan-
tante defpues Altar , y Capilla , con magnifico apa-
rato. Títulos de Beato , y Canonizado , con que le 
declara la Silla Apofiolica. Famapofihuma de fu fan-
tidad. Sufifonomia ,y conclufion de la obra» fol.zyó» 
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